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2.1 Documentos estratégicos.
La Memoria de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Colombia 2006-2010 que presentamos, pretende sistematizar las diferentes actuaciones financiadas con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Es importante precisar que la presente Memoria recoge únicamente las actuaciones financiadas por la AECID, no así las del resto de actores que conforman la Cooperación Española. Sin embargo, el análisis de las actuaciones de AECID se realiza desde la estructura de intervención establecida en el Plan de Actuación Especial (PAE), documento rector de las intervenciones del conjunto de actores de la Cooperación Española en Colombia, con el fin de mostrar el elevado grado de coherencia entre las actuaciones de la AECID (como actor de la Cooperación Española) y los pilares definidos en el PAE.
El período analizado en la Memoria, coincide con la vigencia del Plan de Actuación Especial (PAE) de la Cooperación Española 2006-2008, prorrogado hasta la próxima entrada en vigencia del Marco de Asociación País (2011-2014). Dado que este periodo se encuentra a caballo entre la vigencia de 2 Planes Directores (PD 2005-2008 y PD 2009-2012), se ha realizado un ejercicio para correlacionar las líneas de actuación definidas en el PAE con la estructura sectorial del vigente Plan Director 2009-2012. 
Cabe señalar también que las actuaciones de la AECID han tomado en consideración, no solo los documentos rectores españoles (Planes Directores y PAE), sino los documentos de política pública colombiana, para garantizar el alineamiento en torno a las prioridades nacionales. 
La Memoria de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de Colombia 2006-2010 que presentamos, pretende sistematizar las diferentes 
actuaciones financiadas on re ursos de la Agencia Española  
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). 
Es importante precisar que la presente Memoria recoge únicamente 
las actuaciones financiad s por la AECID, no así las del resto d
actores que conforman la Cooperación Española. Sin embargo, el 
análisis de las actuaciones de AECID se realiza desde la estructura 
de intervención establecid  en el Plan de Actuación Especial (PAE), 
documento rector de las intervenciones del conjunto de actores de la 
Cooperación Española en Colombia, con el fin de mostrar el elevado 
grado de coherencia entre las actuaciones de la AECID (como actor de 
la Cooperación Española) y los pilares definidos en el PAE.
El período analizado en la Memoria, coincide con la vigencia del 
Plan de Actuación Espec al (PAE) de la Cooper ión Española 2006-
2008, prorrogado hasta la próxima entrada en vigencia del Marco e 
Asociación País (2011-2014). Dado que este periodo se encuentra a 
caballo entre la vigencia de 2 Planes Directores (PD 2005-2008 y PD 
2009-2012), se ha realizado un ejercicio para correlacionar las líneas
de actuación definidas en el PAE con la estructura sectorial del vigente 
Plan Director 2009-2012. 
Cabe señalar también que las actuaciones de la AECID han tomado 
en consideración, no solo los documentos rectores españoles 
(Planes Directores y PAE), sino los documentos de política pública 
colombiana, para garantiz r el alineamiento en torno a las
prioridades nacionales. 
2.1 Documentos estratégicos.
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En Colombia
En ese sentido, todas las actuaciones financiadas por la AECID encuentran su correspondencia 
en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia (2006-2010) y con dos Estrategias de Cooperación 
Internacional de Colombia, una que abarcó el período 2003-2006 y otra, el período 2007-2010.
Durante estos cinco años, la AECID ha estado inmersa en un profundo proceso de cambio, tanto 
estructural, como de procedimientos. La adhesión de España a la Declaración de París y a la 
Agenda de Acción de Accra, la creación de la nueva Agencia Estatal de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, el  primer contrato de gestión, el incremento de su presupuesto hasta casi 
triplicarlo, y la creación de nuevos instrumentos, como el Fondo del Agua, son aspectos que 
deben necesariamente subrayarse en esta presentación, dado que, lógicamente, han tenido su 
reflejo en el quehacer de la AECID y de su Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en 
Colombia. 
La Memoria presenta las actuaciones de AECID desde una doble perspectiva: la sectorial y 
la instrumental, permitiendo realizar análisis sobre en qué sectores la AECID ha invertido más 
recursos, qué tipo de actividades se han ejecutado, cuáles han sido los instrumentos que mayor 
cantidad de recursos han canalizado, así como un análisis de correlación entre los sectores de 
actuación y los diferentes instrumentos utilizados en cada uno de ellos.
Además del recuento de las actuaciones financiadas por la AECID, la Memoria hace un repaso de 
los diferentes programas en los que participa, las principales visitas y actividades desarrolladas y 
los diferentes espacios de coordinación en los que la AECID ha participado o impulsado.
No podíamos dejar de mencionar las actividades del Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias.
La Memoria no estaría completa si no se incorpora una rendición de cuentas de la gestión de la 
Oficina Técnica de Cooperación, para los ciudadanos y ciudadanas de Colombia y de España.
Esta Memoria no se hubiera podido realizar sin el esfuerzo eficiente del comprometido equipo 
técnico y administrativo de la OTC, la colaboración del personal directivo y técnico de los servicios 
centrales de la AECID, así como del personal en terreno, español y local, de los diferentes 
instrumentos que financia la AECID a los diferentes actores, en las zonas geográficas priorizadas 
en Colombia durante este período.
MIGUEL GONZÁLEZ GULLÓN
Coordinador General
COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COLOMBIA
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Imagen Seminarios PIFTE, Cartagena de Indias.
En Colombia
ESTRATEGIA DE  LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COLOMBIA. 2
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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2.1 Documentos estratégicos.
Las intervenciones de la AECID durante este período están alineadas en torno a los gran-
des documentos estratégicos, tanto colombia-
nos como españoles que orientan la coopera-
ción en ambos países, y aquellos elaborados 
de manera conjunta.
Por una parte, el Plan Nacional de Desarrollo 
de Colombia 2006-2010, la Estrategia de Coo-
peración Internacional de Colombia 2007-2010 
y los acuerdos derivados de las Declaraciones 
de Londres de 2003, Cartagena de 2005 y Bo-
gotá 2007 son referencias fundamentales que 
han orientado las actuaciones financiadas por 
la AECID en Colombia. 
Respecto a España, los Planes Directores 
de la Cooperación Española 2005-2008 y 2009-
2012 han sido las grandes referencias. 
Como cruce y espacio de convergencia en-
tre unos y otros documentos, es preciso su-
brayar aquellos documentos elaborados de 
forma conjunta y compartida entre Colombia 
y España: el Plan de Actuación Especial 2006-
2010 y la Comisión Mix ta Hispano-Colombiana 
de Cooperación 2007-2010, que han orientado 
y definido el contenido de las actuaciones de 
la AECID. Con el fin de propiciar un mayor im-
pacto y calidad de la cooperación para el desa-
rrollo entre España y Colombia, se acordaron 
establecer los siguientes criterios básicos de 
intervención:
2.1 Documentos estratégicos.
Las intervenci nes de la AECID du ante este período están alineadas en torno a los grandes document  
estratégicos, tanto colombianos como españoles que 
orientan la cooperación en ambos países, y aquellos 
elaborados de maner conjunta.
Por una parte, l Plan Naci nal de sar oll  de
Colombia 2006-2010, la Estrategia de Cooperación 
Internacional de Colombia 2007-2010 y los acuerdos 
derivados de las D claraciones de Londres de 2003, 
Cartagena de 2005 y Bogotá 2007 son referencias fun-
damentales que han orientado las actuaciones finan-
ciadas por la AECID en Colombia. 
Respecto a España, los Planes Directores de la Coo-
peración Españ la 2005-2008 y 2009-2012 han sido 
las grandes referencias. 
Como cruce y espacio de converge cia entre unos 
y otros documentos, es preciso subrayar aquellos do-
cumentos elaborados de forma conjunta y compartida 
entre Colombia y España: el Plan de Actuación Especial 
2006-2010 y la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de 
Cooperación 2007-2010, que han orientado y definido 
el contenido de las actuaciones de la AECID. Con el fin 
de propiciar un mayor impacto y calidad de la coope-
ración para el desarrollo entre España y Colombia, se 
acordaron establecer los siguientes criterios básicos 
de intervención:
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En Colombia
a) Asunción de los principios de la Declaración de Roma y la Declaración de 
París, la Declaración de Accra, en cuanto a apropiación, alineamiento y 
armonización de las estrategias de desarrollo, así como sobre la eficacia 
de la ayuda al desarrollo.
b) Concentración geográfica de las intervenciones para evitar dispersión de las 
mismas y aumentar su impacto de desarrollo. 
c) Focalización sectorial y estructuración de las inter venciones con base en 
programas plurianuales, en aquellos sectores en donde España pudiera 
contribuir más decididamente, apor tando su ventaja comparativa por su 
especial conocimiento y experiencia respecto a otros donantes, según lo 
acordado en el Plan de Actuación Especial (PAE) para Colombia.
d) Integración de las prioridades horizontales de inclusión social y lucha 
contra la pobreza, promoción de los derechos humanos y gobernabilidad 
democrática, género en desarrollo, sostenibilidad ambiental y respeto a la 
diversidad cultural en los distintos instrumentos. 
e) Sostenibilidad en todos los aspectos de las intervenciones ejecutadas, asegurando 
la continuidad de las acciones impulsadas una vez finalizada la financiación externa. 
Imagenes archivo grafico AECID Colombia, 2010.
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Se dio especial énfasis en la identificación, formulación y ejecución conjunta de 
los instrumentos de cooperación, fortaleciendo las estructuras colombianas de 
gestión, públicas y privadas, beneficiarias, que debían  garantizar la permanencia 
de las acciones en el tiempo.
f) Coordinación permanente con los distintos actores que conforman la Ayuda 
Oficial al Desarrollo proveniente de España, propiciando la complementariedad 
entre los distintos instrumentos existentes.
g) Promoción de la participación activa de la sociedad civil organizada en las 
intervenciones de desarrollo recogidas en el Programa Hispano-Colombiano de 
Cooperación.
h) Coherencia entre las políticas españolas de cooperación para el desarrollo y las 
políticas económicas, tales como las de comercio e inversión. 
i) Coherencia entre las políticas españolas de cooperación al desarrollo e 
inmigración. Teniendo en cuenta la importante dinámica migratoria acaecida en 
los últimos años entre Colombia y España, se acordó impulsar  la implementación 
de iniciativas y proyectos que se enmarcaran dentro del modelo del codesarrollo, 
entendido como un ámbito de actuación  multicultural y trasnacional.
En Colombia
2.2 Objetivo general de la Cooperación Española en Colombia.
Tal y como fue definido en el PAE 2006- 2010, el Objetivo General de la Cooperación 
Española en Colombia es “Contribuir a la prevención de conflictos1 y a la construcción de 
la paz a través de iniciativas que atiendan los efectos de la violencia directa y promuevan 
el desarrollo humano sostenible, el fortalecimiento institucional y la participación 
ciudadana”.
2.3 Justificación de la Estrategia.
Tal y como se indica en el PAE de la Cooperación Española en Colombia, el conflicto 
armado interno es la mayor vulnerabilidad de Colombia y en definitiva, es la razón que 
justifica la importante presencia e inversión de la Cooperación Española en el país y el 
que sea considerado como País de Atención Focalizada en el Plan Director 2009-2012.
1   En el objetivo general se adopta la terminología del Plan Director “Prevención de conflictos y construcción de la paz”. Sin embargo, en el caso de Colombia no se entiende 
como la prevención del conflicto armado –que ya estalló- ni como la prevención de estallidos de violencia en el marco del mismo a razón de un sistema de alerta temprana. 
Se trata más bien de prevenir o reducir el impacto del conflicto armado sobre las personas –desplazamiento, vinculación a los cultivos de uso ilícito, vinculación a grupos 
armados ilegales, et- por un lado, y por otro, de reducir la resolución violenta de los conflictos. John Burton acuña el término “provención” que supera y amplia el término 
“prevención” en el entendimiento que para avanzar hacia la paz es necesario integrar la proactividad, no para evitar o eliminar el conflicto, sino para transformarlo creativa 
y positivamente. VerBURTON, John. Conflict Resolution and Provention.Londres: McMillan Press Ltd, 1990. 
 
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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Existen múltiples factores favorecedores del conflicto armado que están interrelacionados, 
y que son a la vez, causa y consecuencia del mismo: factores socioeconómicos como 
la pobreza, la inequidad y la exclusión social; políticos como la debilidad institucional 
y la exclusión política; culturales como las subculturas de violencia e ilegalidad, y el 
narcotráfico.
La experiencia demuestra que el tratamiento individual que se le ha dado a estos 
factores ha sido ineficaz e insuficiente, por lo que era necesaria una estrategia integral 
y sistémica que asumiera las conexiones y relaciones dinámicas existentes entre los 
diferentes fenómenos. 
En ese sentido, la Cooperación Española planteó una intervención que abordará todas 
las dimensiones del “iceberg simbólico” de los conflictos (violencia directa, estructural y 
cultural), así como sus interconexiónes2.
En consecuencia, se incidió en los factores estructurales favorecedores de esa violencia, 
con especial énfasis en los institucionales (fortalecimiento institucional y participación 
ciudadana) y en los económicos (equidad y desarrollo humano sostenible) y por otro 
lado se atendieron los efectos más visibles de la violencia directa (crisis humanitaria y 
efectos del conflicto armado sobre la población civil). Paralelamente, se ha mantenido 
una actitud proactiva para favorecer una cultura de la paz y se han impulsado iniciativas 
encaminadas a la construcción de la misma y a la reconciliación nacional. 
2  Teoría de Johan Galtung,  uno  de  los  autores  más destacado en el marco de los estudios de paz y la resolución de conflictos. Distingue tres grandes tipos de violencia: 
violencia directa (física o moral), estructural (circunstancias económicas, sociales, medioambientales, estructuras de relación, etc.) y cultural (principios, normas 
implícitas o explícitas de conducta, tradiciones, educación, etc.). Ver GALTUNG, Johan. Tras la violencia, 3r: reconstrucción, reconciliación, resolución. Bilbao: Bakeaz y 
GernikaGogoratuz, 1998.
Imagen archivo grafico AECID colombia.
En Colombia
El resumen de la correlación entre el diagnóstico y la estrategia de la Cooperación 
Española se recogen de forma gráfica en el siguiente esquema:
En Colombia, el sector del Plan Director que ha concentrado el trabajo de la Cooperación 
Española en general, y de la AECID en particular, ha sido Prevención de Conflictos 
y Construcción de la Paz. Se propuso incluir, desde esta perspectiva, todos los 
fenómenos interrelacionados con el conflicto armado, así como las nuevas necesidades 
y oportunidades de acción derivadas de la coyuntura actual, identificadas, tal como se 
relaciona en el siguiente esquema de intervención:
OE 7 Prevención de conflictos y construcción de la paz
PILAR 1: LE 7a Mejora de los factores estructurales del conflicto
•	 Fortalecimiento de la gobernanza democrática, la participación social y el 
desarrollo institucional a través de: 
o Apoyo a procesos auto-organizativos y de empoderamiento de la sociedad 
civil así como a los mecanismos de participación y concertación con las 
instituciones públicas.
o Fortalecimiento del Estado Social de Derecho, especialmente en materia de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (con focalización 
en la reparación y restitución de derechos de las víctimas), acceso a la 
justicia y erradicación de las violencias de género. 
o Promoción de políticas públicas con énfasis en la integración del enfoque 
de género e impulso a políticas juveniles y de infancia.
Cultura y Desarrollo
•	Gobernanza democrática, 
   part. ciudadana y des. 
   institucional.
•	Cobertura de necesidades 
   sociales.
•	Promoción del tejido 
   económico y empresarial.
•	Medio ambiente.
•	Género y Desarrollo.
LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL
O.E. PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS
Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ
Mejora de los
Factores
Estructurales del
conflicto.
Atención a los
efectos de la
Violencia directa.
Construcción de
la Paz.
Pobreza/ 
Inequidad/ 
Exclusión 
social.
Debilidad 
Institucional/ 
Exclusión 
politica
Cultivos 
Ilicitos/ 
Narcotrafico
Subculturas de 
Violencia
e ilegalidad.
Conflicto
Armado en
Colombia.
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Imagen homenaje a las victimas de desaparición forzada. Bogotá.
Imagen homenaje a las victimas de desaparición forzada. Bogotá.
En Colombia
Imagen 2007 Mujer y Futuro. Corregimiento El Salado, Carmen de Bolivar.
Imagen 2007 Mujer y Futuro. Corregimiento El Salado, Carmen de Bolivar.
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•	 Mejora de la cobertura de necesidades sociales con énfasis en la soberanía 
alimentaria, el hábitat y la formación ocupacional.
•	 Promoción del tejido económico y empresarial para reducir la inequidad a través 
de:
o Apoyo a la micro y pequeña empresa especialmente de jóvenes 
y mujeres a través de microcréditos y servicios de desarrollo 
empresarial.
o Dotación de infraestructuras para mejorar la productividad.
o Impulso a la superación de barreras no arancelarias a la inserción 
internacional
o Mejora de la sostenibilidad medioambiental para proteger los 
recursos naturales y evitar la vinculación al conflicto y a los 
cultivos de uso ilícito.
PILAR 2 LE 7d Atención a los efectos de la violencia directa
•	 Ayuda humanitaria.
•	 Estabilización socioeconómica de las poblaciones afectadas por la violencia, 
especialmente mujeres, pueblos indígenas y afrocolombianos.
•	 Acción integral contra minas antipersona.
•	 Atención integral a las violencias de género en el marco del conflicto.
•	 Mediación y facilitación del acercamiento entre actores públicos y sociales.
•	 Promoción de una cultura de paz:
o Educación para la paz.
o Promoción del desarrollo cultural como mecanismo de prevención de la 
vinculación a la violencia y de atención postraumática de víctimas. 
o Defensa, visibilización y respeto a los derechos y sistemas culturales de 
los pueblos indígenas y afrocolombianos.
•	 Diplomacia ciudadana: Participación efectiva de la sociedad civil en la construcción 
de la paz.
•	 Protección en el ejercicio profesional a líderes sociales, defensoras y defensores 
de los derechos humanos (ONG, periodistas, sindicalistas, así como líderes y 
organizaciones sociales).
•	 Verificación de la desmovilización de adultos e inserción social de menores 
desvinculados.
En Colombia
•	 Apoyo, acompañamiento y asesoría a las organizaciones de víctimas para la 
exigencia de la reparación integral y la restitución de derechos en condiciones de 
justicia social de las personas y colectivos afectados por el conflicto.
•	 Reconciliación nacional y local.
Imagen Movilización de victimas 2009. archivo grafico AECID, Bogotá.
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2.4 Correspondencia entre el PAE y el Plan Director 2009-2012.
La correlación y correspondencia entre este esquema de intervención definido en el PAE 
y la estructura de sectores prevista en el vigente Plan Director (2009-2012) se refleja en 
la siguiente Tabla:
PILAR PAE SECTORES PD Líneas de actuación
Mejora de 
los factores 
estructurales del 
conflicto
Gobernabilidad 
democrática
Apoyo a procesos auto-organizativos y de empoderamiento de la sociedad civil, 
así como a mecanismos de participación y de concertación con las instituciones 
públicas.
Fortalecimiento del Estado Social de Derecho, especialmente en materia de 
DDHH y DIH (con focalización en la reparación y restitución de derechos de las 
víctimas), acceso a la justicia y erradicación de las violencias de género.
Promoción de políticas públicas con énfasis en la integración del enfoque de 
género e impulso a políticas juveniles y de infancia.
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre
Crecimiento 
económico para 
la reducción de la 
pobreza
Apoyo a la micro y pequeña empresa, especialmente de jóvenes y mujeres a 
través de microcréditos y servicios de desarrollo empresarial.
Dotación de infraestructuras para mejorar la productividad.
Impulso a la superación de barreras no arancelarias a la inserción internacional.
Sostenibilidad 
ambiental, cambio 
climático y hábitat
Mejora de la sostenibilidad ambiental para proteger los recursos naturales y 
evitar la vinculación al conflicto y a los cultivos de uso ilícito
Educación
Salud
Agua y saneamiento
Género en desarrollo
Cultura y desarrollo
Migración y desarrollo
Atención a los 
efectos de la 
violencia directa
Ayuda humanitaria
Estabilización socio-económica de las poblaciones afectadas por la violencia
Acción integral contra minas antipersona
Acción integral contra las violencias de género en el marco del conflicto
Construcción de 
la paz
Construcción de la 
paz
Mediación y facilitación del acercamiento entre actores públicos y sociales
Promoción de una cultura de paz
Diplomacia ciudadana
Protección a defensores de DDHH
Verificación de la desmovilización
Fortalecimiento de organizaciones de víctimas
Reconciliación nacional y local
En Colombia
CIFRAS DE  LA AOD ESPAÑOLA DURANTE EL PERIODO 2006 - 2010. 3
Imagen Proyecto Indígena Salmaciga
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Tomando como base el Informe de Seguimiento del Plan Anual de Coo-
peración Internacional (PACI) 2010, con 
algunos ajustes derivados del análisis 
de la Unidad de Administración de pro-
yectos de esta OTC, el total de la inver-
sión de la AECID en Colombia durante 
el periodo 2006-2010 es de es de 203 
millones de euros. 
Tomando como base el Informe de Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional 
(PACI) 2010, con algunos ajustes derivados 
del análisis de la Unidad de Administración de 
proyectos de esta OTC, el total de la inversión 
de la AECID en Colombia durante el periodo 
2006-2010 es de es de 203 millones de euros. 
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En Colombia
La siguiente tabla resume los principales sectores de inversión y los instrumentos 
utilizados, de forma desagregada por cada uno de los años que cubre la presente 
Memoria.
PILAR DEL 
PAE-COLOMBIA
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   
DEL CONFLICTO 
ARMADO
Gobernabilidad 
democrática
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
718.795   
                 
626.965   
            
1.498.390   
            
2.322.000   
            
2.556.000   
                         
7.722.150   
ONGD                  763.988   
            
2.743.314   
            
2.588.902   
            
2.789.738   
            
2.712.142   
                      
11.598.084   
Multilaterales
            
1.007.000   
            
2.925.646   
            
4.487.000   
            
5.167.350   
            
1.200.000   
                      
14.786.996   
Investigación para el 
desarrollo
                 
139.000   
                    
43.000   
                 
228.502   
                 
266.920   
                 
245.288   
                              
922.710   
Cooperación técnica
                                 
-   
                                 
-   
                    
25.966   
                       
3.714   
                                 
-   
                                 
29.680   
Cooperación 
triangular y Sur-Sur
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
255.000   
                    
50.000   
                              
305.000   
Sub-total 
Gobernabilidad 
democrática
            
2.628.783   
            
6.338.925   
            
8.828.760   
         
10.804.722   
            
6.763.430   
                      
35.364.620   
Desarrollo rural 
y lucha contra 
el hambre
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                                 
-   
                                 
-   
                    
82.868   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
82.868   
ONGD                     80.000   
                                 
-   
                                 
-   
                 
200.731   
                 
238.450   
                              
519.181   
Investigación para el 
desarrollo
                    
20.000   
                    
71.400   
                 
167.960   
                 
169.345   
                    
28.000   
                              
456.705   
Multilaterales
                                 
-   
                                 
-   
            
2.788.104   
                                 
-   
                                 
-   
                         
2.788.104   
Sub-total Desarrollo 
rural y lucha contra el 
hambre
                 
100.000   
                    
71.400   
            
3.038.932   
                 
370.076   
                 
266.450   
                         
3.846.858   
Educación
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
147.042   
                              
147.042   
ONGD                     12.972   
                 
381.341   
                 
489.637   
                 
297.875   
            
1.226.679   
                         
2.408.504   
Multilaterales
                                 
-   
                                 
-   
            
1.800.000   
            
1.920.000   
            
1.850.000   
                         
5.570.000   
Investigación para el 
desarrollo
                                 
-   
                    
46.000   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
46.000   
Sub-total Educación                     12.972   
                 
427.341   
            
2.289.637   
            
2.217.875   
            
3.223.721   
                         
8.171.546   
Salud
Proyectos (Programa 
Bilateral + CAPs)
                                 
-   
                                 
-   
                 
750.000   
                 
256.023   
                 
912.859   
                         
1.918.882   
Investigación para el 
desarrollo
                                 
-   
                    
23.000   
                                 
-   
                    
28.000   
                       
5.000   
                                 
56.000   
Multilaterales
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                    
69.529   
                                 
-   
                                 
69.529   
Sub-total Salud                                  -   
                    
23.000   
                 
750.000   
                 
353.552   
                 
917.859   
                         
2.044.411   
Fuente: AECID Colombia.
Principales sectores de intervención e instrumentos.
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FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   
DEL CONFLICTO 
ARMADO
Agua y 
saneamiento
ONGD                                  
-   
                                 
-   
                 
200.000   
                                 
-   
                                 
-   
                              
200.000   
Multilaterales                                  
-   
                                 
-   
                 
500.000   
                 
500.000   
                 
500.000   
                         
1.500.000   
Cooperación 
triangular y Sur-Sur
                                 
-   
                                 
-   
                 
300.000   
                                 
-   
                                 
-   
                              
300.000   
Fondo de Cooperación 
para Agua y 
Saneamiento (FCAS)
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
         
44.532.529   
                                 
-   
                      
44.532.529   
Sub-total agua y 
saneamiento
                                 
-   
                                 
-   
            
1.000.000   
         
45.032.529   
                 
500.000   
                      
46.532.529   
Crecimiento 
económico 
para la 
reducción de la 
pobreza
Proyectos (Programa 
Bilateral) + CAPs
                 
185.000   
                 
340.000   
            
1.118.040   
                 
860.000   
                 
710.000   
                         
3.213.040   
Fondo de Concesión 
de Microcréditos *
                                 
-   
                                 
-   
         
10.000.000   
         
10.000.000   
                                 
-   
                      
20.000.000   
ONGD                  
267.765   
                 
758.825   
            
1.448.162   
            
1.146.062   
            
1.191.644   
                         
4.812.458   
Multilaterales                                  
-   
                 
800.000   
            
2.001.000   
            
1.000.000   
                                 
-   
                         
3.801.000   
FONPRODE *                                  
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
            
5.000.000   
                         
5.000.000   
Sub-total crecimiento 
económico
                 
452.765   
            
1.898.825   
         
14.567.202   
         
13.006.062   
            
6.901.644   
                      
36.826.498   
Sostenibilidad 
ambiental, 
lucha contra 
el cambio 
climático y 
hábitat
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
280.000   
                 
200.000   
                 
300.000   
                 
350.000   
                                 
-   
                         
1.130.000   
Investigación para el 
desarrollo
                 
177.500   
                 
154.720   
                                 
-   
                 
469.720   
                 
316.157   
                         
1.118.097   
Multilaterales             
2.974.862   
                                 
-   
                         
2.974.862   
Sub-total 
sostenibilidad 
ambiental
                 
457.500   
            
3.329.582   
                 
300.000   
                 
819.720   
                 
316.157   
                         
5.222.959   
Cultura y 
desarrollo
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
762.000   
            
1.427.930   
            
1.112.000   
            
1.081.905   
            
1.272.700   
                         
5.656.535   
ONGD                  
175.616   
                 
319.855   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                              
495.471   
Investigación para el 
desarrollo
                                 
-   
                    
23.000   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
23.000   
Multilaterales                                  
-   
                 
250.000   
                                 
-   
                 
290.000   
                                 
-   
                              
540.000   
Inversión AECID 
(Centro Cultural)
                                 
-   
                                 
-   
                    
64.392   
                 
400.000   
                                 
-   
                              
464.392   
Sub-total Cultura y 
Desarrollo
                 
937.616   
            
2.020.785   
            
1.176.392   
            
1.771.905   
            
1.272.700   
                         
7.179.398   
PILAR DEL 
PAE-COLOMBIA
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Fuente: AECID Colombia.
Principales sectores de intervención e instrumentos.
En Colombia
En cuanto a los desembolsos anuales, el 2009 fue el año, con 85.6 millones de euros, 
de mayor volumen de recursos fue desembolsados, debido a que se produjo una fuerte 
inversión a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS). Esto 
supuso un desembolso de casi 45 millones de euros para 7 proyectos el 2008, con 44.9 
millones de euros, fue el segundo año en volumen de recursos desembolsos, debido a 
que en dicho ejercicio presupuestario se concentraron la mayoría de desembolsos del 
Fondo España-PNUD para los ODM.
Género en 
desarrollo
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
689.470   
                 
415.000   
            
1.141.661   
                 
565.211   
                 
634.980   
                         
3.446.322   
Investigación para el 
desarrollo
                    
28.800   
                    
79.940   
                 
132.480   
                    
51.000   
                    
22.000   
                              
314.220   
Cooperación técnica                                  
-   
                                 
-   
                    
11.240   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
11.240   
ONGD                                  
-   
                 
211.307   
                 
457.716   
                 
500.589   
                 
668.932   
                         
1.838.544   
Multilateral                  
200.000   
            
6.437.476   
                                 
-   
                 
400.000   
                 
408.765   
                         
7.446.241   
Sub-total Género y 
Desarrollo
                 
918.270   
            
7.143.723   
            
1.743.097   
            
1.516.800   
            
1.734.677   
                      
13.056.567   
Migración y 
desarrollo
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
126.000   
                                 
-   
                              
126.000   
Multilaterales                                  
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
205.154   
                                 
-   
                              
205.154   
ONGD                                  
-   
                 
431.289   
                 
304.306   
                 
310.781   
                 
135.605   
                         
1.181.981   
Sub-total Migración y 
Desarrollo
                                 
-   
                 
431.289   
                 
304.306   
                 
641.935   
                 
135.605   
                         
1.513.135   
SUB-TOTAL PILAR FACTORES 
ESTRUCTURALES FAVORECEDORES   
DEL CONFLICTO ARMADO
    5.507.906     21.684.870     33.998.326     76.535.176     22.032.243     159.758.521   
ATENCIÓN A LOS 
EFECTOS DE LA 
VIOLENCIA DIRECTA
Acción 
Humanitaria
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
150.000   
                 
284.691   
                 
340.942   
                 
568.507   
                 
632.716   
                         
1.976.856   
Cooperación técnica                                  
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                       
5.100   
                                    
5.100   
ONGD                                  
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
531.289   
                              
531.289   
Multilaterales             
1.450.000   
            
3.348.788   
            
2.830.688   
            
4.193.751   
            
2.850.000   
                      
14.673.227   
SUB-TOTAL PILAR ATENCIÓN A LOS 
EFECTOS DE LA VIOLENCIA DIRECTA    1.600.000       3.633.479      3.171.630      4.762.258      4.019.105          17.186.472   
CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ
Construcción de 
la paz
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
899.327   
            
2.370.110   
            
3.104.702   
            
1.885.233   
            
1.719.700   
                         
9.979.072   
Cooperación técnica                                  
-   
                                 
-   
                                 
-   
                       
9.542   
                       
6.000   
                                 
15.542   
ONGD                  
335.001   
            
1.115.666   
            
1.410.600   
                 
936.667   
            
4.245.186   
                         
8.043.120   
Multilaterales             
1.710.000   
            
1.810.000   
            
3.259.369   
            
1.500.000   
                                 
-   
                         
8.279.369   
SUB-TOTAL PILAR CONSTRUCCIÓN 
DE LA PAZ
            
2.944.328   
            
5.295.776   
            
7.774.671   
            
4.331.442   
            
5.970.886   
                      
26.317.103   
INVERSIÓN TOTAL 10.052.234,00 € 30.614.125,00 € 44.944.627,00 € 85.628.875,52 € 32.022.234,00 €      203.262.095,52 € 
* Instrumentos de cooperación reembolsable
    
PILAR DEL 
PAE-COLOMBIA
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Fuente: AECID Colombia.
Principales sectores de intervención e instrumentos.
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En cuanto a los desembolsos anuales, 2009 fue, con 85.6 millones de euros, el año que 
mayor volumen de recursos fue desembolsado, debido a que se produjo una fuerte 
inversión a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), que 
supuso un desembolso de casi 45 millones de euros para 7 proyectos. 2008, con 44.9 
millones de euros, fue el segundo año de mayores desembolsos, debido a que en dicho 
ejercicio presupuestario se concentraron la mayoría de desembolsos del Fondo España-
PNUD para los ODM.
En cuanto a la distribución de los recursos en función de los pilares del PAE; la siguiente 
tabla muestra que el pilar “factores estructurales favorecedores del conflicto armado” 
fue el que más recursos recibió, con un total de 160 millones de euros, que suponen el 
79% del total del presupuesto de AECID. En segundo lugar, el pilar “Construcción de la 
Paz”, que recibió 26 millones de euros (un 13%) del total, y en tercer y último lugar el pilar 
“Atención a los efectos de la violencia directa”, con 17 millones de euros, que suponen 
un 8% del total de los recursos invertidos por AECID.
AECID - Evolución AOD 2006-2010
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Imagen Proyecto en el Salado
En Colombia
Aecid en Colombia 2006 - 2010
Distribución Pilares PAE (EUROS).
Distribución de recursos en función de los pilares del PAE.
FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES
DEL CONFLICTO
ARMADO
159.758.521€
79%
ATENCIÓN A LOS 
EFECTOS DE LA 
VIOLENCIA DIRECTA 
 17.186.472€    
8%
CONSTRUCCION
DE LA PAZ
26.317.103€
13%
PILAR DEL PAE-COLOMBIA SECTOR PLAN DIRECTOR 2009-2012 TOTAL 2006 - 2010
FACTORES ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO
Gobernabilidad democrática                         35.364.620,00 € 
Desarrollo rural y lucha contra el hambre                            3.846.858,00 € 
Educación                            8.171.546,00 € 
Salud                            2.044.411,00 € 
Agua y saneamiento                         46.532.528,52 € 
Crecimiento económico para la reducción de la pobreza                         36.826.498,00 € 
Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat                            5.222.959,00 € 
Cultura y desarrollo                            7.179.398,00 € 
Género en Desarrollo                         13.056.567,00 € 
Migración y desarrollo                            1.513.135,00 € 
SUB-TOTAL PILAR FACTORES ESTRUCTURALES FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO                      159.758.520,52 € 
ATENCIÓN A LOS EFECTOS 
DE LA VIOLENCIA DIRECTA
Acción Humanitaria                         17.186.472,00 € 
SUB-TOTAL PILAR ATENCIÓN A LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA DIRECTA                         17.186.472,00 € 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Construcción de la paz                         26.317.103,00 € 
SUB-TOTAL PILAR CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ                         26.317.103,00 € 
INVERSIÓN TOTAL                203.262.095,52 € 
* Instrumentos de cooperación reembolsable
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En cuanto a la distribución por sectores del Plan Director, el sector “Agua y Saneamiento” 
es el que más inversión recibió, con un total de 45 millones de euros (todos ellos 
concentrados en el ejercicio presupuestario 2009, tras la creación del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS); el segundo sector en cantidad de 
recursos invertidos es el de “Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza”, 
con un total de 36,8 millones de euros (incluidos, no obstante, 20 millones del Fondo de 
microcréditos y 5 millones a través del FONPRODE, siendo esos 25 millones de carácter 
reembolsable); el tercer sector receptor de recursos es “Gobernabilidad Democrática”, 
con 35,6 millones de euros, seguido del sector “Construcción de la Paz”, con 26 millones 
de euros, siendo estos 4 sectores los que han concentrado el grueso de la inversión de 
AECID. Ya a cierta distancia se sitúan el ámbito estratégico de la Acción Humanitaria 
(con 17 millones de euros) y el sector  “Género en desarrollo”, con 13 millones de euros.
El siguiente gráfico muestra la distribución sectorial de la inversión de la AECID 2006 
-2010 en Colombia :
En cuanto a los instrumentos utilizados por la AECID, se destaca la financiación a 
Organismos Multilaterales (fundamentalmente del Sistema de las Naciones Unidas), 
con un 31% (equivalentes a 62 millones de euros), seguido del Fondo del Agua, con 
un 22% (equivalentes a 45 millones de euros). El tercer instrumento más relevante 
cuantitativamente hablando es el Programa bilateral (con fondos de la Dirección 
Geográfica), con un 18%, seguido muy de cerca de la financiación a ONGD españolas 
(Convenios y Proyectos), con un 16%.
Distribución Sectorial 2006 - 2010.
Crecimiento 
económico para 
la reducción de la 
pobreza 
19%
Sostenibilidad 
ambiental, lucha 
contra el cambio 
climático y hábitat 
3%
Agua y saneamiento 
23%
Salud 
1%
Educación 
4%
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre 
2%
Gobernabilidad 
democrática 
17%
Construcción de 
la paz 
13%
Migración y 
desarrollo 
1%
Género en 
Desarrollo 
6%
Cultura y 
desarrollo 
3%
Acción 
Humanitaria 
8%
En Colombia
Instrumentos de la AECID 2006 - 2010 (EUROS).
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - aecid
resumen por instrumentos de la AECID años 2006 - 2010.
Fondo Concesión 
Microcréditos 
 20.000.000    
10%
Fondo del Agua 
 44.532.529    
22%
FONPRODE 
 5.000.000    
2%
ONGD 
 31.628.632    
16%
Cooperación 
triangular y Sur-
Sur,  605.000   , 
0%
Cooperación 
técnica 
 61.562    
0%
Proyectos 
(Programa 
bilateral + CAPs) 
 35.863.159    
18%
Multilaterales 
 62.634.482    
31%
Investigación para 
el Desarrollo 
 2.936.732    
1%
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Proyectos 
(Programa bilateral + CAPs)
                
3.684.592  
                
5.664.696  
                
9.512.995  
                
8.414.879  
                
8.585.997  
                 
35.863.159  
Cooperación
triangular y Sur-Sur
                             
-   
                             
-   
                   
300.000  
                   
255.000  
                     
50.000  
                      
605.000  
Cooperación técnica                              -   
                             
-   
                     
37.206  
                     
13.256  
                     
11.100  
                        
61.562  
ONGD                 1.635.342  
                
5.961.597  
                
6.899.323  
                
6.182.443  
              
10.949.927  
                 
31.628.632  
FONPRODE                              -   
                             
-   
                             
-   
                             
-   
                
5.000.000  
                   
5.000.000  
Fondo del Agua                              -   
                             
-   
                             
-   
              
44.532.529  
                             
-   
                 
44.532.529  
Fondo Concesión Microcréditos                              -   
                             
-   
              
10.000.000  
              
10.000.000  
                             
-   
                 
20.000.000  
Multilaterales                 4.367.000  
              
18.546.772  
              
17.666.161  
              
15.245.784  
                
6.808.765  
                 
62.634.482  
Investigación 
para el Desarrollo
                   
365.300  
                   
441.060  
                   
528.942  
                   
984.985  
                   
616.445  
                   
2.936.732  
SUB-TOTALES ANUALES  10.054.240,00 €  30.616.132,00 €  44.946.635,00 €  85.630.884,52 €  32.024.244,00 €   203.262.095,52 € 
Fuente: AECID Colombia.
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Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA AECID EN COLOMBIA. 4
 l i
Imagen Proyecto Nariño 2010
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Esta parte de la Memoria estructura las intervenciones financiadas por 
la AECID en función de los 4 grandes 
pilares de intervención definidos en 
el PAE. A partir de dichos pilares, y 
estructurados en torno a los mismos, se 
describen las principales actuaciones, 
resultados e instrumentos utilizados 
en cada uno de los sectores del Plan 
Director 2009-2012, siguiendo la tabla 
de equivalencias elaborada en el 
apartado 2.4.
4.1 Mejora de los factores estructurales 
del conflicto.
El objetivo específico en relación con 
este pilar de intervención del PAE es 
contribuir a la lucha contra las causas 
estructurales que favorecen el conflicto 
(factores económicos y sociales, 
ambientales e institucionales).
Como ha quedado reflejado en el 
apartado 3 de la Memoria, este Pilar es 
el que más recursos recibió durante 
el periodo 2006-2010 por parte de 
AECID (159,7 millones de euros), que 
suponen nada menos que el 79% de 
la inversión de la AECID en Colombia 
durante el periodo 2006-2010.
Esta parte de la Memoria estructura las interv nciones financiadas por la AECID
en función de los 4 grandes pilares de 
intervención definidos en el PAE. A partir 
de dichos pilares, y estructurados en torno 
a los mismos, se describen las principales
actuaciones, resultados e instrumentos 
utilizados en cada uno de los sectores del 
Plan Director 2009-2012, siguiendo la tabla 
de equivalencias elaborada en el apartado 
2.4.
4.1 Mejora de los factores 
estructurale  del co f icto.
   El objetivo específico en relación con este 
pilar de intervención del PAE es contribuir a 
la lucha contra las causas estructurales qu  
favorecen el conflicto (factores económicos 
y sociales, ambientales e institucionales).
   Como ha quedado reflejado en el apartado 
3 de la Memoria, este Pilar es el que más 
recursos recibió durante el periodo 2006-
2010 por parte de AECID (159,7 millones de 
euros), que suponen nada menos que el 79% 
de la inversión de la AECID en Colombia 
durante el periodo 2006-2010.
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En Colombia
El Pilar de “Mejora de los Factores Estructurales del Conflicto” abarca los siguientes 10 
sectores del III Plan Director:
- Gobernabilidad democrática
- Desarrollo rural y lucha contra el hambre
- Educación
- Salud
- Agua y Saneamiento
- Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza
- Sostenibilidad Ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat
- Cultura y desarrollo
- Género en Desarrollo
- Migración y desarrollo
Dentro de este Pilar, la distribución de la inversión queda reflejada en el siguiente gráfico, 
que muestra que los sectores “Agua y Saneamiento” (46 millones de euros y un 29% 
del total de la inversión en este Pilar), “Crecimiento Económico para la Reducción de 
la Pobreza” (36,8 millones de euros y un 235% del total del Pilar) y Gobernabilidad 
Democrática (35 millones de euros y un 224% del total del Pilar) son los 3 sectores 
más destacados a nivel cuantitativo en el Pilar “Mejora de los Factores Estructurales 
favorecedores del conflicto”.
PILAR DEL 
PAE-COLOMBIA
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 2009-
2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   
DEL CONFLICTO 
ARMADO
Gobernabilidad 
democrática
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
718.795   
                 
626.965   
            
1.498.390   
            
2.322.000   
            
2.556.000   
                         
7.722.150   
ONGD                  763.988   
            
2.743.314   
            
2.588.902   
            
2.789.738   
            
2.712.142   
                      
11.598.084   
Multilaterales
            
1.007.000   
            
2.925.646   
            
4.487.000   
            
5.167.350   
            
1.200.000   
                      
14.786.996   
Investigación para el 
desarrollo
                 
139.000   
                    
43.000   
                 
228.502   
                 
266.920   
                 
245.288   
                              
922.710   
Cooperación técnica
                                 
-   
                                 
-   
                    
25.966   
                       
3.714   
                                 
-   
                                 
29.680   
Cooperación 
triangular y Sur-Sur
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
255.000   
                    
50.000   
                              
305.000   
Sub-total 
Gobernabilidad 
democrática
            
2.628.783   
            
6.338.925   
            
8.828.760   
         
10.804.722   
            
6.763.430   
                      
35.364.620   
Desarrollo
rural y lucha 
contra el hambre
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                                 
-   
                                 
-   
                    
82.868   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
82.868   
ONGD                     80.000   
                                 
-   
                                 
-   
                 
200.731   
                 
238.450   
                              
519.181   
Investigación para el 
desarrollo
                    
20.000   
                    
71.400   
                 
167.960   
                 
169.345   
                    
28.000   
                              
456.705   
Multilaterales
                                 
-   
                                 
-   
            
2.788.104   
                                 
-   
                                 
-   
                         
2.788.104   
Sub-total Desarrollo 
rural y lucha contra el 
hambre
100.000       71.400   3.038.932   370.076   266.450           3.846.858   
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PILAR DEL 
PAE-COLOMBIA
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   
DEL CONFLICTO 
ARMADO
Educación
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs) - - - - 147.042  147.042  
ONGD 12.972 381.341 489.637 297.875 1.226.679 2.408.504
Multilaterales - - 1.800.000 1.920.000 1.850.000 5.570.000
Investigación para el 
desarrollo - 46.000 - - - 46.000
Sub-total Educación               12.972   427.341 2.289.637 2.217.875 3.223.721   8.171.546
Salud
Proyectos (Programa 
Bilateral + CAPs) - - 750.000  256.023 912.859 1.918.882
Investigación para el 
desarrollo - 23.000 - 28.000 5.000 56.000  
Multilaterales - - - 69.529 - 69.529 
Sub-total Salud - 23.000  750.000 353.552 917.859 2.044.411
Agua y 
saneamiento
ONGD                                  -   
                                 
-   
                 
200.000   
                                 
-   
                                 
-   
                              
200.000   
Multilaterales
                                 
-   
                                 
-   
                 
500.000   
                 
500.000   
                 
500.000   
                         
1.500.000   
Cooperación 
triangular y Sur-Sur
                                 
-   
                                 
-   
                 
300.000   
                                 
-   
                                 
-   
                              
300.000   
Fondo de Cooperación 
para Agua y 
Saneamiento (FCAS)
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
         
44.532.529   
                                 
-   
                      
44.532.529   
Sub-total agua y 
saneamiento
                                 
-   
                                 
-   
            
1.000.000   
         
45.032.529   
                 
500.000   
                      
46.532.529   
Crecimiento 
económico 
para la 
reducción de la 
pobreza
Proyectos (Programa 
Bilateral) + CAPs
                 
185.000   
                 
340.000   
            
1.118.040   
                 
860.000   
                 
710.000   
                         
3.213.040   
Fondo de Concesión 
de Microcréditos *
                                 
-   
                                 
-   
         
10.000.000   
         
10.000.000   
                                 
-   
                      
20.000.000   
ONGD                  267.765   
                 
758.825   
            
1.448.162   
            
1.146.062   
            
1.191.644   
                         
4.812.458   
Multilaterales
                                 
-   
                 
800.000   
            
2.001.000   
            
1.000.000   
                                 
-   
                         
3.801.000   
FONPRODE *
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
            
5.000.000   
                         
5.000.000   
Sub-total crecimiento 
económico
                 
452.765   
            
1.898.825   
         
14.567.202   
         
13.006.062   
            
6.901.644   
                      
36.826.498   
Sostenibilidad 
ambiental, 
lucha contra 
el cambio 
climático y 
hábitat
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
280.000   
                 
200.000   
                 
300.000   
                 
350.000   
                                 
-   
                         
1.130.000   
Investigación para el 
desarrollo
                 
177.500   
                 
154.720   
                                 
-   
                 
469.720   
                 
316.157   
                         
1.118.097   
Multilaterales
            
2.974.862   
                                 
-   
                         
2.974.862   
Sub-total 
sostenibilidad 
ambiental
                 
457.500   
            
3.329.582   
                 
300.000   
                 
819.720   
                 
316.157   
                         
5.222.959   
Cultura y 
desarrollo
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
762.000   
            
1.427.930   
            
1.112.000   
            
1.081.905   
            
1.272.700   
                         
5.656.535   
ONGD                  175.616   
                 
319.855   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                              
495.471   
Investigación para el 
desarrollo
                                 
-   
                    
23.000   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
23.000   
Multilaterales
                                 
-   
                 
250.000   
                                 
-   
                 
290.000   
                                 
-   
                              
540.000   
Inversión AECID 
(Centro Cultural)
                                 
-   
                                 
-   
                    
64.392   
                 
400.000   
                                 
-   
                              
464.392   
Sub-total Cultura y 
Desarrollo
                 
937.616   
            
2.020.785   
            
1.176.392   
            
1.771.905   
            
1.272.700   
                         
7.179.398   
En Colombia
Distribución Sectorial  2006 - 2010.
Migración y 
desarrollo 
1%
Género en 
Desarrollo 
8%
Cultura y 
desarrollo 
5%
Sostenibilidad 
ambiental, lucha 
contra el cambio 
climático y hábitat 
3%
Crecimiento 
económico para 
la reducción de la 
pobreza 
23%
Agua y 
saneamiento 
29%
Salud 
1%
Educación 
5%
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre 
3%
Gobernabilidad 
democrática 
22%
Género en 
desarrollo
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
689.470   
                 
415.000   
            
1.141.661   
                 
565.211   
                 
634.980   
                         
3.446.322   
Investigación para el 
desarrollo
                    
28.800   
                    
79.940   
                 
132.480   
                    
51.000   
                    
22.000   
                              
314.220   
Cooperación técnica                                  
-   
                                 
-   
                    
11.240   
                                 
-   
                                 
-   
                                 
11.240   
ONGD                                  
-   
                 
211.307   
                 
457.716   
                 
500.589   
                 
668.932   
                         
1.838.544   
Multilateral                  
200.000   
            
6.437.476   
                                 
-   
                 
400.000   
                 
408.765   
                         
7.446.241   
Sub-total Género y 
Desarrollo
                 
918.270   
            
7.143.723   
            
1.743.097   
            
1.516.800   
            
1.734.677   
                      
13.056.567   
Migración y 
desarrollo
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
126.000   
                                 
-   
                              
126.000   
Multilaterales                                  
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
205.154   
                                 
-   
                              
205.154   
ONGD                                  
-   
                 
431.289   
                 
304.306   
                 
310.781   
                 
135.605   
                         
1.181.981   
Sub-total Migración y 
Desarrollo
                                 
-   
                 
431.289   
                 
304.306   
                 
641.935   
                 
135.605   
                         
1.513.135   
SUB-TOTAL PILAR FACTORES 
ESTRUCTURALES FAVORECEDORES   
DEL CONFLICTO ARMADO
    5.507.906     21.684.870     33.998.326     76.535.176     22.032.243     159.758.521   
    
PILAR DEL 
PAE-COLOMBIA
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
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A continuación se desarrollan las actuaciones de cada uno de los sectores:
4.1.1 Sector gobernabilidad democrática
El objetivo específico para Colombia es contribuir a mejorar la gobernanza democrática 
mediante tres líneas de actuación: 
1. El apoyo a procesos y mecanismos de diálogo social, 
2. El fomento de la gestión pública participativa e incluyente,
3. El fortalecimiento de los procesos y mecanismos de participación ciudadana y de 
empoderamiento de la sociedad civil. 
Debido a la existencia de conflicto armado en Colombia, el trabajo en el sector de 
gobernabilidad democrática se desarrolla con un enfoque de prevención de conflictos y 
construcción de paz. 
La principal fortaleza –y quizá innovación del trabajo de AECID en Colombia- es 
la  estrategia de trabajo en tres niveles de intervención: fortalecimiento institucional, 
fortalecimiento de la sociedad civil y facilitación y apoyo a los espacios de diálogo, 
interlocución y concertación entre ellos, que ha dado buenos resultados para trabajar 
áreas específicas como justicia transicional, juventud, gestión medioambiental, y DDHH, 
entre otras. 
Imagen Madres de la Candelaria 2007.
En Colombia
La relevancia de nuestra cooperación en materia de gobernabilidad posiciona este sector 
como de permanencia, y nos ubica como  líderes en varias de las áreas (principalmente 
justicia tanto transicional como ordinaria, promoción de políticas de derechos 
humanos y fortalecimiento de la sociedad civil), siendo los demás de seguimiento. En 
este campo, es destacable nuestro papel impulsor de la coordinación entre actores 
(Suecia, Alemania y Unión Europea principalmente), llegando incluso a la formulación 
de nuevos instrumentos multidonantes  que contribuyen a mejorar la armonización de 
la cooperación, especialmente en el ámbito de la justicia transicional -sin perjuicio de 
trabajar el sector justicia de forma integral, ya que la justicia transicional se encaja dentro 
de la estructura de la justicia ordinaria-. 
Nuestro peso en el conjunto  de la comunidad de donantes en este sector se podría 
considerar un segundo puesto después de USAID, lo cual es  adecuado a los montos de 
AOD bilateral. Respecto de los logros, se ha conseguido posicionar la transversalidad 
del enfoque basado en DDHH y de género en las actividades de cooperación, aunque el 
de DDHH debe consolidarse y dotarse de mayores herramientas prácticas.
También se ha contribuido a posicionar algunos temas en la agenda pública, política y de 
la comunidad internacional, tales como: la escasa participación política de las mujeres 
(12% Senado; 8,4% Cámara con un 50% menos de mujeres en las últimas elecciones), 
la magnitud de la problemática de la desaparición forzada, el diálogo social en el marco 
del proceso electoral, así como la importancia de fortalecer el movimiento sindical y el 
observatorio nacional de juventud. 
En cuanto al análisis cuantitativo, el total de recursos invertidos en este sector es de 35,3 
millones de euros, siendo 2009 el año de mayor inversión (10,8 millones).
Distribución Anual Gobernabilidad Democratica.
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El instrumento que AECID más utilizó en este sector es el de Multilaterales (14,7 millones 
de euros), seguido de la financiación a ONGD (11,6 millones) y el Programa bilateral (7,7 
millones).
Instrumentos Gobernabilidad Democrática.
Proyectos 
(Programa 
bilateral + CAPs) 
22%
Cooperación 
triangular y Sur-
Sur 
1%
Cooperación 
técnica 
0%
Investigación para 
el desarrollo 
2%
Multilaterales 
42%
ONGD 
33%
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 2009-
2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Gobernabilidad 
democrática
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)
                 
718.795   
                 
626.965   
            
1.498.390   
            
2.322.000   
            
2.556.000   
                         
7.722.150   
ONGD                  763.988   
            
2.743.314   
            
2.588.902   
            
2.789.738   
            
2.712.142   
                      
11.598.084   
Multilaterales
            
1.007.000   
            
2.925.646   
            
4.487.000   
            
5.167.350   
            
1.200.000   
                      
14.786.996   
Investigación para el 
desarrollo
                 
139.000   
                    
43.000   
                 
228.502   
                 
266.920   
                 
245.288   
                              
922.710   
Cooperación técnica
                                 
-   
                                 
-   
                    
25.966   
                       
3.714   
                                 
-   
                                 
29.680   
Cooperación 
triangular y Sur-Sur
                                 
-   
                                 
-   
                                 
-   
                 
255.000   
                    
50.000   
                              
305.000   
Sub-total 
Gobernabilidad 
democrática
            
2.628.783   
            
6.338.925   
            
8.828.760   
         
10.804.722   
            
6.763.430   
                      
35.364.620   
En Colombia
•	 Avances/logros:
- Apoyo a procesos auto-organizativos y de empoderamiento de la sociedad 
civil, así como a los mecanismos de participación y de concertación con las 
instituciones públicas. 
Cabe destacar el trabajo realizado para fomentar la participación de la sociedad 
civil en la elaboración de políticas públicas y su veeduría en la implementación 
de las mismas, y el refuerzo de sus procesos organizativos, especialmente en 
el fortalecimiento de la democracia participativa y el respeto a los derechos 
humanos, a través de Convenios con las ONGD españolas (Cáritas, Rescate, 
ISCOD). 
Se han fortalecido los mecanismos institucionales y constitucionales de 
participación ciudadana y se ha  contribuido a la apertura de espacios para la 
participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en todos los ámbitos 
(social, político, cultural y económico). 
Se ha promovido la participación en las instancias de la democracia representativa, 
especialmente de mujeres, a través de mecanismos de formación y organización, 
como la intervención bilateral de creación de una red de mujeres afrocaribe para 
la incidencia y exigibilidad de sus derechos. 
Imagen Asopaz 2010
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A través del programa REDES, (Reconciliación y Desarrollo) ejecutado por 
el PNUD, se establecieron planes operativos para Urabá, Magdalena Medio y 
Catatumbo, que apuntan a fortalecer aspectos de la agenda propia de las redes 
sociales de esos territorios.
- Fortalecimiento del Estado Social de Derecho
La agenda de trabajo en esta materia ha estado vinculada a la agenda de Derechos 
Humanos en el país, con dos grandes componentes, ambos ejecutados a través 
del Sistema de Naciones Unidas. Así, se ha apoyado el mandato de la Oficina 
del Alto Comisionado de NNUU para los DDHH (OACNUDH), financiando sus 
actividades de monitoreo de la situación de DDHH y DIH en terreno; de Asesoría 
y Asistencia Técnica a Estado y sociedad civil en las materias objeto del mandato; 
y de dar recomendaciones para mejorar la situación de DDHH y DIH en el país. 
Por otra parte, a través del PNUD se ha apoyado la elaboración del Plan 
Nacional de Acción en DDHH y Derecho Internacional Humanitario, financiando 
actividades de concertación entre Estado y plataformas de sociedad civil de 
DDHH colombianas, así como audiencias territoriales para el establecimiento de 
garantías de protección para los miembros de las citadas plataformas.
Adicionalmente, se ha apoyado el fortalecimiento de instituciones del Estado con 
competencias en materia de justicia transicional y de atención a las víctimas de la 
violencia y a sus familiares. Así, se ha apoyado a  la Fiscalía para la búsqueda e 
identificación de desaparecidos,  al Ministerio de Interior y Justicia, al Consejo de 
Estado y al Consejo Superior de la Judicatura en la Modernización de procesos 
judiciales con especial énfasis en la  jurisdicción contencioso- administrativa. En 
esta misma línea, se ha realizado un trabajo conjunto con la CNRR para mejorar 
la  información a las victimas sobre sus derechos.
Imagen archivo ECID Colombia.
En Colombia
Es necesario destacar la puesta en marcha del “Fondo Canasta de Fortalecimiento 
del Sector de Justicia” que, con énfasis en mecanismos de justicia transicional, 
busca fortalecer el sistema de justicia colombiano, para que haga efectivo los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y contribuya con la 
construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. Esta iniciativa, liderada por 
la AECID, ha requerido un cambio de paradigma en el trabajo de la Cooperación 
Internacional en Colombia, y supone una apuesta muy positiva que integra a las 
diversas instituciones del Estado competentes en materia de justicia transicional 
y a los cooperantes que apoyan dicho sector.
Se ha continuado realizando fortalecimiento institucional a la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), fortalecimiento 
de su capacidad de coordinación de la Cooperación e implementación de la 
Declaración de París, y se ha puesto en marcha un proyecto con la Federación 
Colombiana de Municipios, orientado a crear una Red para la transferencia de 
experiencias municipales exitosas en gestión local y desarrollo humano.
A través del Programa Municipia se ejecutó el  Proyecto “Red para la 
transferencia horizontal de experiencias municipales exitosas en gestión 
local y desarrollo humano”, que buscaba fortalecer la capacidad institucional 
de los municipios para mejorar sus resultados de gestión y promover el desarrollo 
humano.
Imagenes archivo grafico AECID Colombia.
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Finalmente, a través del Centro de Formación de la Cooperación Española 
en Cartagena de Indias, cabe señalar que durante la vigencia del actual 
período se han realizado 482 actividades formativas de funcionarios públicos 
latinoamericanos, habiéndose formado 17.166 participantes en las mismas. El 
Progrma Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE) ha tenido 
una relevante importancia en estos procesos formativos.
- Promoción de políticas públicas, con especial énfasis en la integración del 
enfoque de género y el impulso a políticas juveniles y de infancia.
La aportación de la Cooperación Española fue muy destacada, demostrando 
un liderazgo entre los cooperantes internacionales y una buena capacidad de 
fortalecimiento de capacidades institucionales, particularmente al nivel de 
municipios grandes y medianos del país. Fruto de este trabajo cabe destacar que 
en Medellín, Bogotá y Pasto se ha apoyado la creación de instancias de igualdad y 
lineamientos de política para los derechos de las mujeres; en Cartagena y Cali se 
ha elaborado la política pública de igualdad y se han fortalecido las capacidades 
de mecanismos de participación ciudadana en Bogotá y Pasto. 
En esta misma línea, a través de UNIFEM, se han sistematizado las experiencias 
y los conocimientos en violencia de género en Bogotá. 
Adicionalmente, es preciso señalar que fue aprobada la propuesta presentada 
por Colombia a la ventana temática de género y desarrollo del Fondo Español 
para los ODM. Dicha propuesta, dotada con 7,2 millones de dólares, tiene como 
objetivo contribuir a la prevención, atención y erradicación de todas las formas 
de violencia de género (VBG) a través del fortalecimiento de las capacidades 
internas y de los mecanismos de coordinación de las instituciones –estatales y 
sociales- competentes.
Imagen Rescate Internacional 2006
En Colombia
Hay que destacar que la AECID cuenta con un modelo pionero de transversalidad 
del enfoque de género y actualmente es el primer donante en materia de igualdad 
de género en el país.
A través del proyecto  “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud de Colombia” 
se ha definido una estrategia de apoyo a la institucionalidad pública y privada en relación 
con la juventud en Colombia.  Los principales resultados obtenidos por el proyecto han 
sido: 
1) Fortalecida la institucionalidad pública vía cooperación horizontal con 
departamentos a fin de consolidar los espacios e instancias necesarias para la 
puesta en marcha del Sistema Nacional de Juventud consagrado en la Ley 375 
de 1997.2)  
2) Apoyadas las iniciativas de organización juvenil que redunden en un trabajo 
conjunto e de interlocución a largo plazo. 
3) Facilitada la puesta en marcha de un observatorio de juventud que sirva de insumo 
a procesos de información, seguimiento y evaluación de políticas y dinámicas 
juveniles en el país. 
4) Formados 40 funcionarios en juventud de gobernaciones y alcaldías de los 
departamentos priorizados. 
5) Apoyada la ruta metodológica de generación/implementación de política pública 
en los  departamentos priorizados.
6) Apoyada la implementación de acciones concertadas de apoyo interinstitucional 
entre departamentos.
Imagen Rescate Internacional 2006Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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7) Apoyados procesos organizativos de II y III nivel de carácter nacional a través de 
la generación/implementación de sus planes de acción. 
8) Apoyada la creación/for talecimiento de procesos organizativos de II nivel 
del orden depar tamental en los territorios priorizados.
9) For talecido el sistema de comunicación e incidencia de los procesos 
organizativos de II y III nivel.
10) Promovidos procesos locales de gestión de conocimiento.
11) Consolidados los nodos y las estrategias de coordinación de la 
RECONOCIMIENTO JUVENIL.
12) Implementado un sistema de gestión de conocimiento, seguimiento y 
evaluación del proyecto.
4.1.2 Desarrollo rural y lucha contra el hambre
Este Sector del Plan Director, no prioritario según el PAE; se inser ta en el Pilar 
“Factores estructurales favorecedores del conflicto armado” debido a que las 
grandes brechas de desarrollo y de acceso a ser vicios entre zonas urbanas y 
rurales del país, constituyen uno de los principales factores favorecedores del 
conflicto armado.
En este sector se han inver tido 3,8 millones de euros, la mayor par te concentrado 
en el ejercicio 2008, a través del instrumento de financiación a organismos 
multilaterales, en concreto a través del Programa España-PNUD para el logro de 
los ODM, a través de la ventana temática de “nutrición”.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
Los principales logros en este sector están vinculados a la Ventana F-ODM de Niñez, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, con un financiamiento de 7 millones de dólares. Los 
principales resultados de esta Ventana han sido: 
1) Comunidades indígenas y afrocolombianas seleccionadas han implementado 
modelos de atención integral para la seguridad alimentaria y nutricional, dirigidos a los 
niños y niñas hasta 5 años. 
2) Prácticas y conocimientos agro-alimentarios recuperados, fortalecidos y de generación 
de ingresos además del fomento de nuevas prácticas adaptadas con un enfoque etno-
cultural, comunitario y de género con énfasis en hogares con niños y niñas hasta 5 años, 
mujeres gestantes y madres en lactancia. 
Distribución Anual Desarrollo Rural y Lucha Contra el Hambre.
2006      2007      2008       2009      2010
  4.000.000 €
  3.000.000 €
  2.000.000 €
  1.000.000 €
              00 €
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Desarrollo rural 
y lucha contra 
el hambre
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)            -           -           82.868              -              -        82.868   
ONGD         80.000            -               -      200.731         238.450        519.181   
Investigación para el 
desarrollo      20.000        71.400         167.960       169.345           28.000        456.705   
Multilaterales             -            -     2.788.104               -             -     2.788.104   
Sub-total Desarrollo rural 
y lucha contra el hambre       100.000         71.400     3.038.932         370.076      266.450     3.846.858   
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3) Autoridades locales, regionales, organizaciones tradicionales, comunidades indígenas 
y afrocolombianas y la sociedad civil fortalecidas institucionalmente para participar en el 
diseño, y ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, planes y programas de 
seguridad alimentaria, nutrición e infancia en comunidades indígenas y afrocolombianas.
4.1.3 Educación
En este sector, aunque no es prioritario, se han alcanzado resultados importantes por 
la implementación de los diferentes instrumentos englobados en él (Becas, Programa 
de Cooperación Interuniversitaria, etc), además del trabajo a través de organismos 
multilaterales como la OEI. Se han invertido por parte de la AECID un total de 8,1 millones 
de euros, siendo 2010 el año que mayor cantidad de recursos recibió (3,2 millones).
Distribución Anual Educación.
2006      2007      2008       2009      2010
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              00 €
Imagen Barrio Nelson Mandela 2011.
En Colombia
El instrumento más utilizado fue el financiación a organismos multilaterales, en concreto 
a la OEI para un programa de alfabetización de adultos, financiando así el cumplimiento 
del mandato de dicho Organismo. 
Instrumentos Educación.
Multilaterales 
68%
Proyectos 
(Programa 
bilateral + CAPs) 
2%
Investigación para 
el desarrollo 
1%
ONGD 
29%
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Educación
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)           -             -               -          -       147.042        147.042   
ONGD      12.972   381.341      489.637        297.875     1.226.679     2.408.504   
Multilaterales            -            -     1.800.000     1.920.000     1.850.000     5.570.000   
Investigación para el 
desarrollo          -          46.000            -            -             -          46.000   
Sub-total Educación         12.972      427.341   2.289.637    2.217.875     3.223.721     8.171.546   
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Avances y logros: 
- Línea de Mejora del acceso universal a la educación.
En cuanto al Programa de Alfabetización de Jóvenes y Adultos, se han incorporado 
30.000 personas al Programa Nacional de Alfabetización, en los distintos niveles 
y se ha creado una opción de formación técnica para adultos, a través del 
SENA. El proyecto ha adecuado materiales y contenidos a las particularidades 
socioculturales de las regiones de trabajo.
En relación a Becas y al Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI), 
se continuó implementado los diferentes Programas de Becas financiados 
por AECID durante estos años, destacando  las 1,261 Becas otorgadas 
en 2007, a las que se sumaron 280 becas de la Fundación Carolina; en 
2008 se otorgaron 1,060 Becas financiadas por AECID, mas las 294 becas 
de la Fundación Carolina, que ha incrementado su número de Becas de 
doctorado, de instancias cor tas postdoctorales, ayudas de investigación 
y becas de investigación permanente; se destaca también la impor tancia 
de las becas del Ministerio de Cultura.
En relación al PCI, se han fortalecido los Proyectos Conjuntos de investigación, 
los de formación, las Acciones Preparatorias y las Acciones integradas para el 
fortalecimiento científico e institucional. 
En cuanto a las Becas del Ministerio de Cultura, destacar la convocatoria de 124 
cursos y 73 estancias para toda Iberoamérica y la gran difusión y recepción de 
solicitudes (103 en 2009 solo de Colombia).
- Línea de Continuidad y flexibilidad del sistema educativo. 
Con relación a las Escuelas Taller-EETT, se viene cumpliendo el 
cronograma de reducción presupuestaria por par te de AECID, con su 
paulatina transferencia a las instituciones colombianas. En el marco 
del apoyo a la creación y funcionamiento de un organismo nacional de 
fomento y super visión de las EETT, se ha llevado a cabo el lanzamiento del 
Programa Nacional de Escuelas-Taller, tras la firma de un Acuerdo entre el 
Ministerio de Cultura y el SENA en 2007. Se ha creado una Unidad Gestora 
que trabaja para generar un modelo de sostenibilidad y de pensamiento 
estratégico para el Programa Nacional de Escuelas-Taller.
Adicionalmente, se han iniciado algunas actuaciones no incluidas en el Acta de la 
Comisión Mixta cabe destacar un proyecto en el municipio de Montelíbano (Dpto. 
de Córdoba) de formación de poblaciones vulnerables para su resocialización; 
y un proyecto de formación para población afrocolombiana a través de la 
etnoeducación en Bogotá, Cali y Cartagena.
En Colombia
4.1.4 Salud
Este sector, no prioritario en el PAE, ha recogido escasas intervenciones sobre todo 
a través de la financiación de la Convocatoria Abierta y Permanente a la Fundación 
FIDIC para la implementación del proyecto de “Validación de una prueba serológica para 
identificación de anticuerpos anti-VPH e infección persistente por el Virus de papiloma 
Humano en mujeres de escasos recursos y víctimas del conflicto armado interno”.
El total de los recursos canalizados al sector Salud en el periodo analizado fue de 2 
millones de euros.
Instrumentos Salud.
Distribución Anual Salud.
Multilaterales 
3%Proyectos 
(Programa 
bilateral + CAPs) 
94% ONGD 
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SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Salud
Proyectos (Programa 
Bilateral + CAPs)           -            -         750.000        256.023       912.859     1.918.882   
Investigación para el 
desarrollo           -      23.000             -           28.000          5.000      56.000   
Multilaterales             -              -          -        69.529                -         69.529   
Sub-total Salud           -        23.000     750.000        353.552         917.859    2.044.411   
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Los principales logros son: 
1) Se han determinado las características socio-demográficas y se han establecido 
asociaciones entre los diferentes factores de riesgo evaluados y las infecciones por 
VPH. 
2) Se ha mejorado la cobertura de la citología en las pacientes con dificultades de 
acceso a programas de promoción y prevención del cáncer uterino. 
3) Se han permitido  determinar perfiles  epidemiológicos especialmente en zonas 
de desplazamiento. 
4) Diagnosticados mediante colposcopia y biopsia las lesiones cervicales asociadas 
a infección por VPH en grupo de mujeres. 
5) Comparadas las características operativas de la prueba serológica frente a la 
prueba de citología y PCR.
4.1.5 Agua y saneamiento
Las actividades en este sector se concentran casi en su totalidad en torno 
a la puesta en marcha del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS), aunque existen algunas actuaciones financiadas a través de organismos 
mutilaterales: el Proyecto de for talecimiento de las políticas públicas de infancia, 
focalizadas en agua y saneamiento, en municipios con población afro colombiana 
del Depar tamento del Cauca en colaboración con UNICEF, y el proyecto de 
mejora de la estabilización social e integración de grupos étnicos afectados 
por el conflicto armado a través del acceso al agua potable, la generación 
de ingresos y sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como medio 
para la construcción de paz, en colaboración con la Fundación Humanismo y 
Democracia.
El total de recursos de inversión en este sector durante el periodo 2006 - 2010 es de 46,5 
millones de euros, concentrándose la mayor parte de ellos en el ejercicio presupuestario 
2009, con un importante desembolso del FCAS a 7 proyectos.
Distribución Anual Agua y Saneamiento.
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En Colombia
En el ámbito bilateral, los principales logros en agua y saneamiento básico, a través 
del FCAS han sido  la contribución  a la “Gestión Integral del Recurso Hídrico” y a la 
“Gobernanza y Derecho Humano al Agua”, apoyando la participación de organizaciones 
de usuarios en la supervisión de la gestión de los servicios de agua y saneamiento y 
fomentando la participación de las comunidades en la gestión de cuencas hidrográficas. 
Los proyectos que se están ejecutando hasta la fecha son siete, en cofinanciación con 
la institucionalidad colombina, con el objeto de dotar de infraestructura de servicios de 
agua y saneamiento básico a zonas urbano-marginales y zonas rurales. 
Cooperación 
triangular y Sur-
Sur 
1%
Multilaterales 
3%
ONGD 
0%
Fondo de 
Cooperación 
para Agua y 
Saneamiento 
(FCAS) 
96%
Instrumentos Agua y Saneamiento.
Agua 
y 
Saneamiento
ONGD                   -                     -         200.000                     -                 -        200.000   
Multilaterales                   -                     -         500.000         500.000         500.000     1.500.000   
Cooperación triangular y 
Sur-Sur                   -                     -         300.000                   -              -        300.000   
Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (FCAS)                   -                     -                     -   44.532.529            -   44.532.529   
Sub-total 
Agua y Saneamiento                   -                     -     1.000.000   45.032.529        500.000   46.532.529   
SECTOR PLAN 
DIRECTOR
 2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
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El proyecto de mayor envergadura se ubica en el Departamento del Chocó y permitirá 
dotar de acueducto a las cabeceras de trece municipios y una comunidad rural. En 
Cartagena se están ejecutando tres proyectos: uno para el alcantarillado del barrio 
Nelson Mandela; una planta potabilizadora en Albornoz; y una instalación hidráulica en 
el Sur de Cartagena. En 2011 se ha aprobado el programa de agua y saneamiento para 
el sector rural.
A través de OOII, con UNICEF se ha impulsado un proceso de planificación participativa 
del desarrollo territorial, articulando políticas relacionadas con la garantía de los derechos 
a la nutrición, salud, educación y ambiente sano. Se ha mejorado la gestión y la cobertura 
de agua, saneamiento y residuos sólidos.
A través de ONGDs, con Humanismo y Democracia, se ha mejorado la estabilización 
social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto armado a través 
del acceso al agua potable, la generación de ingresos y sostenibilidad ambiental en 
comunidades rurales.
A través de la cooperación triangular con Haití,  se ha contribuido a la gestión integral de 
las cuencas en Haití” a través de: 1) El Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
en el ámbito de la gestión integral de las cuencas hidrográficas en Haití, con el fin de 
facilitar el desarrollo del plan de gestión de la cuenca vertiente dieciséis. 2) La restauración 
de diversas microcuencas degradadas en el ámbito de la cuenca vertiente dieciseis. 3) 
La articulación con el resto de donantes e instituciones en el ámbito de la gestión de las 
cuencas vertientes.
Imagen Fondo del Agua 2012
En Colombia
4.1.6 Crecimiento económico para la reducción de la pobreza
El objetivo específico de este sector  prioritario en el PAE era reducir la inequidad - como 
factor estructural favorecedor del conflicto - a través de las siguientes líneas de acción:
- Apoyo a la micro y pequeña empresa.
- Dotación de infraestructuras para mejorar la productividad
- Impulso a la superación de barreras no aranceralias a la inserción internacional 
de los productos colombianos.
La apuesta de AECID de lucha contra la inequidad, responde al enfoque de prevención 
de conflictos y construcción de paz del actual Plan Director, que debe estar presente 
en todas las actuaciones de la Cooperación Española en Colombia. Luchar contra la 
inequidad es luchar contra el conflicto armado, dado que la población que no tenga 
acceso a una vida digna y a oportunidades de actividad económica lícitas, seguirá 
siendo vulnerable, a través de su vinculación a grupos armados y a cultivos ilícitos.
Durante el periodo 2006-2010, la AECID invirtió un total de 36,8 millones de euros en 
este sector, destacando los desembolsos efectuados en 2008 y 2009, por importes 
respectivos de 14 y 13 millones de euros.
Distribución Anual Crecimiento Económico.
2006      2007      2008       2009      2010
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Crecimiento 
económico 
para la 
reducción de la 
pobreza
Proyectos (Programa 
Bilateral) + CAPs      185.000   340.000    1.118.040   860.000        710.000     3.213.040   
Fondo de Concesión de 
Microcréditos *
          -                     -   10.000.000   10.000.000            -   20.000.000   
ONGD   267.765        758.825     1.448.162     1.146.062     1.191.644     4.812.458   
Multilaterales            -        800.000    2.001.000     1.000.000           -     3.801.000   
FONPRODE *           -                     -                     -                     -     5.000.000     5.000.000   
Sub-total 
Crecimiento Económico      452.765     1.898.825   14.567.202   13.006.062     6.901.644   36.826.498   
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
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En cuanto a instrumentos, a nivel cuantitativo destacan los instrumentos de cooperación 
financiera, no reembolsable (20 millones del antiguo Fondo de Concesión de Microcréditos 
y 5 millones del FONPRODE).
•	 Avances/logros:
- Apoyo a la micro y pequeña empresa: 
En esta línea cabe destacar la experiencia adquirida a través del Programa 
ERICA (España y sus Regiones Intercambian Conocimientos con Antioquia)  en 
el Departamento de Antioquia, que creó y consolidó una plataforma conformada 
por diversas instituciones antioqueñas para que, a través de su fortalecimiento 
mediante transferencia de conocimiento de instituciones españolas, dieran 
una mejor respuesta en 3 ámbitos: desarrollo local, desarrollo empresarial y 
desarrollo tecnológico e innovación, como ámbitos claves para la reducción de 
la desigualdad. 
El valor añadido de AECID en el sector está fundamentado en la estrategia 
innovadora que implementa, que se caracteriza por: propuestas de articulación 
interinstitucional, alianzas público-privadas, vinculación del sector académico, 
relaciones de cooperación horizontal entre instituciones homólogas de Colombia 
y España, transferencia de conocimientos y Buenas Prácticas partiendo de valores 
añadidos existentes en España. Por  la apuesta a esta estrategia innovadora y 
sostenible, AECID es un referente en el sector. 
Este Programa tiene claras posibilidades de complementariedad con el 
FONPRODE, a través de la creación de fondos de capital semilla y capital riesgo 
para financiar iniciativas de desarrollo económico basadas en los intercambios 
entre instituciones españolas y antioqueñas. 
Con relación al Programa ERICA -España y sus Regiones Intercambian 
Conocimientos con Antioquia, por un desarrollo económico con equidad-, se ha 
logrado consolidar la iniciativa como una plataforma común de todos los socios 
que la componen, se ha construido un modelo de cooperación que promueve la 
coordinación público-privada en los niveles regional, nacional e internacional, que 
se basa en el intercambio de conocimientos y de experiencias. Hasta la fecha, se 
ha completado la transferencia de cinco experiencias exitosas y se ha iniciado la 
transferencia de otras cinco más.
Fondo de 
Concesión de 
Microcréditos * 
54%
Proyectos 
(Programa 
Bilateral) + CAPs 
9%
Instrumentos Desarrollo Económico.
Multilaterales 
10%
ONGD 
13%
FONPRODE * 
14%
En Colombia
En el marco del Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM) se inició en 
el año 2000 el Programa Español de Microfinanzas en Colombia, gestionado 
por Bancoldex, cuyo objetivo es el de apoyar el desarrollo de la industria 
microfinanciera y la profundización de la oferta de servicios financieros hacia 
sectores de la microempresa ubicados en lugares con presencia insuficiente de 
entidades crediticias y/o financieras adecuadas, especialmente en los municipios 
pequeños, donde la proporción de microempresas desatendidas financieramente 
es mayor.
Adicionalmente, que en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de 
Bancoldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dirigido a entidades 
financieras que intermedian con la microempresa, se están desarrollando 
actuaciones de asistencia técnica por un importe hasta la fecha de 53.100 euros 
financiadas con recursos del FCM y cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento 
organizativo e institucional de las entidades microfinancieras.
Se ha apoyado la creación del fondo de capital-riesgo “Progresa Capital”, 
instrumento financiero para transformar los resultados de investigación e 
innovación empresarial desarrollados por las Universidades en realidades 
empresariales rentables, sostenibles y generadoras de empleo de calidad y 
desarrollo económico equitativo en Colombia. El Fondo ya está operando, y 
cuenta con una red de inversionistas con un capital confirmado de 28 millones 
USD y 5 millones de euros aprobados por FONPRODE en 2009. 
Imagen Proyecto AECID Nariño 2010Imagen Rescate Internacional 2006
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- Dotación de infraestructuras.  Esta línea de trabajo no se implementó.
- Impulso a la superación de barreras no aranceralias a la inserción 
internacional de los productos colombianos. Esta línea de trabajo no se 
implementó.
4.1.7 Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat
A través de este sector se pretendía contribuir a la conservación y gestión sostenible de 
la biodiversidad y ecosistemas vulnerables; y la reducción de la vulnerabilidad de las 
personas en situación de pobreza respecto a su entorno ambiental. 
La AECID se ha centrado en el fortalecimiento de la gestión sostenible, tanto social 
como institucional, para proteger los recursos naturales, especialmente en las áreas 
protegidas y sus zonas de influencia, y evitar la vinculación al conflicto y a los cultivos de 
uso ilícito de las poblaciones vulnerables que las habitan, como los pueblos indígenas 
y las comunidades afrocolombianas, a través del fortalecimiento de la economía local.
Se han  priorizado las áreas protegidas y sus zonas de influencia. Por reunir a la vez 
criterios de vulnerabilidad ante el conflicto armado y de la experiencia de la Cooperación 
Española, se ha focalizado el trabajo en los departamentos de Cauca y Nariño y la Sierra 
Nevada de Santa Marta.
El total de recursos inver tidos en este sector fue de 5,2 millones de euros, siendo 
2007 el año de mayores desembolsos, ya que en dicho ejercicio presupuestario 
se entregaron los recursos para la ejecución de la ventana temática de “cambio 
climático” del Fondo España-PNUD para los ODM, a través de la cual se ejecutó 
una inter vención en el macizo colombiano.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
En cuanto a instrumentos, destaca a nivel cuantitativo el de financiación a organismos 
multilaterales, por apoyo a la ventana de “cambio climático” del Fondo España-PNUD 
para los ODM indicada anteriormente.
Multilaterales 
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Proyectos 
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Distribución Anual Sostenibilidad Ambiental, Lucha Contra el Cambio 
Climático y Hábitat.
2006      2007      2008       2009      2010
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Instrumentos - Sostenibilidad Ambiental.
Sostenibilidad 
ambiental, 
lucha contra 
el cambio 
climático y 
hábitat
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)      280.000         200.000   
                 
300.000    350.000               -    1.130.000   
Investigación para el 
desarrollo    177.500   154.720          -     469.720   316.157     1.118.097   
Multilaterales   2.974.862           -    2.974.862   
Sub-total 
Sostenibilidad Ambiental 457.500   3.329.582   300.000    819.720   316.157   5.222.959   
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
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•	 Avances/logros:
-    Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas
En materia de medio ambiente se ha apostado por el ordenamiento territorial 
como herramienta para fortalecer el tejido social y económico de diversos 
territorios, a fin de impulsar modelos de desarrollo respetuosos con el medio 
ambiente. En este sentido, se han desarrollado intervenciones fortaleciendo los 
procesos de gobernabilidad propia de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, 
Wiwa y Kankuamo, contribuyendo al ordenamiento territorial de la Sierra Nevada 
de Santa Marta.
Por otra parte se ha contribuido a la prevención de conflictos a través 
del ordenamiento ambiental participativo en el Departamento de Nariño, 
fortalecimiento de las capacidades sociales de instituciones y organizaciones 
para avanzar en el uso y manejo de los recursos naturales y promover sistemas 
de producción sostenibles. Es preciso destacar la implementación del Plan de 
Manejo del Área Protegida Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes.
Por último, hay que mencionar la aprobación por parte del Fondo ODM España-
PNUD de la ventana temática de cambio climático, a la que se presentó el 
proyecto “Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el 
Macizo Colombiano”, dotado con 4 millones de euros.
4.1.8 Cultura y desarrollo
Este sector ha desarrollado diversas líneas de actuación, suponiendo el conjunto de 
actividades un importe total de 7,1 millones de euros durante el periodo 2006-2010. El 
año 2007 fue el año en que mayor cantidad de recursos se desembolsaron (2,0 millones 
de euros).
Distribución Anual Cultura y Desarrollo.
2006      2007      2008       2009      2010
  2.500.000 €
  2.000.000 €
  1.500.000 €
  1.000.000 €
     500.000 €
              00 €
En Colombia
En cuanto a los instrumentos más utilizados, se destaca en primer lugar el Programa 
bilateral (proyectos y CAPs, incluyendo al Programa ACERCA), con una financiación de 
5,6 millones de euros durante el periodo 2006-2010.
Instrumentos Cultura y Desarrollo.
Proyectos 
(Programa 
bilateral + CAPs) 
79%
ONGD 
7%
Investigación para 
el desarrollo 
0%
Multilaterales 
8%
Inversión AECID 
(Centro Cultural) 
6%
Cultura y 
Desarrollo
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs)    762.000     1.427.930     1.112.000     1.081.905     1.272.700     5.656.535   
ONGD    175.616        319.855                     -                 -            -        495.471   
Investigación para el 
desarrollo                   -           23.000                      -             -             -         23.000   
Multilaterales           -         250.000             -      290.000           -        540.000   
Inversión AECID (Centro 
Cultural)           -              -          64.392         400.000                -        464.392   
Sub-total 
Cultura y Desarrollo      937.616     2.020.785     1.176.392     1.771.905    1.272.700    7.179.398   
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
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Entre las líneas de acción desarrolladas, cabe destacar:
- Promoción del desarrollo cultural como mecanismo de prevención de vinculación 
a la violencia y de atención post-traumática a las víctimas.
- Actividades de promoción cultural
- Pre-inversión para la construcción del Centro Cultural de España en Bogotá
El Programa ACERCA destaca, tanto por la financiación canalizada a través del mismo, 
como por los resultados obtenidos. Las acciones prioritarias del Programa ACERCA 
(Programa para capacitación del Sector Cultural) son: 
- Apoyar e impulsar las acciones de formación y capacitación de agentes en los 
diferentes ámbitos y sectores de la cultura, al tiempo que se estimula el proceso 
creativo de los artistas y artesanos locales. 
- Promover la comunicación entre responsables políticos y gestores culturales, así 
como facilitar los procesos de institucionalización de políticas públicas culturales. 
- Fomentar el establecimiento de programas de formación específicos que faciliten 
los procesos de integración social, demandados por los agentes e instituciones 
de los países socios. 
- Potenciar el uso de las TIC al servicio de la formación y democratizar el acceso 
al conocimiento. Desarrollar materiales didácticos, metodologías y sistemas de 
investigación para la formación de formadores en gestión y políticas culturales.
En Colombia, se ha ejecutado el “Programa ACERCA bilateral con el Ministerio de Cultura 
para el Fortalecimiento del sector cultural en Colombia y la formación de capital humano 
en el ámbito de la cultura”, dirigido a  apoyar la política cultural del País, a través de 
procesos de capacitación. 
Imagenes archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
La Coparte es la Organización de Estados Iberoamericanos.
Los principales resultados del Programa han sido: 
1) Fortalecimiento de patrimonio, artes escénicas, cine, emprendimiento cultural, 
comunicación y prensa cultural y descentralización en gestión pública de la 
cultura. 
2) Fortalecimiento institucional y la consolidación de una cultura nacional de 
convivencia. 
3) Fortalecimiento de la gestión cultural local, regional e internacional. 
4) Implementar los Laboratorios Sociales de  Cultura y emprendimiento - LASO-.
5) Realizar un laboratorio creativo y pedagógico que permita cualificar a un grupo de 
agentes del sector escénico nacional y relacionarlos con expertos de Iberoamérica. 
El resultado de esta formación fué la creación de una obra escénico-musical en 
el marco de una coproducción con la Asociación Nacional de Música Sinfónica 
para las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y la reinauguración 
del Teatro de Cristóbal Colón. 
6) Fortalecer la cinematografía colombiana a través de actividades de formación 
e intercambio con expertos, mediante el acompañamiento al desarrollo de 
proyectos  de producción, restauración y conservación; y el fortalecimiento de 
espacios de formación.
Imagen Foro Socio Ambiental 2009
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7) Mejoramiento de los contenidos culturales en los principales medios informativos 
de prensa escrita, televisión, radio y medios digitales del país mediante la 
realización de talleres regionales en las principales ciudades del país, en los que 
participen de manera prioritaria los encargados de la información cultural de los 
medios monitoreados, entre otros gestores culturales.
8) Capacitar  a la comunidad cultural relacionadas con la Historia y Museología, 
en  temas de formación e investigación sobre el periodo colonial, y aspectos 
específicos del trabajo en Museos (Museografía, Iluminación, Conservación y 
Diseño). 
9) Contribuir a cualificar gestores culturales para su par ticipación activa en 
la construcción de lo público, comprensión y apropiación de la diversidad 
cultural en sus contex tos territoriales y  sociales y,  posibilite diálogos 
interculturales.
El programa tiene ámbito geográfico nacional. El presupuesto del Programa ACERCA 
durante 2007-2010 ha sido de 790.000 euros.
En actividades de promoción cultural se han financiado aproximadamente 60 
actividades anuales (concier tos, exposiciones, obras teatrales, ciclos de cine, 
etc), destacando el Congreso de la Lengua en Car tagena de Indias en 2007, 
la Muestra Documental del Ministerio de Cultura, la presencia de grandes 
orquestas,  exposiciones en ar tes plásticas y edición de libros. 
En el área de literatura se ha contado con un buen número de escritores y 
poetas españoles en Colombia, y la presencia de España en un sin número de 
Festivales y eventos culturales. En 2010 con motivo de la Conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia y Presidencia Española de la Unión Europea, 
la Embajada de España con apoyo del BBVA y la Editorial Planeta lanzaron la 
Primera Edición de los Premios España – Colombia.
Imagen Proyecto el salado 2008 Imagen Primer Encuentro Entre Nosotras  2009
En Colombia
4.1.9 Género en desarrollo
La AECID en Colombia puso en marcha en 2007 una estrategia integral para apoyar 
la igualdad de género, que se alinea con las prioridades descritas en la Estrategia de 
Cooperación Internacional de Colombia y que apunta tanto a erradicar las causas de la 
desigualdad y subordinación histórica de las mujeres como a paliar las consecuencias 
del conflicto en su vida y seguridad. El objetivo en este sector, prioritario en Colombia, 
es incidir en las causas estructurales de la desigualdad de género en el pais, identificar y 
contribuir a la disminución del impacto diferenciado del conflicto sobre las relaciones de 
género y apoyar las iniciativas de las mujeres por la paz, a través de la plena incorporación 
del enfoque de género y de derechos en la Cooperación Española en Colombia.
El total de recursos invertidos fue de 13 millones de euros durante el periodo 2006-2010, 
siendo 2007 el año en que mayor cantidad de recursos se desembolsaron.
Distribución Anual Genero en Desarrollo.
2006      2007      2008       2009      2010
  8.000.000 €
  6.000.000 €
  4.000.000 €
  2.000.000 €
              00 €
Género en 
Desarrollo
Proyectos 
(Programa bilateral + CAPs) 689.470     415.000   1.141.661    565.211      634.980     3.446.322   
Investigación para el 
desarrollo  28.800       79.940    132.480    51.000     22.000        314.220   
Cooperación técnica    -     -     11.240        -             -        11.240   
ONGD         -   211.307    457.716    500.589    668.932     1.838.544   
Multilateral 200.000   6.437.476     -   400.000   408.765     7.446.241   
Sub-total 
Género y Desarrollo  918.270   7.143.723   1.743.097   1.516.800   1.734.677   13.056.567   
    
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
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Las principales líneas en las que la AECID tiene una experiencia amplia y consolidada 
son: 
a) el fortalecimiento de las capacidades de instituciones de los tres poderes del Estado 
en el ámbito nacional y los gobiernos locales de las zonas geográficas priorizadas 
(actualmente Bogotá, Medellín, Pasto, Cartagena, Cali y Quibdó) en la construcción 
de políticas y planes que promuevan la igualdad, especialmente la lucha contra las 
violencias de género y el aumento de la participación política.
b)  el apoyo a los procesos organizativos de las mujeres y sus organizaciones y/o redes 
a nivel regional y local (ONGD).
c) la visibilización del impacto diferenciado del conflicto sobre las mujeres y el 
fortalecimiento de una institucionalidad que permita ofrecer una atención integral a las 
mujeres víctimas.
d) la promoción de valores como la igualdad de género, el respeto a la diversidad 
cultural y étnica, la gestión pacífica de los conflictos y el reconocimiento del aporte de 
las mujeres a la construcción de la paz.
e) la incorporación del enfoque de género en la práctica, instrumentos y acciones de 
la AECID, fortaleciendo sus capacidades de género internas, aumentando la calidad y 
cantidad de la ayuda y promoviendo la coordinación entre los actores de la Cooperación 
Española y otros donantes.
En cuanto a instrumentos, el más utilizado fue la financiación a través de organismos 
multilaterales (7,4 millones de euros), seguido del programa bilateral (3,4).
Instrumentos Género en Desarrollo.
Multilateral 
57%
Proyectos 
(Programa bilateral 
+ CAPs) 
26%
Investigación para el 
desarrollo 
3%
Cooperación técnica 
0%ONGD 
14%
En Colombia
•	 Avances/logros: 
- Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación 
política paritaria en espacios sociales y políticos.
En esta línea el trabajo se ha centrado en los partidos políticos, con los que se 
han elaborado y debatido documentos que han alimentado la reforma política en 
Colombia, fortaleciendo a la bancada de mujeres del Congreso y debatiendo la 
incorporación de una Ley de cuotas.
- Fortalecimiento de políticas y mecanismos nacionales de igualdad de 
género.
La aportación de la Cooperación Española en esta línea está siendo muy 
destacada, demostrando un liderazgo entre los cooperantes internacionales 
y una buena capacidad de fortalecimiento de capacidades institucionales, 
particularmente al nivel de municipios grandes y medianos del país. Fruto de este 
trabajo cabe destacar que en Medellín, Bogotá y Pasto se ha apoyado la creación 
de instancias de igualdad y lineamientos de política para los derechos de las 
mujeres; en Cartagena y Cali se ha elaborado la política pública de igualdad; y 
se han fortalecido las capacidades de mecanismos de participación ciudadana 
en Bogotá y Pasto. 
En esta misma línea, a través de UNIFEM, se han sistematizado las experiencias 
y los conocimientos en violencia de género en Bogotá. Se han desarrollado 
estrategias de intervención e implementación de experiencias demostrativas 
innovadoras, con la perspectiva de contribuir a instalar en las políticas públicas 
la temática de la violencia hacia las mujeres y a generar procesos participativos 
entre actores locales que consoliden propuestas especificas.
Adicionalmente, fue aprobada la propuesta presentada por Colombia a la ventana 
temática de género y desarrollo del Fondo español para los ODM. Dicha propuesta, 
dotada con 7,2 millones de dólares, tiene como objetivo contribuir a la prevención, 
atención y erradicación de todas las formas de violencia de género (VBG), a 
través del fortalecimiento de las capacidades internas y de los mecanismos de 
coordinación de las instituciones – estatales y sociales- competentes.
La AECID, cuenta con un modelo pionero de transversalidad del enfoque de 
género y actualmente es el primer donante en materia de igualdad de género 
en el país. En 2008 la AECID impulsó la creación de la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional de la que forman parte 30 agencias internacionales 
como espacio de coordinación entre donantes, guiada por los principios de la 
Declaración de París.
4.1.10 Migración y desarrollo
Las actuaciones en este sector, no prioritario para el PAE, supusieron una inversión de 
1,5 millones de euros durante el periodo 2006-2010. Destacaron las intervenciones en 
codesarrollo, implementadas mayoritariamente a través de financiación a ONGD.
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Instrumentos - Migración y Desarrollo.
Distribución Anual y Desarrollo.
2006      2007      2008       2009      2010
     800.000 €
     600.000 €
     400.000 €
     200.000 €
              00 €
Migración y 
Desarrollo
Proyectos 
(Programa bilateral + CAPs)        -             -                   -        126.000         -        126.000   
Multilaterales     -       -            -         205.154      -        205.154   
ONGD   -   431.289     304.306    310.781     135.605     1.181.981   
Sub-total 
Migración y Desarrollo   -    431.289      304.306      641.935      135.605     1.513.135   
    
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
ONGD 
78%
Proyectos 
(Programa 
bilateral + CAPs) 
8%
Multilaterales 
14%
En Colombia
4.2  Atención a los efectos de la violencia directa
El segundo gran Pilar definido en el PAE fue la “Atención a los efectos de la violencia 
directa”, con las siguientes líneas de actuación:
- Ayuda humanitaria
- Estabilización socio-económica de poblaciones afectadas por la violencia
- Acción integral contra minas antipersona
- Atención integral a las violencias de género en el marco del conflicto
Durante el periodo 2006-2010, la AECID  se ha centrado en el apoyo a entidades 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y agencias humanitarias para 
garantizar el cumplimiento de la ayuda humanitaria con criterios de calidad, oportunidad 
y dignidad; así como en la acción integral contra las minas que contempla la prevención 
a través de la educación para la disminución del riesgo de accidentes, la atención 
integral para la rehabilitación de las víctimas, el apoyo en la formación y cooperación en 
acciones de desminado.
España es uno de los principales donantes humanitarios en Colombia. Se destaca 
una creciente participación en espacios e instrumentos de coordinación de la acción 
humanitaria (IASC, UNETE, ERF, Plenaria Nacional Humanitaria, OCHA). Se deben 
consolidar otros espacios de coordinación en el ámbito de los donantes, especialmente 
con ECHO.
El total de recursos invertidos en este Pilar es de 17,1 millones de euros, que supone un 
9% del total de recursos invertidos por la AECID en Colombia durante el periodo 2006-
2010.
Los desembolsos anuales han sido bastante parejos, destacando los ejercicios 
presupuestarios de 2009 y 2010, con 4,7 y 4,0 millones de euros respectivamente.
Distribución Anual Acción Humanitaria.
2006      2007      2008       2009      2010
  6.000.000 €
  4.000.000 €
  2.000.000 €
              00 €
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En cuanto a los instrumentos más utilizados, de forma coherente con el apoyo a 
organismos multilaterales especializados, es éste el instrumento que destaca por encima 
del resto, con 14,6 millones de euros canalizados a través del mismo.
•	 Avances/logros:
La AECID financió las principales misiones humanitarias presentes en Colombia, así 
como intervenciones más puntuales en todas las dimensiones de la AH:
1. Prevención, donde se incluyen aspectos en el ámbito de la preparación ante crisis 
    o situaciones de riesgo. 
2. Asistencia y protección a víctimas del conflicto y de desastres. 
3. Rehabilitación y restitución  a víctimas del conflicto y de desastres. 
4. Incidencia y sensibilización hacia los principios humanitarios y la visibilización de 
    las consecuencias del conflicto en Colombia.
Se puede destacar que ha habido una apuesta importante para fortalecer los mecanismos 
de coordinación de la acción humanitaria a través de la Reforma Humanitaria y que 
España se ha posicionado como un importante donante en la Acción Integral Contra 
Minas. Por otro lado se ha hecho evidente la limitación y la dispersión generada por el 
uso de instrumentos de financiación tradicionales, por lo que se le está apostando al 
Acción 
Humanitaria
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs) 150.000   284.691     340.942        568.507         632.716     1.976.856   
Cooperación técnica      -                     -         -                   -            5.100        5.100   
ONGD             -                      -            -             -        531.289         531.289   
Multilaterales  1.450.000   3.348.788    2.830.688     4.193.751     2.850.000   14.673.227   
SUB-TOTAL PILAR ATENCIÓN A LOS EFECTOS 
DE LA VIOLENCIA DIRECTA 1.600.000   3.633.479   3.171.630     4.762.258     4.019.105   17.186.472   
    
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Instrumentos - Acción Humanitaria.
Multilaterales 
85% Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs) 
12%
Cooperación 
técnica 
0%
ONGD 
3%
En Colombia
uso de esquemas de financiación que garanticen mayor previsibilidad, flexibilidad, 
coordinación y, en definitiva, eficacia. La ejecución directa (bilateral) de actuaciones 
en esta materia no ha sido relevante, ni se pretende potenciar.
4.3 Construcción de la paz
La existencia del conflicto ha determinado el carácter prioritario del sector 
Construcción de Paz que, supone el objetivo general del PAE de la Cooperación 
Española en el país y justifica la impor tante inversión de recursos en un país de 
renta media alta  como Colombia. Ello ha permitido que durante los últimos años 
la AECID haya adquirido una notable experiencia sectorial, basada en el desarrollo 
de programas específicos, en la integración del enfoque de construcción de paz 
en otros sectores,  en la interrelación con otras agencias de cooperación y en la 
conformación del equipo técnico de la OTC.
El objetivo específico de este Pilar del PAE y sector del III Plan Director para 
Colombia ha sido la promoción de una actitud proactiva y coordinada de actores 
públicos y privados españoles y colombianos para la puesta en práctica de acciones 
encaminadas a la construcción de la paz y la reconciliación nacional. Los principales 
ámbitos de intervención fueron:
•	 Mediación. Se ha pretendido for talecer el rol de España, tanto de sus 
instancias públicas como privadas, para favorecer el acercamiento entre el 
gobierno y los grupos armados ilegales, así como para facilitar la concer tación 
entre actores políticos y sociales.   
•	 Promoción de una cultura de paz a través de tres enfoques fundamentales:
•	 Educación para la paz (formal, no formal e informal) con énfasis en valores 
como la no-violencia, la tolerancia, la democracia, los DDHH, la diversidad 
Imágenes archivo grafico AECID Colombia.
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y el respeto al pluralismo. Asimismo, se promoverá la investigación, el análisis 
y la elaboración de estudios e informes académicos que contribuyan a la 
búsqueda de la paz. 
•	 Promoción del desarrollo cultural tanto como herramienta de prevención de la 
violencia y la vinculación al conflicto armado de la infancia y la juventud y de 
promoción de la convivencia pacífica como de atención postraumática para 
facilitar el duelo y la recuperación psicológica de las víctimas. 
•	 Defensa, visibilización y respeto a los derechos y sistemas culturales de los 
pueblos indígenas y afrocolombianos, así como el fomento de su reconocimiento 
y del diálogo intercultural para ayudar a transformar positivamente posibles 
factores conflictivos como la intolerancia y el miedo a la diferencia. 
•	 Diplomacia ciudadana. La Cooperación Española incluyó dentro de sus ejes de 
intervención el apoyo y el impulso a la participación efectiva de la ciudadanía en 
la construcción de la paz, con especial reconocimiento del rol de las mujeres y la 
juventud. En este sentido, se fomentaron acciones en dos sentidos:
•	 Fortalecimiento de iniciativas de paz de la sociedad civil en el nivel nacional, 
regional y local.
•	 Apoyo a las instituciones públicas en la inclusión de la perspectiva de la 
paz en los planes de desarrollo y las políticas públicas como mejor medida 
para avanzar hacia la construcción de la paz sentando garantías para su 
sostenibilidad.
•	 Protección y apoyo a la creación de garantías en el ejercicio profesional a 
defensores y defensoras de derechos humanos (integrantes de ONG, periodistas, 
sindicalistas así como líderes y organizaciones sociales).
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
El cambio en la coyuntura abrió nuevos ámbitos de actuación a los que se intentó 
responder con las siguientes tres propuestas de acción:
•	 Impulso a la verificación del proceso de desmovilización de adultos e 
inserción social de menores desvinculados del conflicto. Por un lado, se 
apoyaron las misiones de verificación de los procesos de desmovilización 
existentes y, por otro, se realizaron acciones para contribuir a la protección y 
real inserción social, familiar, educativa, cultural y económica de los menores 
desvinculados del conflicto con especial énfasis en menores pertenecientes a 
pueblos indígenas y afrocolombianos.
•	 Apoyo, acompañamiento y asesoría a las organizaciones de víctimas para la 
exigencia de la reparación integral y  la restitución de derechos en condiciones de 
justicia social de las personas y colectivos afectados por el conflicto.
•	 Apoyo a acciones e iniciativas nacionales y locales que integren actores 
institucionales y no institucionales para fomentar la reconciliación nacional y local 
y la convivencia pacífica, como la búsqueda de la verdad o la recuperación de la 
memoria histórica.
La inversión de la AECID en este Pilar del PAE y sector del III Plan Director fue de 26,3 
millones de euros, que supone el 13% del total de recursos invertidos por la AECID en 
Colombia durante el periodo 2006-2010.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
Imagen Madres de la Candelaria 2006.
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En cuanto a instrumentos, cabe destacar el Programa bilateral, con casi 10 millones 
de euros invertidos, seguido muy de cerca por la financiación a multilaterales (8,8) y a 
ONGD (8,0) millones de euros respectivamente. 
Distribución Anual Construcción de la Paz.
  8.000.000 €
  6.000.000 €
  4.000.000 €
  2.000.000 €
              00 €
2006      2007      2008       2009      2010
El año 2008, con un desembolso de más de 7,7 millones de euros, fue el ejercicio 
presupuestario en el que más recursos se invirtieron.
Construcción 
de la Paz
Proyectos (Programa 
bilateral + CAPs) 899.327   2.370.110   3.104.702     1.885.233    1.719.700     9.979.072   
Cooperación técnica   -        -       -             9.542             6.000          15.542   
ONGD 335.001    1.115.666   1.410.600         936.667     4.245.186     8.043.120   
Multilaterales 1.710.000    1.810.000   3.259.369     1.500.000               -     8.279.369   
SUB-TOTAL PILAR CONSTRUCCIÓN 
DE LA PAZ 2.944.328     5.295.776   7.774.671     4.331.442     5.970.886   26.317.103   
    
SECTOR PLAN 
DIRECTOR 
2009-2012
INSTRUMENTO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 2006 - 2010
Instrumentos - Construcción de la Paz
Proyectos 
(Programa 
bilateral + CAPs) 
38%
ONGD 
31%
Cooperación 
técnica 
0%
Multilaterales 
31%
En Colombia
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
•	 Avances/logros
 La AECID ha trabajado conjuntamente con todos los poderes del Estado, mediante 
un ejercicio de alineamiento con los objetivos nacionales, a la par que con los 
planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, con las 
organizaciones de víctimas. La necesidad de visibilizar a las víctimas determinó la 
creación de un “Programa de Víctimas”, para apoyar a ellas y a sus organizaciones y 
promover medidas efectivas en el reconocimiento de sus derechos, atendiendo a su 
diversidad étnica, generacional y de género.
Este Programa focaliza su trabajo en los ámbitos regionales y locales. 
Fundamentándose en la Declaración de París, la AECID ha sido la principal impulsora 
del Programa de Promoción de la Convivencia, que fortalece capacidades para 
la construcción de la paz, en articulación entre la comunidad internacional y la 
institucionalidad pública competente en materia de Justicia y Paz. Por otra parte, 
a través del Fondo España-PNUD para el logro de los ODM se ha aprobado una 
ventana de Construcción de Paz en el Departamento de Nariño, una de las zonas 
prioritarias de la AECID en el país. 
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Imagen delegaciones varias AECID 2007.
En Colombia
En ambas iniciativas, el trabajo con 
la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación, ha sido una alianza 
fundamental. La colaboración con ONGD 
nacionales y españolas, con organismos 
internacionales así como con centros de 
estudio e investigación, ha permitido a la 
AECID dotarse de experiencias en temas 
específicos como el desplazamiento 
forzado, la restitución de bienes, la memoria 
histórica, la cultura de paz, entre otros, así 
como incorporar el enfoque de género y 
DDHH y tener en cuenta las necesidades 
particulares de sectores específicos como 
jóvenes, indígenas y afrocolombianos/as. 
La aplicación simultánea de diversos 
instrumentos de cooperación nos ha 
permitido ser considerados líderes como 
agencia   bilateral (en  el rol político  y 
financiero), rol que debemos mantener. 
Contamos con avances significativos 
en el fomento de políticas públicas 
para la prevención de la violencia y en 
la consolidación de una cultura de paz. 
En todos los casos se ha prestado 
atención especial a la inclusión transversal 
de los enfoques de género y de derechos 
humanos. En otros ámbitos no tenemos 
una par ticipación relevante. 
En estos momentos nos encontramos con 
el reto de integrar el componente de Cultura 
y Desarrollo, dotándolo de un enfoque de 
Construcción de Paz.
El enfoque de trabajo en este Pilar de acción 
ha estado orientado al fortalecimiento tanto 
de instituciones estatales, departamentales 
y locales relacionadas con los procesos de 
construcción de paz, como de organizaciones 
de víctimas, buscando impulsar el proceso 
de reconciliación basado en los principios de 
verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición.
Para ello, se ha contribuido a posicionar el 
movimiento juvenil en el valle del Cauca, 
impulsando la implementación de la política Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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“hechos y derechos”; se ha contribuido 
al fortalecimiento de organizaciones de 
víctimas en varios territorios, y se ha apoyado 
a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de 
la OEA (MAPP-OEA), que ha realizado un 
acompañamiento al proceso de Paz y a la 
desmovilización de estructuras armadas de 
las Autodefensas (AUC).
Es necesario destacar la puesta en 
marcha del Fondo para la promoción de 
la convivencia, que busca favorecer las 
capacidades nacionales y territoriales para el 
fortalecimiento institucional, la construcción 
de la paz y la promoción de la convivencia y 
la reconciliación, con énfasis en el sistema 
de justicia, el respeto a los DDHH y los 
derechos de las víctimas. Supone una forma 
de hacer cooperación, basada en el trabajo 
conjunto y la construcción de consensos 
entre el gobierno colombiano y la comunidad 
internacional, aplicando la Declaración de 
París. 
El proyecto está realizando intervenciones 
integrales en diversas áreas del país, 
reduciéndose los costes y simplificándose 
los procedimientos. Como complemento al 
trabajo realizado por el fondo de convivencia, 
la AECID ha apoyado bilateralmente a la 
CNRR en materia de reconciliación.
Finalmente, es preciso mencionar la 
aprobación de la Ventana de Construcción 
de Paz del Fondo ODM España-PNUD para 
la ejecución del proyecto “For talecimiento 
de las capacidades locales para la 
construcción de la paz en municipios 
priorizados de la Costa Pacífica y la 
frontera andina en el depar tamento de 
Nariño”, dotado con 7 millones de dólares.
En Colombia
PROGRAMA DE PATRIMONIO PARAEL DESARROLLO.5
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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La pertinencia de las Escuela Taller en Colombia y su inserción en el PAE se justifica por la difícil situación 
de un amplio sector de la juventud perjudicado por la 
exclusión y la violencia. A pesar de los grandes avances, 
la pobreza afecta a un número significativo de jóvenes y 
un alto porcentaje de ellos abandonan  los estudios sin 
terminar el bachillerato. 
En Colombia las primeras escuelas taller se crearon en 
los centros históricos más importantes del país, situa-
dos en las ciudades de Bogotá, Cartagena de Indias, 
Santa Cruz de Mompox  y Popayán.
Conforman el colectivo de alumnos, jóvenes con fraca-
so escolar,  mujeres cabezas de hogar, discapacitados, 
bachilleres desempleados, desplazados por la violencia, 
desmovilizados, jóvenes abusados sexualmente, mujeres 
en prisión, población indígena y afrodescendiente. En las 
escuelas taller es notable la presencia de mujeres en el 
colectivo de aprendices, a pesar de la dureza de buena 
parte de los oficios que conforman los programas de for-
mación.
La pertinencia de las Escuela Taller en Colombia y su inserción en el PAE se justifica por la difícil situación de un 
amplio sector de la juventud perjudicado por la exclu ión y la 
violencia. A pesar de los grandes avances, la pobreza afecta 
a un número significativo de jóvenes y un alto porcentaje de 
ellos abandonan  los estudios sin terminar el bachillerato. 
   En Colombia las primeras escuelas taller se crearon en 
los centros históricos más importantes del país, situados en 
las ciudades de Bogotá, Cartagena de Indias, Santa Cruz de 
Mompox  y Popayán.
   Conforman el colectivo de alumnos, jóvenes con fracaso 
escolar,  mujeres cabezas de hogar, discapacitados, bachilleres 
desempleados, desplazados por la violencia, desmovilizados, 
jóvenes abusados sexualmente, mujeres en prisión, población 
indígena y afrodescendiente. En las escuelas taller es notable 
la presencia de mujeres en el colectivo de aprendices, a pesar 
de la dureza de buena parte de los oficios que conforman los 
programas de formación.
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En Colombia
Tanto en el aspecto social como en el cultural, el balance de las Escuelas Taller de 
Colombia es positivo al haberse  formado más de cinco mil  jóvenes, 35% mujeres, 32% 
de jóvenes  desplazados y desmovilizados, con una tasa del 85% de inserción laboral y 
habiendo participado en más de cincuenta intervenciones relacionadas con la puesta 
en valor del patrimonio cultural. Por lo tanto son proyectos consolidados  con una  larga 
trayectoria y buenos resultados.
Es por ello, que la Cooperación Española consideró oportuno disminuir paulatinamente 
su financiación, la cual había sido mayoritaria  hasta el  momento, para desarrollar un 
proceso de transferencia de las Escuelas Taller a las instituciones locales, promoviendo 
así la evolución de un programa de cooperación hacia un Programa Nacional de gobierno.
 
Como contribución al Programa Nacional de Escuelas Taller, la Cooperación Española 
ofreció su respaldo  a la creación y funcionamiento de una unidad de gestión para su 
promoción, la coordinación interinstitucional y la consolidación de una Red Nacional. El 
efecto réplica de las cuatro Escuelas-Taller apoyadas por la Cooperación Española, tiene 
sus primeros exponentes en las nuevas Escuelas Taller de Barichara, Salamina y Tunja, 
financiadas enteramente con recursos del Gobierno colombiano.
El proceso de transferencia de las EETT apoyadas por la AECID y la creación del Programa 
Nacional se destacó como buena práctica de cooperación en el Acta de la Reunión de 
Seguimiento de la VII Comisión Mixta Hispano Colombiana de Cooperación (octubre 
2009). Además se mantiene la pertinencia de estos proyectos en Colombia, al considerar 
que en este país las escuelas taller tienen un valor agregado por ser instrumentos 
eficaces para prevenir el vínculo de jóvenes vulnerables a los grupos armados ilegales, 
para capacitar población desplazada por el conflicto armado y para la inserción socio 
laboral de desmovilizados. 
Aportación AECID A EETT (CoMix 2007).
2006     2007       2008       2009       2010      2011       2012      2013 
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En el año 2010 se editó el libro “Escuelas Taller de Colombia, Herramientas de Paz” 
publicación que constituye un testimonio de la trayectoria de las escuelas taller de 
Colombia apoyadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo a través del Programa de Patrimonio para el Desarrollo. 
El Programa Nacional  de EETT de Colombia realiza asesoramiento para la 
creación de escuelas taller en otros países de la región. Buen ejemplo de ello 
ha sido la f irma de un Memorando de Entendimiento en Recuperación Patri-
monial  (Noviembre 2010) entre los gobiernos de las repúblicas de Colombia 
y de Chile, donde se establece el traslado de la experiencia del Programa 
Nacional de Escuelas Taller de Colombia para contribuir a la recuperación 
de los centros histór icos afectados por catástrofes, lo que consti tuye un 
hito en el ámbito de la co operación sur-sur. De esta manera se cierra un 
ciclo constituido por un programa de co operación que se transfiere a las 
instituciones de gobierno para conver tirse en un Programa Nacional, desde 
el cual se  traslada la experiencia a otros países de la región.
Por otra par te en el ámbito de la planificación urbana se han apoyado planes y 
proyectos  vinculados al Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos 
que lidera el Ministerio de Cultura de Colombia. El instrumento  utilizado es el 
Plan Especial de Manejo y Protección de centros históricos, que tiene como 
principal objetivo mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales 
de la población mediante la planificación estratégica y la puesta en valor del 
patrimonio.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
BECAS MAEC - AECID Y PROGRAMA DE COOPERACIÓNINTERUNIVERSITARIO (PCI).6
e
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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Las Universidades españolas , junto a los Organismos Públicos de Investigación y los Centros Tecnológicos, 
son actores de gran relevancia en el sistema español 
de cooperación internacional para el desarrollo en 
Colombia. 
La Cooperación universitaria al desarrollo se centra en 
las siguientes líneas de actuación en Colombia: 
1)  For talecimiento de los sistemas universitarios de 
     los países socios. 
2)  Investigación sobre los procesos de desarrollo y 
     cooperación. 
3)  Formación en los ámbitos de cooperación y el 
     desarrollo. 
4)  Educación para el desarrollo. 5) Transferencia de 
     tecnología adaptada a las condiciones locales.
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Las Universidades españolas , junto a los Organismos Públicos de Investigación y los Centros Tecnológicos, son actores de gran 
relevancia en l sistema español de cooperación internacional
para el desarroll  en Colombia. 
La Cooperación universitaria al desarrollo se centra en las 
siguientes líneas de actuación en Colombia: 
1)  Fortalecimiento  de  los  sistemas universitarios de  los 
     países socios. 
2)   Investigación sobre los procesos de desarrollo y cooperación. 
3)  Formación en los ámbitos de cooperación y el desarrollo. 
4)  Educación para el desarrollo. 5) Transferencia de tecnología 
     adaptada a las condiciones locales.
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En Colombia
Los principales instrumentos de investigación para el desarrollo de la AECID en Colombia 
son las Becas MAEC-AECID y el Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI), sin 
olvidar las Becas de la Fundación Carolina. En esta memoria nos centraremos en los 
dos primeros.
Las Becas MAEC-AECID constituyen la oferta de formación del MAEC para jóvenes 
titulados universitarios. Son becas para estudios de postgrado en universidades y centros 
superiores públicos y privados españoles. Hay diferentes programas de Becas MAEC-
AECID, agrupados por capítulos. Los correspondientes a extranjeros son los siguientes: 
1. Becas para extranjeros para el estudio de la lengua y cultura hispánicas en 
España. 
2. Becas para extranjeros para estudios de postgrado, doctorado e investigación en 
España. 
3. Becas para extranjeros y españoles de cooperación cultural en España y en el 
exterior.
 
El PCI contribuye a fortalecer los vínculos entre las universidades españolas y 
latinoamericanas en las áreas de mayor interés para la Cooperación Española en 
Latinoamérica mediante la creación de proyectos conjuntos de investigación, de 
Imágenes archivo grafico AECID Colombia.
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docencia, de postgrado y tercer ciclo, así como acciones complementarias y redes 
temáticas. Hay cuatro modalidades: 
1. Ayudas para proyectos conjuntos de investigación (países árabes e Iberoamérica). 
2. Ayuda para proyectos conjuntos de docencia. (Iberoamérica). 
3. Ayuda para acciones complementarias (países árabes e Iberoamérica). 
4. Ayudas para otras acciones. (Para Iberoamérica).
Durante el período 2006-2010 se han ejecutado en Colombia, un total de 106 actividades 
de PCI en los diferente sectores: 29% de las  actividades del PCI vinculadas al sector de 
Gobernabilidad Democrática; 16% de las actividades vinculadas al sector de  Desarrollo 
Rural y lucha contra el hambre; 2% de las actividades vinculadas al sector de servicios 
sociales básicos (educación); 4% de las actividades vinculadas al sector de servicios 
sociales básicos (salud); 33% de las  actividades vinculadas al sector de sostenibilidad 
ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat;  15% de las actividades vinculada al 
sector de género en desarrollo; y 1% actividad vinculada al sector de Cultura y Desarrollo.
Durante el período 2006-2010 ha habido 211 becarios/as de MAEC-AECID, que incluyen 
becas nuevas y renovaciones, vinculadas a los diferentes sectores priorizados en el PAE 
y del Plan Director de la Cooperación Española.
En Colombia
FONDO  DE COOPERACIÓN PARAAGUA Y SANEAMIENTO.7
En Colombia
Imagen Visita a Uraba 2009
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Antecedentes
En el contexto de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2007 en Santiago 
de Chile, el Presidente del Gobierno de España 
anunció la creación de un Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento destinado a América 
Latina, comprometiendo el desembolso de 1500 
millones de dólares, a lo largo de un período de 
cuatro años. El doble objetivo de esta iniciativa 
consiste en contribuir a hacer efectivo el derecho 
humano al agua y en acompañar a los países socios 
de la Cooperación Española en América Latina, en 
su avance hacia el logro de la Meta 3 del Objetivo 7 
del Milenio; meta consistente en reducir a la mitad, 
para 2015, la proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento.
Antecedentes
En el contexto de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2007 en Santiago 
de Chile, el President  del Gobiern de Españ
anunció la creación de un Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento destinado a América 
Latina, comprometiendo el des mbolso  1500
millo es de dólares, a lo l rgo de un período de 
cuatro años. El doble objetivo de esta iniciativa 
consiste en contribuir a hacer efectivo el derecho 
humano al gua y en acompañar a los países
socios de la Cooperación Española en América 
Latina, en su avance hacia el logro de la Meta 3 
del Objetivo 7 del Milenio; meta consistente en 
reducir a la mitad, para 2015, la proporción de 
personas sin acceso sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de saneamiento.
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En Colombia
El FCAS en Colombia
La propuesta de cartera FCAS 2009 en Colombia, por un importe de 44,5 millones de 
euros se ha seleccionado consensuadamente entre la AECID y el Gobierno de Colombia, 
de entre los proyectos que componen la propuesta-país global presentada al Fondo.
La propuesta es consistente con las prioridades nacionales y coherente con la Estrategia 
de la Cooperación Española en el país. Su enfoque estratégico se articula en torno a 
los ejes de construcción de paz y de prevención de conflictos, objetivos primordiales de 
la Cooperación Española en Colombia. Se seleccionaron un conjunto de 7 proyectos 
para 2009, centrados en la atención a comunidades indígenas, afrocolombianas y 
desplazadas por el conflicto.
Listado de Proyectos del FCAS en Colombia. Presupuesto 2009.
Nombre del 
Programa Solicitante
Millones de dólares
(M$) Población 
beneficiariaFCAS BID/local Total
Alcantarillado Faltante, Barrio 
Nelson Mandela
Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias 3,621 3,621 7,242 38.250
Planta de tratamiento de agua 
potable Albornoz y tubería de 
distribución principal
Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias 10,000 28,049 38,049 370.000
Construcción de Instalaciones 
hidráulico sanitarias en 
viviendas de la zona sur 
oriental de la ciudad de 
Cartagena - Fase I
Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias 2,248 2,248 4,496 27.764
Plan de inversiones "Todos por 
el Pacífico" - Chocó, Antioquia, 
Cauca, Nariño
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) 
- Viceministerio 
de Agua y 
Saneamiento (VAS)
38,000 38,000 76,000 501.845
Colector Pluvial Bastidas - 
Mar Caribe en Santa Marta 
D.T.C.H Etapa IV
Distrito Turístico 
Cultural e Histórico 
de Santa Marta
8,000 2,000 10,000 38.780
Proyecto cordón ambiental y 
tradicional de la Sierra Nevada 
de Santa Marta
Agencia 
Presidencial para 
la Acción Social 
y la Cooperación 
Internacional
1,726 12,407 14,133 24.000
Multiveredal Integral del 
Pacífico (centros poblados y 
cabeceras corregimentales 
de: Guayacana, Llorente, 
Espriella y Tangareal)
Gobernación de 
Nariño 2,225 2,225 4,450 20.000
Total Colombia M$ 65,82 88,550 154,370 1.020.639 
Total Colombia M€ 44,533 59,912 104,445
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Se trata, por tanto, de una importante cartera de proyectos, con un total de población 
beneficiaria que se estima en más de un millón de personas. 
Desde la aprobación de la financiación de los siete proyectos, la AECID, conjuntamente 
con el Gobierno colombiano (Agencia Presidencial de Cooperación y Viceministerio del 
Agua), así como los Departamentos y Municipios involucrados, trabajaron arduamente 
para la elaboración de los reglamentos que permitieran una adecuada ejecución de los 
recursos. De todos los proyectos, el más avanzado es el de “Alcantarillado faltante en el 
barrio Nelson Mandela, de la ciudad de Cartagena de Indias.
Imágenes Fondo del Agua 2012
En Colombia
COOPERACIÓN  FINANCIERA:EL FONDO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FONPRODE).8
 l i
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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Como sustitución del Fondo de Ayuda al Desarrollo, en 2010 se creó un nuevo instrumento que pasó a denominarse Fondo para la 
Promoción del Desarrollo –Fonprode- que engloba al anterior Fondo de 
Concesión de Microcréditos.
Las líneas de actuación y operaciones financiables con cargo al 
FONPRODE, con carácter no ligado, son: 
1. Proyectos y programas, estrategias y modalidades de ayuda 
programática, con carácter de donación de Estado a Estado, en 
los sectores prioritarios definidos en los correspondientes Planes 
Directores de la Cooperación Española, para la consecución de 
los objetivos de desarrollo acordados en la agenda internacional 
y, en particular, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
2. Contribuciones y aportaciones a organismos multilaterales 
de desarrollo no financieros, incluidos programas y fondos 
fiduciarios de desarrollo. 
3. Asistencias técnicas, estudios de viabilidad, así como las 
evaluaciones ex ante y ex post de los programas. 
4. Aportaciones a fondos constituidos en instituciones financieras 
de desarrollo. 
5. Concesión, en su caso, de créditos, préstamos y líneas de 
financiación en términos concesionales, incluidos aportes a 
programas de microfinanzas y apoyo al tejido social productivo, 
así como la adquisición temporal de participaciones directas o 
indirectas de capital o cuasi capital en instituciones financieras 
dirigidas al apoyo a pequeñas y medianas empresas de capital de 
origen de los países beneficiarios.
Como sustitución del Fondo de Ayuda al Desarrollo, en 2010 se creó un nuevo instrumento que pasó a de ominarse
Fondo para la Promoción del Desarrollo - Fonprode - que 
engloba al anterior Fondo de Concesión de Microcréditos.
   Las líneas de actuación y operaciones financiables con 
cargo al FONPRODE, con carácter no ligado, son: 
1. Proyectos y p ogramas, estrategias y m d lidades de
ayuda programática, con carácter de donación de Estado 
a Estado, en los sectores prioritarios definidos en los 
correspondientes Planes Directores de la Cooperación 
Española, para la consecución de los objetivos de 
desarrollo acordados en la agenda internacional y, en 
particular, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
2. Contribuciones y aportaciones a organismos 
multilater les d  de arro lo no financieros, incluidos 
programas y fondos fiduciarios de desarrollo. 
3. Asistencias técnicas, estudios de viabilidad, así como 
las evaluaciones ex ante y ex post de los programas. 
4. Aportaciones a fondos constituidos en instituciones 
financieras de desarrollo. 
5. Concesión, en s  caso, de créditos, é tamos y líneas
de financiación en términos concesionales, incluidos 
aportes a programas de microfinanzas y apoyo al tejido 
social productivo, así como la adquisición temporal de 
participaciones directas o indirectas de capital o cuasi 
capital en instituciones financieras dirigidas al apoyo a 
pequeñas y medianas empresas de capital de origen de 
los países beneficiarios.
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En Colombia
A través del FONPRODE, y con una aportación de 5 millones de euros, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), será el principal 
inversor del primer fondo de capital riesgo constituido en Colombia, “Progresa Capital”, 
que invertirá en pequeñas empresas o proyectos con alto contenido tecnológico que se 
encuentren en etapa de arranque.
El objetivo del fondo “Progresa Capital” es transformar resultados de investigación e 
iniciativas emprendedoras en realidades empresariales rentables, sostenibles generadoras 
de empleo y desarrollo económico equitativo. Se convierte así en una oportunidad para 
llevar a la práctica los prototipos de investigación desarrollados por las universidades 
colombianas, así como de otras entidades que promuevan la innovación en Colombia.
Dicho recurso aprobado por el Consejo de Ministros de España con cargo al Fondo de 
Ayuda al Desarrollo será gestionado por Promotora de Proyectos, entidad colombiana 
dedicada al análisis y estructuración financiera de proyectos de inversión, y cuenta 
con el respaldo inversionista de reconocidas empresas como Grupo de Inversiones 
Suramericana, Colinversiones, Grupo Bancolombia, Inversiones Argos, Grupo Nacional 
de Chocolates, Comfama, Fomin del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Promisión, Bancoldex, Promotora de Proyectos y la Aecid. 
Las inversiones del fondo están dirigidas a tomar participación en el patrimonio de 
empresas  colombianas  que  estén  empezando  operaciones o se  encuentran en una
Imágenes Programa ERICA
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etapa temprana de crecimiento y requieren capital para consolidar su estrategia y llegar 
a puntos óptimos de explotación.
Con este proyecto se busca además transformar iniciativas en negocios de alta 
rentabilidad y con buen gobierno corporativo, fundamentalmente en los sectores de 
ciencias de la salud, biotecnología, tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) 
y servicios de ingeniería aplicada.
Progresa Capital cuenta además con el apoyo de las universidades de Antioquia, 
Nacional de Colombia, EAFIT, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Pontificia 
Bolivariana, CES, Medellín, Corporación Universitaria Lasallista, Santiago de 
Compostela, Universidad Empresa Estado y la Universidad de Santiago de 
Compostela, a través del Programa ERICA, España y sus Regiones Intercambian 
Conocimiento con Antioquia, donde confluyen organizaciones públicas y privadas 
para promover intercambio con experiencias del país ibérico en la identificación 
de opor tunidades de inversión de los resultados de investigación de Colombia.
El fondo tiene vigencia de 8 años, un capital de 21 millones de dólares (incluido 
el apor te de Aecid) y está regulado por el Decreto 2175 de 2007 de Car teras 
Colectivas. Se espera que este proyecto genere progreso y desarrollo en un 
país de renta media como Colombia, considerado como un socio impor tante de 
España en Latinoamérica.
En Colombia
Fondo de Concesión de Microcréditos
El primer Fondo España de Microfinanzas en Colombia – Instituto de Fomento Industrial, 
IFI, (2000) fue diseñado con el objetivo de fomentar una relación financiera adecuada 
y sostenible en el largo plazo entre las entidades financieras y los microempresarios, 
facilitando la disponibilidad de fondos para créditos dirigidos a este sector y apoyando a 
los intermediarios financieros no vigilados, que manifiestan fehacientemente su voluntad 
de transformarse en entidades financieras supervisadas. 
En septiembre de 2007 tuvo lugar una misión al país con el objetivo de explorar y 
concretar las posibilidades de nuevas operaciones de cooperación financiera y técnica 
en Colombia. Como resultado de esa misión se diseñó una estrategia de actuación del 
FCM en microfinanzas. En virtud de los resultados obtenidos y del grado de cumplimiento 
de BANCOLDEX, el Gobierno de España estimó conveniente poner a disposición 
del Banco recursos financieros adicionales y establecer una alianza estratégica con 
BANCOLDEX para apoyar el desarrollo de la industria y la profundización de la oferta 
de servicios financieros hacia sectores de la microempresa ubicados en lugares con 
presencia insuficiente de entidades crediticias y/o financieras adecuadas, especialmente 
en los municipios pequeños, donde la proporción de microempresas desatendidas 
financieramente es mayor. En este escenario, en julio de 2008 el Comité Ejecutivo 
del FCM aprobó una nueva operación de préstamo. El Acuerdo Específico firmado 
entre Bancoldex y AECID en septiembre de 2008 dejó sin efecto al anterior Acuerdo 
Imágenes Programa ERICA
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Específico. A través de esta nueva operación se trata de actuar sobre instituciones de 
primer piso reguladas y no reguladas, comprometidas en la prestación de servicios de 
crédito a los microempresarios bajo criterios de rentabilidad y sostenibilidad y que están 
haciendo esfuerzos por la profundización en ese sector, especialmente en el ámbito de 
los municipios pequeños. 
El Comité Ejecutivo del FCM ha aprobado cuatro operaciones financieras, siendo sus 
prestatarios originales y sus cuantías máximas las siguientes:
1. Instituto de Fomento Industrial (IFI I), EUR.: 12.000.000,00 USD o 13.449.899,00 
EUR. (Diciembre 2000).
2. Instituto de Fomento Industrial (IFI II),12.020.242,09 EUR. (Diciembre 2001)
3. Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCÓLDEX): 15.000.000,00 EUR. 
(Diciembre 2003).
4. Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCÓLDEX): 20.000.000,00 EUR. 
(Diciembre 2008), a desembolsar en dos tramos de 10 millones de euros cada 
uno.
A la fecha el monto total de los prestamos formalizados alcanza un importe de 68.496.232 
dólares y los recursos disponibles del Programa a marzo de 2010 ascienden a 56.846.339 
dólares, parte del capital de los primeros préstamos ha sido amortizado, representando 
Bancoldex el mayor deudor del FCM.
En Colombia
A continuación está la información de seguimiento del Programa a marzo de 2009:
- Volumen de recursos acumulados: 145 millones de dólares
- Nº operaciones de microcrédito acumuladas: 174 mil.
- Crédito medio: 834 dólares.
- Cartera vigente a marzo de 2009: 42 millones de dólares de un total de 44 millones 
de recursos disponibles a esa fecha.
- El % mujeres microempresarias clientes del Programa 67%.
- El 100% de los créditos han sido otorgados a microempresarios localizados en 
zonas urbanas.
Bancoldex ha intermediado recursos del Programa EsPañol con 36 entidades financieras 
de primer piso, 11 de las cuales son entidades supervisadas, bancos y corporaciones 
financieras, y el resto son cooperativas y ONG. Las instituciones financieras de primer 
piso con las que ha intermediado recursos para otorgar créditos a la microempresa son:
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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Item No. Intermediarios Financieros Vigilados
1 Bco. Agrario de Colombia S.A.
2 Bco. Bancolombia.
3 Bco. Caja Social BCSC S.A.
4 Bco. de Bogotá. 
5 Bco.  de las Microfinanzas Bancamia S.A.
6 Bco. GNB Sudameris S.A.
7 Bco. Megabanco.
8 Bco. Popular.
9 C.F. Colombiana S.A. Corficolombiana S.A.
10 C.F.C. Financiera America S.A.
11 C.F.C. Financiera Compartir S.A.
No. No Vigilados
1 Asociación Mutual Bienestar.
2 Asociación  ONG AVANSAR.
3 COOPACC COOP ULTIAC D CRED Y SERV COMPL.
4 COOP. de Ahorro y Credito de Santander Ltda.
5 COOP. de Ahorro y Credito CREAR Ltda.
6 COOP. de Aportes y Credito de Telecomunicaciones.
7 COOP. de Pilotos Civiles de Colombia.
8 Cooperativa de Ahorro y Credito  CONGENTE.
9 COOP. Integral AGROP. Y MINER. Santa Rosa.
10 COOHOGARES Ltda.
11 CONFICAFE Cooperativa de Ahorro y Credito Cafetera.
12 COOP. de Ahorro y Credito Ltda. ALCALICOOP.
13 COOP. Multiactiva del Congreso de Colombia.
14 COOP. Multiactiva de Transportes de  Santander.
15 COOP. San Simon.
16 CORP. Acción Interactuar.
17 CORP. Acción por Caldas ACTUAR FAMIEPRE.
18 CORP. Acción por el Quindio ACTUAR FAMIEMPRE.
19 CORP. Acción por el Tolima ACTUAR FAMIEM.
20 CORP. Minuto de Dios.
21 CORP. Mundial de la Mujer Colombia Bogotá.
22 CORP. Mundial de la Mujer Colombia Medellín.
23 CORP. Para el Desarrollo de la  Microempresa.
24 CORPROEM CORP RED PROM EMPRES Y MICROF.
25 Crexcamos S.A.
26 Fondesarrollo Fondo de empleados del Valle.
27 Fondo de Desarrollo Empresarial  FONDEMER.
28 Fundación Colombianos Apoyando Colombianos.
29 Fundación INDUFRIAL.
30 Fundación Mario Santo Domingo.
31 Fundación Mundial de la Mujer B/Manga.
32 Fundación Mundo Mujer Popayan.
33 Fundación W.W.B Colombia.
34 FUNDEMICROMAG.
35 Organismo COOP. Microempresarial de Colombia.
36 COOP. de Comerciantes COMERCIACOOP.
37 COOP. de Ahorro y Credito San Miguel.
En Colombia
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de Bancoldex y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo dirigido a entidades financieras que intermedian con 
la microempresa se desarrolló una primera actuación con recursos del Fondo para 
Concesión de Microcréditos a lo largo del año 2007.
Esta actuación de cooperación técnica tuvo el objetivo de conocer el mapa de debilidades 
de un grupo de Cooperativas financieras de Ahorro y Crédito y de Organizaciones 
No Gubernamentales que prestan servicios financieros a la microempresa. Para ello 
se elaboraron evaluaciones financieras y metodológicas sobre las insuficiencias y/o 
debilidades tanto internas como externas a las que se enfrentan estos intermediarios 
financieros en el desarrollo de sus actividades específicas en el campo de la prestación 
de servicios financieros dirigidos a la microempresa.
Para esta actuación de cooperación técnica se seleccionaron cinco cooperativas y 
cinco ONG y se formalizaron dos contratos menores por 12.000 euros cada uno con 
consultores especializados en microfinanzas.
Las cooperativas y ONG seleccionadas fueron:
Nombre de la entidad Departamento Ciudad
Cooperativas
COOPMUJER Santander San Gil 
COOMULTAGRO Santander San Gil 
COPACREDITO Santander Barrancabermeja
COOPROFESORES Santander Bucaramanga
CREDISERVIR Norte de Santander Ocaña
ONG
Fundación Indufrial Bolívar Cartagena
Actuar Famiempresas – 
Tolima Tolima Ibague
Actuar – Quindio Quindio Armenia
Actuar – Caldas Caldas Manizales
Microempresas de 
Antioquia Antioquia Medellín
Fuente: Elaboración Propia OTC-Colombia.
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Imágenes archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
En el año 2009 se puso en marcha una segunda fase de este proyecto que consistió 
en el diseño de asistencias técnicas dirigidas a contribuir al fortalecimiento institucional 
de las entidades seleccionadas con el objeto de mejorar su capacidad de gestión y la 
aplicación de metodologías que les permitan prestar más adecuadamente y con mayor 
cobertura los servicios inherentes al sector microempresarial, trabajando siempre con 
criterios de eficacia y eficiencia y de esta manera favorecer la corrección de debilidades 
identificadas en la operativa crediticia dirigida hacia la microempresa.
En esta segunda fase se ejecutaron las siguientes asistencias técnicas: 
Nombre de la entidad Objetivo de la AT Proveedor Importe en euros
Cooperativas
Microempresas de 
Antioquia 
Desarrollar en las 
Cooperativas de Ahorro 
y Crédito competencias 
en planificación 
estratégica que les 
permita implementar y/o 
fortalecer la herramienta 
de dirección estratégica, 
orientada a visualizar el 
futuro de las cooperativas, 
alinear la organización, 
integrar esfuerzos, 
potencializar recursos, 
monitorear y asegurar el 
cumplimiento de metas 
como base de una gestión 
efectiva y el compromiso 
de los directivos.
SUMARED 13.200
CREDISERVIR
ONG
Actuar Famiempresas – 
Tolima
Desarrollar en la ONG 
financiera, Actuar 
F a m i e m p r e s a s , 
Corporación Acción por 
Tolima competencias en 
planificación estratégica 
que le permita actualizar 
la Visión, Misión, Valores 
Institucionales y formular los 
Objetivos institucionales, de 
tal forma que se construya 
un proceso de creación de 
valor.
PlanetFinance 15.900
Fuente: Elaboración Propia OTC-Colombia.
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En la reunión del CMSA celebrada el 27 de marzo de 2008, la delegación española 
manifestó su interés en llevar a cabo una evaluación del Programa EsPañol dE microfinanzas 
en Colombia para valorar el cumplimiento de los objetivos del FCM en materia de 
reducción de pobreza, como consecuencia de la ejecución de la política microfinanciera 
llevada a cabo por la entidad a lo largo de los siete años de ejecución del Programa. Está 
previsto que esta evaluación se lleve a cabo a lo largo del año 2012.
Imagen programa ERICA. 
En Colombia
FINANCIACIÓNA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO ONGDS.9
 l i
Imagen Fondo del Agua 2012
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Las ONGDs han adquirido un creciente protagonismo en la política de cooperación para el desarrollo en 
Colombia, ampliando los sectores de intervención, 
planificando ejecuciones a más largo plazo y actuando 
en diferentes campos: proyectos y programas de 
desarrollo, acción humanitaria, incidencia política, 
migraciones y desarrollo y género en desarrollo.
Por otro lado, es necesario destacar la cooperación 
sindical entre las fundaciones españolas, y las 
organizaciones del país, teniendo como principal 
objetivo la defensa de la libertad, del trabajo decente 
como elemento imprescindible para el desarrollo, el 
fortalecimiento de las organizaciones sindicales de 
Colombia y la creación de redes  que enfoquen los 
problemas de los trabajadores de forma global.
La AECID convoca anualmente a las ONGDs 
españolas para que accedan a financiamiento de 
proyectos, e igualmente a las ONGDs colombianas 
para que en la Convocatoria Abier ta y Permanente 
(CAP), accedan a financiamiento a proyectos; 
finalmente también AECID financia Convenios a 
ONGDs españolas calificadas, a más largo plazo 
y por montos superiores.
Las ONGDs han adquirido un creciente protagonismo en la política de cooperación para el d sarrollo en Colombia, 
ampliando los sectores d  intervención, planificando ejecuciones 
a más largo plazo y actuando en diferentes campos: proyectos 
y programas de desarrollo, acción humanitaria, incidencia 
política, mig aciones y desarrollo y género en desarr llo.
   Por otro lado, es necesario destacar la cooperación sindical 
entre las fundaciones esp ñol s, y las organizaciones del
país, teniend  como principal objetivo la defensa de la 
libertad, del trabajo decente como elemento imprescindible 
para el desarrollo, el fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales de Colombia y la creación de redes  que enfoquen 
los problemas de los trabajadores de forma global.
   La AECID convoca anualmente a las ONGDs españolas 
para que accedan a financiamiento de proyectos, e 
igualmente a las ONGDs colombianas para que en la 
Convocatoria Abierta y Permanente (CAP), accedan a 
financiamiento a proyectos; finalmente también AECID 
financia Convenios a ONGDs españolas calificadas, a 
más largo plazo y por montos superiores.
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En Colombia
La presencia de ONGD españolas en 
Colombia, tanto con presencia permanente 
como las que trabajan a través de socios 
locales, es muy importante y numerosa 
(más de cien con actuaciones, siendo 
35 las que tienen sede y representación 
permanente en el país). Pasaron de 
gestionar 1,6 millones de euros en 2006 a 
casi 6 millones de euros en 2009, además 
de importantes recursos de la Cooperación 
Oficial Descentralizada.
El Anexo No. 1 muestra el listado de 
intervenciones  financiadas por la AECID a 
varias ONGD Españolas, organizadas por 
sectores prioritarios. 
Para el caso de la convocatoria anual 
ordinaria para ONGDs españolas durante 
el período 2006-2010, los proyectos se 
concentran en el sector de gobernabilidad 
democrática (39.46%), Género en Desarrollo 
(16.88%) y crecimiento económico para la 
reducción de la pobreza (13.93%).
Los Convenios aprobados en Colombia, 
durante el período 2006-2010, se concentran 
en el sector de gobernabilidad democrática 
(38.44%), Construcción de la Paz (27.26%) 
y crecimiento económico para la reducción 
de la pobreza (16.78%).
Para el caso de las Convocatorias Abiertas y 
Permanentes nacionales durante el período 
2006-2010, se concentran en los sectores: 
construcción de la paz (35.20%).  salud 
(16.62%), Cultura y Desarrollo (12.66%); 
género en desarrollo (10.23%) y ayuda 
humanitaria (11.49%). El Anexo No. 2 
muestra el listado de proyectos aprobados 
a través de CAPS, organizado por sectores 
del Plan Director.
Imagen archivo grafico AECID Colombia. 
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En Colombia
PROGRAMAS DE COOPERACIÓNESPAÑOLA EN COLOMBIA A TRAVÉS DEORGANISMOS INTERNACIONALES.10
Imagen Proyecto el Salado 2009
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La financiación de la AECID a los diferentes mandatos de organismos internacionales 
supone un instrumento destacado de la labor de 
la AECID en Colombia, dado el carácter de país 
en situación de conflicto armado. La AECID ha 
identificado a ACNUR, OCHA, PNUD, UNICEF, 
OACNUDH y UNIFEM como socios estratégicos 
en Colombia, debido a la relevancia de sus 
mandatos en el contexto colombiano. En ese 
sentido, ha potenciado su alianza y financiación 
a dichos organismos. 
Los sectores prioritarios de AECID a través 
de los organismos internacionales han sido la 
gobernabilidad democrática, acción humanitaria, 
construcción de la paz, género en desarrollo y 
servicios sociales básicos. Durante el período 
2006-2010, los organismos internacionales en 
Colombia han recibido del Gobierno de España 
aproximadamente 62.5 millones de euros.
El anexo 3 muestra el listado de intervenciones 
de la AECID/SECI a través de organismos 
internacionales, durante el período 2006-2010.
La financiación de la AECID a los diferentes mandatos de organismos internacionales supone un instrumento 
destacado de la labor de la AECID n Colombia, dado el
carácter de p ís en situación de conflicto armado. La AECID 
ha identificado a ACNUR, OCHA, PNUD, UNICEF, OACNUDH 
y UNIFEM como socios estratégicos en Colombia, debido a 
la relevancia de sus andatos en el cont xto colombiano.
En ese sentido, ha potenciado su alianza y financiación a 
dichos organismos. 
   Los sectores prioritarios de AECID a través de los 
organismos internacionales ha  sido la gobernab lidad
democrática, acción humanitaria, construcción de la paz, 
género en desarrollo y servicios sociales básicos. Durante 
el período 010, los organismos internacional s
en Colombia han recibido del Gobierno de España 
aproximadamente 62.5 millones de euros.
    El anexo 3 muestra el listado de intervenciones de 
la AECID/SECI a través de organismos internacionales, 
durante el período 2006-2010.
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COOPERACIÓN TÉCNICA. 
Imagen Acompañamiento Gervasio 2010
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La visión estratégica del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012  pretende una 
redefinición del modo de entender la asistencia 
técnica, para vincularla más a la construcción de 
capacidades propias en el país socio para definirlas, 
demandarlas y proveerlas. El papel de la asistencia 
técnica de la cooperación española no deberá ser 
el envío de profesionales, per se, sino la asociación 
a largo plazo con el personal profesional de sus 
países socios para su cualificación, aprendizaje, 
acompañamiento o formación continua.
La visión estratégica del Plan Direc or de lCooperación Española 2009-2012  pretende una 
redefinición del modo de entender la asistencia 
técnica, para vincularla más a la construcción 
de capacid des prop as n el p ís socio para
definirlas, demandarlas y proveerlas. El papel de 
la asistencia técnica de la cooperación española 
no deberá ser el envío de profesionales, per 
se, sino la asociación a largo plazo con el 
personal profesional de sus países socios para 
su cualificación, aprendizaje, acompañamiento 
o formación continua.
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En Colombia
PILAR PAE 
COLOMBIA 
CONTRAPARTE 
LOCAL
TITULO 
PROYECTO
Presupuesto en Euros
 Total  
financiación 
2006 -2010 
(Euros)  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   
DEL CONFLICTO 
ARMADO 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
CNRR, Ministerio de 
Interior y Justicia
Apoyo a la Reparación 
administrativa de víctimas ( 4 
AATT)
0 0 18.600 0 0 18.600
Fiscalía General de la 
Nación
Apoyo a la Fiscalía para la 
búsqueda e identificación de 
desaparecidos como mecanismo 
de verdad, justicia y reparación. 
( 2 AATT)
0 0 0 0 0 0
Superinterndencia de 
Notariado y Registro
Análisis y diagnóstico del sistema  
de publicidad del registro en 
Colombia
0 0 4.560 0 0 4.560
Programa Presidencial 
para los DDHH y DIH/
Instancia coordinación 
PNADH
Plan Nacional de Acción de 
Derehos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario
0 0 0 3.714 0 3.714
Ministerio de Justicia 
España
Fortalecimiento de cooperación 
judicial: extenión del derecho de 
dominio y contra el lavado de 
activos
0 0 2.806 0 0 2.806
SUBTOTAL 0 0 25.966 3.714 0 29.680
 IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 GENERO EN  DESARROLLO 
Instituto nacional de 
Medicina legal y Ciencias 
Forences
Diseño y aplicación de modelos y/o 
protocolo de atención a víctimas de 
violencia de género
0 0 11.240 0 0 11.240
SUBTOTAL 0 0 11.240 0 0 11.240
 CONSTRUCCION
DE LA PAZ 
Ministerio de Protección 
Social, Acción Social, 
CNRR
Servcios de salud mental a 
víctimas 0 0 0 5.828 0 5.828
Programa Presidencial 
Colombia Jóven- 
Sistema Nacional de 
Juventud
Observatorio de juventud 0 0 0 3.714 0 3.714
Ministerio de Protección 
Social, Gobernaciones y 
Alcaldías
Atención psicosocial con enfoque 
en salud mental para víctimas II 0 0 0 0 6.000 6.000
SUBTOTAL 0 0 0 9.542 6.000 15.542
 ATENCIÓN A LOS 
EFECTOS DE LA 
VIOLENCIA
 DIRECTA 
 ACCION HUMANITARIA 
Sistema nacional para 
la prevención y atención 
de desastres (SNPAD) 
y sistema Nacional 
Ambiental (SINA)
Reducción de la vulnerabilidad 
y planes de contingencia para 
municipios afectados por 
Tsunamis, Huracanes y aumento 
del nivel del mar en las costas 
Caribe y pacífica colombiana.
0 0 0 0 5.100 5.100
SUBTOTAL 0 0 0 0 5.100 5.100
TOTAL COOPERACIÓN TÉCNICA 2006-2010 0 0 37.206 13.256 11.100 61.562
* Cifras según OTC Colombia
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En este contexto la AECID en Colombia viene desarrollando  asistencia técnica pública 
con la colaboración de la Fundación FIIAPP desde 2008-2010. Las principales asistencias 
Año Nombre de Actividad
Nombre de 
Asistencia Técnica
Duración 
Aproximada
Costo en 
Euros
Institución 
Beneficiaria
Sector plan 
Director
2008 Apoyo a la Reparación 
administrativa de 
víctimas ( 4 AATT)
Jorge Pipaón 28 de enerlo al 1 de 
febrero de 2009
          18.600 CNRR; Ministerio de 
Interior y Justicia Gobernabilidad 
democrática
2008 Diseño y aplicación de 
modelos y/o protocolo 
de atención a víctimas 
de violencia de género
Juan Manuel Cartagena 
pastor y Raquel  Barredo
3 semanas.           11.240 Instituto Nacional 
de Medicina legal y 
Ciencias Forences Género en desarrollo
2008 Apoyo a la Fiscalía 
para la búsqueda 
e identificación de 
desaparecidos como 
mecanismo de verdad, 
justicia y reparación. ( 
2 AATT)
Baltazar Garzón y Camelo 
Faleh
ND  ND Fiscalía General de la 
Nación
Gobernabilidad 
democrática
2008 Análisis y diagnóstico 
del sistema de 
publicidad del Registro 
en Colombia
Jorge Blanco Urzáiz 24 de enero a 5 de 
febrero de 2009
            4.560 Superintendencia de 
Notariado y registro Gobernabilidad 
democrática
2008 Fortalecimiento de 
cooperación judicial: 
extención del derecho 
de dominio y contra el 
lavado de activos 
Gladys Lucía Sánchez 
Barreto
10 al 17 de noviembre 
2008
            2.806 Ministerio de Justicia 
España
Gobernabilidad 
democrática
Subtotal       37.206 
2009 Plan Nacional de 
Acción de Derechos 
Humanos y Derecho 
Internacional 
Humanitario
José María Terrón 1 al 8 de noviembre 
de 2009
            3.714 Programa Presidencial 
para los DDHH y DiH/ 
Instancia Coordinación 
PNADH
Gobernabilidad 
democrática
2009 Servicios de salud 
mental a victimas 
Pau Pérez 15 al 25 de febrero             5.828 Ministerio Protección 
Social, Acción Social, 
CNRR
Construcción de la 
Paz
2009 Observatorio de 
Juventud
Jesús garcía Verdugo 11 al 17 de octubre             3.714 Programa presidencial 
Colombia Joven – 
Sistema Nacional de 
Juventud
Construcción de la 
Paz
Subtotal       13.256 
2010 Reducción de la 
vulnerabilidad y planes 
de contingencia para 
municipios afectados 
por Tsunamis, 
Huracanes y aumento 
del nivel del mar en las 
costas caribe y pacífica 
colombiana
Javier Alcántara Agosto-Diciembre 
2010
            5.100 Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención 
de Desastres (SNPAD) 
y Sistema Nacional 
Ambiental (SINA)
Acción Humanitaria
2010 Atención psicosocial 
con enfoque en salud 
mental para víctimas II
Pau Perez 6 al 16 de octubre             6.000 Ministerio Protección 
Social / Gobernaciones y 
Alcaldías Construcción de la 
Paz
Subtotal       11.100 
TOTAL       61.562 
En Colombia
técnicas desarrolladas en este período han sido:
12
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EL PROYECTO  AFRO.
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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Con el Programa de Cooperación con población afrodescendiente se está trabajando en Colombia desde 2008 en temáticas como: la 
etnoeducación;  exclusión racial; el fortalecimiento de los procesos 
organizativos, con especial interés en el empoderamiento de las 
mujeres; la visibilidad y puesta en valor de su patrimonio cultural; y la 
protección, recuperación y etnodesarrollo de su territorio colectivo. 
Se han financiado doce intervenciones por un valor de 2 millones de 
euros desde 2008. 
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Con el Programa de Cooperación con población afrodescendiente se está trabajando en Colombia desde 2008 en temáticas como: 
la etnoeducación;  exclusión racial; el fortalecimiento de los 
procesos organizativos, con especial interés en el empoderamiento 
de las mujeres; la visibilidad y puesta en valor de su patrimonio 
cultural; y la protección, recuperación y etnodesarrollo de su 
territorio colectivo. Se han financiado doce intervenciones por un 
valor de 2 millones de euros desde 2008. 
En Colombia
En 2010 se inició un proceso de revisión del Programa, ampliándose geográficamente el 
radio de actuación a toda América Latina y Caribe, focalizando las intervenciones en dos 
líneas: fortalecimiento de los organismos públicos de equidad racial y fortalecimiento 
de las organizaciones, redes y plataformas de la sociedad civil afrodescendiente.
 Año
Presupuesto
Contraparte o Instutución 
Beneficiaria de la 
Subvención
Nombre del Proyecto
 Importe 
Moneda
 de 
Origen (Euros) 
2008 Pontificia Universidad Javeriana
Contribuir al proceso de reconocimiento, ordenamiento, 
gobierno propio, titulación y protección de la territorialidad  
étnica, con énfasis en las  tierras colectivas de las 
comunidades negras del país en contextos de conflicto 
armado y multiculturalidad, Fase I
 87.735 
2009
Contribuir al proceso de reconocimiento, ordenamiento, 
gobierno propio, titulación y protección de la territorialidad  
étnica, con énfasis en las  tierras colectivas de las 
comunidades negras del país en contextos de conflicto 
armado y multiculturalidad, Fase II
 376.000 
2008
Organización Internacional para 
las Migraciones
Protección de los derechos territoriales y patrimoniales de 
las comunidades afrocolombianas desplazadas Pro. Afro)
 250.000 
2008
Corporación Identidad Cultural 
-  CORPIDENCU
Dignificación de la cultura afrocolombiana y de sus 
descendientes a través de un proceso  de interculturalidad 
en la sociedad con enfoque de género que elimine toda 
forma de racismo y discriminación (Prog. Afro)
 112.000 
2008 Universidad del Valle
Contribución al reconocimiento de los valores culturales de 
los afrodescendientes del pacifico y de su identidad cultural
 82.000 
2008
Organización Movimiento Nal. 
Cimarrón
Apoyo y Formación para Población Afrocolombiana de 
Bogotá, Cali y Cartagena, Múltiplemente Discriminada para 
Sistematizar y Visibilizar las Violaciones a los Derechos 
Humanos
 107.400 
2009
Universidad Nacional - Sede 
Bogota (Centro de Estudios 
Sociales de la Facultad de 
Ciencias Humanas)
Contribuir a la consolidadicón del Movimiento Social 
Afrocolombiano (MSA) desde una perspectiva de género y 
trabajo en Red
 150.000 
2009
Unión Americana de Educación 
superior - UNAES
Dignificación de los afrodescendientes y de su cultura a 
traves de la Etnoeducación
 396.000 
2009 Universidad de Cartagena
Fortaleciminto de identidad y pertenencia de la población 
Afrocolombiana de la Ciudad de Cartagena
 125.000 
2010
Fortaleciminto de identidad y pertenencia de la población 
Afrocolombiana de la Ciudad de Cartagena Fase II
 150.000 
2009 Aprodefa
Creación de una red de mujeres afrocaribe para la incidencia 
y exibilidad de sus derechos
 100.000 
2010
Creación de una red de mujeres afrocaribe para la incidencia 
y exibilidad de sus derechos
 150.000 
TOTAL 2.086.135 
Distribución de recursos por contraparte.
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Imagen Visita Uraba 2012. Miguel Gonzalez.
En Colombia
13
En Colombia
LA COOPERACIÓN  TRIANGULAR.
Imagen Lanzamiento Escuela de Formación USME 2009
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La    cooperación  triangular  Haití - Colombia - España, tiene su antecedente en el Memorándum de entendimiento 
entre Colombia y España para la realización de actividades 
de cooperación conjunta orientadas a la puesta en marcha 
de acciones de desarrollo en beneficio de la República de 
Haití, firmado el 15 de julio de 2008.
El objetivo principal del proyecto formulado era la “Contribución 
a la gestión integral de las cuencas en Haití” con tres 
objetivos específicos: 1) Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en el ámbito de la gestión integral de las cuencas 
hidrográficas en Haití, con el fin de facilitar el desarrollo del plan 
de gestión de la cuenca vertiente 16. 2) Restauración de diversas 
microcuencas degradadas en el ámbito de la cuenca vertiente 
16. 3) Articulación con el resto de donantes e instituciones en el 
ámbito de la gestión de las cuencas vertientes.
La   cooperación  triangular  Haití - Colombia - España, tiene su antecedente en el Memorándum de entendimiento 
entre Colombia y España para la realización de actividades 
de cooperación conjunta orientadas a la puesta en marcha 
de acciones de desarrollo en beneficio de la República de 
Haití, firmado el 15 de julio de 2008.
   El objetivo pri cipal del proyecto formulado era la “Contribución 
a la gestión integral de las cuencas en Haití” con tres objetivos 
específicos: 1) Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
en el ámbito de la gestión integral de las cuencas hidrográficas en 
Haití, con el fin de faci itar el desarrollo d l plan de gestión de la 
cuenca vertiente 16. 2) Restauración de diversas microcuencas 
degradadas en el ámbito de la cuenca vertiente 16. 3) Articulación 
con el resto de donantes e instituciones en el ámbito de la gestión 
de las cuencas vertientes.
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En Colombia
El presupuesto para el desarrollo de esta cooperación fue de 300.000 € y se incluyó en 
la subvención de la III Fase del Proyecto Araucaria XXI, 
En cuanto a la Cooperación Sur-Sur, Colombia está liderando el Grupo de Trabajo de 
Cooperación Sur-Sur creado en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. 
Como donante emergente, Colombia ha solicitado apoyo a España para impulsar esta 
modalidad de cooperación, de forma que la misma esté orientada por los principios de la 
eficacia de la ayuda, en línea con lo establecido en la Declaración de París y en la Agenda 
de Acción de Accra.  
La AECID ha apoyando a Colombia en la  organización de la Reunión de Alto Nivel sobre 
Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades, que tuvo lugar en Bogotá durante 
el pasado mes de marzo de 2010 y con presupuesto 2010  tramitó una subvención al 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la participación de Colombia en el 
evento sobre Cooperación Sur- Sur  en la Cumbre de Alto Nivel de Seul  (50.000 euros).
Imagen Fondo del Agua 2012
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Adicionalmente, la AECID ha financiado el Proyecto “Fortalecimiento del sistema de 
cooperación internacional en Colombia y de la cooperación sur-sur”, por importe de 
300.000 euros.
Este proyecto tiene como objetivo general contribuir, por medio de la cooperación 
internacional, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo y de política ex terior, 
con énfasis en el for talecimiento de la par ticipación e inserción de Colombia en 
los escenarios internacionales. La Copar te nacional es la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Los principales resultados obtenidos por el proyecto son: 
1). Avanzar en una mayor eficacia y eficiencia de la AOD en Colombia. 
2). Posicionar a Colombia en la trasferencia de capacidades técnicas y desarrollo 
     de capacidades a través de la cooperación Sur – Sur en zonas priorizadas.
En Colombia
14
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EL PROGRAMA DE COOPERACIÓNCON LA REGIÓN ANDINA. 
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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Antecedentes
En Julio del 2006 se firma un Memorándum de Entendimiento 
entre AECID y la Secretaria General de 
la Comunidad Andina (SGCAN), con el 
objetivo de generar condiciones para 
el avance de la integración andina 
como forma de asegurar la puesta 
en marcha de políticas de desarrollo 
regionales en ámbitos comunes de 
trabajo y sensible para la lucha contra 
la exclusión y la pobreza de sus 
sociedades
Las intervenciones que se delimitan 
en la identificación inicial están 
marcadas por el apoyo a actuaciones 
que tengan valor añadido subregional, 
en base a tres variables: a) Comisión 
Mix tas Bilaterales consolidadas  en 
todos los países y con actuaciones 
de ejecución focalizada b) Mandato 
otorgado por los países a la Secretaria 
General de la Comunidad Andina .c) 
Lecciones aprendidas del Programa 
Regional Centroamericano.
Antecedentes
En Julio del 2006 se firma un Memorándumde Entendimiento entre AECID y la Secretaria 
General de la Comunidad Andina (SGCAN), con el 
objetivo de generar condiciones para el va ce 
de la integración andina como forma de asegurar 
la puesta en marcha de políticas de desarrollo 
regionales en ámbitos comunes de trabajo y 
sensible para la lucha contr  la exclusión y la 
pobreza de sus sociedades
   Las intervenciones que se delimitan en la 
identificación inicial están marcadas por el apoyo a 
actuaciones que tengan valor añadido subregional, 
en base a tres variables: a) Comisión Mixtas 
Bilaterales consolidadas  en todos los países y con 
actuaciones de ejecución focalizada b) Mandato 
otorgado por los países a la Secretaria General de 
la Comunidad Andina .c) Lecciones aprendidas del 
Programa Regional Centroamericano.
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En Colombia
Las  acciones del programa andino se concretan en apoyo a la armonización de políticas 
públicas andinas, redes, sistemas de información, modelos de gestión, intercambio de 
experiencias, apoyo a desarrollo de fronteras, realización de estudios, participación de 
la sociedad civil en este ente comunitario y  del fortalecimiento de la propia Secretaria 
General de la CAN/SAI ( Sistema Andino de Integración).
El contexto en que se formula el Programa Regional Andino (2006) está marcado por 
el inicio en las negociaciones UE-CAN en base a tres pilares: Económico-comercial; 
Diálogo político; Cooperación. En el 2008 se producen divergencias internas entre los 
países andinos en el primer pilar, lo que genera un congelamiento de las negociaciones.
A nivel operativo, AECID  sugiere a la SGCAN a presentar (tras un primer Plan Operativo 
del segundo semestre del 2008) un Plan  de Acción 2009-2011, con el objetivo de dar 
contenido al Plan de Actuación General acordado. Dicho Plan de Acción está alineado 
con la Agenda Estratégica Andina y orientado a la gestión por resultados. Este Plan está 
compuesto por:
•	 6 líneas de trabajo: Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional / Medio 
Ambiente/ Desarrollo Territorial / Turismo/Sociolaboral/ Género.
•	 19 componentes, que desarrollan dichas líneas y que se materializan a 
través de dos instrumentos: a) 9 proyectos específicos. b) Fortalecimiento 
institucional de cada una de las líneas de trabajo.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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La línea de Gobernabilidad se ve reforzada por medio de la Comisión Andina de 
Juristas (CAJ);  Género es ejecutada en este período por UNIFEM y  Medio ambiente 
se complementa (desde Enero del 2011) con la red de la sociedad civil ambientalista 
andina CONDESAN.
A nivel presupuestario, el apoyo financiero a SGCAN se ha materializado a través de cuatro 
subvenciones de Estado del Programa Andino y una de Araucaria que han sumado la 
cantidad de 7.29 millones de Euros. Por otro lado, la CAJ tiene un presupuesto previsto 
de 1 millón de euros; UNIFEM 350.000 euros y CONDESAN 200.000 euros.
Línea de Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional
1. Componente de Derechos y Justicia, que se desarrolla a través del proyecto “Promoción 
de derechos de justicia comunitaria andina” con acciones  de Capacitación de 
funcionarios en ordenamiento comunitario y difusión de los sistemas de solución de 
controversias (incluyendo currícula universitarias).
2. Componente de lucha contra el delito. Se desarrolla por medio del proyecto 
“Cooperación judicial y lucha control el delito a nivel andino”. En 2009 una AT de la 
Fiscalía de España junto con SGCAN formuló el proyecto con dos retos: 
•	 Articular un sistema de información en la materia.
•	 Capacitación en cooperación jurídica andina a jueces, políticas y fiscales.
Señalar que el proyecto tuvo como efecto inmediato la creación del “Consejo de 
Fiscales Andinos” y la generación de espacios de información intrandinos en diversas 
materias (tráfico bienes culturales, anticorrupción, etc.).
Imagen archivo grafico AECID Colombia. 
En Colombia
3.  Componente Pueblos Indígenas. Se desarrolla por medio de:
•	 Proyecto MATICAN (Municipios Alternativos Indígenas en CAN). Constituye una 
réplica subregional del FORMIA (Comisión Mixta España- Ecuador). Se identificó 
y aprobó el proyecto. Actualmente está en una fase inicial y debe expandir la 
experiencia de participación indígena en los procesos de desarrollo local 
(incluyendo formación de líderes indígenas a dicho nivel).
•	 Fortalecimiento del Consejo Andino de Pueblos Indígenas. Entidad de la sociedad 
civil que agrupa a las 220 nacionalidades y pueblos indígenas de los 4 países. 
Se ha apoyado el proceso de construcción de su Estrategia, en la creación de un 
Instituto y la incidencia ante los órganos del Sistema Andino de Integración.
4.  Componentes  de Fortalecimiento Institucional y de Comunicación/Cultura. 
   Se desarrollan acciones transversales, entre las cuales hay que destacar: 
•	 Construcción de la “Nueva Agenda Estrategia Andina”; Diseño de soportes 
documentales para el Programa Regional Andino;   fortalecimiento de 
coordinación diferentes órganos del Sistema Andino de Integración y  los órganos 
de cooperación de los países miembros.
•	 Diseño de una estrategia de comunicación de la SGCAN y puesta en funcionamiento 
(incluyendo  TVCAN y RadioCAN, revistas, programas de TV, radio, publicaciones 
y difusión entre la ciudadanía de que es la Comunidad Andina y sus beneficios); - 
Imágenes archivo grafico AECID Colombia. 
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•	 Estrategia Andina de Industrias Culturales; - Fomento de la integración, identidad 
común y transparencia informativa.
Por último, señalar el apoyo en coordinación con la Unión Europea a la construcción de 
redes nacionales y subregionales en materia de afrodescendientes.
Socio: Comisión Andina de Juristas (CAJ)
Desde el 2008, se apoyó a la CAJ en dos proyectos: a) Promoción y desarrollo de 
procesos de relacionamiento entre sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas 
y los poderes judiciales de los países andinos; b) Situación de protección y vigencia de 
los DDHH de grupos de especial protección: juventud, migrantes e indígenas.
Ambos proyectos terminaron su ejecución en 2009 y con la finalidad de darle un 
enfoque programático, así como una dimensión estratégica se firma un Memorándum 
de Entendimiento para el desarrollodel “Programa Derechos Fundamentales y Justicia 
en la Región Andina” (2 años). Su ejecución se inicio en Agosto del 2009.  
Sus objetivos específicos  son: For talecer capacidades de actores estatales y 
sociedad civil en protección de DDHH y acceso a justicia;  Consolidar procesos 
de concer tación para desarrollar y evaluar políticas públicas inclusivas; Fomentar 
el enfoque de derechos en la gestión pública hacia grupos de especial protección 
(indígenas, migrantes y jóvenes).
En Colombia
Línea de Medio Ambiente
AECID (Programa Araucaria y posteriormente Programa Andino) y otras entidades 
públicas españolas del sector han apoyado a la SGCAN  en la construcción de la actual 
Agenda Ambiental Andina (2006-2010), la cual se articula en tres grandes ejes y que 
son apoyados por sus respectivos componentes:
1. Componente de Biodiversidad (este eje tiene una “Estrategia Andina de 
Biodiversidad”).  Se  ejecuta a través de :
• Proyecto “Gran Ruta Inca”, que tiene como objetivo generar un modelo de 
gestión de cuatro parques nacionales (uno por país) por donde atraviesa esta 
Ruta. Señalar que se elaboró un Plan de Trabajo por dos años y se inició su 
ejecución.
• Proyecto “Análisis de dinámica de cambios de uso y cober tura de suelos”. Su 
resultado más destacado es la elaboración de una propuesta de clasificación 
para el uso y cober tura de suelo y presentación de mapa de ecosistemas 
andinos. Este proyecto será un pilar destacado para el diseño posterior de un 
sistema de información ambiental andino.
• For talecimiento institucional: Se han apoyado acciones en materia de 
educación ambiental (sistematización de experiencias y publicaciones), 
biocomercio; se ha diseñado una propuesta subregional de lineamientos 
en materia de protección de conocimientos tradicionales indígenas; y se ha 
ejecutado estudios sobre consumo sostenible.
2. Componente de Cambio Climático. Se desarrolla por medio de:
•	 Proyecto de estudio y monitoreo regional de los impactos del cambio climático 
sobre los ecosistemas y sus servicios ambientales. Destacar que se inicio la 
instalación de diversos puntos GLORIA para evaluar el impacto; además se 
avanzo en la arquitectura del sistema de información.
• For talecimiento institucional: - Diseño e implementación de un programa de 
maestría en la Universidad Simón Bolívar sobre mecanismos de desarrollo 
limpio;  - Identificación de prioridades para el análisis de necesidades y 
prioridades nacionales para incentivos positivos  para la disminución de la 
deforestación.
      
3. Componente de Recursos Hídricos. Este componente ha tenido como principal 
resultado la elaboración de una Estrategia Andina de Recursos Hídricos (que 
engloba 19 medidas).
Se debe destacar el desarrollo de la delimitación y codificación de Unidades 
Hidrográficas de Sudamérica, de la CAN y de cada país andino. Asimismo, se ha 
desarrollado (para proponer a los países) un modelo de programa de manejo y 
mejoramiento de la infraestructura de riego de la frontera peruana-boliviana.
4.  Componente de For talecimiento Institucional en el Área de Medio Ambiente Andina
Se ha apoyado la realización de reuniones de autoridades sectoriales, de 
evaluación de la implementación de la Agenda Ambiental Andina actual, el 
intercambio de experiencias entre autoridades y se ha for talecido el equipo de 
Medio Ambiente de la Secretaria General. 
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Imágenes archivo grafico AECID Colombia. La Cocha - Nariño.
En Colombia
Imágenes archivo grafico AECID Colombia. 
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Socio: Consorcio de Desarrollo Sostenible Andino (CONDESAN)
En el 2009 se identificó un nuevo socio: CONDESAN  (Consorcio de Desarrollo Sostenible 
Andino), que es una red formada por organizaciones no gubernamentales andinas, 
investigadores, universidades y centros (destacando el Centro Internacional de la Papa) 
de siete países de la región.  Se apoya  dicha entidad (con vínculos institucionales con 
la SGCAN) en la ejecución del proyecto “Diálogo Andino”, con dos objetivos: favorecer 
espacios de aprendizaje, intercambio de conocimientos en materia de gestión del 
territorio entre poblaciones y actores andinos; lograr incidencia en políticas públicas.
Línea de Desarrollo Territorial
1. Componente de Asimetrías Territoriales. Se ha ejecutado el estudio de Asimetrías 
Territoriales en la Comunidad Andina. Este producto permitirá visualizar las 
diferencias a nivel de departamentos en cada país y a nivel global, así como generar 
un instrumento de articulación de políticas públicas de compensación territorial.
2. Componente de Desarrollo Fronterizo. Se apoyó, desde el año 2007, la creación 
de un Banco de Proyectos que desarrolle las fronteras y al Grupo de Alto Nivel 
de Autoridades Fronterizas como su ente político/gestor. Este Banco identificó 50 
actuaciones. En 2009, se inició la formulación de otros ocho proyectos, con recursos 
AECID.   Se iniciarán y ejecutarán cuatro 4 de ellos (uno por frontera).
    Se generó un Plan Andino de Desarrollo Fronterizo, así como se brindó apoyo al 
intercambio de experiencias entre autoridades que gestionan las zonas de integración 
fronteriza y una cartera de microproyectos de riego en la frontera peruana-boliviana.
3. Componente de Seguridad Alimentaria.  Se ha apoyado el Fondo de Desarrollo Rural 
de la CAN, a través de la ejecución de  cuatro proyectos en esta materia (uno por 
país), centrándose en pueblos indígenas. 
Asimismo, se ha avanzado en la creación de un sistema de información de seguridad 
alimentaria en los pueblos indígenas (generándose indicadores) y se ha fomentado 
el intercambio de experiencias (en 2010 se apoyarán igual número de proyectos). Por 
ultimo, señalar el desarrollo de una propuesta de promoción de la agricultura familiar 
agroecológica.
Línea de Turismo
1.  Componente de Cuenta Satélite.  Se desarrolla a través de la ejecución del 
Proyecto “Construcción de una Cuenta Satélite Turística Andina”. Dicho Proyecto 
cuenta con la asesoría Técnica del INE de España. A la fecha se encuentra en su 
fase intermedia. El resultado esperado es crear un lenguaje estadístico común en 
la material, cuentas nacionales armonizadas y una plataforma tecnológica andina 
en la materia.
2.  Componente de Promoción Conjunta Turística. Se aprobó por parte del Comité Andino 
de Autoridades de Turismo la elaboración en 2010 de la Estrategia Andina de Turismo 
(a realizar con asesoría de España). Se avanzó en el intercambio de experiencia por 
medio de la realización de un taller internacional sobre materia turística.
En Colombia
Línea Sociolaboral
1. Componentes de Servicios Integrados para el Empleo. 
   Se desarrolla por medio del Proyecto “Red Andina de Oficinas de Empleo”. En 
2009 se formuló y aprobó dicha propuesta por par te de las autoridades andinas 
con competencias en la materia.  Su ejecución es el período 2010-2011, tiene 
como objetivo diseñar y poner en funcionamiento una red de servicios andinos 
de intermediación laboral.
2. Componente de Competencias laborales. Se desarrolla por medio del Proyecto 
“Cer tificación de competencias en materia laboral a nivel andino”, cuyo objetivo 
es armonizar las bases normativas y el desarrollo de mecanismos de evaluación y 
cer tificación en áreas estratégicas comunes. En 2008-2009 se identificó, formuló 
y aprobó el proyecto. En la actualidad se encuentra en ejecución (2010-2011).
3. Componente de Instrumentos sociolaborales. Se ejecuta vía for talecimiento 
institucional. A la fecha, las acciones más destacadas han sido: Diseño de 
un Obser vatorio de PYMES; Web del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo 
y del Obser vatorio Laboral Andino, Apoyo para el diseño de reglamentos que 
desarrollen las decisiones andinas relativas a Seguridad Social y Migración 
Laboral. 
Imagen Proyecto el Salado 2009Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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Imagen Proyecto el Salado 2009
Línea de Género
Esta línea de trabajo cobró interés en la Comunidad Andina desde inicios del  2009, 
generando un doble proceso: 
•	 Creación por Decisión Andina 711 (Ley Comunitaria) del Consejo de Autoridades 
Andinas de la Mujer.
•	 Estudio “Transversalización de género en el Sistema Andino de Integración”.
En la actualidad se esta apoyando este campo en la SGCAN, teniendo con objetivo para 
el presente año potenciar esta línea por medio de una actuación especifica.
Socio: UNIFEM
Este organismo especializado de Naciones Unidas ha ejecutado dos proyectos 
de “Fortalecimiento de Igualdad de Género en la Región Andina”. Se destacan los 
siguientes resultados: 
•	 Creación de la Red Andina de Autoridades de la Mujer.
•	 Encuentros de las Autoridades. 
•	 Consultorías para el fortalecimiento de los mecanismos nacionales.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
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CENTRO DE FORMACIÓNDE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLAEN CARTAGENA DE INDIAS.
 l i
Imagen Fachado CFCE 2012
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El Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena fue inaugurado en el año 1993. La primera 
sede del Centro fue el caserón colonial situado en el 
centro histórico. En el año 1999 se traslada al Claustro de 
Santo Domingo, previa restauración del mismo en la que 
participó la Escuela Taller de Restauración de Cartagena 
de Indias. Cuenta con un Centro de Documentación 
y Biblioteca, espacio para exposiciones y para otras 
actividades culturales.
En este Centro se gestionan más de 100 seminarios 
y talleres formativos iberoamericanos al año, 
casi 4000 par ticipantes, más de 60 actividades 
formativas de índole local, casi 10 de índole social 
y cultural y los más de 30,000 usuarios del Centro 
de Documentación-Biblioteca.
CENTRO DE FORMACIÓNDE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLAEN CARTAGENA DE INDIAS.
l  Formación de la Cooperación Española
en Cartagena fue inaugurado en el año 1993. La 
primera sede del Centro fue el caserón colonial situado 
en el centro histórico. En el año 1999 se traslada 
al Claustro de S nto Domingo, previa r st ur ción
del mismo en la que participó la Escuela Taller de 
Restauración de Cartagena de Indias. Cuenta con un 
Centro de Documentación y Biblioteca, espacio para 
exposiciones y para otras actividades culturales.
    En este Centro se gestionan más de 100 
seminarios y talleres formativos iber am ricanos
al año, casi 4000 participantes, más de 60 
actividades formativas de índole local, casi 
10 de índole social y cultural y los más de 
30,000 usuarios del Centro de Documentación-
Biblioteca.
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En Colombia
Centro de Formación.
Actividades por Sector
Gobernabilidad Democrática 32
Migración y Desarrollo 1
Construcción de la Paz 2
Desarrollo Rural y Lucha Contra el Hambre 1
Servicios Sociales Básicos: Educación 5
Servicios Sociales Básicos: Salud 3
Servicios Sociales Básicos: Agua y Saneamiento 4
Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza 8
Sostenibilidad Ambiental, Lucha Contra el Cambio Climático 6
Ciencia, Tecnología e Investigación  para el Desarrollo Humano 10
Cultura y Desarrollo 7
Cultura y Desarrollo 
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Imagenes Cartagena 2006
En Colombia
16
MECANISMOS PARA LA COHERENCIACOORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD,ENTRE LOS ACTORES DE LACOOPERACIÓN ESPAÑOLA.
Imagen visita Uraba 2012. MIguel Gonzalez.
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Los principales mecanismos para la coherencia, coordinación y complementariedad fueron, por 
un lado, la definición consensuada entre todos los 
actores de los sectores y las zonas geográficas 
priorizadas para trabajar en Colombia, y la definición 
y diferenciación de roles de los diferentes actores 
en cada sector, proceso realizado en la elaboración 
del PAE.
MECANISMOS PARA LA COHERENCIACOORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD,ENTRE LOS ACTORES DE LACOOPERACIÓN ESPAÑOLA.
Los principales mecanismos para la coherencia, coordinación y complementariedad fueron, por 
un lado, la definición consensuada entre todos los 
actores de los sectores y las zonas geográficas 
priorizadas para trabajar en Colombia, y la definición 
y diferenciación de roles de los diferentes actores 
en cada sector, proceso realizado en la elaboración 
del PAE.
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En Colombia
Otro mecanismo de coordinación fue el diseño y planificación de programas de AECID- 
bilateral de gran envergadura que plantean una línea macro a la que pueden vincularse 
otros actores como entes descentralizados. Ejemplo de ello es el “Programa de apoyo 
a la construcción de políticas públicas con enfoque de género” y el “Programa de 
desarrollo del tejido empresarial con equidad en el Departamento de Antioquia”. Esta 
misma función de articulación de cooperación descentralizada también se ha realizado 
desde los OOII como es el caso del programa ART-PNUD, cofinanciado por AECID.
Los convenios han supuesto un mecanismo nuevo y clave para fomentar esa coordinación 
y complementariedad. La AECID bilateral y la ONGD beneficiaria identifican conjuntamente 
las acciones a realizar y en ese ejercicio se profundiza en la diferenciación de roles y en 
la definición de acciones conjuntas y/o complementarias que contribuyan a fortalecerse 
unas con otras. 
La Estrategia de Coordinación de Actores de la Cooperación Española planteó 
diferentes herramientas para asegurar la comunicación, coordinación y búsqueda de 
complementariedades. A corto plazo, mejoró el intercambio de información útil entre 
los diferentes actores de cooperación. Como fase posterior, programó aumentar la 
convocatoria de seminarios de reflexión sobre diferentes temáticas que afectaron a 
Colombia, así como la consiguiente realización de documentos con lecciones aprendidas. 
Y, finalmente, como tercera fase temporal, se aspiró a mejorar la coordinación efectiva 
de las acciones a emprender a través de identificaciones y ejecuciones conjuntas o 
complementarias.
Para avanzar hacia la consecución de esos objetivos, se establecieron diversos 
mecanismos estables de coordinación: 
Imagen AECID Nariño 2008
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Imagen AECID Nariño 2008Imagen proyecto ALMACIGA 2010.
	 Herramientas de coordinación con ONGD españolas en Colombia
La AECID convocó con periodicidad trimestral reuniones con todas las ONGD 
españolas y las Cooperaciones Descentralizadas con presencia permanente en 
Colombia con el objetivo de compartir información, experiencias y estrategias. 
Paralelamente, en cada visita a terreno de representantes de la AECID, se visitaron 
los proyectos y el trabajo de las ONGD y se mantuvieron reuniones de apoyo 
con las  instituciones públicas, fomentando así el vínculo con la institucionalidad 
colombiana. Periódicamente se realizaron envíos de información de interés. 
	 Herramientas de coordinación con la Cooperación Descentralizada 
española en Colombia
La AECID fomentó estrategias de intervención conjuntas con cooperaciones 
descentralizadas para aunar esfuerzos e incrementar el impacto de las acciones, 
respetando siempre la autonomía e independencia de cada actor. Se mantuvo 
una relación constante con sus representantes y se fomentó el intercambio 
de información sobre posibles perspectivas de actuación. Asimismo, se 
apoyaron las visitas que éstos hacen a Colombia con organización de agendas, 
acompañamiento a terreno y/o a reuniones con instituciones colombianas para 
el establecimiento de acuerdos marco. Cabe destacar la coordinación y los 
convenios existentes entre AECID y Comunidades Autónomas como la Valenciana 
para desarrollar programas de becas de prácticas profesionales en las OTCs.
	 Herramientas de coordinación con el resto de actores de Cooperación 
Española
Tanto con universidades, y especialmente instituciones de investigación para la 
paz, se mantuvo una comunicación permanente y reuniones periódicas para la 
socialización de estrategias de la Cooperación Española, así como para conocer 
su actividad, establecer posibles alianzas y aprovechar sinergias.
En Colombia
17
MECANISMOS PARA LACOORDINACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONDONANTES Y ACTORES INTERNACIONALES.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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El mecanismo más destacado en materia de coordinación de donantes durante el periodo 2006-
2010 fue el G-24 y las seis Mesas de Trabajo derivadas 
de la Estrategia de Cooperación Internacional. 
En la misma línea de estas Mesas, se organizaron 
reuniones de coordinación de Estados miembros de 
la Unión Europea en temáticas concretas. España 
lideró las mesas centradas en la Ley de Justicia y Paz y 
Desarrollo Económico. Además, la AECID está presente 
en reuniones periódicas con los jefes de cooperación del 
resto de los Estados Miembros y de la Unión Europea.
Otro mecanismo es la Alianza de educación para la 
paz que reúne diferentes instituciones y organismos 
nacionales e internacionales para coordinar acciones de 
pedagogía para la cultura de la paz y de la reconciliación.
Por último, España participa activamente en grupos de 
donantes ad hoc que pretenden mejorar la coordinación 
de la cooperación internacional en una determinada 
área sensible o de especial interés, como la Mesa de 
Género de la Cooperación Internacional, los Fondos 
Canasta de Fortalecimiento del Sector Justicia y Fondo 
Canasta de Promoción de la Convivencia, Grupo de 
amigos de Desarrollo y Paz, liderado por Suecia y el 
subgrupo de Cooperación Internacional en el marco del 
G-24 liderado por Canadá. España participa activamente 
en los espacios de coordinación de acción humanitaria 
como el Fondo de Ayuda de Emergencia liderado por 
OCHA, el espacio UNETE y la Plenaria Humanitaria 
liderado por Acción Social.
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El mecanismo más destacado en materia de coordinación de donantes durante el periodo 2006-2010 fue el G-24 y las seis 
Mesas de Trabajo derivadas de la Estrategia de Cooperación 
Internacional. 
      En la misma línea de estas Mesas, se organizaron reuniones 
de coordinación de Estados miembros de la Unión Europea en 
temáticas concretas. España lideró las mesas centradas en 
la Ley de Justicia y Paz y Desarrollo Económico. Además, la 
AECID está presente en reuniones periódicas con los jefes de 
cooperación del resto de los Estados Miembros y de la Unión 
Europea.
   Otro mecanismo es la Alianza de educación para la paz 
que reúne diferentes instituciones y organismos nacionales e 
internacion les para coor inar acciones de p dagogía para la
cultura de la paz y de la reconciliación.
   Por último, España participa activamente en grupos de 
donantes ad hoc que pretenden mejorar la coordinación de la 
cooperación internacional en una determinada área s nsible o 
de especial interés, como la Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional, los Fondos Canasta de Fortalecimiento del Sector 
Justicia y Fondo Canasta de Promoción de la Convivencia, Grupo
de amigos de Desarrollo y Paz, liderado por Suecia y el subgrupo 
de Cooperación Internacional en el marco del G-24 liderado 
por Canadá. España participa activame te en los espacios de 
coordinación de acción humanitaria como l Fondo de Ayuda de 
Emergencia liderado por OCHA, el espacio UNETE y la Plenaria 
Humanitaria liderado por Acción Social.
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MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN,COORDINACIÓN Y ALINEAMIENTO CONEL PAÍS SOCIO.
Imagen archivo OTC, 2010.
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La institución colombiana encargada a nivel de Presidencia de la República de la negociación y 
coordinación entre los donantes y los receptores 
de la ayuda a Colombia fue, durante el periodo 2006-
2010, la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional (Acción Social).
MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN,COORDINACIÓN Y ALINEAMIENTO CONEL PAÍS SOCIO.
La institución colombiana encargada a nivel de Presidencia de la República de la negociación y 
coordinación entre los donantes y los receptores de 
la ayuda a Colombia fue, durante el periodo 2006-
2010, la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional (Acción Social).
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En Colombia
Para potenciar un buen desarrollo de esas funciones, la AECID apoyó a acción social  con 
formación continuada del personal de dicha institución y con el apoyo para el desarrollo de 
un Sistema Nacional de Cooperación Internacional  con el fin de proporcionar un foro de 
encuentro a todas las entidades del nivel nacional, departamental (regional) y local (municipal) 
que reciben cooperación internacional y tienen una oficina dedicada a esta área.  
La AECID contribuyó a fortalecer este papel de liderazgo de Acción Social con instrumentos 
como el Mapa de la Cooperación Internacional, una base de datos georreferenciada de los 
proyectos de la cooperación internacional en Colombia. Adicionalmente, se ha creado una 
base de datos georreferenciada de la cooperación con Colombia de todo tipo de actores 
de la Cooperación Española gestionada por la AECID a través de una página web (www.
aecid.org.co) que cuenta con un mapa interactivo y que está siendo coordinado con el 
sistema de información de la Delegación de la Unión Europea, a propuesta de España. 
La Cooperación Española cuenta con otro instrumento de comunicación, coordinación y 
alineamiento con las prioridades de Colombia que son las Comisiones Mixtas de Cooperación, 
con base en el Convenio de Cooperación de 1979 y su Acuerdo Complementario de 1988. 
En estas comisiones mixtas se está incluyendo a todos los actores de la cooperación 
española y colombiana mediante consultas previas con los mismos a través de la AECID y 
Sistema Nacional de Cooperación Internacional Colombiano. 
Imagen Ayuda Ola Invernal 2010 Imagen Escuela Taller Cartagena.
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Imagen Escuela Taller Cartagena.
Cabe señalar también la relevancia de otros mecanismos como la consulta 
realizada a instituciones públicas y sociedad civil en el proceso de construcción 
del PAE 2006-2010, las citadas Mesas de Trabajo periódicas de reflexión sobre 
los seis sectores de la Estrategia de Cooperación Internacional, así como 
reuniones semestrales con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional y la Dirección de Cooperación del Ministerio de 
Ex teriores colombiano, que la AECID promueve, de manera bilateral para ver la 
marcha de los acuerdos alcanzados.
 
Durante el año 2009, España y Estados Unidos hemos par ticipado activamente 
en la evaluación de la Declaración de París en Colombia, con financiamiento y 
par ticipando en el Grupo de Referencia Nacional, creado para la misma.
Asimismo, la AECID promueve también que ese alineamiento involucre 
directamente a otros actores de Cooperación Española. Así, facilita contactos entre 
Acción Social y ONGD españolas, cooperación descentralizada, universidades, 
empresas y sindicatos con el fin que conozcan la Estrategia de Cooperación 
Internacional y otras políticas colombianas relacionadas con el desarrollo. 
Paralelamente, fomentó e impulsó el intercambio de visitas de los diferentes 
actores colombianos y españoles a España y Colombia, respectivamente.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
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EVALUACIÓN DEL PAE 2006-2010COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COLOMBIA.
Imagen Visita Nariño
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Durante el año 2008, la OTC de Colombia en coordinación con la DGPOLDE realizó un 
taller de evaluación con las principales ONGDs 
españolas con presencia en Colombia, y se 
cumplimentó un cuestionario individual por 
cada ONGDs y colectivamente, por el conjunto 
de las ONGDs.
Como resultado de este cuestionario colectivo 
cumplimentado por el conjunto de las ONGDs 
asistentes al taller se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
EVALUACIÓN DEL PAE 2006-2010COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COLOMBIA.
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En Colombia
- Concentración geográfica y sectorial. Se sugiere que para el próximo 
ejercicio se tenga en cuenta dejar más abier ta la posibilidad de ser flexibles 
en la priorización. Se sugiere abordar con mayor profundidad el tema de 
codesarrollo y el de poblaciones indígenas.
- Coordinación entre actores españoles: Se planteó que los niveles de 
coordinación y complementariedad inducidos por el PAE eran escasos 
en la práctica. Hubo una consideración generalizada de que el PAE había 
definido algún mecanismo de coordinación y complementariedad,  pero 
que la puesta en práctica de herramientas para facilitarlo  se debería haber 
reforzado mucho más. Ha podido haber cier to grado de coordinación, pero 
no complementariedad real en las inter venciones.
- Alineamiento: Se suscitan comentarios generalizados sobre el desconocimiento del 
documento firmado entre los presidentes España-Colombia y su superposición con 
la comisión mixta basada en el PAE. 
- Armonización con otros donantes: Si bien se identifican los actores para la 
armonización en el PAE, falta establecer con mayor claridad los posibles mecanismos 
para ésta. Algunas organizaciones sí la están llevando a cabo, como articulaciones o 
complementariedades con otros actores, pero no como proyectos conjuntos.
- Programación: En general se consideró, que  el PAE no tenía tanta incidencia en los 
ejercicios de programación  operativa de cada  ONGD. En la parte estratégica sí que 
había coherencia.
Un grupo importante de ONGDs consideró que la simple participación en el proceso 
les había aportado elementos y herramientas muy útiles para aplicar dentro de sus 
organizaciones.
- Vigencia y necesidades de actualización de la estrategia geográfica: 
Si bien se ha incorporado el enfoque de género de forma más visible, falta 
incorporar de una forma más razonada el resto de los ejes transversales. 
Es necesario incorporar al ejercicio la Declaración de París, que recientemente 
fue ratificada por Colombia. Incluir también temas como rearme de 
autodefensas, políticas para las víctimas, violación DDHH y dinámica cultivos 
ilícitos.
- Metodología y proceso de la planificación geográfica: La metodología 
utilizada fue la propuesta por la OTC, pues la de los Ser vicios Centrales de 
AECID llegó mucho más tarde. El haber comenzado el proceso con mucho 
más tiempo sí ayudó a tener resultados más par ticipativos y consensuados. 
Otro grupo considera que la metodología era mejorable. Cor to tiempo para 
la consulta con contrapar tes. Solo se convocaron las contrapar tes bilaterales 
(no tan representativo).
- Recomendaciones: Se remarcó que cuando se habla de alineación se entiende 
como alineación con el  conjunto de Estado y sociedad civil.
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Imagen archivo grafico AECID Colombia.
En Colombia
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BALANCE GENERAL DE SEGUIMIENTOAL PROGRAMA DE LA VII COMISIÓN MIXTA HISPANO - COLOMBIANA DECOOPERACIÓN.
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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El 1 octubre de 2009 se celebró en la ciudad de Bogotá, la Reunión de Seguimiento y Evaluación 
de la VII Comisión Mix ta Hispano-Colombiana de 
cooperación.
El propósito de la reunión fue la evaluación y 
seguimiento de los programas, proyectos y acciones 
comprendidas en los acuerdos adoptados en la 
VII Comisión Mix ta de Cooperación. Asimismo, la 
reunión sirvió para definir algunas orientaciones 
relacionadas con la continuación del Programa de 
Cooperación en el período 2009-2010.
BALANCE GENERAL DE SEGUIMIENTOAL PROGRAMA DE LA VII COMISIÓN MIXTA HISPANO - COLOMBIANA DECOOPERACIÓN.
El 1 octubre de 2009 se celebró en la ciudad de Bogotá, la Reunión de Seguimiento y Evaluación de la VII
Comisión Mixta Hispano-Colombiana de cooperación.
El propósito de la reunió  fue la evaluación 
seguimiento de los program s, proyectos y ac i s 
comprendidas en los acuerdos adoptados en la VII 
Comisión Mixta de Cooperación. Asimismo, la reunión 
sirvió para definir algunas orientaciones relacionadas
con la continuación del Programa de Cooperación en 
el período 2009-2010.
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En Colombia
Las partes llevaron a cabo una agenda de reuniones de seguimiento a fin de hacer un 
balance general del programa, identificar valores agregados, dificultades y desafíos por 
medio de la cual se determinara el impacto de la cooperación española en Colombia.
Las principales recomendaciones por sectores y programas, fueron:
•	 Programa de Gobernanza democrática:
1. A fin de garantizar mayores niveles de  coordinación y articulación, y mayor 
pertinencia de las acciones del Programa REDES, es necesario evaluar y 
ajustar el alcance del mismo. Este propósito deberá desarrollarse en el 
marco de un proceso conjunto entre Gobierno, PNUD y donantes.
2. Con relación al Plan de Acción en DDHH y DIH, se continuará generando 
espacios de diálogo efectivo, para superar los factores de cansancio y 
desgaste derivados de un largo proceso, para evitar la adopción de un 
Plan no avalado por parte de las organizaciones de DDHH nacionales.
3. En el fondo canasta de justicia se buscará una mayor agilidad en la 
ejecución, tanto desde el punto de vista procedimental (PNUD) como 
sustantivo (instituciones). Se procurará avanzar en una mayor coordinación 
interinstitucional y en garantizar la sostenibilidad de las acciones, buscando 
siempre maximizar el impacto de acciones en colectivos de víctimas. 
•	 Programa de prevención de conflictos y construcción de paz.
1. A fin de lograr niveles adecuados de complementariedad y articulación 
de las acciones humanitarias de la cooperación española y de las de 
Gobierno, así como para evitar la duplicación de acciones, dispersión 
de recursos y, en últimas, garantizar que apunten al goce efectivo de los 
derechos de las poblaciones beneficiarias, es necesario que sus agentes 
coordinadores y ejecutores tengan mayor acercamiento a las instancias 
de Gobierno que trabajan en este ámbito
2. Con respecto al fondo de convivencia, será fundamental avanzar en una 
mayor alineación de las prioridades nacionales desde la perspectiva 
institucional, así como en el trabajo directo con víctimas de la violencia, 
de tal suerte que la cooperación sea más efectiva en los términos de la 
Declaración de París y el Plan de Acción de Accra.
Imagen archivo grafico AECID Colombia.
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•	 Programa necesidades sociales básicas: educación, salud, habitabilidad y 
colectivos vulnerables. 
1. En relación al Programa de Alfabetización de jóvenes y adultos, se buscará 
promover la transferencia al Ministerio de Educación de Colombia de 
los aprendizajes del proyecto, en cuanto a adecuación de materiales y 
metodologías, para que puedan ser asumidos por los distintos operadores 
que ejecutan gran parte del Programa Nacional. 
2. En cuanto a las Escuelas Taller, se avanzará en la consolidación del Programa 
Nacional de Escuelas Taller y la delimitación de competencias de las 
instituciones participantes, particularmente en cuanto a las aportaciones 
nacionales al mismo, de forma que la calidad de la formación impartida 
en las mismas no se vea afectada por la transferencia del Programa a 
las instancias nacionales y por la paulatina reducción de la aportación 
económica de AECID 
•	 Programa cultura y desarrollo.
1. Se espera que la AECID supere las dificultades presupuestarias y se pueda 
comenzar en 2010 el proceso de licitación de obras del Centro Cultural de 
España en Bogotá. 
2. Se debe priorizar el enfoque diferencial para las intervenciones que 
benefician a grupos étnicos, tener especial cuidado sobre el material 
pedagógico utilizado, las estrategias de intervención y movilización social.
3. Es importante pensar que en el corto plazo, consejos comunitarios, 
cabildos u organizaciones de base de estos grupos puedan ejecutar 
recursos de cooperación con el acompañamiento de organizaciones de 
segundo nivel.
4. Así mismo, es importante  involucrar a la institucionalidad pública nacional 
y local en estas iniciativas o divulgar esta información en detalle, con el 
fin de evitar impactos negativos sobre las comunidades por efectos de la 
intervención de la cooperación.
Dada la prioridad en el apoyo a los Auto 004 y 005 emitidos por la Corte 
Constitucional, es muy importante el apoyo de la cooperación española en 
Imágenes Visita Buenaventura 2011
En Colombia
orientar los esfuerzos de recursos y articulación de las acciones ya financiadas, 
hacia este propósito que apoyará en el mediano plazo a la construcción de la 
política pública de manera diferencial.
•	 Programa género y desarrollo.
1. Se continuarán desarrollando las actividades de creación y/o consolidación 
de políticas y mecanismos de igualdad en las ciudades objeto del 
Programa de Género, ampliando su rango de actuación a la ciudad de 
Quibdó (Chocó). 
2. Con el fin de generar una mayor alineación de las acciones desarrolladas 
con la sociedad civil y su impacto en la política pública, es necesario una 
mayor difusión y análisis de las acciones bajo el marco de la política pública 
ó en coordinación con quienes ejecutan las políticas desde distintas 
entidades gubernamentales.  
•	 Programa promoción del tejido económico.
Con respecto al Fondo de Concesión de Microcrédito, se llevará a cabo una 
evaluación de su funcionamiento en Colombia a lo largo de 2010, que se espera 
ofrezca lecciones aprendidas y recomendaciones orientadas a incrementar su 
eficacia en la lucha contra la pobreza.
•	 Programa de medio ambiente.
Acción Social y la OTC pondrán énfasis en generar más espacios de 
concertación entre autoridades tradicionales y autoridades políticas para 
apropiar e unificar criterios entorno a la propuesta de ordenamiento territorial 
y fortalecimiento de gobierno propio, en Sierra Nevada de Santa Marta, así 
Imagen Sanquiaga Mulatos 2009 Imagen Visita Uraba 2012
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Imagen Visita Uraba 2012
como a los mecanismos de consulta previa en las actuaciones de desarrollo 
que se realicen en dicha zona. 
Frente a los componentes indicados,  en la Reunión de Seguimiento las delegaciones 
española y colombiana resaltaron las siguientes iniciativas como buenas prácticas de 
cooperación, que ponen de manifiesto y son buen reflejo del nivel de las relaciones de 
cooperación entre España y Colombia y que ofrecen a otros países amigos para su 
eventual replicación:
•	 Sistema Nacional de Cooperación.
•	 Fondos canasta de justicia y convivencia.
•	 Programa ERICA (España y sus Regiones Intercambian Conocimientos con 
Antioquia).
•	 Fondo España-PNUD para el logro de los ODM.
•	 Proceso de creación del Programa Nacional de Escuelas Taller.
•	 Programa de Políticas Públicas de género a nivel municipal.
•	 Fondo Español de Cooperación para el Agua y Saneamiento Básico en América 
Latina y el Caribe.
Ambas partes reconocieron que se han tenido avances significativos que se reflejan 
en el fortalecimiento institucional en Colombia, en la mejora del diálogo con la 
comunidad internacional, las regiones, las entidades nacionales y la sociedad civil; en 
los mecanismos de coordinación de la ayuda y en la consolidación de una Estrategia 
Nacional de Cooperación. 
Colombia agradeció el apoyo de España a los trabajos que lideró en el marco de las 
negociaciones sobre Eficacia de la Ayuda, en particular el Grupo de Tareas sobre 
Cooperación Sur-Sur y la preparación del Evento de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-
Sur y Desarrollo de Capacidades.
Imagen Visita Uraba 2012
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PROGRAMA DEJÓVENES COOPERANTES. 
Imagen Fe y Alegría 2006
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El Programa Jóvenes Cooperantes, se trata de un proyecto organizado por el Instituto de la Juventud 
en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo 
(INEM) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) dirigido a 
jóvenes de 18 a 29 años
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el 
INJUVE pone a disposición de los chicos y chicas 
que han concluido sus estudios el programa 
“Jóvenes Cooperantes” que les permite participar en 
proyectos de infraestructura, vivienda, educación o 
medioambiente, en países de América Latina, Asia, 
África, Europa Central y Oriental.
En Colombia han participado 20 personas, durante 
el periodo 2006-2010, que han colaborado con los 
proyectos bilaterales de AECID en los departamentos 
prioritarios de la Cooperación Española en Colombia.
El Programa Jóvenes Cooperantes, se trata de un proyecto organizado por el Instituto de la Juventud en 
colaboración con el Instituto Nacional de Emp eo (INEM)
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) dirigido a jóvenes de 18 a 29 años
   En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el 
INJUVE pone a disposición de los hicos y chicas que 
han concluido sus estudios el programa “Jóvenes 
Cooperantes” que les permite participar en proyectos de 
infraestructura, vivie d , educación o medioambiente,
en países de América Latina, Asia, África, Europa Central 
y Oriental.
     En Colombia han participado 20 personas, urante el
periodo 2006-2010, que han colaborado con los proyectos 
bilaterales de AECID en los departamentos prioritarios de 
la Cooperación Española en Colombia.
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En Colombia
Año Nombre Cooperante Ciudad Sector Plan Director
2006 María teresa Vicente Sánchez Madrid Aumento de las capacidades Humanas
2006 Eva Zapico Sanjuan  Madrid Comunicación y visibilidad 
2006 María Eugenia Lacarra Córdova Madrid Cultura
2007 María Navarrete Cano Valencia Aumento de las capcaidades Humanas
2007 Noelia Monje Vega León Comunicación y visibilidad 
2007 Naiara Imedio de Larrinaga Madrid Gobernanza Democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional
2007 María Inmaculada Florido García Málaga Aumento de las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental
2008 Anabel Garrido Ortolá Madrid Gobernanza Democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional
2008 Alberto Rubio Rodríguez Madrid Aumento de las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental
2008 Domigo Moreno vaquerizo Extremadura Infancia y Juventud
2008 Santiago Esteso Marín Madrid Aumento de las capcaidades Humanas
2009 Javier José Pérez Raimundo Andalucía Infancia y Juventud
2009 Jorge Andrés Gálvez Madrid Pueblos Indígenas
2009 Agueda Camino Andalucía Necesidades Sociales Básicas: Educación
2009 Susana Pérez Sánchez Andalucía Género en Desarrollo
2009 Albano Calvo Madrid Gobernabilidad Democrática
2010 Héctor García Herraez Coruña Infancia, adolescencia y juventud 
2010 José Carlos Poveda Rogado Cantabria Crecimiento económico para la erradicación de la pobreza 
2010 Blanca Rilova Nuñez Madrid Género en Desarrollo
2010 Jimena Duarte de Villa Madrid Pueblos Indígenas
Jovenes Cooperantes 2006 - 2010.
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Titulación Nombre del Proyecto Ciudad Destino
Dipl. en Biblioteconomía y 
Documentación Centro de Formación de la Cooperación Española
Cartagena de 
Indias 
Periodismo Apoyo al Área de Comunicaciones de la Oficina Técnica de Cooperación. Bogotá
Arquitecto Programa de Patrimonio Bogotá
 Biblioteconomía y 
Documentación Centro de Formación de la Cooperación Española
Cartagena de 
Indias 
Periodista Área de Comunicaciones en la Oficina Técnica de Cooperación Bogotá
CC. Políticas y de la Admón
Apoyo a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación: Con 
Especial Énfasis en el Área de Reconciliación y Proyectos Piloto de 
Experiencias de Reconciliación
Bogotá
Ing. Téc. Topógrafo Fortalecimiento del Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas Valledupar
Lic. CC. Políticas y de la 
Admón
Apoyo al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario Bogotá
Lic. En geografía Fortalecimiento del Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas – Ordenamiento Territorial Valledupar
Lic. En Antropología Revulú – Fomento de la Participación Social y Desarrollo Cultural Quibdo
Dipl.  Biblioteconomía y 
Documentación Centro de Formación de la Cooperación Española
Cartagena de 
Indias 
Dipl. en CC. Empresariales Fortalecimiento de los Procesos de Participación Social y Convivencia Pacífica Jóvenes Vallecaucanos Cali
Lic. En geografía Fortalecimiento del Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas Valledupar
Dipl. Educación Social Centro de Formación de la Cooperación Española Cartagena de Indias 
Lic. en CC. Políticas y de la 
Admón
Programa de Apoyo a la Construcción de Políticas Públicas con Equidad 
y Género Pasto
Lic. De Antropología Apoyo a las Instituciones Encargadas de la Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas en Colombia Bogotá
Sociología Fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud Fase II Cali
Económicas Programa Erica (España y sus Regiones Intercambian Conocimientos con Antioquia Medellin
Sociología Programa de Apoyo a la Construcción de Políticas Públicas con Equidad de Género en Colombia Pasto
Ing.Téc.Topógrafo
Fortalecimiento del Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas Arhuaco, 
Kogui, Wiwa y Kankuamo, para el Ordenamiento Territorial  de la Sierra 
nevada de Santa Marta, desde sus Principios y Prácticas Culturales
Valledupar
En Colombia
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INFORME ECONÓMICODE LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN 2006 - 2010I I I I.
Imagen archivo grafico AECID colombia.
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El crecimiento de los niveles de AOD alcanzados en el periodo 
2006 -2010, se reflejó también en el 
refuerzo de la estructura de la OTC en 
Bogotá en tres importantes aspectos: 
1) Fortalecimiento de la  plantilla de 
    personal local y expatriado.
2) Adquisición  de  una nueva sede     
    que se adaptara a las crecientes     
    necesidades.
3) Incremento de los presupuestos 
    de   gestión   de  la  cooperación 
    española en Colombia.
El crecimiento de los niveles de AOD alcanzados en el periodo 2006 -2010, se reflejó también en el refuerzo de la 
estructura de la OTC en Bogotá en tres importantes aspectos: 
1) Fortalecimiento de la  lantilla de personal local y expatriado.
2) Adquisición  de  una  nueva sede que se adaptara a las 
    crecientes necesidades.
3) Incremento de los presupuestos de  gestión de  la  
    cooperación  española en Colombia.
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En Colombia
1. Fortalecimiento de la plantilla de personal local y expatriado.
Durante estos 4 años, se fortaleció la plantilla de la OTC mediante la creación de 4 
plazas de Responsables de Programas y 4 plazas de Responsables de Proyecto, que 
son ocupadas por personal expatriado español.  Asimismo, se obtuvo la creación de 
2 plazas nuevas de personal local de administración y apoyo, quedando así consoli-
dada la siguiente estructura de Recursos Humanos:
• Coordinador General 
• Coordinador General Adjunto 
• 4 Responsables de Programa: Gobernabilidad, Víctimas, Desarrollo humano 
    sostenible y Género en Desarrollo
• 4 Responsables de Proyecto: Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Construc-
ción de Paz y Poblaciones Indígenas y Afrodescendientes.
• 1 Experto Coordinador para el Programa de Patrimonio y Desarrollo
• 10 Contratados locales: Administradora General, Administradora de Proyectos, 5 
Auxiliares Administrativos, 1 Subalterno y 2 Choferes.
2. Adquisición de una nueva sede que se adaptara a las crecientes necesidades
En diciembre de 2007 se inauguró la nueva sede de la OTC, que cuenta con un área 
privada de 798.69 m2, distribuidos en 34 espacios de trabajo que pueden ser am-
pliados según las necesidades de la OTC, 2 salas de reuniones (una de ellas con la 
biblioteca especializada en cooperación), cafetería, salas de espera, y áreas de ser-
vicios comunes.  La nueva Sede dispone de cuatro despachos para representantes 
o becarios de las Comunidades Autónomas, lo que ha facilitado la coordinación con 
diversos actores de la cooperación española.
El proyecto tuvo una inversión total de 1.484.500 Euros, equivalente a 1.926.769,05 
USD y fue incluido en el Libro “El hacer del Arquitecto Javeriano”, publicado en 2010 
por la Universidad Javeriana.
3. Incremento de los presupuestos de gestión de la cooperación española en 
Colombia.
Para asumir esta estructura y los crecientes fondos de AOD española, la OTC pasó de 
tener un presupuesto de 435 mil dólares en 2006 a 863 mil dólares en 2010 para aten-
der los gastos corrientes, de acuerdo con la evolución que se muestra en la tabla 1.
Adicionalmente, la OTC gestiona mandamientos de pago a justificar (MPJ) para las 
Actividades culturales promovidas desde la Embajada de España, mandamientos de 
Ayuda Humanitaria para emergencias, asistencias técnicas y subvenciones en especie 
para el fortalecimiento institucional, además de los mandamientos de nómina, cuotas 
sociales, formación, e Inversiones para el funcionamiento de la Oficina (Ver Gráfico 1)
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Asimismo durante estos cuatro años se realizaron varias iniciativas de mejoramiento 
interno entre las que se destaca la elaboración periódica de una Encuesta de Percepción 
Interna –EPI, el diseño de Planes de Atención de Emergencias y Evacuación al interior de 
la OTC, la elaboración de la Guía de seguridad y protección de la cooperación española, 
la organización y catalogación de la Biblioteca especializada en cooperación, y el inicio 
de un proceso de Gestión del conocimiento con el objeto de mejorar los procesos de 
aprendizaje, facilitar el flujo de información y potencializar las capacidades del equipo 
que contribuyan a mejorar la eficacia y calidad de nuestro trabajo.
Fondos de Otras Administraciones Públicas
Una de las funciones atribuidas a la AECID es brindar apoyo y colaboración a otros 
departamentos ministeriales y otras administraciones públicas en el desarrollo de 
programas y proyectos de cooperación internacional, para lo que se establecen Acuerdos 
de Colaboración con entidades públicas españolas que desean desarrollar proyectos en 
países en vía en Desarrollo.  
En este marco la OTC en Colombia a diciembre de 2010, administra fondos otorgados a 
entidades colombianas públicas y privadas por valor de 340.000 euros, para la realización 
de los proyectos “Guía de arquitectura del Caribe Colombiano”, “Guía de arquitectura 
de Bogotá” y, “Actuaciones de Rehabilitación en Bogotá”; proyectos financiados por la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Grafica No.1 EVOLUCIÓN MPJ 2006 - 2010
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Nominas
Ejecución USD Año 2006  Presupuesto Euros  Presupuesto Euros
Ejecución USD Año 2008  Presupuesto Euros  Ejecución USD Año 2007
Ejecución USD Año 2009  Presupuesto Euros  Ejecución USD Año 2010
En Colombia
CAP. II - GASTOS CORRIENTES %
EJECUCION 
AÑO 2010 
USD
%
202 Edificios y otras Construcciones 19,3%    166.738,39 15,2%
204 Arrendamientos de material de transporte 0,0%                     - 0,0%
208 Arrendamiento de otro inmovilizado material 0,0%             82,98 0,2%
Art.20 Arrendamientos y cánones 19,3%    166.821,37 15,4%
218 Bienes situados en el exterior        0,04  36.506,05 3,5%
Art.21 Reparación y mantenimiento 4,2%      36.506,05 3,5%
220,15 Material de Oficina 1,6%  14.030,81 2,7%
221,15 Suministros en el exterior 9,9%   85.719,60 9,2%
222,15 Comunicaciones en el exterior 8,8%  76.188,24 6,6%
223 Transporte 0,0%                      - 0,3%
224 Primas de seguro 2,3%      19.723,26 3,0%
225,15 Tributos en el Exterior 0,0%                    - 0,0%
226,01 Atenciones protocolarias y representativas 0,0%  108,14 0,0%
226,15 Gastos diversos en el exterior 5,5%      47.916,78 9,6%
227,15 Trabajos realizados por otras empresas Ext. 27,2%  234.873,08 29,2%
Art.22 Material, suministros y otros 55,4%   478.559,91 60,5%
230 Dietas 9,5% 82.224,85 10,0%
231 Locomoción 10,8%    93.327,66 10,0%
232 Traslado 0,7%    6.174,43 0,5%
233 Otras indemnizaciones 0,0%                     - 0,0%
Art.23 Indemnizaciones por razón de servicio 21,0%    181.726,94 20,5%
TOTAL 
CAPITULO 2 TOTAL GASTOS CORRIENTES 100,0%    863.614,27 100,0%
Tabla No.1 
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EJECUCION 
AÑO 2009
 USD
%
EJECUCION
AÑO 2008 
USD
%
EJECUCION 
AÑO 2007 
USD
%
EJECUCION 
AÑO 2006 
USD
   120.928,63 15,1%    133.290,55 21,5%    139.629,23 33,7%   146.778,28 
                   - 0,0%                    - 0,0%                     - 0,0%                    - 
       1.835,03 0,6%        5.330,48 0,0%             98,76 0,0%                    - 
   122.763,66 15,7%   138.621,03 21,5%    139.727,99 33,7%   146.778,28 
     28.216,44 3,0%     26.925,75 2,9%      18.760,58 2,3%     10.203,63 
     28.216,44 3,0%     26.925,75 2,9%      18.760,58 2,3%     10.203,63 
    21.158,11 1,4%      12.079,91 3,7%  23.753,76 3,2%  13.893,59 
    72.985,19 10,2%      90.384,86 11,9%   77.377,23 4,3%   18.918,30 
    52.749,49 7,3%     64.606,63 8,2%      53.482,77 9,3%   40.347,36 
       2.207,45 0,4%       3.473,65 0,3%     2.229,13 0,4%    1.613,37 
    23.679,24 1,1%       9.369,15 2,6%    16.835,67 2,8%  12.098,81 
                   - 0,0%                     - 0,0%                     - 0,0%                    - 
         213,84 0,0%           231,51 0,0%    232,71 0,1%  233,78 
     75.987,14 9,5%      83.890,56 11,8%  76.493,22 2,5% 10.681,15 
   232.358,44 28,1%    248.479,71 18,1%  117.780,95 26,6% 115.661,83 
   481.338,90 58,0%   512.515,98 56,7%  368.185,44 49,0%   213.448,19 
     79.225,19 7,5%     65.895,46 7,7%   50.087,16 7,4%   32.288,70 
     79.660,55 10,3%      91.389,91 8,8% 57.277,12 6,9%   30.038,77 
      4.359,17 5,4%     47.997,77 2,4%   15.330,49 0,6%    2.422,94 
                   - 0,0%                    - 0,0%                     - 0,0%                    - 
   163.244,91 23,2%    205.283,14 18,9%    122.694,77 14,9%     64.750,41 
   795.563,91 100,0%    883.345,90 100,0%     649.368,78 100,0%    435.180,51 
En Colombia
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PRINCIPALES VISITAS OFICIALES.
Imagen Visita de la Reina Sofía 2011
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AÑO 2006
Visita de Delegación del Ayuntamiento de Pamplona. El objeto de la visita fue el seguimiento a los proyectos 
de cooperación del Ayuntamiento, especialmente en 
Cúcuta. 1 al 23 de enero 2006.
Visita de Delegación del Ayuntamiento de Lleida. El 
objeto de la visita fue el seguimiento a los proyectos de 
cooperación del Ayuntamiento, especialmente en Tolima. 
29 de enero al 15 de febrero de 2006.
Visita del Presidente del Gobierno Balear. El objeto de la 
visita fue el seguimiento de los proyectos de cooperación 
del Gobierno Balear en Colombia. 5 de marzo al 8 de 
marzo de 2006.
Visita de Dirección General de Inmigración, Cooperación 
y Voluntariado, Ayuntamiento de Madrid. El objeto de la 
visita fue seguimiento a los proyectos de cooperación 
del Ayuntamiento de Madrid en Colombia. 22 marzo al 6 
de abril de 2006.
Visita del Alcalde de Barcelona. El objeto de la visita fue 
asistir a asamblea del CIDEU. Mantuvo reuniones con 
Alcalde Mayor de Bogotá, con Presidente de Federación 
Colombiana de Municipios. 10 al 12 de mayo 2006.
PRINCIPALES VISITAS OFICIALES.
AÑO 2006
Visita de Delegación del Ayuntamiento de Pamplona. El objeto de la visita fue el seguimiento a los proyectos de 
cooperación del Ayuntamiento, especialmente en Cúcuta. 
1 al 23 de enero 2006.
Visita de Del g ción del Ayunta i t  de Lleida. El 
objeto de la visita fue el segui i t  a los proyectos de 
cooperación del Ayuntamiento, especialmente en Tolima. 
29 de enero al 15 de febrero de 2006.
Visita del Presidente del Gobierno Bale r. El objeto de la
visita fue el seguimiento de los proyectos de cooperación 
del Gobierno Balear en Colombia. 5 de marzo al 8 de marzo 
de 2006.
Visita de Dirección General de Inmigración, Cooperación 
y Voluntariado, Ayuntamiento de Madrid. El objeto de la 
visita fue seguimiento a los pr yectos e cooperación del 
Ayuntamiento de Madrid en Colombia. 22 marz  al 6 de 
abril de 2006.
Visita del Alcalde de Barcelona. El objeto de la visita fue 
asistir a s mblea del CIDEU. Mantuvo reuni  
Alcalde Mayor de Bogotá, con Presidente de Federación 
Colombiana de Municipios. 10 al 12 de mayo 2006.
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En Colombia
Visita de la Directora de Cooperación de Islas Baleares.El objeto de la visita fue 
evaluar pertinencia de proyectos presentados a la Dirección de Cooperación del 
Gobierno Balear para Colombia y definir acuerdos de colaboración y financiación de los 
mismos.22 al 25 de mayo de 2006.
Visita delSecretario General AECI. El objeto de la visita fue dar seguimiento al Programa 
Hispano-Colombiano de Cooperación. 24 al 27 de junio de 2006.
Visita a Colombia de Vicepresidenta Primera del Gobierno y  Directora General de 
Cooperación con Iberoamérica. El objeto de la visita fue dar seguimiento al Programa 
de Cooperación Hispano-Colombiano. 29 de julio al 1 de agosto de 2006.
Visita de S.A.R el Príncipe de Asturias. El objeto del viaje fue estrechar las relaciones 
de España y Colombia. 4 de Agosto de 2006.
Visita del Coordinador del Programa Regional Andino de la AECID. El objeto de la 
visita fue planificar actividades del Programa Regional Andino en Colombia. 23 y 24 de 
agosto de 2006.
Visita de Secretaría General de Políticas de Igualdad de España. El objeto de la 
visita fue participar en actividades de proyectos de Cooperación en el sector género en 
desarrollo. 1 al 7 de septiembre de 2006.
Visita de Coordinadora Bilateral de AECID para Colombia. El objeto de la visita fue 
dar seguimiento al Programa de Cooperación Hispano-Colombiano de Cooperación. 28 
octubre al 9 de noviembre de 2006.
Visita de Secretaría General de Políticas de Igualdad de España. El objeto de la 
visita fue participar en actividades de proyectos de Cooperación en el sector género en 
desarrollo. 1 al 4 de noviembre de 2006.
Visita de asesor del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de AECID. El objeto 
de la visita fue dar seguimiento al Programa de Patrimonio para el Desarrollo y asistir al 
Encuentro Nacional de Escuelas Taller. 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2006.
AÑO 2007
Visita Xunta de Galicia .Directora General de Cooperación Exterior Junta de Galicia. 
El objeto de la visita fue afianzar el apoyo que la Dirección General de Cooperación de la 
Xunta de Galicia le dio al proyecto de transferencia de tecnología en el cultivo del mero 
guasa y Molusco Bivalvos como estrategia prospectiva para la seguridad alimentaría, 
incremento de la calidad de vida de los pescadores artesanales y conservación de 
los recursos pesqueros del área de influencia del parque Nacional Natural Corales del 
Rosario y San Bernardo. Este apoyo se concretó a través de la firma de un convenio 
ente la Dirección General de Cooperación de la Xunta y el Instituto de acuicultura de la 
Universidad Santiago de Compostela con la contraparte colombiana Fundación Mario 
Santo Domingo. 17 al 21 de enero de 2007.asistir a actividades del Programa LEADER. 
12 al 15 de julio de 2007.
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Visita del Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. El objeto 
de la visita es mantener diversas reuniones institucionales con Ministros y Altos Cargos 
de la administración colombiana, hacer un seguimiento de la situación en la que se 
encuentran las familias y los participantes en el Programa de Atención a Víctimas de 
Violaciones de los Derechos Humanos a su regreso a Colombia, visitar proyectos de 
cooperación que se están desarrollando y realizar una Misión de Observación de la 
situación de la población indígena, campesina y afrocolombiana.9 al 21 de febrero.
Visita Embajadores Especiales de Derechos Humanos de España, Francia, 
Holanda y Suecia. El objeto de la visita fue reunirse con instituciones y organizaciones 
tanto colombianas como internacionales para conocer y valorar el trabajo que realizan 
en Derechos Humanos. Así mismo mantuvieron reuniones con Embajadas de diferentes 
países, movimientos de víctimas para conocer sus experiencias en el trabajo que realizan 
en este ámbito. 10 al 17 de febrero de 2007.
Visita de Técnica del Área de Construcción de Paz de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo ACCD. El objeto de la visita es hacer seguimiento de los 
proyectos de la ACCD subvenciona en Colombia desde el año 2004.18  de febrero al 3 
de marzo de 2007.
Visita Delegación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ACCD. 
El objeto de la visita fue la presentación institucional del delegado de la agencia y 
acompañar al Sr. Villaró y a tres periodistas de la Televisión autonómica de Cataluña  TV3 
quienes realizaron un reportaje de uno de los proyectos que la ACCD subvenciona en la 
región de Antioquia. 25  de febrero al 3 de marzo de 2007
Visita Director General de Cooperación al desarrollo del Gobierno de Cantabria. 
Adelantar contactos con las instituciones colombinas y reunirse con las contrapartes 
de las ONGD en Colombia para visitar y realizar el seguimiento de los proyectos 
desarrollados.14 al 17 de marzo de 2007.
Visita Concejales de Burgos a San José de Apartadó. El objeto de la visita fue 
participar en la celebración del X aniversario de la declaración de San Jose de Apartadó 
como comunidad de paz. Tienen un hermanamiento.23 de marzo de 2007.
Visita Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. El objeto del viaje fue 
asistir a actividades del Programa LEADER. 12 al 15 de julio de 2007.
Visita de funcionarios del Fondo de Concesión de Microcréditos de AECID. El 
objeto de la visita fue conocer la situación del sistema microfinancero colombiano y 
valorar la posibilidad de financiar alguna nueva operación. 18 al 21 de septiembre de 
2007.
Visita de  responsables área de ayuda alimentaria, humanitaria y de emergencia a 
Colombia. El objeto de la visita es dar seguimiento a la acción humanitaria de la AECID 
en Colombia. 26 al 30 de septiembre de 2007.
Visita delegación comunidad de Madrid. El objeto de la visita fue dar seguimiento 
a los proyectos de cooperación de la Comunidad de Madrid en Colombia. 26 al 30 de 
septiembre de 2007
En Colombia
Visita delegación Agencia de Cooperación de Islas Baleares. El objeto de la visita 
fue dar seguimiento a los proyectos de cooperación del Gobierno Balear en Colombia. 
26 al 30 de septiembre de 2007.
Visita delegación diputación de Sevilla y Fondo Andaluz de Cooperación. El 
objeto de la visita fue participar en reuniones con el Programa ART-REDES. 26 al 30 de 
septiembre de 2007
Visita Delegado de Pangea. El objeto de la visita fue dar seguimiento proyectos en 
Manizales del 10 al 19 de octubre de 2007.
Visita de la Directora General de Cooperación para Iberoamérica AECI y del 
Subdirector General para países de la Región Andina – Dirección General de 
Política Exterior Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El objeto de 
la visita fue asistir a la firma de la Declaración de Bogotá. 29 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2007.
AÑO 2008
Misión de Gobierno de Aragón. Consejera de Servicios Sociales y Cooperación 
Internacional y D. Pedro Coduras, Director General de Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo. El objeto de la visita fue dar seguimiento a los proyectos de cooperación 
que el Gobierno de Aragón tiene en Colombia.18 al 21 de enero de 2008.
Viaje de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional a Colombia: 
El objeto de la visita fue asistir al encuentro “For talecimiento del tejido asociativo 
juvenil como instrumento de desarrollo” en  Car tagena de Indias, organizado por 
la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), la Fundación Carolina y 
la AECID. Se mantuvieron reuniones con la Presidenta del Senado, el Alcalde 
Mayor de Bogota y la Alcaldesa de Car tagena de Indias.Colombia.12 al 15 de 
marzo de 2008. 
Visita de funcionaria del Fondo de Concesión de Microcréditos de AECID. El 
objeto del viaje fue la celebración del III Comité Mixto de Seguimiento del Acuerdo con 
Bancoldex en el marco del Programa Español de Microfinanzas en Colombia. 27 de 
marzo de 2008.
Visita de las ministras de la mujer de Iberoamérica en el marco de la “Décimo 
Quinta Reunión de los Organismos Especializados y otras Organizaciones del 
Sistema de las Naciones Unidas sobre el Adelanto de las Mujeres en América 
Latina y el Caribe” y de la “Cuadragésima primera reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”. 24 de 
abril de 2008.
Realización de Consejo Directivo del Fondo Indígena, con participación del 
Subdirector General de Cooperación con Países de América del Sur, Sr. Rafael Soriano, 
que mantuvo reuniones con funcionarios de la Embajada de España en Colombia, con el 
equipo técnico de la OTC, con funcionarios del Sistema de Naciones Unidas en Soacha 
y con el proyecto de apoyo a las Madres de la Candelaria. Del 06 al 09 de mayo de 2008
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Visita a Colombia del Coronel Guisandez, experto del Ministerio de Defensa de 
España en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. El propósito fue 
realizar 8 seminarios en las bases aéreas de todo el país. (14 de Julio al 24 de julio de 
2008).
Visita de Consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, donde se establecieron coordinaciones con el Programa de Cooperación 
Hispano-Colombiano 2007-2010. 23 de julio de 2008.
Visita del Coordinador de Cooperación Internacional de la Consejería de Vivienda 
de la Junta de Andalucía, Sr. Carlos García Vázquez, para conocer el avance de los 
proyectos de su Consejería que son administrados por la OTC.  30 de julio de 2008.
Visita de la Directora del Instituto de la Mujer, Dña Rosa Peris a Colombia, 
donde visitó proyectos del Instituto de la Mujer y se reunió con el Embajador de 
España en Colombia y el Coordinador General en Funciones de la Cooperación 
Española en Colombia. Del 15 al 19 de septiembre.
Visita del Director de Relaciones Culturales y Científicas. Sr. Antonio Nicolau y 
los Directores de Centros Culturales. El Director mantuvo reuniones con la Ministra de 
Cultura de Colombia, y supervisó el avance del proyecto de Centro Cultural de España 
en Bogotá.28 al 30 septiembre de 2008.
Encuentro Internacional de Ministras de la Mujer, con participación de la Directora 
del Instituto de la Mujer de España, Sra. Rosa Peris.. organizado en el marco del proyecto 
que coordina UNIFEM RA con fondos de del Programa Regional Andino de la AECID 
“Fortalecimiento de la Igualdad de Género en la RA”,  pretendió ser una puesta en común 
de lecciones aprendidas e intercambio y establecimiento de orientaciones estratégicas 
para el mejor posicionamiento del tema de género a nivel Regional. Los objetivos fueron: 
a)Debatir la temática de Fortalecimiento Institucional de los Mecanismos Nacionales 
para el Adelanto de las Mujeres (MNM) y la Participación Política de las Mujeres, b) 
Analizar y establecer posibles nexos de apoyo entre los Mecanismos Nacionales de la 
Mujer de América Latina. 10 Octubre de 2008.
Misión Secretario MDGF-MDTF, Sr. José Antonio González Mancebo,SeniorAdvisor 
-Secretariado del F-ODM, para dar seguimiento a las ventanas del Fondo España-PNUD 
para el logro de los ODM en Colombia, donde mantuvo reuniones, entre otros, con la 
Vice-Canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Jefe de Misión Diplomática, 
con personal del Sistema de Naciones Unidas y con el equipo de la Oficina Técnica de 
Cooperación.5 noviembre de 2008.
Visita Jefe Acción Humanitaria AECID, Sr. Ignacio Martin, para dar seguimiento a 
las actividades de Acción Humanitaria en Colombia, donde mantuvo reuniones con 
funcionarios del Gobierno Colombiano, del Sistema de Naciones Unidas, de la Jefatura 
de Misión Diplomática, de ONGAHs españolas y de la Oficina Técnica de Cooperación. 
20 noviembre de 2008.
Visita de Ministro de Cultura de España, Sr. César Antonio Molina, para inaugurar 
exposiciones de SEACEX y de la AECID en Medellín y en Bogotá.1 diciembre 2008.
En Colombia
AÑO 2009
Visita de trabajo de la Comunidad Andina de Naciones, para identificar el Proyecto 
de Justicia, lucha contra el delito y protección de víctimas con enfoque de derechos 
humanos. Febrero-marzo 2009.
Visita de Coordinador de proyectos de la Consejería de Vivienda de la Junta de 
Andalucía, para supervisar los proyectos en Barranquilla y Bogotá. Marzo de 2009.
Misión de Evaluación del  CICR, con presencia del Director de la Oficina de Acción 
Humanitaria de AECID. Marzo de 2009.
Visita Oficial de SAR los Príncipes de Asturias, donde visitaron la exposición de la 
Cooperación Española en Colombia en la Biblioteca España de Medellín. Mayo de 2009.
Visita de Funcionarios del Programa de Afrodescendientes para Panamá, Ecuador 
y Colombia, para realizar la programación 2009. Mayo de 2009.
Visita del Presidente del Consejo de Estado de España y del Secretario General 
del Consejo de Estado de España al Seminario Internacional sobre Función Consultiva 
y calidad de la Gestión. La experiencia francesa, española y de la América Latina. Mayo 
de 2009.
Misión de puesta en marcha del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 
con funcionarios del  Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de los Servicios 
Centrales de AECID. Junio de 2009.
Visita del Relator Especial de Naciones Unidas - Sr. Philip Alston, para analizar temas 
de impunidad.  Junio de 2009.
Visita del  Relator DDHH y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas 
de Naciones Unidas, para tratar asuntos del estado de situación de los DDHH en los 
Pueblos Indígenas de Colombia. Julio de 2009.
Visita de Delegación de Diputación de Barcelona, para tratar asuntos de Cooperación. 
Julio de 2009.
Visita de Delegación de Club de Madrid en una misión exploratoria del proyecto 
Liderazgo de la Mujer. Julio de 2009.
Visita de la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, acompañada de la 
SECI y Directora de AECID, en la que se visitó el Centro de Formación de Cartagena 
de Indias, se inauguró el encuentro de Coordinadores Generales de América Latina y 
el Caribe, se visitó proyecto de Liga de Mujeres de Turbaco               (Departamento de 
Bolívar)  y se mantuvo reunión con representantes de ONGD española en Colombia. 
Agosto de 2009.
Visita de funcionarios del Secretariado del Fondo PNUD España para el logro de los 
ODM, para la preparación del cronograma de evaluaciones de las ventanas aprobadas 
en Colombia. Septiembre de 2009.
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Reunión del Fondo Indígena en Cartagena de Indias, en Cartagena de Indias, con 
participación de la  Jefa de Departamento de Cooperación con los Países Andinos y el 
Cono Sur de la AECID. Septiembre de 2009.
Visita de Representantes del Consejo de Estado de Colombia a España, para 
conocer la experiencia española. Octubre de 2009.
Reunión de Seguimiento de la VII Acta de Comisión Mixta Hispano-
Colombiana 2007-2010, con presencia de la Jefa de Depar tamento de 
Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur de la AECID, donde realizó 
visita a proyectos de AECID en Car tagena de Indias, y mantuvo reuniones con 
funcionarios del Sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Europea. Octubre 
de 2009. 
Visita de  Directora de la Agencia de Cooperación de la Generalitat Valencia, para 
tratar asuntos de Cooperación Oficial Descentralizada. Octubre de 2009.
Visita de Director de ART-PNUD, para tratar asuntos de Cooperación Multilateral. 
Octubre de 2009. 
Visita Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, para tratar asuntos de su 
programación en los próximos años. Noviembre de 2009.
Conferencia sobre minas antipersonales,  con presencia de la Directora de la AECID. 
Cartagena de Indias. Diciembre de 2009.
AÑO 2010
Taller de Programación Operativa con presencia de la Jefa de Depar tamento 
de Cooperación para América Central y de la Unidad de Programación Operativa 
de los Ser vicios Centrales de la AECID. Febrero de 2010.
Visita de Consejero Técnico de AECID, Sr. Manuel Cadarso, para tratar 
asuntos del Fondo de Concesión de Microcréditos en reunión con Presidente de 
Bancoldex . Marzo 2010.
Visita de Coordinador Regional de IPEC/OIT para la par ticipación en el 
Encuentro de Trabajo infantil: Encuentro Latinoamericano Pueblos Indígenas y 
Gobiernos / “De la Declaración a la acción” de IPEC/OIT, con apoyo de España. 
Marzo 2010.
Reunión con Misión Electoral del Senado de España para informarles del 
trabajo de la Cooperación Española en Colombia y visita a la Casa de Igualdad 
de la Mujer en Bogotá. Marzo 2010.
Visita de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, la Directora 
de Cooperación para América Latina y el Caribe y la Jefa de Depar tamento de 
Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur - AECID - Evento de Alto Nivel 
sobre Cooperación Sur - Sur y Desarrollo de Capacidades. Marzo 2010.
En Colombia
Visita de Sres. KoosRichelle, Director General de Cooperación y Stefano Manservisi, 
Director General de Desarrollo de la Unión Europea, para tratar asuntos de Cooperación 
de la Delegación de la Unión Europea. Marzo 2010.
Visita Coordinador para Colombia Programa Cooperación Internacional/ Junta de 
Andalucía, Sr. Carlos Garcia Vázquez, para dar seguimiento a Proyectos de Cooperación 
de la Consejería de Vivienda. Abril 2010.
Misión del  Secretariado del  Fondo PNUD-España para el logro de los ODMs, 
Jose Antonio Gonzalez, Senioradvisor y Patricia Fernández, Especialista en coordinación. 
Abril 2010.
Visita a Colombia empresa Consultora (Eptisa) elaboración Conjunta del Reglamento 
Operativo FCAS, en el marco del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de las 
Cooperación Española para América Latina y el Caribe. Mayo 2010.
Visita de Consejera Técnica de la AECID, Dña. Carmen De Juana Velasco, 
para tratar asuntos de relación de los Centros de Formación de la Cooperación 
Española en Car tagena de Indias y las OTC de Colombia. Julio 2010. 
Audiencia con motivo de la asistencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias a 
los Actos del Mando Presidencial de la Republica de Colombia. Agosto 2010.
II Encuentro de Magistrados de la Comunidad Andina y del MERCOSUR” 
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con el Patrocinio de la AECID 
(Programa Regional Andino AECID -SGCA). Septiembre 2010.
Visita del Director de Oficina de DDHH del MAEC con motivo del Primer Encuentro 
Técnico de derechos Humanos España-Colombia que se celebró en el Centro de 
Formación de Cartagena de Indias Entre los ejes temáticos que se han propuesto para la 
agenda están: Política de Genero; Niñez y conflicto armado; Población LGBT; Programas 
de educación en materia de derechos humanos. Octubre 2010.
Misión AECID Madrid+P4R para formalización inversión en Progresa capital, en el marco 
de Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Noviembre de 2010.
Evaluación del Programa Regional Andino, Sr. Jose Manuel Sobrino. Noviembre 2010
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ANEXO 4 GLOSARIO DE SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
Acción Social: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADAI: Programa de Apoyo al desarrollo de archivos Iberoamericanos 
ADEL: Agencias de Desarrollo Económico Local
AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
APRI: Acuerdo de Promoción y Protección  Recíproca de Inversiones 
ART: Apoyo a Redes Territoriales
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
BANCOLDEX: Banco de Comercio Exterior de Colombia
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM : Banco Mundial
BOCG: Boletín Oficial de las Cortes Generales
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo
CAF: Corporación Andina de Fomento
CAN: Comunidad Andina de Naciones 
CCAA: Comunidades Autónomas
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CNRR: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
COLCIENCIAS: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
DANE: Departamento Nacional de Estadística
DAS: Departamento Administrativo de Seguridad
DDHH: Derechos Humanos
DDR: Desarme, Desmovilización y Reinserción
DGPOLDE: Dirección General de Políticas de Desarrollo
DGRCC: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DNP: Departamento Nacional de Planeación
Dpto. Departamento
ECHO: Servicio de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
EELL: Entidades Locales
ELN: Ejército de Liberación Nacional
FAD: Fondos de Ayuda al Desarrollo
FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (Siglas en Inglés)
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEV: Fondo de Estudios de Viabilidad
FIDA: Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura
FMI: Fondo Monetario Internacional
G-24: Grupo informal de países para el seguimiento del proceso Londres-Cartagena de coordinación de la cooperación para la Paz en Colombia
GEF: Global EnvironmentFacility
ANEXOS.
Anexo 01. Tabla de proyectos y convocatorias a ONGD Españolas.
Anexo 02. Tabla de proyectos financiados por convocatorias abiertas y permanentes (CAP).
Anexo 03. Proyectos financiados a organismos multilaterales.
Anexo 04. Acrónimos y abrevi turas.
Anexo 05. Fue tes bibliográficas y documentales consultadas.
Anexo 06. Directorio.
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En Colombia
Presupuesto en 
Euros
 Total  financiación 
2006 -2010 (Euros) 
PILAR PAE COLOMBIA ONGD/ CONTRAPARTE LOCAL TITULO PROYECTO  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Caritas Española Fortalecimiento democrático a través de la capacitación 
a organizaciones sociales y los poderes locales en los 
ámbitos de derechos humanos, igualdad de género, 
fortalecimiento democrático y atención a víctimas del 
conflicto armado. Colombia. 3 años. 06-CO1-092
360.000 540.000 540.000 0 0 1.440.000
Solidaridad Internacional Promoción y participación en procesos integrales de 
protección, restablecimiento y desarrollo sostenible, que 
fortalezcan la participación y organización ciudadana y 
la institucionalidad pública local, en áreas especialmente 
vulnerables, con población. 07-CO1-048
0 700.000 700.000 700.000 0 2.100.000
Fundación MUNDABAT Fortalecimiento de las estructuras organizativas propias 
de los pueblos indígenas para la incidencia política y 
defensa de sus derechos. Colombia. 4 años 07-CO1-050
0 484.712 532.544 544.939 437.805 2.000.000
Rescate Apoyo integral a población afrodescendiente, garantizando 
sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 
Colombia. 
4 años.07-CO1-052
0 376.000 389.736 19.133 191.334 976.203
Almaciga / ACSUR - Las Segovias Apoyo al autodesarrollo de los pueblos indígenas y al 
reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos. 
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala y 
México (Chiapas). 4 años 07-CO1-055
0 99.531 212.713 212.713 222.051 747.008
Fundación Paz y Solidaridad Serafin 
Aliaga
Fortalecimiento de organizaciones sindicales y de 
las estructuras regionales de coordinación sindical, 
fomentando el diálogo y la concertación social y 
favoreciendo la auto reforma, Se destinará un 5 % a la 
sensibilización y educación para el desarrollo 07-CO1-059
0 64.839 136.909 130.181 135.605 467.534
Fundación IEPALA Fortalecimiento de capacidades humanas e 
institucionales de las poblaciones indígenas guaraníes y 
de afrodescendiente, altamente vulnerables a situaciones 
de violación de derechos humanos y violencia de género, 
en Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador, con posibles 
acciones en otros países de la zona 10-CO1-049
0 0 0 0 254.435 254.435
Intermon Oxfam Programa integral para la restitución de los derechos 
fundamentales de las víctimas, especialmente las de 
desaparición forzada y ejecuciones sumarias, con el fin de 
fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y facilitar 
el camino hacia una paz duradera en Colombia.10-
CO1-053
0 0 0 0 624.741 624.741
Mugarik Gabe Organización Para La 
Ayuda Y Cooperación Con Países 
Del Tercer Mundo / Consejo Regional 
Indígena del Cauca - CRIC
Fortalecimiento del sistema educativo propio indígena en 
el Cauca. 
06-PR1-103
140.000 0 0 0 0 140.000
PILAR PAE COLOMBIA ONGD/ CONTRAPARTE LOCAL TITULO PROYECTO
 FACTORES 
ESTRUCTU ALES 
FAVORECEDO ES   DEL 
CONFLICTO ARMA O 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Caritas Española Fortalecimiento democrático a través de la capacitación 
a organizaciones sociales y los poderes lo les en los 
ámbitos de d rechos humanos, igualdad de gé er , 
fortalecimiento dem crático y atención a víctimas del 
conflicto armado. Colombia. 3 años. 06-CO1-092
Solidaridad Internacional Promoción y participación en procesos integrales de 
pr tec i , rest blecimiento y desarroll  sost nibl , qu  
fortalezcan la participación y organización ciudadana y 
la institucion lid d pública local, en áreas especi lmente 
vul erables, con población. 07-CO1-048
Fundación MUNDABAT Fortalecimiento de las estructuras organizativas propias 
de los pueblos indígenas para la incidencia política y 
fensa de sus derechos. Colombia. 4 años 07-CO1-050
Rescate Apoyo integral a población afrodescendiente, garantizando 
sus derechos humanos, económicos, sociales y cultur les. 
Colombia. 
4 años.07-CO1-052
Almaciga / ACSUR - Las Segovias Apoyo al autodesarrollo de los pueblos indígenas y al 
rec nocimiento y plicación efectiva de sus derechos. 
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala y 
México (Chiapas). 4 años 07-CO1-055
Fundación Paz y Solidaridad Serafin 
Aliag
Fortalecimiento de organizaciones sindicales y de 
las estructuras regionales de coordinación sindical, 
fomentando el diál go y la concertación social y 
favoreciendo la auto reforma, Se destinará un 5 % a la 
sensibilización y educación para l sarrollo 07-CO1-059
Fundación IEPALA Fortalecimiento de capacidades humanas e 
institucionales de las poblaciones indígenas guar níes y 
de afrodesc ndi nte, altamente vulnerables a situaciones 
 violación de der chos humanos y violenci  de género, 
en Par guay, Bolivia, Colombi  y Ecuador, con posibles 
acciones en otros p íses de la zona 10-CO1-049
Intermon Oxfam Programa integral para la restitución de los derechos 
fundamentales de las víctimas, especialmente las de 
desaparición forzada y eje uciones sumarias, con el fin  
fort lecer la democr cia y el Estado de derecho, y facilitar 
el camino hacia una paz duradera en Colombia.10-
CO1-053
Mugarik Gabe Organización Para La 
Ay d  Y Cooperación Con Países 
Del Tercer Mundo / Consejo Regional 
Indíg na del Cauca - CRIC
Fortalecimiento del sistema educativo propio indígena en 
el C uca. 
06-PR1-103
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177Presupuesto en 
Euros
 Total  financiación 
2006 -2010 (Euros) 
PILAR PAE COLOMBIA ONGD/ CONTRAPARTE LOCAL TITULO PROYECTO  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Caritas Española Fortalecimiento democrático a través de la capacitación 
a organizaciones sociales y los poderes locales en los 
ámbitos de derechos humanos, igualdad de género, 
fortalecimiento democrático y atención a víctimas del 
conflicto armado. Colombia. 3 años. 06-CO1-092
360.000 540.000 540.000 0 0 1.440.000
Solidaridad Internacional Promoción y participación en procesos integrales de 
protección, restablecimiento y desarrollo sostenible, que 
fortalezcan la participación y organización ciudadana y 
la institucionalidad pública local, en áreas especialmente 
vulnerables, con población. 07-CO1-048
0 700.000 700.000 700.000 0 2.100.000
Fundación MUNDABAT Fortalecimiento de las estructuras organizativas propias 
de los pueblos indígenas para la incidencia política y 
defensa de sus derechos. Colombia. 4 años 07-CO1-050
0 484.712 532.544 544.939 437.805 2.000.000
Rescate Apoyo integral a población afrodescendiente, garantizando 
sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales. 
Colombia. 
4 años.07-CO1-052
0 376.000 389.736 19.133 191.334 976.203
Almaciga / ACSUR - Las Segovias Apoyo al autodesarrollo de los pueblos indígenas y al 
reconocimiento y aplicación efectiva de sus derechos. 
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Guatemala y 
México (Chiapas). 4 años 07-CO1-055
0 99.531 212.713 212.713 222.051 747.008
Fundación Paz y Solidaridad Serafin 
Aliaga
Fortalecimiento de organizaciones sindicales y de 
las estructuras regionales de coordinación sindical, 
fomentando el diálogo y la concertación social y 
favoreciendo la auto reforma, Se destinará un 5 % a la 
sensibilización y educación para el desarrollo 07-CO1-059
0 64.839 136.909 130.181 135.605 467.534
Fundación IEPALA Fortalecimiento de capacidades humanas e 
institucionales de las poblaciones indígenas guaraníes y 
de afrodescendiente, altamente vulnerables a situaciones 
de violación de derechos humanos y violencia de género, 
en Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador, con posibles 
acciones en otros países de la zona 10-CO1-049
0 0 0 0 254.435 254.435
Intermon Oxfam Programa integral para la restitución de los derechos 
fundamentales de las víctimas, especialmente las de 
desaparición forzada y ejecuciones sumarias, con el fin de 
fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y facilitar 
el camino hacia una paz duradera en Colombia.10-
CO1-053
0 0 0 0 624.741 624.741
Mugarik Gabe Organización Para La 
Ayuda Y Cooperación Con Países 
Del Tercer Mundo / Consejo Regional 
Indígena del Cauca - CRIC
Fortalecimiento del sistema educativo propio indígena en 
el Cauca. 
06-PR1-103
140.000 0 0 0 0 140.000
Presupuesto en 
Euros
 Total  financiación 2006 
-2010 (Euros) 
 2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 
360.000 540.000 540.000 0 0 1.440.000
0 700.000 700.000 700.000 0 2.100.000
0 484.712 532.544 544.939 437.805 2.000.000
0 376.000 389.736 19.133 191.334 976.203
0 99.531 212.713 212.713 222.051 747.008
0 64.839 136.909 130.181 135.605 467.534
0 0 0 0 254.435 254.435
0 0 0 0 624.741 624.741
140.000 0 0 0 0 140.000
En Colombia
Fundación Paz y Tercer Mundo 
Hirugarren Mundua Ta Bakea 
Fundazioa / Organización Nacional 
Indígena de Colombia - ONIC
Fortalecimiento de capacidades e incidencia de los 
Pueblos Indígenas de Colombia para la promoción y 
puesta en práctica de sus derechos.
 06-PR1-124
150.000 0 0 0 0 150.000
Asociación Paz Con Dignidad / 
Corporación Jurídica Libertad 
Fortalecimiento de autonomía y organización de 
comunidades campesinas en el oriente antioqueño. 
Colombia. 06-PR1-243
113.988 0 0 0 0 113.988
Almáciga / CECOIN-OIA, CRIC, 
CABILDO DE CAÑO MOCHUELO
Fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos 
indígenas para el control territorial y los planes de vida” . 
06-PR1-250/ 08-PR1-306
0 0 77.000 0 0 77.000
Comité Internacional de Rescate 
- CIR / Unidad de Organzaciones 
Afrocaucanas -UOAFROC
Fortalecimiento de los procesos organizativos mediante 
la consolidación de cuatro Consejos comunitarios, para la 
defensa y restitución de los derechos. 07 PR1 128
0 150.000 0 0 0 150.000
Solidaridad con el Tercer Mundo 
- SOTERMUN / Confederación 
General de Trabajo CGT
Fortalecimiento de las 6 organizaciones regionales de la 
Confederación General del Trabajo de Colombia 07-PR1- 
274
0 98.232 0 0 0 98.232
ALBOAN / CINEP, Centro de 
investigación y educación popular
Fortaleciendo el Gobierno Propio. El proceso organizativo 
de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta 07-PR1-377
0 230.000 0 0 0 230.000
Fundación Alboan / nstituto Mayor 
Campesino IMCA
Construcción participativa y concertada para la 
sostenibilidad Valle del Cauca -09-PR1026
0 0 0 262.000 0 262.000
Fundación ALBOAN / IMCA-Instituto 
Mayor Campesino
Participación y concertación en el proceso de construcción 
sostenible del Departamento de Nariño  10-PR1-401
0 0 0 0 346.171 346.171
Asociación de investigación y 
especialización sobre temas 
iberoamericanos - AIETI / Unidad de 
Organizaciones Afrocaucanas
Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del 
Norte del Cauca en el marco de la agenda de desarrollo 
afrocaucana 2008-1018. 1ª fase. 09-PR1-049
0 0 0 288.000 0 288.000
MALOKA / Organización Femenina 
Popular
Fortalecimiento del liderazgo social y político de las 
mujeres de organizaciones de base en los procesos de 
construcción de paz en Colombia 09-PR1-112
0 0 0 70.000 0 70.000
Asociación Paz Con Dignidad / 
Corporación Jurídica Libertad 
Reafirmando gobernabilidad e identidad en los territorios 
ancestrales de los ríos Yurumangui, Raposo y Mayorquin, 
mpio. B/ventura 09-PR1-244
0 0 0 298.874 0 298.874
Grupo Intercultural  - ALMACIGA / 
Asociación de cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca
Casa del pensamiento de Chaxb Wala Kiwe para el 
fortalecimiento de la participación comunitaria en el plan 
de vida  indígena de la ACIN 
09-PR1-435
0 0 0 176.000 0 176.000
SETEM HEGO HAIZEA / Corporación 
educativa Combos
“PROTEJAMOS NUESTROS DERECHOS: promoción de 
factores de protección de la infancia y juventud en dos 
sectores empobrecidos del municipio de Medellín 09-
PR1-515
0 0 0 87.898 0 87.898
Instituto Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD) / CODHES
Reparación colectiva del movimiento sindical en 
Colombia. Memoria histórica y garantía de los derechos 
de sus víctimas 10-PR1-517
0 0 0 0 500.000 500.000
SUBTOTAL 763.988 2.743.314 2.588.902 2.789.738 2.712.142 11.598.084
Fundación Paz y Tercer Mundo 
Hirugarren Mundua Ta Bakea 
Fundazioa / Organización Nacional 
Indígena de Colombia - ONIC
Fortalecimiento de capacidades e incidencia de los 
Pueblos Indígenas de Colombia para la promoción y 
puesta en práctica  sus derechos.
 06-PR1-124
Asociación Paz Con Dignidad / 
Corporación Jurídica Libertad 
Fortalecimiento de autonomía y organización de 
c munidades campesinas en el orient  antioq eñ . 
Colombia. 06-PR1-243
Almáciga / CECOIN-OIA, CRIC, 
ABILDO DE CAÑO MOCHUELO
Fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos 
indígenas para el control territorial y los plane  de vida” . 
06-PR1-250/ 08-PR1-306
Comité Internacional de Rescate 
- CIR / Uni ad d  Organzaciones 
Afrocaucanas -UOAFROC
Fortalecimiento de los procesos organizativos mediante 
la consolidación e cuatro Co sejos comunitarios, para l  
defensa y restitución de los derechos. 07 PR1 128
Solidaridad con el Tercer Mundo 
- SOTERMUN / Conf deración 
General de Trabajo CGT
Fortalecimiento de las 6 organizaciones regionales de la 
C nfederación General del Trabajo de Colombia 07-PR1- 
274
ALBOAN / CINEP, Centro de 
investigación y educación popular
Fortaleciendo el Gobierno Propio. El proceso organizativo 
de los pueblos indígen s de la Sierra Nevada de Sant  
Marta 07-PR1-377
Fundación Alboan / nstituto Mayor 
Campesino IMCA
Construcción participativa y concertada para la 
sostenibilidad Valle del Cauca -09-PR1026
Fundación ALBOAN / IMCA-Instituto 
Mayor Camp si o
Participación y concertación en el proceso de construcción 
s stenible del Departa e to de Nariño  10-PR1-401
Asociación de investigación y 
especialización sobre temas 
iberoamericanos - AIETI / Unidad de 
Organizaciones Afrocaucanas
Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del 
Norte del Cauca en el marco de la agenda de desarrollo 
afrocaucana 2008-1018. 1ª fase. 09-PR1-049
MALOKA / Organización Femenina 
Popul r
Fortalecimiento del liderazgo social y político de las 
muje es de organizaciones d  base en los proc sos de
construcción de paz en Colombia 09-PR1-112
Asociación Paz Con Dignidad / 
Cor ración Jurídica Libertad 
Reafirmando gobernabilidad e identidad en los territorios 
ancestrales de los ríos Yurumangui, Raposo y Mayorquin,
mpio. B/ventura 09-PR1-244
Grupo Intercultural  - ALMACIGA / 
Asociación de cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca
Casa del pensamiento de Chaxb Wala Kiwe para el 
fortalecimiento de la participación comunitaria en el plan 
de vida  indígena de la ACIN 
09-PR1-435
SETEM HEGO HAIZEA / Corporación 
educativa Combos
“PROTEJAMOS NUESTROS DERECHOS: promoción de 
factores de protección de la infancia y juventud en dos 
sectores empobrecidos del municipio de Medellín 09-
PR1-515
Instituto Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD) / CODHES
Reparación colectiva del movimiento sindical en 
Colombia. Memoria histórica y garantía de los derechos 
de sus víctimas 10-PR1-517
SUBTOTAL
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Fundación Paz y Tercer Mundo 
Hirugarren Mundua Ta Bakea 
Fundazioa / Organización Nacional 
Indígena de Colombia - ONIC
Fortalecimiento de capacidades e incidencia de los 
Pueblos Indígenas de Colombia para la promoción y 
puesta en práctica de sus derechos.
 06-PR1-124
150.000 0 0 0 0 150.000
Asociación Paz Con Dignidad / 
Corporación Jurídica Libertad 
Fortalecimiento de autonomía y organización de 
comunidades campesinas en el oriente antioqueño. 
Colombia. 06-PR1-243
113.988 0 0 0 0 113.988
Almáciga / CECOIN-OIA, CRIC, 
CABILDO DE CAÑO MOCHUELO
Fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos 
indígenas para el control territorial y los planes de vida” . 
06-PR1-250/ 08-PR1-306
0 0 77.000 0 0 77.000
Comité Internacional de Rescate 
- CIR / Unidad de Organzaciones 
Afrocaucanas -UOAFROC
Fortalecimiento de los procesos organizativos mediante 
la consolidación de cuatro Consejos comunitarios, para la 
defensa y restitución de los derechos. 07 PR1 128
0 150.000 0 0 0 150.000
Solidaridad con el Tercer Mundo 
- SOTERMUN / Confederación 
General de Trabajo CGT
Fortalecimiento de las 6 organizaciones regionales de la 
Confederación General del Trabajo de Colombia 07-PR1- 
274
0 98.232 0 0 0 98.232
ALBOAN / CINEP, Centro de 
investigación y educación popular
Fortaleciendo el Gobierno Propio. El proceso organizativo 
de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta 07-PR1-377
0 230.000 0 0 0 230.000
Fundación Alboan / nstituto Mayor 
Campesino IMCA
Construcción participativa y concertada para la 
sostenibilidad Valle del Cauca -09-PR1026
0 0 0 262.000 0 262.000
Fundación ALBOAN / IMCA-Instituto 
Mayor Campesino
Participación y concertación en el proceso de construcción 
sostenible del Departamento de Nariño  10-PR1-401
0 0 0 0 346.171 346.171
Asociación de investigación y 
especialización sobre temas 
iberoamericanos - AIETI / Unidad de 
Organizaciones Afrocaucanas
Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del 
Norte del Cauca en el marco de la agenda de desarrollo 
afrocaucana 2008-1018. 1ª fase. 09-PR1-049
0 0 0 288.000 0 288.000
MALOKA / Organización Femenina 
Popular
Fortalecimiento del liderazgo social y político de las 
mujeres de organizaciones de base en los procesos de 
construcción de paz en Colombia 09-PR1-112
0 0 0 70.000 0 70.000
Asociación Paz Con Dignidad / 
Corporación Jurídica Libertad 
Reafirmando gobernabilidad e identidad en los territorios 
ancestrales de los ríos Yurumangui, Raposo y Mayorquin, 
mpio. B/ventura 09-PR1-244
0 0 0 298.874 0 298.874
Grupo Intercultural  - ALMACIGA / 
Asociación de cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca
Casa del pensamiento de Chaxb Wala Kiwe para el 
fortalecimiento de la participación comunitaria en el plan 
de vida  indígena de la ACIN 
09-PR1-435
0 0 0 176.000 0 176.000
SETEM HEGO HAIZEA / Corporación 
educativa Combos
“PROTEJAMOS NUESTROS DERECHOS: promoción de 
factores de protección de la infancia y juventud en dos 
sectores empobrecidos del municipio de Medellín 09-
PR1-515
0 0 0 87.898 0 87.898
Instituto Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD) / CODHES
Reparación colectiva del movimiento sindical en 
Colombia. Memoria histórica y garantía de los derechos 
de sus víctimas 10-PR1-517
0 0 0 0 500.000 500.000
SUBTOTAL 763.988 2.743.314 2.588.902 2.789.738 2.712.142 11.598.084
150.000 0 0 0 0 150.000
113.988 0 0 0 0 113.988
0 0 77.000 0 0 77.000
0 150.000 0 0 0 150.000
0 98.232 0 0 0 98.232
0 230.000 0 0 0 230.000
0 0 0 262.000 0 262.000
0 0 0 0 346.171 346.171
0 0 0 288.000 0 288.000
0 0 0 70.000 0 70.000
0 0 0 298.874 0 298.874
0 0 0 176.000 0 176.000
0 0 0 87.898 0 87.898
0 0 0 0 500.000 500.000
763.988 2.743.314 2.588.902 2.789.738 2.712.142 11.598.084
En Colombia
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 SERVICIOS SOCIALES 
BASICOS: EDUCACION, AGUA Y 
SANEAMIENTO 
Fundación Entreculturas - Fe y 
Alegría
Convenio para la mejora de la enseñanza primaria 
universal en América Latina, dirigido a los niños y niñas 
más vulnerables y desfavorecidos de los países prioritarios 
y de atención especial de la Cooperación Española: 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, 06-CO1-67
12.972 281.341 291.234 297.875 976.176 1.859.598
Fundación Entreculturas - Fe y 
Alegría
Convenio para la mejora  de la calidad educativa para la 
inserción social de poblaciones vulnerables en América L 
atina 10-CO1-68
0 0 0 0 250.503 250.503
Servei Solidari I Missioner 
Caputxinins I Balears (SSIM) 
/ Corporación Diocesana pro 
Comunidad Cristiana
Mejoramiento de la calidad de vida de los niños que son 
atndidos en los centros del SSIM en el Norte del Valle del 
Cauca 07-PR1 121
0 100.000 0 0 0 100.000
Comité Internacional de Rescate 
/ Fundación Intercultural para la 
Cooperación Norte -Sur FUNIC
La etnoeducación afrocaucana como derecho étnico y 
cultural 08-PR1357
0 0 198.403 0 0 198.403
Fundación Humanismo y 
democracia / Federación Nacional 
de Cafeteros. Comité Departamental 
del Cauca
Mejorado el acceso de agua potable a viviendas de 8 
municipios de Santander del Departamento de Cauca 08-
PR1-105
0 0 200.000 0 0 200.000
SUBTOTAL 12.972 381.341 689.637 297.875 1.226.679 2.608.504
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 CRECIMIENTO ECONOMICO 
PARA LA REDUCCION DE LA 
POBREZA 
CIDEAL - Centro de comunicación, 
documentación e investigación entre 
Europa, España y América Latina.
Intervención en grupos vulnerables: Fortalecimiento de las 
oportunidades de desarrollo económico, social y humano 
que ofrecen los flujos migratorios, proyectos productivos 
de satisfacción de necesidades básicas, trabajo con 
grupos afectados por el conflicto. 06-CO1-91
267.765,00 446325 446.325 447.324 0 1.607.739
CODESPA Promoción del tejido económico y empresarial entre 
los sectores de población más vulnerable, mediante la 
creación y el fortalecimiento de capacidades locales de 
producción y comercialización. Ecuador, Colombia. 4 
años. 07-CO1-043
0 312.500 512.500 462.500 462.500 1.750.000
CODESPA Creación y consolidación de microempreas y promoción e 
institucionalización  de microfinanzas populares en zonas 
urbano marginales de Colombia y Ecuador 10-CO1-55
0 0 0 0 400.000 400.000
Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional - CERAI / 
Tierra Una
“Pakaisú”: Fortalecimiento institucional a 20 
organizaciones productoras del municipio de Puerres 08-
PR1-217/ 10-PR1358
0 0 157.098 0 329.144 486.242
ALBOAN / Instituto Mayor 
Campesino
Proyecto de Sostenibilidad Regional del Municipio de 
Pasto 08-PR1-413
0 0 332.239 0 0 332.239
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 SERVICIOS SOCIALES BASICOS: EDUCACION, AGUA Y SANEAMIENTO 
Fundación Entreculturas - Fe y 
Alegría
Convenio para la mejora de la enseñanza primaria 
universal en América Latina, dirigido a los niños y niñas 
más vulnerables y desfavorecidos de los países prioritarios 
y de atención especial de la Cooperación Española: 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, 06-CO1-67
Fundación Entreculturas - Fe y 
Alegría
Convenio para la mejora  de la calidad educativa para la 
inserción social de poblaciones vulnerables en América L 
atina 10-CO1-68
Servei Solidari I Missioner 
Caputxinins I Balears (SSIM) 
/ Corporación Diocesana pro 
Comunidad Cristiana
Mejoramiento de la calidad de vida de los niños que son 
atndidos en los centros del SSIM en el Norte del Valle del 
Cauca 07-PR1 121
Comité Internacional de Rescate 
/ Fundación Intercultural para la 
Cooperación Norte -Sur FUNIC
La etnoeducación afrocaucana como derecho étnico y 
cultural 08-PR1357
Fundación Humanismo y 
democracia / Federación Nacional 
de Cafeteros. Comité Departamental 
del Cauca
Mejorado el acceso de agua potable a viviendas de 8 
municipios de Santander del Departamento de Cauca 08-
PR1-105
SUBTOTAL
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 CRECIMIENTO ECON MICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
CIDEAL - Centro de comunicación, 
documentación e investigación entre 
Europa, España y América Latina.
Intervención en grupos vulnerables: Fortalecimiento de las 
oportunidades de desarrollo económico, social y humano 
que ofrecen los flujos migratorios, proyectos productivos 
de satisfacción de necesidades básicas, trabajo con 
grupos afectados por el conflicto. 06-CO1-91
CODESPA Promoción del tejido económico y empresarial entre 
los sectores de población más vulnerable, mediante la 
creación y el fortalecimiento de capacidades locales de 
producción y comercialización. Ecuador, Colombia. 4 
años. 07-CO1-043
CODESPA Creación y consolidación de microempreas y promoción e 
institucionalización  de microfinanzas populares en zonas 
urbano marginales de Colombia y Ecuador 10-CO1-55
Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional - CERAI / 
Tierra Una
“Pakaisú”: Fortalecimiento institucional a 20 
organizaciones productoras del municipio de Puerres 08-
PR1-217/ 10-PR1358
ALBOAN / Instituto Mayor 
Campesino
Proyecto de Sostenibilidad Regional del Municipio de 
Pasto 08-PR1-413
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 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 SERVICIOS SOCIALES 
BASICOS: EDUCACION, AGUA Y 
SANEAMIENTO 
Fundación Entreculturas - Fe y 
Alegría
Convenio para la mejora de la enseñanza primaria 
universal en América Latina, dirigido a los niños y niñas 
más vulnerables y desfavorecidos de los países prioritarios 
y de atención especial de la Cooperación Española: 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, 06-CO1-67
12.972 281.341 291.234 297.875 976.176 1.859.598
Fundación Entreculturas - Fe y 
Alegría
Convenio para la mejora  de la calidad educativa para la 
inserción social de poblaciones vulnerables en América L 
atina 10-CO1-68
0 0 0 0 250.503 250.503
Servei Solidari I Missioner 
Caputxinins I Balears (SSIM) 
/ Corporación Diocesana pro 
Comunidad Cristiana
Mejoramiento de la calidad de vida de los niños que son 
atndidos en los centros del SSIM en el Norte del Valle del 
Cauca 07-PR1 121
0 100.000 0 0 0 100.000
Comité Internacional de Rescate 
/ Fundación Intercultural para la 
Cooperación Norte -Sur FUNIC
La etnoeducación afrocaucana como derecho étnico y 
cultural 08-PR1357
0 0 198.403 0 0 198.403
Fundación Humanismo y 
democracia / Federación Nacional 
de Cafeteros. Comité Departamental 
del Cauca
Mejorado el acceso de agua potable a viviendas de 8 
municipios de Santander del Departamento de Cauca 08-
PR1-105
0 0 200.000 0 0 200.000
SUBTOTAL 12.972 381.341 689.637 297.875 1.226.679 2.608.504
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 CRECIMIENTO ECONOMICO 
PARA LA REDUCCION DE LA 
POBREZA 
CIDEAL - Centro de comunicación, 
documentación e investigación entre 
Europa, España y América Latina.
Intervención en grupos vulnerables: Fortalecimiento de las 
oportunidades de desarrollo económico, social y humano 
que ofrecen los flujos migratorios, proyectos productivos 
de satisfacción de necesidades básicas, trabajo con 
grupos afectados por el conflicto. 06-CO1-91
267.765,00 446325 446.325 447.324 0 1.607.739
CODESPA Promoción del tejido económico y empresarial entre 
los sectores de población más vulnerable, mediante la 
creación y el fortalecimiento de capacidades locales de 
producción y comercialización. Ecuador, Colombia. 4 
años. 07-CO1-043
0 312.500 512.500 462.500 462.500 1.750.000
CODESPA Creación y consolidación de microempreas y promoción e 
institucionalización  de microfinanzas populares en zonas 
urbano marginales de Colombia y Ecuador 10-CO1-55
0 0 0 0 400.000 400.000
Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional - CERAI / 
Tierra Una
“Pakaisú”: Fortalecimiento institucional a 20 
organizaciones productoras del municipio de Puerres 08-
PR1-217/ 10-PR1358
0 0 157.098 0 329.144 486.242
ALBOAN / Instituto Mayor 
Campesino
Proyecto de Sostenibilidad Regional del Municipio de 
Pasto 08-PR1-413
0 0 332.239 0 0 332.239
12.972 281.341 291.234 297.875 976.176 1.859.598
0 0 0 0 250.503 250.503
0 100.000 0 0 0 100.000
0 0 198.403 0 0 198.403
0 0 200.000 0 0 200.000
12.972 381.341 689.637 297.875 1.226.679 2.608.504
267.765,00 446325 446.325 447.324 0 1.607.739
0 312.500 512.500 462.500 462.500 1.750.000
0 0 0 0 400.000 400.000
0 0 157.098 0 329.144 486.242
0 0 332.239 0 0 332.239
En Colombia
Fundacióm Paz y Cooperación  - 
Paz y Cooperación / Corporación 
Microempresa de Antioquia
Creación y fortalecimiento de unidades productivas en 3 
municipios de Antioquia a manos de jóvenes vilnerables, 
especialmente mujeres 09-PR1-027
0 0 0 236.238 0 236.238
SUBTOTAL 267.765 758.825 1.448.162 1.146.062 1.191.644 4.812.458
 FACTORES ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 CULTURA Y DESARROLLO 
CIVES MUNDI / Organización Wiwa 
Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona 
(OWYBT)
Fortalecimiento cultural y mejora ambiental de las 
comunidades indígenas WIWA del Cerro, Piedra Lisa, 
Rongoy y Dungakare. Colombia 07-PR1-038
0 119.855 0 0 0 119.855
Fundación INTERARTS per  a la 
Coperació Cultural Internacional / 
Universidad de Antioquia
Programa de creación y acompañamiento de empresas 
culturales y creativas (2ª fase) en la ciudad de Medellín07-
PR1-268
0 200.000 0 0 0 200.000
Fundació Interarts Per A La 
Cooperació Cultural Internacional / 
Universidad de Antioquia
Fomento de emprendedores culturales y creativos para el 
desarrollo. 06-PR1-279
175.616 0 0 0 0 175.616
SUBTOTAL    175.616     319.855             -               -               -     495.471
 IGUALDAD DE GÉNERO  GENERO EN  DESARROLLO 
Acción contra el Hambre Fortalecimiento y apoyo a redes y organizaciones de 
mujeres indígenas. Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, 
Paraguay, Guatemala y México (Chiapas). 4 años 07-
CO1-056
0 45.500 87.500 87.500 129.500 350.000
COOPERACCIO / Centro de 
Cooperación al  Indígena (CECOIN), 
Organizacion Indígena de Antioquia 
- OIA 
Desarrollo de la Política de Género, Generación y Familia 
de la OIA para el fortalecimiento de las mujeres indígenas 
de Antioquia (Colombia)07-PR1-155 -08-PR1-113/10-
PR1-541
0 165.807 175.285 0 329.432 670.524
Global Humanitaria / Fundación si 
Mujer
Mesa Humanitaria de mujeres afrocolombianas para 
la inclusión y participación en las políticas públicas y el 
reconoc de Derechos (Tumaco - Nariño)09-PR1-218
0 0 0 170.330 0 170.330
Iniciativas de Cooepración 
Internacional para el Desarrollo ICID 
/ Taller abierto. Centro de Promoción 
integral para la mujer y la familia
Estrategia Integral para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas del Conflicto 
Armado en el Valle del Cauca,08-PR1 440 /09-PR1-589/ 
10-PR1- 730  
0 0 194.931 242.759 210.000 647.690
SUBTOTAL 0    211.307     457.716     500.589     668.932   1.838.544
 CONSTRUCCION DE LA 
PAZ  CONSTRUCCION DE PAZ 
MPDL Apoyo y protección a la población afectada por el conflicto 
interno y asistencia y acompañamiento de las víctimas y 
sus asociaciones en su proceso de restablecimiento y 
reparación de acuerdo al marco de derechos recogidos 
en el ordenamiento jurídico ccolombiano 
07-CO1-047
0 986.666 686.667 686.667 0 2.360.000
MPDL Apoyo y protección a la población afectada por el 
conflicto colombiano y consolidación de los procesos 
de restablecimiento y reparación de  las víctimas y sus 
asociaciones desde el Enfoque basado en Derechos 10-
CO1-054
0 0 0 0 434.375 434.375
Fundacióm Paz y Cooperación  - 
Paz y Cooperación / Corporación 
Microempresa de Antioquia
Creación y fortalecimiento de unidades productivas en 3 
municipios de Antioquia a manos de jóvenes vilnerables, 
especialmente mujeres 09-PR1-027
SUBTOTAL
 FACTORES ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 CULTURA Y DESARROLLO 
CIVES MUNDI / Organización Wiwa 
Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona 
(OWYBT)
Fortalecimiento cultural y mejora ambiental de las 
comunidades indígenas WIWA del Cerro, Piedra Lisa, 
Rongoy y Dungakare. Colombia 07-PR1-038
Fundación INTERARTS per  a la 
Coperació Cultural Internacional / 
Universidad de Antioquia
Programa de creación y acompañamiento de empresas 
culturales y creativas (2ª fase) en la ciudad de Medellín07-
PR1-268
Fundació Interarts Per A La 
Cooperació Cultural Internacional / 
Universidad de Antioquia
Fomento de emprendedores culturales y creativos para el 
desarrollo. 06-PR1-279
SUBTOTAL
 IGUALDAD DE GÉNERO  GENERO EN  DESARROLLO 
Acción contra el Hambre Fortalecimiento y apoyo a redes y organizaciones de 
mujeres indígenas. Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, 
Paraguay, Guatemala y México (Chiapas). 4 años 07-
CO1-056
COOPERACCIO / Centro de 
Cooperación al  Indígena (CECOIN), 
Organizacion Indígena de Antioquia 
- OIA 
Desarrollo de la Política de Género, Generación y Familia 
de la OIA para el fortalecimiento de las mujeres indígenas 
de Antioquia (Colombia)07-PR1-155 -08-PR1-113/10-
PR1-541
Global Humanitaria / Fundación si 
Mujer
Mesa Humanitaria de mujeres afrocolombianas para 
la inclusión y participación en las políticas públicas y el 
reconoc de Derechos (Tumaco - Nariño)09-PR1-218
Iniciativas de Cooepración 
Internacional para el Desarrollo ICID 
/ Taller abierto. Centro de Promoción 
integral para la mujer y la familia
Estrategia Integral para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas del Conflicto 
Armado en el Valle del Cauca,08-PR1 440 /09-PR1-589/ 
10-PR1- 730  
SUBTOTAL
 CONSTRUCCION DE LA 
PAZ  CONSTRUCCION DE PAZ 
MPDL Apoyo y protección a la población afectada por el conflicto 
interno y asistencia y acompañamiento de las víctimas y 
sus asociaciones en su proceso de restablecimiento y 
reparación de acuerdo al marco de derechos recogidos 
en el ordenamiento jurídico ccolombiano 
07-CO1-047
MPDL Apoyo y protección a la población afectada por el 
conflicto colombiano y consolidación de los procesos 
de restablecimiento y reparación de  las víctimas y sus 
asociaciones desde el Enfoque basado en Derechos 10-
CO1-054
M
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Fundacióm Paz y Cooperación  - 
Paz y Cooperación / Corporación 
Microempresa de Antioquia
Creación y fortalecimiento de unidades productivas en 3 
municipios de Antioquia a manos de jóvenes vilnerables, 
especialmente mujeres 09-PR1-027
0 0 0 236.238 0 236.238
SUBTOTAL 267.765 758.825 1.448.162 1.146.062 1.191.644 4.812.458
 FACTORES ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 CULTURA Y DESARROLLO 
CIVES MUNDI / Organización Wiwa 
Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona 
(OWYBT)
Fortalecimiento cultural y mejora ambiental de las 
comunidades indígenas WIWA del Cerro, Piedra Lisa, 
Rongoy y Dungakare. Colombia 07-PR1-038
0 119.855 0 0 0 119.855
Fundación INTERARTS per  a la 
Coperació Cultural Internacional / 
Universidad de Antioquia
Programa de creación y acompañamiento de empresas 
culturales y creativas (2ª fase) en la ciudad de Medellín07-
PR1-268
0 200.000 0 0 0 200.000
Fundació Interarts Per A La 
Cooperació Cultural Internacional / 
Universidad de Antioquia
Fomento de emprendedores culturales y creativos para el 
desarrollo. 06-PR1-279
175.616 0 0 0 0 175.616
SUBTOTAL    175.616     319.855             -               -               -     495.471
 IGUALDAD DE GÉNERO  GENERO EN  DESARROLLO 
Acción contra el Hambre Fortalecimiento y apoyo a redes y organizaciones de 
mujeres indígenas. Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, 
Paraguay, Guatemala y México (Chiapas). 4 años 07-
CO1-056
0 45.500 87.500 87.500 129.500 350.000
COOPERACCIO / Centro de 
Cooperación al  Indígena (CECOIN), 
Organizacion Indígena de Antioquia 
- OIA 
Desarrollo de la Política de Género, Generación y Familia 
de la OIA para el fortalecimiento de las mujeres indígenas 
de Antioquia (Colombia)07-PR1-155 -08-PR1-113/10-
PR1-541
0 165.807 175.285 0 329.432 670.524
Global Humanitaria / Fundación si 
Mujer
Mesa Humanitaria de mujeres afrocolombianas para 
la inclusión y participación en las políticas públicas y el 
reconoc de Derechos (Tumaco - Nariño)09-PR1-218
0 0 0 170.330 0 170.330
Iniciativas de Cooepración 
Internacional para el Desarrollo ICID 
/ Taller abierto. Centro de Promoción 
integral para la mujer y la familia
Estrategia Integral para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos de las Mujeres Víctimas del Conflicto 
Armado en el Valle del Cauca,08-PR1 440 /09-PR1-589/ 
10-PR1- 730  
0 0 194.931 242.759 210.000 647.690
SUBTOTAL 0    211.307     457.716     500.589     668.932   1.838.544
 CONSTRUCCION DE LA 
PAZ  CONSTRUCCION DE PAZ 
MPDL Apoyo y protección a la población afectada por el conflicto 
interno y asistencia y acompañamiento de las víctimas y 
sus asociaciones en su proceso de restablecimiento y 
reparación de acuerdo al marco de derechos recogidos 
en el ordenamiento jurídico ccolombiano 
07-CO1-047
0 986.666 686.667 686.667 0 2.360.000
MPDL Apoyo y protección a la población afectada por el 
conflicto colombiano y consolidación de los procesos 
de restablecimiento y reparación de  las víctimas y sus 
asociaciones desde el Enfoque basado en Derechos 10-
CO1-054
0 0 0 0 434.375 434.375
0 0 0 236.238 0 236.238
267.765 758.825 1.448.162 1.146.062 1.191.644 4.812.458
0 119.855 0 0 0 119.855
0 200.000 0 0 0 200.000
175.616 0 0 0 0 175.616
   175.616     319.855             -               -               -     495.471
0 45.500 87.500 87.500 129.500 350.000
0 165.807 175.285 0 329.432 670.524
0 0 0 170.330 0 170.330
0 0 194.931 242.759 210.000 647.690
0    211.307     457.716     500.589     668.932   1.838.544
0 986.666 686.667 686.667 0 2.360.000
0 0 0 0 434.375 434.375
En Colombia
Cruz Roja Esáñola Reducción de impacto por contaminación por armas en 
víctimas civiles, Colombia. 10-CO1-051
0 0 0 0 703.922 703.922
Cáritas Española Fortalecimiento de la democracia participativa y 
empoderamiento social en Colombia. 10-CO1-050
0 0 0 0 498.511 498.511
Fundación Humanismo y 
Democracia
Mejora de la estabilización socila e integración de grupos 
étnicos afectados por el conflicto armado a través del 
acceso al agua potable, la generación de ingresos y la 
sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como 
medio para la construcción de paz. Colombia. 10-CO1-
052
0 0 200.000 0 896.982 1.096.982
Intermon Oxfam Formación y empoderamiento de mujeres populares para 
la construcción de nuevas ciudadanías, en Colombia, 
Perú, Ecuador y Brasil. 10-CO1-057
0 0 0 0 539.913 539.913
Solidaridad Internacional Mejorar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de la 
población afectada por el conflicto armado, en Colombia 
y Ecuador. 10-CO1-056
0 0 0 0 471.281 471.281
Moviment Per la Pau /Campaña 
Colombniana contra Minas 
Acompañamiento a Víctimas de MAP y MUSE en 
Colombia. 06-PR1-249
79.800 129.000 - - - 208.800
Brigadas Internacionales De Paz 
/ Brigadas Internacionales de Paz 
-proyecto Colombia
Acompañamiento internacional para la protección de 
defensores/as de derechos humanos y comunidades de 
población desplazada interna 06-PR1 -248
120.000 0 200.000 250.000 280.000 850.000
IEPALA Cooperación Internacional al 
Desarrollo (Icid) / Corporación Sisma 
Mujer
 Estrategia integral de defensa y promoción de los 
derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto 
armado interno en el Valle del Cauca 06-PR1-366
80.000 0 0 0 0 80.000
Asociación Mundo Cooperante 
Comunidad De Madrid / Corporación 
Acción por Bolívar
Reforzados los procesos de formación, capacitación y 
apoyo crediticio para población desplazada y vulnerable 
del Municipio de Turbaco, 06-PRI-365
55.201 0 0 0 0 55.201
Asociación Zabalketa / Corporación 
Regional de Rehabolitación del Valle 
CRRV
Atención integral a población afectada por el conflicto 
armado en Tumaco (Colombia)08-PR1-026
0 0 89.654 0 0 89.654
INTERMON OXFAM / ASFADDES 
Asociación de familiares de 
detenidos desaparecidos
En la búsqueda de la reparación integral desde la verdad 
real, la justicia proporcional y la recuperación de la 
memoria de los detenidos-desaparecidos. 08-PR1-391
0 0 234.279 0 0 234.279
Fundación ACP / Humanidad 
Vigente Corporación Jurídica 
Aporte a la protección de las niñas víctimas del conflicto 
armado colombiano en el Departamento de Nariño.  10-
PR1-437
0 0 0 0 260.202 260.202
Observatorio de las Relaciones 
Unión Europea - América Latina- 
OBREAL / Corporación Sueños Films 
Juventud si es tema audiovisual 10-PR1-583 0 0 0 0 160.000 160.000
SUBTOTAL 335.001 1.115.666 1.410.600 936.667 4.245.186 8.043.120
Cruz Roja Esáñola Reducción de impacto por contaminación por armas en 
víctimas civiles, Colomb a. 10-CO1-051
Cáritas Española Fortalecimiento de la democracia participativa y 
empoderamiento social en Colombia. 10-CO1-050
Fundación Humanismo y 
Democracia
Mejora de la estabilización socila e integración de grupos 
étnicos afectados por el conflicto armado a través del 
acceso al agua potable, la gen ra ión de ingresos y la 
sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como 
medio para la construcción de paz. C lombia. 10-CO1-
052
Intermon Oxfam Formación y empoderamiento de mujeres populares para 
la construcción de nuevas ciudadanías, en Colombia, 
Perú, Ecu dor y Brasil. 10-CO1-057
Solidaridad Internacional Mejorar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de la 
población afectad por el conflicto armado, en Colombia 
y Ecuador. 10-CO1-056
Moviment Per la Pau /Campaña 
Colombniana co tra Minas 
Acompañamiento a Víctimas de MAP y MUSE en 
Colombia. 06-PR1-249
Brigadas Internacionales De Paz 
/ Brigadas Internacionales de Paz 
-proyecto Colombia
Acompañamiento internacional para la protección de 
defensores/as de derech s humanos y comunid des de 
población d splazad  int rna 06-PR1 -248
IEPALA Cooperación Internacional al 
Desarrollo (Icid) / Cor or i  Sism  
Mujer
 Estrategia integral de defensa y promoción de los 
derechos hum nos de las mujeres víctim s del conflicto 
armado interno en el Valle del Cauca 06-PR1-366
Asociación Mundo Cooperante 
Comunidad De Madrid / C rp ración 
Acción por Bolívar
Reforzados los procesos de formación, capacitación y 
apoyo crediticio para población desplazada y vulnerable 
del Mu ici io de Turbac , 06-PRI-365
Asociación Zabalketa / Corporación 
Regional de Rehabolit ción del Valle 
CRRV
Atención integral a población afectada por el conflicto 
armado en Tumaco (Colombia)08-PR1-026
INTERMON OXFAM / ASFADDES 
Asociación de familiares de 
detenidos des parecidos
En la búsqueda de la reparación integral desde la verdad 
real, la justicia proporcional y l  recuperación de la 
memoria de los detenidos-desaparecidos. 08-PR1-391
Fundación ACP / Humanidad 
Vigente Corporación Jurídica 
Aporte a la protección de las niñas víctimas del conflicto 
armado col mbi no en el Departamento de Nariño. 10-
PR1-437
Observatorio de las Relaciones 
Unión Europea - América Latina- 
OBREAL / Corporación Sueños Films 
Juventud si es tema audiovisual 10-PR1-583
SUBTOTAL
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Cruz Roja Esáñola Reducción de impacto por contaminación por armas en 
víctimas civiles, Colombia. 10-CO1-051
0 0 0 0 703.922 703.922
Cáritas Española Fortalecimiento de la democracia participativa y 
empoderamiento social en Colombia. 10-CO1-050
0 0 0 0 498.511 498.511
Fundación Humanismo y 
Democracia
Mejora de la estabilización socila e integración de grupos 
étnicos afectados por el conflicto armado a través del 
acceso al agua potable, la generación de ingresos y la 
sostenibilidad ambiental en comunidades rurales como 
medio para la construcción de paz. Colombia. 10-CO1-
052
0 0 200.000 0 896.982 1.096.982
Intermon Oxfam Formación y empoderamiento de mujeres populares para 
la construcción de nuevas ciudadanías, en Colombia, 
Perú, Ecuador y Brasil. 10-CO1-057
0 0 0 0 539.913 539.913
Solidaridad Internacional Mejorar la seguridad y reducir la vulnerabilidad de la 
población afectada por el conflicto armado, en Colombia 
y Ecuador. 10-CO1-056
0 0 0 0 471.281 471.281
Moviment Per la Pau /Campaña 
Colombniana contra Minas 
Acompañamiento a Víctimas de MAP y MUSE en 
Colombia. 06-PR1-249
79.800 129.000 - - - 208.800
Brigadas Internacionales De Paz 
/ Brigadas Internacionales de Paz 
-proyecto Colombia
Acompañamiento internacional para la protección de 
defensores/as de derechos humanos y comunidades de 
población desplazada interna 06-PR1 -248
120.000 0 200.000 250.000 280.000 850.000
IEPALA Cooperación Internacional al 
Desarrollo (Icid) / Corporación Sisma 
Mujer
 Estrategia integral de defensa y promoción de los 
derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto 
armado interno en el Valle del Cauca 06-PR1-366
80.000 0 0 0 0 80.000
Asociación Mundo Cooperante 
Comunidad De Madrid / Corporación 
Acción por Bolívar
Reforzados los procesos de formación, capacitación y 
apoyo crediticio para población desplazada y vulnerable 
del Municipio de Turbaco, 06-PRI-365
55.201 0 0 0 0 55.201
Asociación Zabalketa / Corporación 
Regional de Rehabolitación del Valle 
CRRV
Atención integral a población afectada por el conflicto 
armado en Tumaco (Colombia)08-PR1-026
0 0 89.654 0 0 89.654
INTERMON OXFAM / ASFADDES 
Asociación de familiares de 
detenidos desaparecidos
En la búsqueda de la reparación integral desde la verdad 
real, la justicia proporcional y la recuperación de la 
memoria de los detenidos-desaparecidos. 08-PR1-391
0 0 234.279 0 0 234.279
Fundación ACP / Humanidad 
Vigente Corporación Jurídica 
Aporte a la protección de las niñas víctimas del conflicto 
armado colombiano en el Departamento de Nariño.  10-
PR1-437
0 0 0 0 260.202 260.202
Observatorio de las Relaciones 
Unión Europea - América Latina- 
OBREAL / Corporación Sueños Films 
Juventud si es tema audiovisual 10-PR1-583 0 0 0 0 160.000 160.000
SUBTOTAL 335.001 1.115.666 1.410.600 936.667 4.245.186 8.043.120
0 0 0 0 703.922 703.922
0 0 0 0 498.511 498.511
0 0 200.000 0 896.982 1.096.982
0 0 0 0 539.913 539.913
0 0 0 0 471.281 471.281
79.800 129.000 - - - 208.800
120.000 0 200.000 250.000 280.000 850.000
80.000 0 0 0 0 80.000
55.201 0 0 0 0 55.201
0 0 89.654 0 0 89.654
0 0 234.279 0 0 234.279
0 0 0 0 260.202 260.202
0 0 0 0 160.000 160.000
335.001 1.115.666 1.410.600 936.667 4.245.186 8.043.120
En Colombia
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 DESARROLLO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE 
Asociación Aida, Ayuda, intercambio 
y desarrollo - AIDA / Corporación 
Desarrollo Sostenible
Apoyo a la Red Piscícola de Bolívar para la consolidación 
de una cadena productiva que garantice la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos. 09-PR1-410
0 0 0 200.731 238.450 439.181
Servei Solidari I Missioner Caputxins 
De Catalunya I Balears / Corporación 
Diocesana de Cartago
Construcción de un centro  nutricional de atención y 
acogida par ñiños/as víctimas de la  violencia. 06-PR1-23
80.000 0 0 0 0 80.000
SUBTOTAL 80.000 0 0 200.731 238.450 519.181
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 MIGRACION Y DESARROLLO 
ISCOD Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores 
promoviendo la formación sindical y facilitando su 
intervención en el mercado de trabajo y en los procesos 
de codesarrollo. Se destinará a políticas laborales de 
equidad de género al menos un 30 % del convenio 7-CO1-
058
0 181.289 304.306 310.781 135.605 931.981
Fundación Agricultores Solidarios 
- FAS/ Fundación Agricultores 
Solidarios de Colombia
Potenciar el desarrollo humano de los temporeros y 
temporeras y sus comunidades de origen en el marco del 
codesarrollo circular
0 250.000 0 0 0 250.000
SUBTOTAL 0 431.289 304.306 310.781 135.605 1.181.981
 ATENCIÓN A LOS EFECTOS 
DE LA VIOLENCIA DIRECTA  ACCION HUMANITARIA 
Cruz Roja Española Asistencia humanitaria de emergencia a familias afectadas 
por la ola invernal en los departamentos de Córdoba y 
Sucre (Colombia)
0 0 0 0 200.000 200.000
Acción contra el Hambre Reducción de la incidencia de enfermedades relacionadas 
con el agua, la higiene y las condiciones básicas de 
hábitat de 1.200 familias vulnerables afectadas por las 
inundaciones en Departamento de Córdoba, Colombia
0 0 0 0 331.289 331.289
SUBTOTAL 0 0 0 0 531.289 531.289
TOTAL FINANCIACION 
CONVENIOS A ONGD 
ESPAÑOLAS 2006-2010
1.635.342 5.961.597 6.899.323 6.182.443 10.949.927 31.628.632
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
Asociación Aida, Ayuda, intercambio 
y desarrollo - AIDA / Corporación 
Desarrollo Sostenible
Apoyo a la Red Piscícola de Bolívar para la consolidación 
de una cadena productiva que garantice la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos. 09-PR1-410
Servei Solidari I Missioner Caputxins 
De Catalunya I Balears / Corporación 
Diocesana de Cartago
Construcción de un centro  nutricional de atención y 
acogida par ñiños/as víctimas de la  violencia. 06-PR1-23
SUBTOTAL
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 MIG A ION Y DESARROLLO 
ISCOD Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores 
promoviendo la formación sindical y facilitando su 
intervención en el mercado de trabajo y en los procesos 
de codesarrollo. Se destinará a políticas laborales de 
equidad de género al menos un 30 % del convenio 7-CO1-
058
Fundación Agricultores Solidarios 
- FAS/ Fundación Agricultores 
Solidarios de Colombia
Potenciar el desarrollo humano de los temporeros y 
temporeras y sus comunidades de origen en el marco del 
codesarrollo circular
SUBTOTAL
 ATENCIÓN A LOS EFECTOS 
DE LA VIOLENCIA DIRECTA  ACCION HUM NITARIA 
Cruz Roja Española Asistencia humanitaria de emergencia a familias afectadas 
por la ola invernal en los departamentos de Córdoba y 
Sucre (Colombia)
Acción contra el Hambre Reducción de la incidencia de enfermedades relacionadas 
con el agua, la higiene y las condiciones básicas de 
hábitat de 1.200 familias vulnerables afectadas por las 
inundaciones en Departamento de Córdoba, Colombia
SUBTOTAL
TOTAL FINANCIACION 
CONVENIOS A ONGD 
ESPAÑOLAS 2006-2010
* Cifras según OTC Colombia
NOTA: datos sacados de la Memoria  de ONGD 2009: www.aecid.es/web/esongd/subven_ongd/informes_anuales/
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 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 DESARROLLO RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE 
Asociación Aida, Ayuda, intercambio 
y desarrollo - AIDA / Corporación 
Desarrollo Sostenible
Apoyo a la Red Piscícola de Bolívar para la consolidación 
de una cadena productiva que garantice la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos. 09-PR1-410
0 0 0 200.731 238.450 439.181
Servei Solidari I Missioner Caputxins 
De Catalunya I Balears / Corporación 
Diocesana de Cartago
Construcción de un centro  nutricional de atención y 
acogida par ñiños/as víctimas de la  violencia. 06-PR1-23
80.000 0 0 0 0 80.000
SUBTOTAL 80.000 0 0 200.731 238.450 519.181
 FACTORES 
ESTRUCTURALES 
FAVORECEDORES   DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 MIGRACION Y DESARROLLO 
ISCOD Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores 
promoviendo la formación sindical y facilitando su 
intervención en el mercado de trabajo y en los procesos 
de codesarrollo. Se destinará a políticas laborales de 
equidad de género al menos un 30 % del convenio 7-CO1-
058
0 181.289 304.306 310.781 135.605 931.981
Fundación Agricultores Solidarios 
- FAS/ Fundación Agricultores 
Solidarios de Colombia
Potenciar el desarrollo humano de los temporeros y 
temporeras y sus comunidades de origen en el marco del 
codesarrollo circular
0 250.000 0 0 0 250.000
SUBTOTAL 0 431.289 304.306 310.781 135.605 1.181.981
 ATENCIÓN A LOS EFECTOS 
DE LA VIOLENCIA DIRECTA  ACCION HUMANITARIA 
Cruz Roja Española Asistencia humanitaria de emergencia a familias afectadas 
por la ola invernal en los departamentos de Córdoba y 
Sucre (Colombia)
0 0 0 0 200.000 200.000
Acción contra el Hambre Reducción de la incidencia de enfermedades relacionadas 
con el agua, la higiene y las condiciones básicas de 
hábitat de 1.200 familias vulnerables afectadas por las 
inundaciones en Departamento de Córdoba, Colombia
0 0 0 0 331.289 331.289
SUBTOTAL 0 0 0 0 531.289 531.289
TOTAL FINANCIACION 
CONVENIOS A ONGD 
ESPAÑOLAS 2006-2010
1.635.342 5.961.597 6.899.323 6.182.443 10.949.927 31.628.632
0 0 0 200.731 238.450 439.181
80.000 0 0 0 0 80.000
80.000 0 0 200.731 238.450 519.181
0 181.289 304.306 310.781 135.605 931.981
0 250.000 0 0 0 250.000
0 431.289 304.306 310.781 135.605 1.181.981
0 0 0 0 200.000 200.000
0 0 0 0 331.289 331.289
0 0 0 0 531.289 531.289
1.635.342 5.961.597 6.899.323 6.182.443 10.949.927 31.628.632
En Colombia
ONGD TITULO PROYECTO  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 Total  
financiación 
2006 -2010 
(Euros)
% de financiación 
sobre el sector
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Corporación Tabaco Apoyo al fortalecimiento del proceso de plan de vida del Resguardo  
indígena de Caño Mochuelo-Casanare
0 29.965 0 0 0 29.965 6,75%
Comisión colombiana de juristas Promoción y desarrollo de procesos de relacionamiento entre sistemas 
jurídicos propios de los pueblos indígenas y los poderes judiciales de 
los países andinos
0 0 109.255 0 0 109.255 24,59%
Asociación las Sorámbulas Fortalecimiento de los procesos socio-productivos sostenibles dentro 
del contexto cultural de las mujeres afrodescendientes asentadas en la 
cuenca del río Munguidó (municipio de Quibdó).
0 0 0 50.000 0 50.000 11,26%
CIDDEC Preproducción producción y emisión de cinco documentales sobre la 
participación e incidencia política de las mujeres en la Localidad de 
Kennedy - Bogotá D.C. Colombia
0 0 0 20.000 0 20.000 4,50%
Fundación Cultural Rayuela Jóvenes cultura de la memoria y participación política 0 0 0 120.000 0 120.000 27,01%
Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas
Fortalecimiento de la Red nacional de Organizaciones de la Conferencia 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
0 0 0 0 40.000 40.000 9,00%
Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas
Fortalecimientode la participación de poblaciones indígenas-
afrocolombianas-LGTB-mujeres y jóvenes en el diseño de los planes 
culturales en Engativá-Bogotá D.C.
0 0 0 0 25.000 25.000 5,63%
Fundaciópn Nuevo periodismo Periodismo digital: motor del fortalecimiento de la sociedad civil y la 
participación ciudadana en América Latina 
0 0 0 0 50.000 50.000 11,26%
SUBTOTAL 0 29.965 109.255 190.000 115.000 444.220 3,85%
SOBERANIA ALIMENTARIA Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó
soberanía alimentaria y centro agrícola en la comunidad de Paz de San 
José de Apartadó
0 0 82.868 0 0 82.868 100,00%
SUBTOTAL 0 0 82.868 0 0 82.868 0,72%
SERVICIOS SOCIALES BASICOS: EDUCACIÓN
Institución Universitaria 
Tecnológica de COMFACAUCA
Promoción del Desarrollo Humano en el Departamento del Cauca desde 
la relación entre la Universidad y la Sociedad.
0 0 0 0 23.764 23.764 19,47%
Fundación Jean Francois Revel Escuelas Socio Deportivas de la Fundación Real Madrid en el Área 
Metropolitana de Barranquilla
0 0 0 0 98.278 98.278 80,53%
SUBTOTAL 0 0 0 0 122.042 122.042 1,06%
ONG TITULO PROYECTO  2.006 
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Corporación Tabaco Apoyo al fortalecimiento del proceso de plan de vida del Resguardo  
indígena de Caño Mochuelo-Casanare
0
Comisión colombiana de juristas Promoción y desarrollo de procesos de relacionamiento entre sistemas 
jurídicos propios de los pueblos indígenas y los poderes judiciales de 
los países andinos
0
Asociación las Sorámbulas Fortalecimiento de los procesos socio-productivos sostenibles dentro 
del contexto cultural de las mujeres afrodescendientes asentadas en 
cuen a del río Munguidó (municipio de Quibdó).
0
CIDDEC Preproducción producción y emisión de cinco documentales sobre la 
participación e incidencia política de las mujeres en la Localidad de 
Kennedy - Bogotá D.C. Colombia
0
Fu dación Cultural Rayuela Jóven s cultura  l  memoria y participación política
Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas
Fortalecimiento de la Red nacional de Organizaciones de la Conferencia 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
0
Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas
Fortalecimientode la participación de poblaciones indígenas-
afrocolombianas-LGTB-mujeres y jóvenes en el diseño de los planes 
culturales en Engativá-Bogotá D.C.
0
Fundaciópn Nuevo periodismo Periodismo digital: motor del fortalecimiento de la sociedad civil y la 
participación ciudadana en América Latina 
0
SUBTOTAL 0
SOBERANIA ALIMENTARIA Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó
soberanía alimentaria y centro agrícola en la comunidad de Paz de San 
José de Apartadó
0
UBTOTAL 0
SERVICIOS SOCIALES BASICOS: EDUCACIÓN
Institución Universitaria 
Tecnológica de COMFACAUCA
Promoción del Desarrollo Humano en el Departamento del Cauca desde 
la relación entre la Universidad y la Sociedad.
0
Fundación Jean Francois Revel Escuelas Socio Deportivas de la Fundación Real Madrid en el Área 
Metropolitana de Barranquilla
0
SUBTOTAL 0
Anexo 2. TABLA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR CONVOCATORIAS 
                ABIERTAS Y PERMANENTES (CAP).
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ONGD TITULO PROYECTO  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 Total  
financiación 
2006 -2010 
(Euros)
% de financiación 
sobre el sector
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Corporación Tabaco Apoyo al fortalecimiento del proceso de plan de vida del Resguardo  
indígena de Caño Mochuelo-Casanare
0 29.965 0 0 0 29.965 6,75%
Comisión colombiana de juristas Promoción y desarrollo de procesos de relacionamiento entre sistemas 
jurídicos propios de los pueblos indígenas y los poderes judiciales de 
los países andinos
0 0 109.255 0 0 109.255 24,59%
Asociación las Sorámbulas Fortalecimiento de los procesos socio-productivos sostenibles dentro 
del contexto cultural de las mujeres afrodescendientes asentadas en la 
cuenca del río Munguidó (municipio de Quibdó).
0 0 0 50.000 0 50.000 11,26%
CIDDEC Preproducción producción y emisión de cinco documentales sobre la 
participación e incidencia política de las mujeres en la Localidad de 
Kennedy - Bogotá D.C. Colombia
0 0 0 20.000 0 20.000 4,50%
Fundación Cultural Rayuela Jóvenes cultura de la memoria y participación política 0 0 0 120.000 0 120.000 27,01%
Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas
Fortalecimiento de la Red nacional de Organizaciones de la Conferencia 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
0 0 0 0 40.000 40.000 9,00%
Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas
Fortalecimientode la participación de poblaciones indígenas-
afrocolombianas-LGTB-mujeres y jóvenes en el diseño de los planes 
culturales en Engativá-Bogotá D.C.
0 0 0 0 25.000 25.000 5,63%
Fundaciópn Nuevo periodismo Periodismo digital: motor del fortalecimiento de la sociedad civil y la 
participación ciudadana en América Latina 
0 0 0 0 50.000 50.000 11,26%
SUBTOTAL 0 29.965 109.255 190.000 115.000 444.220 3,85%
SOBERANIA ALIMENTARIA Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó
soberanía alimentaria y centro agrícola en la comunidad de Paz de San 
José de Apartadó
0 0 82.868 0 0 82.868 100,00%
SUBTOTAL 0 0 82.868 0 0 82.868 0,72%
SERVICIOS SOCIALES BASICOS: EDUCACIÓN
Institución Universitaria 
Tecnológica de COMFACAUCA
Promoción del Desarrollo Humano en el Departamento del Cauca desde 
la relación entre la Universidad y la Sociedad.
0 0 0 0 23.764 23.764 19,47%
Fundación Jean Francois Revel Escuelas Socio Deportivas de la Fundación Real Madrid en el Área 
Metropolitana de Barranquilla
0 0 0 0 98.278 98.278 80,53%
SUBTOTAL 0 0 0 0 122.042 122.042 1,06%
 2.007  2.008  2.009  2.010 Total  financiación 2006 -2010 (Euros)
% de financiación 
sobre el sector
29.965 0 0 0 29.965 6,75%
0 109.255 0 0 109.255 24,59%
0 0 50.000 0 50.000 11,26%
0 0 20.000 0 20.000 4,50%
0 0 120.000 0 120.000 27,01%
0 0 0 40.000 40.000 9,00%
0 0 0 25.000 25.000 5,63%
0 0 0 50.000 50.000 11,26%
29.965 109.255 190.000 115.000 444.220 3,85%
0 82.868 0 0 82.868 100,00%
0 82.868 0 0 82.868 0,72%
0 0 0 23.764 23.764 19,47%
0 0 0 98.278 98.278 80,53%
0 0 0 122.042 122.042 1,06%
En Colombia
SERVICIOS SOCIALES BASICOS: SALUD 0
Fundación Instituto de 
Inmunologia de Colombia
Validación de una prueba serológica para identificación de anticuerpos 
anti-VPH e infección persistente por el Virus de Papiloma Humano en 
mujeres de escasos recursos y victimas del conflicto armado
0 0 750.000 0 500.000 1.250.000 65,14%
Médicos del Mundo Fortalecido el acceso a la salud en situaciones de emergencia, 
favoreciendo la promoción de la salud y la participación de los servicios 
de salud en comunidades rurales indígena y afrocolombianas.
0 0 0 256.023 0 256.023 13,34%
Médicos del Mundo Contribuir a reducir la morbilidad de la población Embera y afro 
colombiana en comunidades afectadas por el conflicto armado, causas 
sociales y naturales10
0 0 0 0 301.400 301.400 15,71%
Ayuntamiento  de Alfafar/ 
Colombia Fundación Eudes
Quédate con nosotros: construcción de cocina y comedor, equipamiento 
y sostenimiento de la casa-hogar para niños/as con VIH/sida. 
0 0 0 0 111.459 111.459 5,81%
SUBTOTAL                      -                        -          750.000           256.023           912.859       1.918.882 16,62%
CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Confederación Empresarial 
de Sociedades Laborales de 
España. CONFESAL
Programa de fomento del empleo y de la microempresa en el Valle del 
Cauca
0 0 234.340 0 0 234.340 52,30%
Mapa Teatro Nuevas cartografías de la movilidad. Caminantes forzados en Bogotá 0 0          203.700   0 0 203.700 45,46%
Fundación Parque de la 
Innovación la Salle  Madrid
II Seminario Iberoamericano Parques de Innovación y Desarrollo Local 0 0 0 0 10.000 10.000 2,23%
SUBTOTAL 0 0 438.040 0 10.000 448.040 3,88%
CULTURA Y DESARROLLO 
VIII Encuentro para la Promoción 
y Difusión del Patrimonio 
Inmaterial de Países 
Corporación para la promoción y difusión de la  cultura 0 200.000 0 0 0 200.000 13,68%
Univrsidad Tecnológica de Bolívar Red Internacional sobre Desarrollo y Cultura en Iberoamérica y el Caribe 0 105.230 0 0 0 105.230 7,20%
Ministerio  de Cultura Proyecto piloto para la consolidación de las casas de cultura municipales 
como espacios para la creación y circulación cultural, a partir del uso de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicac
0 95.300 0 6.000 0 101.300 6,93%
Gustavo León Valencia Foro Iberoamericano de Cine Ciudad de Bogotá 0 40.000 0 0 0 40.000 2,74%
asociacion para las 
investigaciones culturales del 
choco
ordenamiento y sistematizacion del patrimonio y actividades actuales 
musicodancisticas del pacifico norte colombiano ,significando las 
supervivencias españolas,afro e indigenas
0 0 182.000 0 0 182.000 12,45%
Willam Meza Los Secretos de La Montaña Sagrada 0 0 30.000 0 0 30.000 2,05%
Fundación cultudal cine y 
letrasRAS
Revista cine 0 0 0 80.000 0 80.000 5,47%
Red de Promotores Culturales de 
Latinoamérica y El Caribe
CirculArt: Plataforma Virtual de Exportación de las Artes Colombianas 0 0 0 34.905 0 34.905 2,39%
SERVICIOS SOCIALES BASICOS: SALUD 
Fundación Instituto de 
Inmunologia de Colombia
Validación de una prueba serológica para identificación de anticuerpos 
anti-VPH e infección persistente por el Virus de Papiloma Humano en 
mujeres de escasos recursos y victimas del conflicto armado
0
Médicos del Mundo Fortalecido el acceso a la salud en situaciones de emergencia, 
favoreciendo la promoción de la salud y la participación de los servicios 
de salud en comunidades rurales indígena y afrocolombianas.
0
Médicos del Mundo Contribuir a reducir la morbilidad de la población Embera y afro 
colombiana en comunidades afectadas por el conflicto armado, causas 
sociales y naturales10
0
Ayuntamiento  de Alfafar/ 
Colombia Fundación Eudes
Quédate con nosotros: construcción de cocina y comedor, equipamiento 
y sostenimiento de la casa-hogar para niños/as con VIH/sida. 
0
SUBTOTAL                      0 
CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Confederación Empresarial 
de Sociedades Laborales de 
España. CONFESAL
Programa de fomento del empleo y de la microempresa en el Valle del 
Cauca
0
Mapa Teatro Nuevas cartografías de la movilidad. Caminantes forzados en Bogotá 0
Fundación Parque de la 
Innovación la Salle  Madrid
II Seminario Iberoamericano Parques de Innovación y Desarrollo Local 0
SUBTOTAL 0
CULTURA Y DESARROLLO 
VIII Encuentro para la Promoción 
y Difusión del Patrimonio 
Inmaterial de Países 
Corporación para la promoción y difusión de la  cultura 0
Univrsidad Tecnológica de Bolívar Red Internacional sobre Desarrollo y Cultura en Iberoamérica y el Caribe 0
Ministerio  de Cultura Proyecto piloto para la consolidación de las casas de cultura municipales 
como espacios para la creación y circulación cultural, a partir del uso de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicac
0
Gustavo León Valencia Foro Iberoamericano de Cine Ciudad de Bogotá 0
asociacion para las 
investigaciones culturales del 
choco
ordenamiento y sistematizacion del patrimonio y actividades actuales 
musicodancisticas del pacifico norte colombiano ,significando las 
supervivencias españolas,afro e indigenas
0
Willam Meza Los Secretos de La Montaña Sagrada 0
Fundación cultudal cine y 
letrasRAS
Revista cine 0
Red de Promotores Culturales de 
Latinoamérica y El Caribe
CirculArt: Plataforma Virtual de Exportación de las Artes Colombianas 0
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SERVICIOS SOCIALES BASICOS: SALUD 0
Fundación Instituto de 
Inmunologia de Colombia
Validación de una prueba serológica para identificación de anticuerpos 
anti-VPH e infección persistente por el Virus de Papiloma Humano en 
mujeres de escasos recursos y victimas del conflicto armado
0 0 750.000 0 500.000 1.250.000 65,14%
Médicos del Mundo Fortalecido el acceso a la salud en situaciones de emergencia, 
favoreciendo la promoción de la salud y la participación de los servicios 
de salud en comunidades rurales indígena y afrocolombianas.
0 0 0 256.023 0 256.023 13,34%
Médicos del Mundo Contribuir a reducir la morbilidad de la población Embera y afro 
colombiana en comunidades afectadas por el conflicto armado, causas 
sociales y naturales10
0 0 0 0 301.400 301.400 15,71%
Ayuntamiento  de Alfafar/ 
Colombia Fundación Eudes
Quédate con nosotros: construcción de cocina y comedor, equipamiento 
y sostenimiento de la casa-hogar para niños/as con VIH/sida. 
0 0 0 0 111.459 111.459 5,81%
SUBTOTAL                      -                        -          750.000           256.023           912.859       1.918.882 16,62%
CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Confederación Empresarial 
de Sociedades Laborales de 
España. CONFESAL
Programa de fomento del empleo y de la microempresa en el Valle del 
Cauca
0 0 234.340 0 0 234.340 52,30%
Mapa Teatro Nuevas cartografías de la movilidad. Caminantes forzados en Bogotá 0 0          203.700   0 0 203.700 45,46%
Fundación Parque de la 
Innovación la Salle  Madrid
II Seminario Iberoamericano Parques de Innovación y Desarrollo Local 0 0 0 0 10.000 10.000 2,23%
SUBTOTAL 0 0 438.040 0 10.000 448.040 3,88%
CULTURA Y DESARROLLO 
VIII Encuentro para la Promoción 
y Difusión del Patrimonio 
Inmaterial de Países 
Corporación para la promoción y difusión de la  cultura 0 200.000 0 0 0 200.000 13,68%
Univrsidad Tecnológica de Bolívar Red Internacional sobre Desarrollo y Cultura en Iberoamérica y el Caribe 0 105.230 0 0 0 105.230 7,20%
Ministerio  de Cultura Proyecto piloto para la consolidación de las casas de cultura municipales 
como espacios para la creación y circulación cultural, a partir del uso de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicac
0 95.300 0 6.000 0 101.300 6,93%
Gustavo León Valencia Foro Iberoamericano de Cine Ciudad de Bogotá 0 40.000 0 0 0 40.000 2,74%
asociacion para las 
investigaciones culturales del 
choco
ordenamiento y sistematizacion del patrimonio y actividades actuales 
musicodancisticas del pacifico norte colombiano ,significando las 
supervivencias españolas,afro e indigenas
0 0 182.000 0 0 182.000 12,45%
Willam Meza Los Secretos de La Montaña Sagrada 0 0 30.000 0 0 30.000 2,05%
Fundación cultudal cine y 
letrasRAS
Revista cine 0 0 0 80.000 0 80.000 5,47%
Red de Promotores Culturales de 
Latinoamérica y El Caribe
CirculArt: Plataforma Virtual de Exportación de las Artes Colombianas 0 0 0 34.905 0 34.905 2,39%
0 750.000 0 500.000 1.250.000 65,14%
0 0 256.023 0 256.023 13,34%
0 0 0 301.400 301.400 15,71%
0 0 0 111.459 111.459 5,81%
                     0          750.000           256.023           912.859       1.918.882 16,62%
0 234.340 0 0 234.340 52,30%
0          203.700   0 0 203.700 45,46%
0 0 0 10.000 10.000 2,23%
0 438.040 0 10.000 448.040 3,88%
200.000 0 0 0 200.000 13,68%
105.230 0 0 0 105.230 7,20%
95.300 0 6.000 0 101.300 6,93%
40.000 0 0 0 40.000 2,74%
0 182.000 0 0 182.000 12,45%
0 30.000 0 0 30.000 2,05%
0 0 80.000 0 80.000 5,47%
0 0 34.905 0 34.905 2,39%
En Colombia
Fundació Interarts Per A 
La Cooperació Cultural 
Internacional-INTERARTS
Fomento de empresas culturales y creativas (FOMECC 3ª fase) en la 
ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia (Colombia)
0 0 0 220.000 0 220.000 15,05%
Guiño del Guiñol Educ-ARTE para la no violencia. 0 0 0 50.000 0 50.000 3,42%
Corporacion cultural La Gestoria Escuela para la promoción de la cultura caminante 0 0 0 21.000 0 21.000 1,44%
Asociación etnocultural 
afrocolombiana
Escuela de formación en expresión cultural y artística  afrocolombiana 0 0 0 5.000 0 5.000 0,34%
Museo de Are Moderno La video exposición del Bicentenario: Artes plásticas en Colombia desde 
1810
0 0 0 0 25.000 25.000 1,71%
Universidad Tecnológica de 
Bolívar
Iniciativas culturales para la superación de la pobreza 0 0 0 0 30.000 30.000 2,05%
Corporación de Arte y poesia - 
Prometeo
Medellín, una ciudad para la poesía 0 0 0 0 30.000 30.000 2,05%
Fundación Foro Iberoamericano 
de Cine
Segundo Foro Internacional de Cine Ciudad de Bogotá 0 0 0 0 17.700 17.700 1,21%
Fundación Cultura Literari y 
Opinión
Congreso Iberoamericano de Literatura. Colombia Literaria 0 0 0 0 20.000 20.000 1,37%
Fundación Kreanta Fomento del emprendimiento y de las industrias culturales en Colombia 0 0 0 0 20.000 20.000 1,37%
Ayuntamiento de Cartagena 
(Consejalia Cultural)
La mar de músicas 2010 Especial Colombia 0 0 0 0 25.000 25.000 1,71%
Fundación Kreanta Cátedra Medellín-Barcelona. Transferencia de conocimiento en cultura y 
desarrollo 
0 0 0 0 30.000 30.000 2,05%
Federación de sociedades 
musicales de la Comuniad 
Valenciana
Cooperación, promoción cultural e intercambios musicales para la 
convivencia
0 0 0 0 60.000 60.000 4,10%
Corporación Colombiana de 
Teatro
Festival de Mujeres en escena por la paz: Mujeres, memoria e 
independencia
0 0 0 0 50000 50.000 3,42%
Centro regional para el fomento 
del libro en América Latina y el 
caribe
Convocatoria de un Comité Intergubernamental de expertos para la 
redacción de una ley tipo  de la lectura-el libro y las bibliotecas
0 0 0 0 40000 40.000 2,74%
Centro regional para el fomento 
del libro en América Latina y el 
caribe
Formación de mediadores para las Bibliotecas escolares de América 
Latina
0 0 0 0 25000 25.000 1,71%
Corporación cultural la Gestoria Escuela para la promocion de la cultura caminante 0 0 0 0 20.000 20.000 1,37%
SUBTOTAL 0 440.530 212.000 416.905 392.700 1.462.135 12,66%
GENERO EN  DESARROLLO 
Fundació Interarts Per A 
La Cooper ció Cultural 
Internacional-INTERARTS
Fomento de empresas culturales y creativas (FOMEC  3ª fase  en la 
ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia (Colombia)
0
Guiño del Guiñol Educ-ARTE para la no violencia. 0
Corporacion cultural La Gestoria Escuela para la promoción de la cultura caminante 0
As iación et ocultural 
afrocolombiana
Escuela de formación en expresión cultural y artística  afrocolombiana 0
Museo de Are Moderno La video exposición del Bicentenario: Artes plásticas en Colombia desde 
1810
0
Universidad Tecnológica de 
Bolívar
Iniciativas culturales para la superación de la pobreza 0
Corporación de Arte y poesia - 
Prometeo
Medellín, una ciudad para la poesía 0
Fundación Foro Iberoamericano 
de Cine
Segundo Foro Internacional de Cine Ciudad de Bogotá 0
Fundación Cultura Literari y 
Opinión
Congreso Iberoamericano de Literatura. Colombia Literaria 0
Fundación Kreanta Fomento del emprendimiento y de las industrias culturales en Colombia 0
Ayu tamiento de Cartagena 
(Consejalia Cultural)
La mar de músicas 2010 Especial Colombia 0
Fundación Kreanta Cátedra Medellín-Barcelona. Transferencia de conocimiento en cultura y 
desarrollo 
0
Feder ción de sociedades
musicales de la Comuniad 
Valenciana
C opera ón, promoción cultural e intercambios musicales para la 
convivencia
0
Corp ración Colombiana de 
Teatro
Festival de Mujeres en escena por la paz: Mujeres, memoria e 
independencia
0
C ntro regional para el fomento 
del libro en América Latina y el 
caribe
Convocatoria de un C mité Int rgubernamental de exp rtos para la 
redacción de una ley tipo  de la lectura-el libro y las bibliotecas
0
C ntro regional para el fomento 
del libro en América Latina y el 
caribe
Form ción de mediadores para las Bibliotecas escolares de América 
Latina
0
Corporación cultural la Gestoria Escuela para la promocion de la cultura caminante 0
SUBTOTAL 0
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Fundació Interarts Per A 
La Cooperació Cultural 
Internacional-INTERARTS
Fomento de empresas culturales y creativas (FOMECC 3ª fase) en la 
ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia (Colombia)
0 0 0 220.000 0 220.000 15,05%
Guiño del Guiñol Educ-ARTE para la no violencia. 0 0 0 50.000 0 50.000 3,42%
Corporacion cultural La Gestoria Escuela para la promoción de la cultura caminante 0 0 0 21.000 0 21.000 1,44%
Asociación etnocultural 
afrocolombiana
Escuela de formación en expresión cultural y artística  afrocolombiana 0 0 0 5.000 0 5.000 0,34%
Museo de Are Moderno La video exposición del Bicentenario: Artes plásticas en Colombia desde 
1810
0 0 0 0 25.000 25.000 1,71%
Universidad Tecnológica de 
Bolívar
Iniciativas culturales para la superación de la pobreza 0 0 0 0 30.000 30.000 2,05%
Corporación de Arte y poesia - 
Prometeo
Medellín, una ciudad para la poesía 0 0 0 0 30.000 30.000 2,05%
Fundación Foro Iberoamericano 
de Cine
Segundo Foro Internacional de Cine Ciudad de Bogotá 0 0 0 0 17.700 17.700 1,21%
Fundación Cultura Literari y 
Opinión
Congreso Iberoamericano de Literatura. Colombia Literaria 0 0 0 0 20.000 20.000 1,37%
Fundación Kreanta Fomento del emprendimiento y de las industrias culturales en Colombia 0 0 0 0 20.000 20.000 1,37%
Ayuntamiento de Cartagena 
(Consejalia Cultural)
La mar de músicas 2010 Especial Colombia 0 0 0 0 25.000 25.000 1,71%
Fundación Kreanta Cátedra Medellín-Barcelona. Transferencia de conocimiento en cultura y 
desarrollo 
0 0 0 0 30.000 30.000 2,05%
Federación de sociedades 
musicales de la Comuniad 
Valenciana
Cooperación, promoción cultural e intercambios musicales para la 
convivencia
0 0 0 0 60.000 60.000 4,10%
Corporación Colombiana de 
Teatro
Festival de Mujeres en escena por la paz: Mujeres, memoria e 
independencia
0 0 0 0 50000 50.000 3,42%
Centro regional para el fomento 
del libro en América Latina y el 
caribe
Convocatoria de un Comité Intergubernamental de expertos para la 
redacción de una ley tipo  de la lectura-el libro y las bibliotecas
0 0 0 0 40000 40.000 2,74%
Centro regional para el fomento 
del libro en América Latina y el 
caribe
Formación de mediadores para las Bibliotecas escolares de América 
Latina
0 0 0 0 25000 25.000 1,71%
Corporación cultural la Gestoria Escuela para la promocion de la cultura caminante 0 0 0 0 20.000 20.000 1,37%
SUBTOTAL 0 440.530 212.000 416.905 392.700 1.462.135 12,66%
GENERO EN  DESARROLLO 
0 0 220.000 0 220.000 15,05%
0 0 50.000 0 50.000 3,42%
0 0 21.000 0 21.000 1,44%
0 0 5.000 0 5.000 0,34%
0 0 0 25.000 25.000 1,71%
0 0 0 30.000 30.000 2,05%
0 0 0 30.000 30.000 2,05%
0 0 0 17.700 17.700 1,21%
0 0 0 20.000 20.000 1,37%
0 0 0 20.000 20.000 1,37%
0 0 0 25.000 25.000 1,71%
0 0 0 30.000 30.000 2,05%
0 0 0 60.000 60.000 4,10%
0 0 0 50000 50.000 3,42%
0 0 0 40000 40.000 2,74%
0 0 0 25000 25.000 1,71%
0 0 0 20.000 20.000 1,37%
440.530 212.000 416.905 392.700 1.462.135 12,66%
En Colombia
Confederación Española 
de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (AJE 
CONFEDERACION)
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE 
CONFEDERACION)
48.845 0 0 0 0 48.845 4,13%
Sisma Mujer Género y Remesas. Hacia el incremento de las capacidades de las 
mujeres migrantes colombianas como agentes de desarrollo, desde un 
enfoque de derechos.
60.000 0 400.505 0 0 460.505 38,98%
Asociación Candelita-CANDELITA Mujeres indigenas semillas de poder y autonomía 175.625 0 195.281 0 0 370.906 31,40%
Liga de mujeres desplazadas El testimonio como una estrategia para el acceso a la justicia de mujeres 
victimas del delito del desplazamiento forzado y sus delitos conexos
75000 0 0 0 0 75.000 6,35%
Sisma Mujer Justicia de Género. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación para 
las mujeres colombianas en el marco del conflicto
0 0 95.875 0 0 95.875 8,12%
Asociación Cultural Sorámbulas La deuda y la promesa 0 0 0 30.211 0 30.211 2,56%
Fundación por la Europa  de los 
ciudadanos
Proyecto empoderamiento mujeres en riesgo Colombia 0 0 0 0 59.980 59.980 5,08%
Yuma Video Cine Mujeres por la Vida y por la Paz 0 0 0 0 40.000 40.000 3,39%
SUBTOTAL 359.470 0 691.661 30.211 99.980 1.181.322 10,23%
CONSTRUCCION DE PAZ 
Corporación Arco Iris Acompañamiento y seguimiento a la exigibilidad de las víctimas de la 
violencia en el marco de la ley  justicia y paz en las  ciudades de Quibdo, 
Cali, popayan, Pasto y Santa marta
229.951 348.840 0 0 0 578.791 14,24%
Corporación Arco Iris Promoción y gestión de políticas públicas para las víctimas de la violencia 
en 3 departamentos de Colombia 
0 0 0 0 148.700 148.700 3,66%
Cruz Roja Española Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la población civil ante 
las minas antipersona y residuos explosivos de guerra (MAP/REG) en 
Colombia
0 873.270 0 171.891 0 1.045.161 25,71%
Centro Internacional de Toledo 
para la Paz (CIT pax)
Creación de un Observatorio Internacional para el seguimiento del 
proceso de desmovilización y reintegración y de la aplicación de la Ley 
de Justicia y Paz en Colombia
170.376 0 274.000 144.087 100.000 688.463 16,94%
Funsarep (Asociacion Santa Rita 
para la Educación y Promoción)
Por la vigencia del derecho a la ciudad sin discriminación ni racismo 0 0 150.085 0 0 150.085 3,69%
María Alejandra López Caminando, Conociendo y Tranformando ? Un ejercicio de restitución del 
derecho a la ciudad de los niños y las niñas en Cartagena
0 0 199.940 0 0 199.940 4,92%
Fundación Mi sangre Rehabilitación y protección a víctimas de minas antipersonales y 
municiones sin explotar.
0 0 257.853 0 0 257.853 6,34%
GENERO EN  DESARROLLO
Confederación Española 
de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (AJE 
CONFEDERACION)
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE 
CONFEDERACION)
48.845
Sisma Mujer Género y Remesas. Hacia el incremento de las capacidades de las 
m j r  migra te  colombianas como ge tes de desarrollo, desde un 
enfoque de derechos.
60.000
Asociación Candelita-CANDELITA Mujeres indigenas semillas de poder y autonomía 175.625
Liga de mujeres desplazadas El testimonio como una estrategia para el acceso a la justicia de mujeres 
victimas del delito del desplazamiento forzado y sus delitos conexos
75000
Sisma Mujer Justicia de Género. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación para 
las mujeres colombianas en el marco del conflicto
0
Asociación Cultural Sorámbulas La deuda y la promesa 0
Fundación por la Europa  de los 
ciudadanos
Proyecto empoderamiento mujeres en riesgo Colombia 0
Yuma Video Cine Mujeres por la Vida y por la Paz 0
SUBTOTAL 35 .470
CONSTRUCCION DE PAZ 
Corporación Arco Iris Acompañamiento y seguimiento a la exigibilidad de las víctimas de la 
violencia en el marco de la ley  justicia y paz en las  ciudades de Quibdo, 
Cali, popayan, Pasto y Santa marta
229.951
Corporación Arco Iris Promoción y gestión de políticas públicas para las víctimas de la violencia 
en 3 departamentos de Colombia 
0
Cruz Roja Española Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la población civil ante 
las minas antipersona y residuos explosivos de guerra (MAP/REG) en 
Colombia
0
Centro Internacional de Toledo 
para la Paz (CIT pax)
Creación de un Observatorio Internacional para el seguimiento del 
proceso de desmovilización y reintegración y de la aplicación de la Ley 
de Justicia y Paz en Colombia
170.376
Funsarep (Asociacion Santa Rita 
para la Educación y Promoción)
Por la vigencia del derecho a la ciudad sin discriminación ni racismo 0
María Alejandra López Caminando, Conociendo y Tranformando ? Un ejercicio de restitución del 
derecho a la ciudad de los niños y las niñas en Cartagena
0
Fundación Mi sangre Rehabilitación y protección a víctimas de minas antipersonales y 
municiones sin explotar.
0
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Confederación Española 
de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios (AJE 
CONFEDERACION)
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE 
CONFEDERACION)
48.845 0 0 0 0 48.845 4,13%
Sisma Mujer Género y Remesas. Hacia el incremento de las capacidades de las 
mujeres migrantes colombianas como agentes de desarrollo, desde un 
enfoque de derechos.
60.000 0 400.505 0 0 460.505 38,98%
Asociación Candelita-CANDELITA Mujeres indigenas semillas de poder y autonomía 175.625 0 195.281 0 0 370.906 31,40%
Liga de mujeres desplazadas El testimonio como una estrategia para el acceso a la justicia de mujeres 
victimas del delito del desplazamiento forzado y sus delitos conexos
75000 0 0 0 0 75.000 6,35%
Sisma Mujer Justicia de Género. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación para 
las mujeres colombianas en el marco del conflicto
0 0 95.875 0 0 95.875 8,12%
Asociación Cultural Sorámbulas La deuda y la promesa 0 0 0 30.211 0 30.211 2,56%
Fundación por la Europa  de los 
ciudadanos
Proyecto empoderamiento mujeres en riesgo Colombia 0 0 0 0 59.980 59.980 5,08%
Yuma Video Cine Mujeres por la Vida y por la Paz 0 0 0 0 40.000 40.000 3,39%
SUBTOTAL 359.470 0 691.661 30.211 99.980 1.181.322 10,23%
CONSTRUCCION DE PAZ 
Corporación Arco Iris Acompañamiento y seguimiento a la exigibilidad de las víctimas de la 
violencia en el marco de la ley  justicia y paz en las  ciudades de Quibdo, 
Cali, popayan, Pasto y Santa marta
229.951 348.840 0 0 0 578.791 14,24%
Corporación Arco Iris Promoción y gestión de políticas públicas para las víctimas de la violencia 
en 3 departamentos de Colombia 
0 0 0 0 148.700 148.700 3,66%
Cruz Roja Española Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la población civil ante 
las minas antipersona y residuos explosivos de guerra (MAP/REG) en 
Colombia
0 873.270 0 171.891 0 1.045.161 25,71%
Centro Internacional de Toledo 
para la Paz (CIT pax)
Creación de un Observatorio Internacional para el seguimiento del 
proceso de desmovilización y reintegración y de la aplicación de la Ley 
de Justicia y Paz en Colombia
170.376 0 274.000 144.087 100.000 688.463 16,94%
Funsarep (Asociacion Santa Rita 
para la Educación y Promoción)
Por la vigencia del derecho a la ciudad sin discriminación ni racismo 0 0 150.085 0 0 150.085 3,69%
María Alejandra López Caminando, Conociendo y Tranformando ? Un ejercicio de restitución del 
derecho a la ciudad de los niños y las niñas en Cartagena
0 0 199.940 0 0 199.940 4,92%
Fundación Mi sangre Rehabilitación y protección a víctimas de minas antipersonales y 
municiones sin explotar.
0 0 257.853 0 0 257.853 6,34%
0 0 0 0 48.845 4,13%
0 400.505 0 0 460.505 38,98%
0 195.281 0 0 370.906 31,40%
0 0 0 0 75.000 6,35%
0 95.875 0 0 95.875 8,12%
0 0 30.211 0 30.211 2,56%
0 0 0 59.980 59.980 5,08%
0 0 0 40.000 40.000 3,39%
0 691.661 30.211 99.980 1.181.322 10,23%
348.840 0 0 0 578.791 14,24%
0 0 0 148.700 148.700 3,66%
873.270 0 171.891 0 1.045.161 25,71%
0 274.000 144.087 100.000 688.463 16,94%
0 150.085 0 0 150.085 3,69%
0 199.940 0 0 199.940 4,92%
0 257.853 0 0 257.853 6,34%
En Colombia
Servicio Solidario y Misionero 
de los Padres Capuchinos de 
Cataluña y Baleares
Empoderamiento socioeconómico  de la población de la zona rural 
afectados por  el conflicto armado
0 0 93.064 0 0 93.064 2,29%
Asamblea Permanente de la 
sociedad civil por la paz
Impulsar una red de sociedad civil y entidades públicas en América 
Latina para apoyar la solución política al conflicto armado de Colombia
0 0 190.460 0 0 190.460 4,69%
Movumiento por la Paz Acompañamiento a Víctimas de Minas y Munición sin Explotar 0 0 122.300 0 0 122.300 3,01%
Observatorio par la paz Educación en emergencia y cultura de paz 0 0 0 249.255 0 249.255 6,13%
Acciò per Una ciutadania 
Solidaria
Por un desarrollo local y una ciudadanía plena y diferenciada sin 
discriminaciones ni racismo
0 0 0 0 198.000 198.000 4,87%
Asociación Cultural de ayuda de 
la Comunidad de San Egidio de 
España
Seminario sobre la pena de muerte en el Caribe y creación de una red 
de apoyo permanente
0 0 0 0 143.000 143.000 3,52%
SUBTOTAL 400.327 1.222.110 1.287.702 565.233 589.700 4.065.072 35,20%
PUEBLOS INDIGENAS
Centro de investigación y 
educación Popular
Sostenibilidad en el territorio y capacidad organizativa de los pueblos 
indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta
0 0 0 0 150.000 150.000 83,33%
Euskalerriko Universidad del País 
Vasco
Estandarización del sistema de escritura-compilación de vocabulario 
básico embera en sus tres variantes del Chocó-oibida (chamí)-dobida y 
eyabida (katio)-y producción de material pedagógico
0 0 0 0               30.000 30.000 16,67%
SUBTOTAL 0 0 0 0 180.000 180.000 1,56%
AFRODESCENDIENTES
Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas UAFROC
Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del norte del Cauca 
en el marco de la agenda de desarrollo Afrocaucanas. Fase II
0 0 0 0 116.000 116.000 69,88%
CorporaciónIdentidad Cultural Liderazgo juvenil afrocolombiano con enfoque de género como  
mecanismo para promover el reconocimiento, disfrute y ejercicio pleno 
de derechos previniendo la discriminación 
0 0 0 0 50.000 50.000 30,12%
SUBTOTAL 0 0 0 0 166.000 166.000 1,44%
AYUDA HUMANITARIA 
Comité Internacional De 
Rescate,España-Rescate-CIR
Ayuda Humanitaria a 700 personas (niños, mujeres lactantes y ancianos) 
damnificados por la avalancha de los ríos Páez y Símbola el 17 de abril 
de 2007 como consecuencia de la erupción del volcán Huila
0 184.691 190.942 179.268 0 554.901 41,82%
Solidaridad Internacional Ayuda en emergencia y atención multi-institucional en comunidades afro 
del pacífico 
0 0 0 139.239 0 139.239 10,49%
Handicap Interncional Acceso efectivo a los derechos de las víctimas civiles del conflicto 
armado en especial de las víctimas de Minas Antipersonal y Restos 
Explosivos de Guerra en Colombia
0 0 0 0 295.416 295.416 22,26%
Servicio Solidario y Misionero 
de los Padres Capuchinos de 
Cataluña y Baleares
Empoderamiento socioeconómico  de la población de la zona rural 
afectados por  el conflicto armado
0
Asamblea Permanente de la 
sociedad civil por la paz
Impulsar una red de sociedad civil y entidades públicas en América 
Latina para apoyar la solución política al conflicto armado de Colombia
0
Movumiento por la Paz Acompañamiento a Víctimas de Minas y Munición sin Explotar 0
Observatorio par la paz Educación en emergencia y cultura de paz 0
Acciò per Una ciutadania 
Solidaria
Por un desarrollo local y una ciudadanía plena y diferenciada sin 
discriminaciones ni racismo
0
Asociación Cultural de ayuda de 
la Comunidad de San Egidio de 
España
Seminario sobre la pena de muerte en el Caribe y creación de una red 
de apoyo permanente
0
SUBTOTAL 400.327
PUEBLOS INDIGENAS
Centro de investigación y 
educación Popular
Sostenibilidad en el territorio y capacidad organizativa de los pueblos 
indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta
0
Euskalerriko Universidad del País 
Vasco
Estandarización del sistema de escritura-compilación de vocabulario 
básico embera en sus tres variantes del Chocó-oibida (chamí)-dobida y 
eyabida (katio)-y producción de material pedagógico
0
SUBTOTAL 0
AFRODESCENDIENTES
Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas UAFROC
Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del norte del Cauca 
en el marco de la agenda de desarrollo Afrocaucanas. Fase II
0
CorporaciónIdentidad Cultural Liderazgo juvenil afrocolombiano con enfoque de género como  
mecanismo para promover el reconocimiento, disfrute y ejercicio pleno 
de derechos previniendo la discriminación 
0
SUBTOTAL 0
AYUDA HUMANITARIA 
Comité Internacional De 
Rescate,España-Rescate-CIR
Ayuda Humanitaria a 700 personas (niños, mujeres lactantes y ancianos) 
damnificados por la avalancha de los ríos Páez y Símbola el 17 de abril 
de 2007 como consecuencia de la erupción del volcán Huila
0
Solidaridad Internacional Ayuda en emergencia y atención multi-institucional en comunidades afro 
del pacífico 
0
Handicap Interncional Acceso efectivo a los derechos de las víctimas civiles del conflicto 
armado en especial de las víctimas de Minas Antipersonal y Restos 
Explosivos de Guerra en Colombia
0
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Servicio Solidario y Misionero 
de los Padres Capuchinos de 
Cataluña y Baleares
Empoderamiento socioeconómico  de la población de la zona rural 
afectados por  el conflicto armado
0 0 93.064 0 0 93.064 2,29%
Asamblea Permanente de la 
sociedad civil por la paz
Impulsar una red de sociedad civil y entidades públicas en América 
Latina para apoyar la solución política al conflicto armado de Colombia
0 0 190.460 0 0 190.460 4,69%
Movumiento por la Paz Acompañamiento a Víctimas de Minas y Munición sin Explotar 0 0 122.300 0 0 122.300 3,01%
Observatorio par la paz Educación en emergencia y cultura de paz 0 0 0 249.255 0 249.255 6,13%
Acciò per Una ciutadania 
Solidaria
Por un desarrollo local y una ciudadanía plena y diferenciada sin 
discriminaciones ni racismo
0 0 0 0 198.000 198.000 4,87%
Asociación Cultural de ayuda de 
la Comunidad de San Egidio de 
España
Seminario sobre la pena de muerte en el Caribe y creación de una red 
de apoyo permanente
0 0 0 0 143.000 143.000 3,52%
SUBTOTAL 400.327 1.222.110 1.287.702 565.233 589.700 4.065.072 35,20%
PUEBLOS INDIGENAS
Centro de investigación y 
educación Popular
Sostenibilidad en el territorio y capacidad organizativa de los pueblos 
indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta
0 0 0 0 150.000 150.000 83,33%
Euskalerriko Universidad del País 
Vasco
Estandarización del sistema de escritura-compilación de vocabulario 
básico embera en sus tres variantes del Chocó-oibida (chamí)-dobida y 
eyabida (katio)-y producción de material pedagógico
0 0 0 0               30.000 30.000 16,67%
SUBTOTAL 0 0 0 0 180.000 180.000 1,56%
AFRODESCENDIENTES
Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas UAFROC
Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del norte del Cauca 
en el marco de la agenda de desarrollo Afrocaucanas. Fase II
0 0 0 0 116.000 116.000 69,88%
CorporaciónIdentidad Cultural Liderazgo juvenil afrocolombiano con enfoque de género como  
mecanismo para promover el reconocimiento, disfrute y ejercicio pleno 
de derechos previniendo la discriminación 
0 0 0 0 50.000 50.000 30,12%
SUBTOTAL 0 0 0 0 166.000 166.000 1,44%
AYUDA HUMANITARIA 
Comité Internacional De 
Rescate,España-Rescate-CIR
Ayuda Humanitaria a 700 personas (niños, mujeres lactantes y ancianos) 
damnificados por la avalancha de los ríos Páez y Símbola el 17 de abril 
de 2007 como consecuencia de la erupción del volcán Huila
0 184.691 190.942 179.268 0 554.901 41,82%
Solidaridad Internacional Ayuda en emergencia y atención multi-institucional en comunidades afro 
del pacífico 
0 0 0 139.239 0 139.239 10,49%
Handicap Interncional Acceso efectivo a los derechos de las víctimas civiles del conflicto 
armado en especial de las víctimas de Minas Antipersonal y Restos 
Explosivos de Guerra en Colombia
0 0 0 0 295.416 295.416 22,26%
Servicio Solidario y Misionero 
de los Padres Capuchinos de 
Cataluña y Baleares
Empoderamiento socioeconómico  de la población de la zona rural 
afectados por  el conflicto armado
0
Asamblea Permanente de la 
sociedad civil por la paz
Impulsar una red de sociedad civil y entidades públicas en América 
Latina para apoyar la solución política al conflicto armado de Colombia
0
Movumiento por la Paz Acompañamiento a Víctimas de Minas y Munición sin Explotar 0
Observatorio par la paz Educación en emergencia y cultura de paz 0
Acciò per Una ciutadania 
Solidaria
Por un desarrollo local y una ciudadanía plena y diferenciada sin 
discriminaciones ni racismo
0
Asociación Cultural de ayuda de 
la Comunidad de San Egidio de 
España
Seminario sobre la pena de muerte en el Caribe y creación de una red 
de apoyo permanente
0
SUBTOTAL 400.327
PUEBLOS INDIGENAS
Centro de investigación y 
educación Popular
Sostenibilidad en el territorio y capacidad organizativa de los pueblos 
indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta
0
Euskalerriko Universidad del País 
Vasco
Estandarización del sistema de escritura-compilación de vocabulario 
básico embera en sus tres variantes del Chocó-oibida (chamí)-dobida y 
eyabida (katio)-y producción de material pedagógico
0
SUBTOTAL 0
AFRODESCENDIENTES
Unidad de Organizaciones 
Afrocaucanas UAFROC
Fortalecimiento de comunidades afrodescendientes del norte del Cauca 
en el marco de la agenda de desarrollo Afrocaucanas. Fase II
0
CorporaciónIdentidad Cultural Liderazgo juvenil afrocolombiano con enfoque de género como  
mecanismo para promover el reconocimiento, disfrute y ejercicio pleno 
de derechos previniendo la discriminación 
0
SUBTOTAL 0
AYUDA HUMANITARIA 
Comité Internacional De 
Rescate,España-Rescate-CIR
Ayuda Humanitaria a 700 personas (niños, mujeres lactantes y ancianos) 
damnificados por la avalancha de los ríos Páez y Símbola el 17 de abril 
de 2007 como consecuencia de la erupción del volcán Huila
0
Solidaridad Internacional Ayuda en emergencia y atención multi-institucional en comunidades afro 
del pacífico 
0
Handicap Interncional Acceso efectivo a los derechos de las víctimas civiles del conflicto 
armado en especial de las víctimas de Minas Antipersonal y Restos 
Explosivos de Guerra en Colombia
0
0 93.064 0 0 93.064 2,29%
0 190.460 0 0 190.460 4,69%
0 122.300 0 0 122.300 3,01%
0 0 249.255 0 249.255 6,13%
0 0 0 198.000 198.000 4,87%
0 0 0 143.000 143.000 3,52%
1.222.110 1.287.702 565.233 589.700 4.065.072 35,20%
0 0 0 150.000 150.000 83,33%
0 0 0               30.000 30.000 16,67%
0 0 0 180.000 180.000 1,56%
0 0 0 116.000 116.000 69,88%
0 0 0 50.000 50.000 30,12%
0 0 0 166.000 166.000 1,44%
184.691 190.942 179.268 0 554.901 41,82%
0 0 139.239 0 139.239 10,49%
0 0 0 295.416 295.416 22,26%
En Colombia
ONGD TITULO PROYECTO  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  Total  financiación 2006 -2009 (Euros) 
% de financiación 
sobre el sector
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Instituto de Promosicón Estudios 
sociales
Seminario interncaional sobre los pueblos indigenas aislados y en 
contacto incial de la región amazónica 
20.000 0 0 0 0 20.000 1,38%
UCCI XXVII Programa Iberoamericano de formación municipal UCCI 0 70.000 77.000 0 0 147.000 10,16%
Antigona Fortalecimiento de los procesos de formación propios de los pueblos 
indígenas de Antioquia
0 59.800 0 0 0 59.800 4,13%
CIDEU Plan de Actividades de la Secretaría General de CIDEU - 2007 0 387.025 360.000 40.000 0 787.025 54,38%
Federacion Internacional de 
Sociedades Cientificas
5to Congreso Mundial de Juventudes Cientificas 0 16.000 0 0 0 16.000 1,11%
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras
Ciudad Educadora y Gobernanza Local 0 74.400 0 0 0 74.400 5,14%
Moviment per la Pau Acompañamiento a Víctimas de Minas y Munición sin Explotar en 
Colombia.
0 0 0 0 198.900 198.900 14,99%
Asociación para la Promoción 
Social Alternativa MINGA
Fortalecimiento de los planes de protección y gestión del riesgo de los 
Pueblos Indígenas AWÁ en Nariño y NASA en el Norte del Cauca.
0 0 0 0 138.400 138.400 10,43%
SUBTOTAL 0 184.691 190.942 318.507 632.716 1.326.856 11,49%
MIGRACION Y DESARROLLO 
América -España Solidaridad y 
cooepración
Desarrollo local en contextos de emigración en los Municipios de 
Bogotá-Cali-Pereira-Medellín y Armenia (Colombia)
0 0 0 126.000 0 126.000 100,00%
SUBTOTAL 0 0 0 126.000 0 126.000 1,09%
CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Asociación E3 Futura Fortalecimiento de capacidades e inclusión social de grupos vulnerables 
a través de la apropiación de las TICs en Bogotá
0 0 0 0 25.000 25.000 100,00%
SUBTOTAL 0 0 0 0 25.000 25.000 0,22%
TOTAL 759.797 1.877.296 2.929.600 1.646.856 2.333.138 11.548.437 100,00%
Moviment per la Pau Acompañamiento a Víctimas de Minas y Munición sin Explotar en 
Colombia.
0
Asociación para la Promoción 
Social Alternativa MINGA
Fortalecimiento de los planes de protección y gestión del riesgo de los 
Pueblos Indígenas AWÁ en Nariño y NASA en el Norte del Cauca.
0
SUBTOTAL 0
MIGRACION Y DESARROLLO 
América -España Solidaridad y 
cooepración
Desarrollo local en contextos de emigración en los Municipios de 
Bogotá-Cali-Pereira-Med llín y Armeni  (Colombia)
0
SUBTOTAL 0
CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Asociación E3 Futura Fortalecimiento de capacidades e inclusión social de grupos vulnerables 
a través de la apropiación de las TICs en Bogotá
0
SUBTOTAL 0
TOTAL 759.797 
TABLA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR CAP REGIONALES APROBADAS 
PARA COLOMBIA EN CONVOCATORIAS ANUALES.
ONGD TITULO PROYECTO  2.006 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Instituto de Promosicón Estudios 
sociales
Seminario interncaional sobre los pueblos indigenas aislados y en 
contacto incial de la región amazónica 
20.000
UCCI XXVII Programa Ibero mericano de formación municipal UCCI 0
Antigona Fortalecimiento de los procesos de formación propios de los pueblos 
indígenas de Antioquia
0
CIDEU Plan de Actividades de la Secretaría General de CIDEU - 2007 0
Feder io  I t i l  
Socie ades Cientificas
5to Congreso Mundial de Juventudes Cientificas
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras
Ciudad Educadora y Gobernanza Local 0
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ONGD TITULO PROYECTO  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  Total  financiación 2006 -2009 (Euros) 
% de financiación 
sobre el sector
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Instituto de Promosicón Estudios 
sociales
Seminario interncaional sobre los pueblos indigenas aislados y en 
contacto incial de la región amazónica 
20.000 0 0 0 0 20.000 1,38%
UCCI XXVII Programa Iberoamericano de formación municipal UCCI 0 70.000 77.000 0 0 147.000 10,16%
Antigona Fortalecimiento de los procesos de formación propios de los pueblos 
indígenas de Antioquia
0 59.800 0 0 0 59.800 4,13%
CIDEU Plan de Actividades de la Secretaría General de CIDEU - 2007 0 387.025 360.000 40.000 0 787.025 54,38%
Federacion Internacional de 
Sociedades Cientificas
5to Congreso Mundial de Juventudes Cientificas 0 16.000 0 0 0 16.000 1,11%
Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras
Ciudad Educadora y Gobernanza Local 0 74.400 0 0 0 74.400 5,14%
Moviment per la Pau Acompañamiento a Víctimas de Minas y Munición sin Explotar en 
Colombia.
0 0 0 0 198.900 198.900 14,99%
Asociación para la Promoción 
Social Alternativa MINGA
Fortalecimiento de los planes de protección y gestión del riesgo de los 
Pueblos Indígenas AWÁ en Nariño y NASA en el Norte del Cauca.
0 0 0 0 138.400 138.400 10,43%
SUBTOTAL 0 184.691 190.942 318.507 632.716 1.326.856 11,49%
MIGRACION Y DESARROLLO 
América -España Solidaridad y 
cooepración
Desarrollo local en contextos de emigración en los Municipios de 
Bogotá-Cali-Pereira-Medellín y Armenia (Colombia)
0 0 0 126.000 0 126.000 100,00%
SUBTOTAL 0 0 0 126.000 0 126.000 1,09%
CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Asociación E3 Futura Fortalecimiento de capacidades e inclusión social de grupos vulnerables 
a través de la apropiación de las TICs en Bogotá
0 0 0 0 25.000 25.000 100,00%
SUBTOTAL 0 0 0 0 25.000 25.000 0,22%
TOTAL 759.797 1.877.296 2.929.600 1.646.856 2.333.138 11.548.437 100,00%
0 0 0 198.900 198.900 14,99%
0 0 0 138.400 138.400 10,43%
184.691 190.942 318.507 632.716 1.326.856 11,49%
0 0 126.000 0 126.000 100,00%
0 0 126.000 0 126.000 1,09%
0 0 0 25.000 25.000 100,00%
0 0 0 25.000 25.000 0,22%
1.877.296 2.929.600 1.646.856 2.333.138 11.548.437 100,00%
 2.007  2.008  2.009  2.010  Total  financiación 2006 -2009 (Euros) 
% de financiación 
sobre el sector
0 0 0 0 20.000 1,38%
70.000 77.000 0 0 147.000 10,16%
59.800 0 0 0 59.800 4,13%
387.025 360.000 40.000 0 787.025 54,38%
16. 00 0 0 0 16.000 1,11%
74.400 0 0 0 74.400 5,14%
En Colombia
SIG para el desarrollo Universidad de Girona. Servicio de Sistemas de Inforamción Geográfica 
y Teledete
0 32.085 0 0 0 32.085 2,22%
Almáciga Apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
de Colombia, Paraguay y Argentina en los procesos nacionales, 
regionales e internacionales relacionados con las áreas protegidas 
(Argentina,Colombia, España y Paraguay)
0 87.399 0 0 0 87.399 6,04%
Instituto de Promoción de 
estudios sociales-ELKARTEA
Generando dinámicas de protección territorial y ambiental para los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial de la 
región Amazónica y del Gran Chaco (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, Paraguay, Peru y Venezuela)
0 90.860 0 132.650 0 223.510 15,44%
SUBTOTAL 20.000 817.569 437.000 172.650 0 1.447.219 31,97%
 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Unión Iberoamericana de 
Municipalistas(UIM)
Fomento, sistematización y difusión de Buenas Prácticas Locales para el 
Desarrollo Social y Económico de la Región Andina
0 119.779,00 0 0 0 119.779 30,38%
FUNDACION KREANTA Esstudio y publicación sobre buenas prácticas de experiencias locales  
de educación  y cultura en Colombia
0 16.000,00 30000 0 0 46.000 11,67%
Federación Española de 
Industrias de la Alimentacion y 
Bebidas (FIAB)
Proyecto América Latina en Feria ALIMENTARIA 2008 - Desarrollo 
Comercial para los Países de Centroamérica, Países Andinos y República 
Dominicana
0 180000 0 0 0 180.000 45,65%
CONFESAL Programa de fomento del empleo y de la microempresa en el Valle del 
Cauca
0 0 234.340,00 0 0 0 0,00%
Voluntaris en Assessoria 
Empresarial-  Colombiana: 
Universidad Uniempresarial
ANDINO II. Proyecto de formación y práctica empresarial 0 0 0 0 48.500 48.500 12,30%
SUBTOTAL 0 315.779 30.000 0 48.500 394.279 8,71%
 CULTURA Y DESARROLLO 
Universidad de Castilla La-
Mancha
Archivo Virtual Iberoamericano de Artes Escénicas: ampliación, 
intercambios y encuentro.
0 30.000 0 0 0 30.000 3,22%
Peldepa Difusion y Promocion cultural en el área de Artes escenicas con festivales 
Internacionales de America Latina
0 18.000 0 0 0 18.000 1,93%
Federación de Gremios de 
Editores de España
Presencia en Ferias Internacionales del Libro 0 30.000 0 0 0 30.000 3,22%
Proyecto cultural el sitio Faros de El Centro de América. Red de matrices culturales y 
autosostenibles para la integración y el desarrollo de la región, 1ª fase: 
Plan Piloto Faro Guatemalteco y conformación de la red regional.
0 80.000 0 0 0 80.000 8,59%
Asociación Civil Signo Fortalecimiento de la cooperación horizontal para un modelo de 
desarrollo culturalmente sustentable en América 
0 49.950 0 0 0 49.950 5,36%
SIG para el desarrollo Universidad de Girona. Servicio de Sistemas de Inforamción Geográfica 
y Teledete
0
Almáciga Apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
de Colombia, Paraguay y Argentina en los procesos nacionales, 
regio ales e internacion les rel cion dos con las áreas protegidas 
(Argentina,Colombia, España y Paraguay)
0
Instituto de Promoción de 
estudios sociales-ELKARTEA
Generando dinámicas de protección territorial y ambiental p ra los 
pueblos indígenas en aisl miento voluntario y en contacto inicial de la 
región Am zónica y del Gran Chaco (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, Paraguay, Peru y Venezuela)
0
SUBTOTAL 20.000
 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Unión Ibero mericana de 
Municipalistas(UIM)
Fomento, sistematización y difusión de Buenas Prácticas Locales para el 
Desarrollo Social y Económico de la Región Andina
0
FUNDACION KREANTA Esstudio y publicación sobre buen s prácticas de experiencias locales  
de educación  y cultura en Colombia
0
Federación Española de 
Industrias de la Alimentacion y 
Bebidas (FIAB)
Proyecto América Latina en Feria ALIMENTARIA 2008 - Desarrollo 
C erci l para los Países de Centroamérica, Países Andinos y República 
Dominicana
0
CONFESAL Progr ma de fomento del empleo y de la microempresa en el Valle del 
Cauca
0
Voluntaris en Assessoria 
Empresarial-  Colombiana: 
Universidad Uniempresarial
ANDINO II. Proyecto de formación y práctica empresarial 0
SUBTOTAL 0
 CULTURA Y DESARROLLO 
Universidad de Castilla La-
Mancha
Archivo Virtual Iberoamericano de Artes Escénicas: ampliación, 
intercambios y encuentro.
0
Peldepa Difusion y Promocion cultural en el área de Artes escenicas con festivales 
Internacionales de America Latina
0
Federación de Gremios de 
Editores de España
Presencia en Ferias Internacionales del Libro 0
Proyecto cultural el sitio Far s d  El Centro de América. Red de matrices culturales y 
autosostenibles para la int gración y el desarrollo de la región, 1ª fase: 
Plan Piloto Faro Guatemalteco y conformación de la red regional.
0
Asociación Civil Signo Fort lecimiento de la cooper ción horizont l para un modelo de 
desarrollo culturalmente sustentable en América 
0
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SIG para el desarrollo Universidad de Girona. Servicio de Sistemas de Inforamción Geográfica 
y Teledete
0 32.085 0 0 0 32.085 2,22%
Almáciga Apoyo a la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas 
de Colombia, Paraguay y Argentina en los procesos nacionales, 
regionales e internacionales relacionados con las áreas protegidas 
(Argentina,Colombia, España y Paraguay)
0 87.399 0 0 0 87.399 6,04%
Instituto de Promoción de 
estudios sociales-ELKARTEA
Generando dinámicas de protección territorial y ambiental para los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial de la 
región Amazónica y del Gran Chaco (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, Paraguay, Peru y Venezuela)
0 90.860 0 132.650 0 223.510 15,44%
SUBTOTAL 20.000 817.569 437.000 172.650 0 1.447.219 31,97%
 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Unión Iberoamericana de 
Municipalistas(UIM)
Fomento, sistematización y difusión de Buenas Prácticas Locales para el 
Desarrollo Social y Económico de la Región Andina
0 119.779,00 0 0 0 119.779 30,38%
FUNDACION KREANTA Esstudio y publicación sobre buenas prácticas de experiencias locales  
de educación  y cultura en Colombia
0 16.000,00 30000 0 0 46.000 11,67%
Federación Española de 
Industrias de la Alimentacion y 
Bebidas (FIAB)
Proyecto América Latina en Feria ALIMENTARIA 2008 - Desarrollo 
Comercial para los Países de Centroamérica, Países Andinos y República 
Dominicana
0 180000 0 0 0 180.000 45,65%
CONFESAL Programa de fomento del empleo y de la microempresa en el Valle del 
Cauca
0 0 234.340,00 0 0 0 0,00%
Voluntaris en Assessoria 
Empresarial-  Colombiana: 
Universidad Uniempresarial
ANDINO II. Proyecto de formación y práctica empresarial 0 0 0 0 48.500 48.500 12,30%
SUBTOTAL 0 315.779 30.000 0 48.500 394.279 8,71%
 CULTURA Y DESARROLLO 
Universidad de Castilla La-
Mancha
Archivo Virtual Iberoamericano de Artes Escénicas: ampliación, 
intercambios y encuentro.
0 30.000 0 0 0 30.000 3,22%
Peldepa Difusion y Promocion cultural en el área de Artes escenicas con festivales 
Internacionales de America Latina
0 18.000 0 0 0 18.000 1,93%
Federación de Gremios de 
Editores de España
Presencia en Ferias Internacionales del Libro 0 30.000 0 0 0 30.000 3,22%
Proyecto cultural el sitio Faros de El Centro de América. Red de matrices culturales y 
autosostenibles para la integración y el desarrollo de la región, 1ª fase: 
Plan Piloto Faro Guatemalteco y conformación de la red regional.
0 80.000 0 0 0 80.000 8,59%
Asociación Civil Signo Fortalecimiento de la cooperación horizontal para un modelo de 
desarrollo culturalmente sustentable en América 
0 49.950 0 0 0 49.950 5,36%
32.085 0 0 0 32.085 2,22%
87.399 0 0 0 87.399 6,04%
90.860 0 132.650 0 223.510 15,44%
817.569 437.000 172.650 0 1.447.219 31,97%
119.779,00 0 0 0 119.779 30,38%
16.000,00 30000 0 0 46.000 11,67%
180000 0 0 0 180.000 45,65%
0 234.340,00 0 0 0 0,00%
0 0 0 48.500 48.500 12,30%
315.779 30.000 0 48.500 394.279 8,71%
30.000 0 0 0 30.000 3,22%
18.000 0 0 0 18.000 1,93%
30.000 0 0 0 30.000 3,22%
80.000 0 0 0 80.000 8,59%
49.950 0 0 0 49.950 5,36%
En Colombia
Vania Productios Vania Productios 0 55.000 0 18.000 0 73.000 7,84%
Fundación Antonio Gala Becas para Jóvenes Creadores Iberoamericanos 2007-2008 0 60.000 0 0 0 60.000 6,44%
Fundación Española Innovación 
Artesanía
Implantación del Sello de Excelencia de la UNESCO para los productos 
de Artesanía del Área Andina
0 99.382 0 0 0 99.382 10,67%
Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació
La Gedtión cultural frente al reto de la cooperación al desarrollo 0 40.850 0 0 0 40.850 4,39%
Festival Internacional de cine de 
Donostia - San Sebastian
Horizontes latinos 0 36.000 40.000 0 0 76.000 8,16%
Latibarómetro Latibarómetro 0 120.000 0 100.000 0 220.000 23,62%
Red de Promotores Culturales de 
Latinoamérica y El Caribe
CirculArt: Plataforma Virtual de Exportación de las Artes Colombianas 0 0 0 34.905 0 34.905 3,75%
Asociación cultural fabricantes 
de ideas 
Colección de libros-discos sobre la diversidad cultural de las músicas del 
mundo. La diversidad de las músicas de Colombia 
0 0 0 0 9.200 9.200 0,99%
Feria Madrid Programa latinoamericano en ARCO Madrid 2010-2011 0 0 0 0 100000 100.000 10,74%
Nómadas Ciine en la fronteras III edición Bolivia, Colombia, Ecuador y perú 0 0 0 0 40000 40.000 4,30%
SUBTOTAL 0 589.182 40.000 152.905 149.200 931.287 20,58%
 GENERO EN  DESARROLLO 
Federación De Mujeres 
Progresistas-PROGRESISTAS
Lucha ciontra la trata sexual de mujeres 229.279 0 0 0 0 229.279 34,11%
FEDERACION MUJER RURAL FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL PRONATURA 0 25.000 0 0 0 25.000 3,72%
Treball Solidari-TREBALL SOLIDARI Apoyo para la Cohesión Social y la Autosostenibilidad Económica Digna 
de 300 mujeres cabeza de familia de población desplazada y vulnerable 
del municipio de Barranquilla, Atlántico, Colombia
0 0 226.343 0 0 226.343 33,68%
SOTERMUN Capacitación, fortalecimiento y promoción del liderazgo sindical femenino 
en la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia
0 0 131.470 0 0 131.470 19,56%
Meyer Films S.L Documental Mujer 0 0 0 0 60.000 60.000 8,93%
SUBTOTAL 229.279 25.000 357.813 0 60.000 672.092 14,85%
Vania Productios Vania Productios 0
Fundación Antonio Gala Becas para Jóvenes Creadores Iberoamericanos 2007-2008 0
Fundación Española Innovación 
Artesanía
Implantación del S llo de Excelencia de la UNESCO para los productos 
de Artesanía del Área Andina
0
Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació
La Gedtión cultural frente al reto de la cooperación al desarrollo 0
Festival Internacional de cine de 
Donostia - San Sebastian
Horizontes latinos 0
Latibarómetro Latibarómetro 0
Red de Pro otores Cultural s de 
Latinoamérica y El Caribe
CirculArt: Plataforma Virtual de Exportación de las Artes Colombianas 0
Asociación cultural fabricantes 
de ideas 
Colección de libros-discos sobre la diver i ad cultural de las músicas del 
mundo. La diversidad de las músicas de Colombia 
0
Feria Madrid Programa latinoamericano en ARCO Madrid 2010-2011 0
Nómadas Ciine en la fronteras III edición Bolivia, Colombia, Ecuador y perú 0
SUBTOTAL 0
 GENERO EN  DESARROLLO 
Federación De Mujeres 
Progresistas-PROGRESISTAS
Lucha ciontra la trata sexual de mujeres 229.279
FEDERACION MUJER RURAL FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL PRONATURA 0
Treball Solidari-TREBALL SOLIDARI Apoyo para la Cohesión Social y la Autosostenibilidad Económica Digna 
de 300 jeres cabez  de familia de población desplazada y vulnerable 
del municipio de Barranquilla, Atlántico, Colombia
0
SOTERMUN Capacitació , fortalecimiento y promoción del liderazgo sindical femenino 
en la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia
0
Meyer Films S.L Documental Mujer 0
SUBTOTAL 229.279
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Vania Productios Vania Productios 0 55.000 0 18.000 0 73.000 7,84%
Fundación Antonio Gala Becas para Jóvenes Creadores Iberoamericanos 2007-2008 0 60.000 0 0 0 60.000 6,44%
Fundación Española Innovación 
Artesanía
Implantación del Sello de Excelencia de la UNESCO para los productos 
de Artesanía del Área Andina
0 99.382 0 0 0 99.382 10,67%
Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació
La Gedtión cultural frente al reto de la cooperación al desarrollo 0 40.850 0 0 0 40.850 4,39%
Festival Internacional de cine de 
Donostia - San Sebastian
Horizontes latinos 0 36.000 40.000 0 0 76.000 8,16%
Latibarómetro Latibarómetro 0 120.000 0 100.000 0 220.000 23,62%
Red de Promotores Culturales de 
Latinoamérica y El Caribe
CirculArt: Plataforma Virtual de Exportación de las Artes Colombianas 0 0 0 34.905 0 34.905 3,75%
Asociación cultural fabricantes 
de ideas 
Colección de libros-discos sobre la diversidad cultural de las músicas del 
mundo. La diversidad de las músicas de Colombia 
0 0 0 0 9.200 9.200 0,99%
Feria Madrid Programa latinoamericano en ARCO Madrid 2010-2011 0 0 0 0 100000 100.000 10,74%
Nómadas Ciine en la fronteras III edición Bolivia, Colombia, Ecuador y perú 0 0 0 0 40000 40.000 4,30%
SUBTOTAL 0 589.182 40.000 152.905 149.200 931.287 20,58%
 GENERO EN  DESARROLLO 
Federación De Mujeres 
Progresistas-PROGRESISTAS
Lucha ciontra la trata sexual de mujeres 229.279 0 0 0 0 229.279 34,11%
FEDERACION MUJER RURAL FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL PRONATURA 0 25.000 0 0 0 25.000 3,72%
Treball Solidari-TREBALL SOLIDARI Apoyo para la Cohesión Social y la Autosostenibilidad Económica Digna 
de 300 mujeres cabeza de familia de población desplazada y vulnerable 
del municipio de Barranquilla, Atlántico, Colombia
0 0 226.343 0 0 226.343 33,68%
SOTERMUN Capacitación, fortalecimiento y promoción del liderazgo sindical femenino 
en la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia
0 0 131.470 0 0 131.470 19,56%
Meyer Films S.L Documental Mujer 0 0 0 0 60.000 60.000 8,93%
SUBTOTAL 229.279 25.000 357.813 0 60.000 672.092 14,85%
Vania Productios Vania Productios 0
Fundación Antonio Gala Becas para Jóvenes Creadores Iberoamericanos 2007-2008 0
Fundación Española Innovación 
Artesanía
Implantación del S llo de Excelencia de la UNESCO para los productos 
de Artesanía del Área Andina
0
Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació
La Gedtión cultural frente al reto de la cooperación al desarrollo 0
Festival Internacional de cine de 
Donostia - San Sebastian
Horizontes latinos 0
Latibarómetro Latibarómetro 0
Red de Pro otores Cultural s de 
Latinoamérica y El Caribe
CirculArt: Plataforma Virtual de Exportación de las Artes Colombianas 0
Asociación cultural fabricantes 
de ideas 
Colección de libros-discos sobre la diver i ad cultural de las músicas del 
mundo. La diversidad de las músicas de Colombia 
0
Feria Madrid Programa latinoamericano en ARCO Madrid 2010-2011 0
Nómadas Ciine en la fronteras III edición Bolivia, Colombia, Ecuador y perú 0
SUBTOTAL 0
 GENERO EN  DESARROLLO 
Federación De Mujeres 
Progresistas-PROGRESISTAS
Lucha ciontra la trata sexual de mujeres 229.279
FEDERACION MUJER RURAL FERIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL PRONATURA 0
Treball Solidari-TREBALL SOLIDARI Apoyo para la Cohesión Social y la Autosostenibilidad Económica Digna 
de 300 jeres cabez  de familia de población desplazada y vulnerable 
del municipio de Barranquilla, Atlántico, Colombia
0
SOTERMUN Capacitació , fortalecimiento y promoción del liderazgo sindical femenino 
en la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia
0
Meyer Films S.L Documental Mujer 0
SUBTOTAL 229.279
55.000 0 18.000 0 73.000 7,84%
60.000 0 0 0 60.000 6,44%
99.382 0 0 0 99.382 10,67%
40.850 0 0 0 40.850 4,39%
36.000 40.000 0 0 76.000 8,16%
120.000 0 100.000 0 220.000 23,62%
0 0 34.905 0 34.905 3,75%
0 0 0 9.200 9.200 0,99%
0 0 0 100000 100.000 10,74%
0 0 0 40000 40.000 4,30%
589.182 40.000 152.905 149.200 931.287 20,58%
0 0 0 0 229.279 34,11%
25.000 0 0 0 25.000 3,72%
0 226.343 0 0 226.343 33,68%
0 131.470 0 0 131.470 19,56%
0 0 0 60.000 60.000 8,93%
25.000 357.813 0 60.000 672.092 14,85%
En Colombia
 CONSTRUCCION DE PAZ 
Corporación Arco Iris Encuentro Internacional  de redes Eurosocial: 100.000 348.840 0 0 0 448.840 41,51%
Universidad Autónoma de 
Barcelona
2ª FASE del proyecto Apoyo a la Construcción de Paz en Haití, Colombia 
y otros países en fase de negociación y construcción de paz en los que 
trabaja la Escuela
0 150.000 0 0 0 150.000 13,87%
Rosa y asciados 100 artistas latinoamericanos 0 20.000 0 0 0 20.000 1,85%
Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación 
Social
Portal Iberoamericano de la Comunicación 0 53.000 0 0 0 53.000 4,90%
Vinculación escolar como medio 
de erradicar el trabajo infantil en 
Bogotá DC
Federación Española de Industrias de la Alimentacion y Bebidas (FIAB) 0 67.000 - 0 0 67.000 6,20%
100OjOS Creación Audiovisual Realización de un documental sobre jóvenes desplazados en Colombia 
desde el Enfoque de Derechos
0 57.150 - 0 0 57.150 5,28%
Transit Projects Redesarte paz 0 60.000 - 0 0 60.000 5,55%
Universidad Complutense de 
Madrid
Acompañamiento al proceso nacional de verificación de la población 
desplazada en Colombia (Apoyo a la Comisión de Seguimiento a la 
política pública sobre el desplazamiento forzado)
0 0 25.000 0 0 25.000 2,31%
Corporación consentidos Propuesta de fortalecimiento de una experiencia  de intervención de 
base comunitaria en la zona de centro de Bucaramanga para atender a 
las poblaciones en situación de  e lata vulnerabilidad
0 0 50.383 0 0 50.383 4,66%
ATENEU Santa Marta Inervención global comunitaria, formación, cultura, intervención social  
mas desfavorecidos
0 0 30.000 0 0 30.000 2,77%
Fundación Francisco Ferrer  
Guardia
Espacio de Libertad 0 0 0 0 120.000 120.000 11,10%
SUBTOTAL 100.000 755.990 105.383 0 120.000 1.081.373 23,89%
TOTAL 349.279 2.503.520 970.196 325.555 377.700 4.526.250 100,00%
 CONSTRUCCION DE PAZ 
Corporación Arco Iris Encuentro Internacional  de redes Eurosocial: 100.000
Universidad Autónoma de 
Barcelona
2ª FASE del proyecto Apoyo a la Construcción de Paz en Haití, Colombia 
y otros países en fase de negociación y construcción de paz en los que 
trabaja la Escuela
0
Rosa y asciados 100 artistas latinoamericanos 0
Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación 
Social
Portal Iberoamericano de la Comunicación 0
Vinculación escolar como medio 
de erradicar el trabajo infantil en 
Bogotá DC
Federación Española de Industrias de la Alimentacion y Bebidas (FIAB) 0
100OjOS Creación Audiovisual Realización de un documental sobre jóvenes desplazados en Colombia 
desde el Enfoque de Derechos
0
Transit Projects Redesarte paz 0
Universidad Complutense de 
Madrid
Acompañamiento al proceso nacional de verificación de la población 
desplazada en Colombia (Apoyo a la Comisión de Seguimiento a la 
política pública sobre el desplazamiento forzado)
0
Corporación consentidos Propuesta de fortalecimiento de una experiencia  de intervención de 
base comunitaria en la zona de centro de Bucaramanga para atender a 
las poblaciones en situación de  e lata vulnerabilidad
0
ATENEU Santa Marta Inervención global comunitaria, formación, cultura, intervención social  
mas desfavorecidos
0
Fundación Francisco Ferrer  
Guardia
Espacio de Libertad 0
SUBTOTAL 100.000
TOTAL 349.279 
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 CONSTRUCCION DE PAZ 
Corporación Arco Iris Encuentro Internacional  de redes Eurosocial: 100.000 348.840 0 0 0 448.840 41,51%
Universidad Autónoma de 
Barcelona
2ª FASE del proyecto Apoyo a la Construcción de Paz en Haití, Colombia 
y otros países en fase de negociación y construcción de paz en los que 
trabaja la Escuela
0 150.000 0 0 0 150.000 13,87%
Rosa y asciados 100 artistas latinoamericanos 0 20.000 0 0 0 20.000 1,85%
Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación 
Social
Portal Iberoamericano de la Comunicación 0 53.000 0 0 0 53.000 4,90%
Vinculación escolar como medio 
de erradicar el trabajo infantil en 
Bogotá DC
Federación Española de Industrias de la Alimentacion y Bebidas (FIAB) 0 67.000 - 0 0 67.000 6,20%
100OjOS Creación Audiovisual Realización de un documental sobre jóvenes desplazados en Colombia 
desde el Enfoque de Derechos
0 57.150 - 0 0 57.150 5,28%
Transit Projects Redesarte paz 0 60.000 - 0 0 60.000 5,55%
Universidad Complutense de 
Madrid
Acompañamiento al proceso nacional de verificación de la población 
desplazada en Colombia (Apoyo a la Comisión de Seguimiento a la 
política pública sobre el desplazamiento forzado)
0 0 25.000 0 0 25.000 2,31%
Corporación consentidos Propuesta de fortalecimiento de una experiencia  de intervención de 
base comunitaria en la zona de centro de Bucaramanga para atender a 
las poblaciones en situación de  e lata vulnerabilidad
0 0 50.383 0 0 50.383 4,66%
ATENEU Santa Marta Inervención global comunitaria, formación, cultura, intervención social  
mas desfavorecidos
0 0 30.000 0 0 30.000 2,77%
Fundación Francisco Ferrer  
Guardia
Espacio de Libertad 0 0 0 0 120.000 120.000 11,10%
SUBTOTAL 100.000 755.990 105.383 0 120.000 1.081.373 23,89%
TOTAL 349.279 2.503.520 970.196 325.555 377.700 4.526.250 100,00%
348.840 0 0 0 448.840 41,51%
150.000 0 0 0 150.000 13,87%
20.000 0 0 0 20.000 1,85%
53.000 0 0 0 53.000 4,90%
67.000 - 0 0 67.000 6,20%
57.150 - 0 0 57.150 5,28%
60.000 - 0 0 60.000 5,55%
0 25.000 0 0 25.000 2,31%
0 50.383 0 0 50.383 4,66%
0 30.000 0 0 30.000 2,77%
0 0 0 120.000 120.000 11,10%
755.990 105.383 0 120.000 1.081.373 23,89%
2.503.520 970.196 325.555 377.700 4.526.250 100,00%
En Colombia
Porgrama/Proyecto ORGANISMO MULTILATERAL
Presupuesto en Euros
 Total  financiación 
2006 -2010 (Euros) 
% de financiación 
sobre el sector
 2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Plan Nacional de Acción en Derechos humanos  (PNADHH) PNUD        200.000               50.000                   50.000                      -                        -     300.000 2,09%
MOE elecciones locales en Colombia OEA                  -               180.000                      -                        -     180.000 1,25%
Apoyo a la Fiscalia y otras instituciones para la búsqueda e identificación de 
desaparecidos como mecanismo de verdad, justicia y reparación
PNUD        150.000             200.000                 200.000                      -                        -     550.000 3,83%
Contribución voluntaria a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 
Colombia 
OACNUDH        500.000             400.000                 400.000            400.000            300.000   2.000.000 13,93%
Fondo Canasta Justicia/Promoción de la Convivencia PNUD                  -            2.000.000              3.000.000         3.000.000         1.000.000   9.000.000 62,69%
Fondo DDHH y Sindicalismo PNUD                  -                         -                   500.000            500.000            500.000   1.500.000 10,45%
Participación en el informe de desarrollo humano 2010              PNUD                  -                         -                   100.000            200.000            200.000   500.000 3,48%
Fortalecimiento Instiucionl para la garantia de los derechos humanos, la constucción 
de la paz y la gobernabilidad
 PNUD                  -                         -              326.576                      -     326.576 2,27%
SUBTOTAL        850.000          2.830.000        4.250.000         4.426.576         2.000.000   14.356.576 23,98%
 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Programa REDES: Apoyo a redes territoriales para promover el desarrollo 
socioeconómico local en Nariño
PNUD                  -     1.251.000 USD 875.000 USD 750.000 USD 2.876.000 20,03%
SUBTOTAL                  -                         -                1.251.000            875.000            750.000   2.876.000 4,80%
 GENERO EN DESARROLLO 
Mujeres paz y seguridad UNIFEM        200.000             295.000                 315.000            400.000            408.765   1.618.765 23,51%
FONDO ODM: Estrategia integral para la prevención, atención y erradicación de 
todas las formas de violencia de género en Colombia. 
SNU                  -                 14.631              1.215.255         2.354.875         1.682.247   5.267.008 76,49%
SUBTOTAL        200.000             309.631        1.530.255         2.754.875         2.091.012   6.885.773 11,50%
Porgrama/Proyecto ORGANISMO MULTILATERAL
 2.006 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Plan Nacional de Acción en Derechos humanos  (PNADHH) PNUD        200.000   
MOE elecciones locales en Colombia OEA                  -     
Apoyo a la Fiscalia y otras instituciones para la búsqueda e identificación de 
desaparecidos como mecanismo de verdad, justicia y reparación
PNUD        150.000   
Contribución voluntaria a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 
Colombia 
OACNUDH        500.000   
Fondo Canasta Justicia/Promoción de la Convivencia PNUD                  -     
Fondo DDHH y Sindicalismo PNUD                  -     
Participación en el informe de desarrollo humano 2010              PNUD                  -     
Fortalecimiento Instiucionl para la garantia de los derechos humanos, la constucción 
de la paz y la gobernabilidad
 PNUD                  -     
SUBTOTAL        850.000   
 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Programa REDES: Apoyo a redes territoriales para promover el desarrollo 
socioeconómico local en Nariño
PNUD                  -     
SUBTOTAL                  -     
 GENERO EN DESARROLLO 
Mujeres paz y seguridad UNIFEM        200.000   
FONDO ODM: Estrategia integral para la prevención, atención y erradicación de 
todas las formas de violencia de género en Colombia. 
SNU                  -     
SUBTOTAL        200.000   
Anexo 3. PROYECTOS FINANCIADOS A ORGANISMOS MULTILATERALES
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Porgrama/Proyecto ORGANISMO MULTILATERAL
Presupuesto en Euros
 Total  financiación 
2006 -2010 (Euros) 
% de financiación 
sobre el sector
 2.006  2.007  2.008  2.009  2.010 
 GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 
Plan Nacional de Acción en Derechos humanos  (PNADHH) PNUD        200.000               50.000                   50.000                      -                        -     300.000 2,09%
MOE elecciones locales en Colombia OEA                  -               180.000                      -                        -     180.000 1,25%
Apoyo a la Fiscalia y otras instituciones para la búsqueda e identificación de 
desaparecidos como mecanismo de verdad, justicia y reparación
PNUD        150.000             200.000                 200.000                      -                        -     550.000 3,83%
Contribución voluntaria a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 
Colombia 
OACNUDH        500.000             400.000                 400.000            400.000            300.000   2.000.000 13,93%
Fondo Canasta Justicia/Promoción de la Convivencia PNUD                  -            2.000.000              3.000.000         3.000.000         1.000.000   9.000.000 62,69%
Fondo DDHH y Sindicalismo PNUD                  -                         -                   500.000            500.000            500.000   1.500.000 10,45%
Participación en el informe de desarrollo humano 2010              PNUD                  -                         -                   100.000            200.000            200.000   500.000 3,48%
Fortalecimiento Instiucionl para la garantia de los derechos humanos, la constucción 
de la paz y la gobernabilidad
 PNUD                  -                         -              326.576                      -     326.576 2,27%
SUBTOTAL        850.000          2.830.000        4.250.000         4.426.576         2.000.000   14.356.576 23,98%
 CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA 
Programa REDES: Apoyo a redes territoriales para promover el desarrollo 
socioeconómico local en Nariño
PNUD                  -     1.251.000 USD 875.000 USD 750.000 USD 2.876.000 20,03%
SUBTOTAL                  -                         -                1.251.000            875.000            750.000   2.876.000 4,80%
 GENERO EN DESARROLLO 
Mujeres paz y seguridad UNIFEM        200.000             295.000                 315.000            400.000            408.765   1.618.765 23,51%
FONDO ODM: Estrategia integral para la prevención, atención y erradicación de 
todas las formas de violencia de género en Colombia. 
SNU                  -                 14.631              1.215.255         2.354.875         1.682.247   5.267.008 76,49%
SUBTOTAL        200.000             309.631        1.530.255         2.754.875         2.091.012   6.885.773 11,50%
Presupuesto en Euros
 Total  financiación 
2006 -2010 (Euros) 
% de financiación 
sobre el sector
 2.007  2.008  2.009  2.010 
            50.000                   50.000                      -                        -     300.000 2,09%
          180.000                      -                        -     180.000 1,25%
          200.000                 200.000                      -                        -     550.000 3,83%
          400.000                 400.000            400.000            300.000   2.000.000 13,93%
       2.000.000              3.000.000         3.000.000         1.000.000   9.000.000 62,69%
                    -                   500.000            500.000            500.000   1.500.000 10,45%
                    -                   100.000            200.000            200.000   500.000 3,48%
                    -              326.576                      -     326.576 2,27%
       2.830.000        4.250.000         4.426.576         2.000.000   14.356.576 23,98%
1.251.000 USD 875.000 USD 750.000 USD 2.876.000 20,03%
                    -                1.251.000            875.000            750.000   2.876.000 4,80%
          295.000                 315.000            400.000            408.765   1.618.765 23,51%
            14.631              1.215.255         2.354.875         1.682.247   5.267.008 76,49%
          309.631        1.530.255         2.754.875         2.091.012   6.885.773 11,50%
En Colombia
 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS (EDUCACION, SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO) 
Alfabetización de adultos en Colombia OEI                  -            2.000.000              2.000.000         1.200.000                      -     5.200.000 77,61%
Fortalecimiento de las políticas públicas de infancia, focalizadas en agua y 
saneamiento, en municipios con población afro colombiana del departamento del 
Cauca
UNICEF                  -                         -                   500.000            500.000            500.000   1.500.000 22,39%
SUBTOTAL                  -            2.000.000       2.500.000         1.700.000            500.000   6.700.000 11,19%
 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT 
FONDO ODM: Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el 
Macizo Colombiano
SNU                  -                 14.631                 775.421         1.305.779            830.285   2.926.116 100,00%
SUBTOTAL                  -                 14.631                 775.421         1.305.779            830.285   2.926.116 4,89%
 DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
FONDO ODM: Promoviendo la nutrición y la seguridad alimentaria de las 
comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó. 
SNU                  -                         -                            -           1.707.822                      -     1.707.822 100,00%
SUBTOTAL                  -                         -                            -           1.707.822                      -     1.707.822 2,85%
 CULTURA Y DESARROLLO 
Programa Acerca bilateral con el Ministerio de Cultura para la formación de capital 
humano en el ámbito de la cultura. DGCC
OEI                  -               250.000                          -              290.000                      -     540.000 100,00%
SUBTOTAL                  -               250.000                          -              290.000                      -     540.000 0,90%
 CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. 
Apoyo al fortalecimiento del área de Reconciliación de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliacón en Colombia (Fondo SECI-PNUD Gobernabilidad)
PNUD        300.000             100.000   90.000 USD                    -                        -     490.000 4,81%
Programa REDES PNUD        300.000             200.000                 150.000                      -                        -     650.000 4,53%
Apoyo a la misión de verificación del proceso de paz (Fondo SECI-OEA) MAPP-OEA     1.000.000          1.000.000              1.000.000         1.000.000         1.000.000   5.000.000 49,12%
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación: Creación y difusión de la ruta 
jurídica de acceso a mecanismos legales y administrativos para la reparación a las 
víctimas y su aplicación regional 
OIM        300.000             300.000                 300.000                      -                        -     900.000 8,84%
Proyecto de acompañamiento a los actores y procesos que favorecen la Agenda por 
la democracia en Colombia 2009-2011
PNUD                  -                         -              346.452                      -     346.452 3,40%
 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS (EDUCACION, SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO) 
Alfabetización de adultos en Colombia OEI                  -     
Fortalecimiento de las políticas públicas de infancia, focalizadas en agua y 
saneamiento, en municipios con población afro colombiana del departamento del 
Cauca
UNICEF                  -     
SUBTOTAL                  -     
 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT 
FONDO ODM: Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el 
Macizo Colombiano
SNU                  -     
SUBTOTAL                  -     
 DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
FONDO ODM: Promoviendo la nutrición y la seguridad alimentaria de las 
comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó. 
SNU                  -     
SUBTOTAL                  -     
 CULTURA Y DESARROLLO 
Programa Acerca bilateral con el Ministerio de Cultura para la formación de capital 
humano en el ámbito de la cultura. DGCC
OEI                  -     
SUBTOTAL                  -     
 CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. 
Apoyo al fortalecimiento del área de Reconciliación de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliacón en Colombia (Fondo SECI-PNUD Gobernabilidad)
PNUD        300.000   
Programa REDES PNUD        300.000   
Apoyo a la misión de verificación del proceso de paz (Fondo SECI-OEA) MAPP-OEA     1.000.000   
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación: Creación y difusión de la ruta 
jurídica de acceso a mecanismos legales y administrativos para la reparación a las 
víctimas y su aplicación regional 
OIM        300.000   
Proyecto de acompañamiento a los actores y procesos que favorecen la Agenda por 
la democracia en Colombia 2009-2011
PNUD                  -     
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 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS (EDUCACION, SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO) 
Alfabetización de adultos en Colombia OEI                  -            2.000.000              2.000.000         1.200.000                      -     5.200.000 77,61%
Fortalecimiento de las políticas públicas de infancia, focalizadas en agua y 
saneamiento, en municipios con población afro colombiana del departamento del 
Cauca
UNICEF                  -                         -                   500.000            500.000            500.000   1.500.000 22,39%
SUBTOTAL                  -            2.000.000       2.500.000         1.700.000            500.000   6.700.000 11,19%
 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y HÁBITAT 
FONDO ODM: Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el 
Macizo Colombiano
SNU                  -                 14.631                 775.421         1.305.779            830.285   2.926.116 100,00%
SUBTOTAL                  -                 14.631                 775.421         1.305.779            830.285   2.926.116 4,89%
 DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
FONDO ODM: Promoviendo la nutrición y la seguridad alimentaria de las 
comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó. 
SNU                  -                         -                            -           1.707.822                      -     1.707.822 100,00%
SUBTOTAL                  -                         -                            -           1.707.822                      -     1.707.822 2,85%
 CULTURA Y DESARROLLO 
Programa Acerca bilateral con el Ministerio de Cultura para la formación de capital 
humano en el ámbito de la cultura. DGCC
OEI                  -               250.000                          -              290.000                      -     540.000 100,00%
SUBTOTAL                  -               250.000                          -              290.000                      -     540.000 0,90%
 CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. 
Apoyo al fortalecimiento del área de Reconciliación de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliacón en Colombia (Fondo SECI-PNUD Gobernabilidad)
PNUD        300.000             100.000   90.000 USD                    -                        -     490.000 4,81%
Programa REDES PNUD        300.000             200.000                 150.000                      -                        -     650.000 4,53%
Apoyo a la misión de verificación del proceso de paz (Fondo SECI-OEA) MAPP-OEA     1.000.000          1.000.000              1.000.000         1.000.000         1.000.000   5.000.000 49,12%
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación: Creación y difusión de la ruta 
jurídica de acceso a mecanismos legales y administrativos para la reparación a las 
víctimas y su aplicación regional 
OIM        300.000             300.000                 300.000                      -                        -     900.000 8,84%
Proyecto de acompañamiento a los actores y procesos que favorecen la Agenda por 
la democracia en Colombia 2009-2011
PNUD                  -                         -              346.452                      -     346.452 3,40%
       2.000.000              2.000.000         1.200.000                      -     5.200.000 77,61%
                    -                   500.000            500.000            500.000   1.500.000 22,39%
       2.000.000       2.500.000         1.700.000            500.000   6.700.000 11,19%
            14.631                 775.421         1.305.779            830.285   2.926.116 100,00%
            14.631                 775.421         1.305.779            830.285   2.926.116 4,89%
                    -                            -           1.707.822                      -     1.707.822 100,00%
                    -                            -           1.707.822                      -     1.707.822 2,85%
          250.000                          -              290.000                      -     540.000 100,00%
          250.000                          -              290.000                      -     540.000 0,90%
          100.000   90.000 USD                    -                        -     490.000 4,81%
          200.000                 150.000                      -                        -     650.000 4,53%
       1.000.000              1.000.000         1.000.000         1.000.000   5.000.000 49,12%
          300.000                 300.000                      -                        -     900.000 8,84%
                    -              346.452                      -     346.452 3,40%
En Colombia
FONDO ODM: Fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción 
de la paz en municipios priorizados de la Costa Pacífica y  la frontera andina en el 
departamento de Nariño. 
SNU                  -                         -                     14.631         1.778.945                      -     1.793.576 17,62%
Fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para proteger a los niños, 
niñas y adolescentes de los efectos de la violencia interna generada por el conflicto 
con los grupos armados ilegales
 UNICEF                   -                         -              500.000            500.000   1.000.000 9,82%
SUBTOTAL     1.900.000          1.600.000              1.554.631         3.625.397         1.500.000   10.180.028 17,01%
 ACCION HUMANITARIA 
Apoyo a Misión del CICR en Colombia CICR        500.000             500.000                 500.000         1.000.000         1.000.000   3.500.000 25,56%
Intervención en medianas y grandes ciudades los casos de Cartagena, Barranquilla, 
Santa Marta, Quibdó, Soacha
ACNUR        650.000             650.000                          -                        -                        -     1.300.000 9,50%
Proyecto para mejora de las condiciones sanitarias en Chocó y Buenaventura OPS                  -               300.000                 400.000            400.000                      -     1.100.000 8,03%
Asistencia integral a alimentación escolar en población desplazada PMA (Fondo Global                  -               400.000                          -                        -                        -     400.000 2,92%
Educación para la disminución del riesgo de accidentes por minas y restos 
explosivos de guerra con enfoque escolar y fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias locales
UNICEF        300.000             400.000                 400.000                      -                        -     1.100.000 8,03%
Consolidación de la protección de los derechos de la población desplazada, con 
énfasis en la organización y control de la sociedad civil, la rendición de cuentas del 
Estado, y el acceso a tierras de la población desplazada en las ciudades de Bogotá, 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Quibdó, Soacha, los departamento de Nariño 
y Bolívar  
ACNUR                  -               700.000                 750.000            750.000            750.000   2.950.000 21,55%
Apoyo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA) en Colombia para la coordinación de la respuesta humanitaria con 
énfasis en el Litoral Pacífico
OCHA                  -               391.155                 750.000            600.000            600.000   2.341.155 17,10%
Fondo de Respuesta a Emergencias. Colombia OCHA                  -                         -                            -              500.000            500.000   1.000.000 7,30%
SUBTOTAL     1.450.000          3.341.155              2.800.000         3.250.000         2.850.000   13.691.155 22,87%
TOTAL  4.400.000    10.345.417    14.661.307    19.935.449    10.521.297    59.863.470   100,00%
FONDO ODM: Fortalecimiento de las capacid des locales para la construcción 
de la paz en municipios priorizados de la Costa Pacífica y  la frontera andina en el 
departamento de Nariño. 
SNU                  -     
Fortalecimiento de las capacidades nacionales y l cales para prot g  a los niños, 
niñas y adolescentes de los efectos de la violencia interna generada por el conflicto 
con los grupos armados ilegales
 UNICEF                   -     
SUBTOTAL     1.900.000   
 ACCION HUMANITARIA 
Apoyo a Misión del CICR en Colombia CICR        500.000   
Intervención en medianas y grandes ciudades los casos de Cartagena, Barranquilla, 
Santa Marta, Quibdó, Soacha
ACNUR        650.000   
Proyecto para mejora de las condiciones sanitarias en Chocó y Buenaventura OPS                  -     
Asistencia integral a alimentación escolar en población desplazada PMA (Fondo Global                  -     
Educación para la disminución del riesgo de accidentes por minas y re tos 
explosiv s de guerra con enfoque escolar y fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias locales
UNICEF        300.000   
Consolidación de la protección de l s derecho  de la población desplazada, co  
énfasis en la organización y control de la sociedad civil, la rendición de cuentas del 
Estado, y el acceso  tierras de l  población desplazada en las ciu ades de Bogotá, 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Quibdó, Soacha, los departamento de Nariño 
y Bolívar  
ACNUR                  -     
Apoyo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanit rio  de las Nacio es 
Unidas (OCHA) en Colombia para la coordinación de la respuesta humanitaria con 
énfasis en el Litoral Pacífico
OCHA                  -     
Fondo de Respuesta a Emergencias. Colombia OCHA                  -     
SUBTOTAL     1.450.000   
TOTAL  4.400.000   
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FONDO ODM: Fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción 
de la paz en municipios priorizados de la Costa Pacífica y  la frontera andina en el 
departamento de Nariño. 
SNU                  -                         -                     14.631         1.778.945                      -     1.793.576 17,62%
Fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para proteger a los niños, 
niñas y adolescentes de los efectos de la violencia interna generada por el conflicto 
con los grupos armados ilegales
 UNICEF                   -                         -              500.000            500.000   1.000.000 9,82%
SUBTOTAL     1.900.000          1.600.000              1.554.631         3.625.397         1.500.000   10.180.028 17,01%
 ACCION HUMANITARIA 
Apoyo a Misión del CICR en Colombia CICR        500.000             500.000                 500.000         1.000.000         1.000.000   3.500.000 25,56%
Intervención en medianas y grandes ciudades los casos de Cartagena, Barranquilla, 
Santa Marta, Quibdó, Soacha
ACNUR        650.000             650.000                          -                        -                        -     1.300.000 9,50%
Proyecto para mejora de las condiciones sanitarias en Chocó y Buenaventura OPS                  -               300.000                 400.000            400.000                      -     1.100.000 8,03%
Asistencia integral a alimentación escolar en población desplazada PMA (Fondo Global                  -               400.000                          -                        -                        -     400.000 2,92%
Educación para la disminución del riesgo de accidentes por minas y restos 
explosivos de guerra con enfoque escolar y fortalecimiento de las capacidades 
comunitarias locales
UNICEF        300.000             400.000                 400.000                      -                        -     1.100.000 8,03%
Consolidación de la protección de los derechos de la población desplazada, con 
énfasis en la organización y control de la sociedad civil, la rendición de cuentas del 
Estado, y el acceso a tierras de la población desplazada en las ciudades de Bogotá, 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Quibdó, Soacha, los departamento de Nariño 
y Bolívar  
ACNUR                  -               700.000                 750.000            750.000            750.000   2.950.000 21,55%
Apoyo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA) en Colombia para la coordinación de la respuesta humanitaria con 
énfasis en el Litoral Pacífico
OCHA                  -               391.155                 750.000            600.000            600.000   2.341.155 17,10%
Fondo de Respuesta a Emergencias. Colombia OCHA                  -                         -                            -              500.000            500.000   1.000.000 7,30%
SUBTOTAL     1.450.000          3.341.155              2.800.000         3.250.000         2.850.000   13.691.155 22,87%
TOTAL  4.400.000    10.345.417    14.661.307    19.935.449    10.521.297    59.863.470   100,00%
                    -                     14.631         1.778.945                      -     1.793.576 17,62%
                    -              500.000            500.000   1.000.000 9,82%
       1.600.000              1.554.631         3.625.397         1.500.000   10.180.028 17,01%
          500.000                 500.000         1.000.000         1.000.000   3.500.000 25,56%
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                    -                            -              500.000            500.000   1.000.000 7,30%
       3.341.155              2.800.000         3.250.000         2.850.000   13.691.155 22,87%
 10.345.417    14.661.307    19.935.449    10.521.297    59.863.470   100,00%
En Colombia
Anexo 4. GLOSARIO DE SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
Acción Social: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ADAI: Programa de Apoyo al desarrollo de archivos Iberoamericanos 
ADEL: Agencias de Desarrollo Económico Local
AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
APRI: Acuerdo de Promoción y Protección  Recíproca de Inversiones 
ART: Apoyo a Redes Territoriales
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
BANCOLDEX: Banco de Comercio Exterior de Colombia
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM : Banco Mundial
BOCG: Boletín Oficial de las Cortes Generales
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo
CAF: Corporación Andina de Fomento
CAN: Comunidad Andina de Naciones 
CCAA: Comunidades Autónomas
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
CNRR: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
COLCIENCIAS: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
DANE: Departamento Nacional de Estadística
DAS: Departamento Administrativo de Seguridad
DDHH: Derechos Humanos
DDR: Desarme, Desmovilización y Reinserción
DGPOLDE: Dirección General de Políticas de Desarrollo
DGRCC: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DNP: Departamento Nacional de Planeación
Dpto. Departamento
ECHO: Servicio de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
EELL: Entidades Locales
ELN: Ejército de Liberación Nacional
FAD: Fondos de Ayuda al Desarrollo
FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (Siglas en Inglés)
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEV: Fondo de Estudios de Viabilidad
FIDA: Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura
FMI: Fondo Monetario Internacional
G-24: Grupo informal de países para el seguimiento del proceso Londres-Cartagena de coordinación de la cooperación para la Paz en Colombia
GEF: Global EnvironmentFacility
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ICA: Instituto Colombiano Agropecuario
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICO: Instituto de Crédito Oficial 
IDH Índice de Desarrollo Humano
INJUVE: Instituto de la Juventud
INSTRAW: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
ISCOD: Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo
LCID: Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
MERPD: Misión para el Diseño de una Estrategia de Reducción de la Pobreza
OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCHA: Oficina de Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas (Siglas en Inglés)
OEA: Organización de Estados Americanos 
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura
OIM: Organización Internacional par alas Migraciones
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMC: Organización Mundial del Comercio
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo
ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA: Oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA
OOII: Organismos Internacionales
OPS: Organización Panamericana de la Salud
OTC: Oficina Técnica de Cooperación
PAH: Plan de Acción Humanitaria
PIB: Producto Interno Bruto
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RESA: Red de Seguridad Alimentaria
SECAB: Secretaría del Convenio Andrés Bello
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SNU: Sistema de Naciones Unidas
UNCRD: Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (Siglas en Inglés)
UNESCO: Oficina de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Siglas en Inglés)
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas (Siglas en Inglés)
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Siglas en Inglés)
UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Siglas en Inglés)
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Siglas en Inglés)
WWF: Fondo Mundial para la Conservación (Siglas en Inglés)
En Colombia
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desplazados y no desplazados: un estudio de caso en ocho departamentos de 
Colombia. Año 2006.
•	 SANDOVAL, L.I. El conflicto. Callejón con salida. En el camino hacia una nueva política 
pública nacional de paz para Colombia. Bogotá: 2004.
•	 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES. 
Análisis Multitemporal de Cultivos de Coca en las Áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Período 2001-2004. Bogotá, noviembre de 2005.
ENLACES DE INTERNET
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Sistema 
Único de Registro (SUR). 
www.accionsocial.gov.co/Programas/Apoyo_Integral_Desplazados/SUR/
Estadisticas.htm
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
www.acnur.org/biblioteca/pdf/3937.pdf
Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP. 
www.nocheyniebla.org
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). www.cinep.org.co
Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC). www.cerac.org.co
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
www.cidh.org/annualrep/2005sp/cap.4.htm#COLOMBIA
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). 
www.codhes.org/estadisticas
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. Memorias Foro Nacional de 
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Microempresas 2005. www.microempresas.com.co/portal/index.php
Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador. Country Strategy Paper 
Colombia 2006-2013”. 
www.delcol.cec.eu.int/es/ue_colombia/cooperacion_ejes.htm
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. www.dane.gov.co
Encuesta Continua de Hogares II Semestre 2005 del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=
category&sectionid=19&id=74&Itemid=256
Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia.
 www.profamilia.org.co/encuestas/index_ends.htm
Federación Colombiana de Municipios. www.fcm.org.co
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Colombia.
 www.unicef.org.co
Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad) del Ministerio 
de Defensa Nacional. www.antisecuestro.gov.co
Fundación Hemera. www.etniasdecolombia.org
Fundación País Libre. www.paislibre.co
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). www.flip.org.co
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 
www.humboldt.org.co
Instituto Nacional de Vías (INVIAS). www.invias.gov.co
Medios para la Paz. www.mediosparalapaz.org
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia.
www.mincomercio.gov.co
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia.
www.minhacienda.gov.co
Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia. 
www.minminas.gov.co/minminas/pagesweb.nsf?opendatabase
Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos. 
www.mapp-oea.org
Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia. Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la 
República.
www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/04_01_
boletines/04_boletin_22/cifra22.htm
Observatorio de Minas del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.
www.derechoshumanos.gov.co/index.php?newsecc=minas
En Colombia
Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República.
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co
Oficina de Políticas y Control de Drogas de la Embajada de Estados Unidos en 
Colombia. http://bogota.usembassy.gov/wwwsca29.shtml
Organización Indígena Nacional de Colombia (ONIC). www.onic.org.co
Programa de Protección del Ministerio del Interior y Justicia de la República de 
Colombia. www.mij.gov.co/pagina1.asp?doc=152
Programa Gobernabilidad y Control de la Corrupción (TheWorld Bank Group). 
“Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004”. 
www.worldbank.org/wbi/governance/esp/govdata-e.html
Programa Presidencial para la Lucha contra la Corrupción.www.anticorrupcion.gov.co
Promoción del Desarrollo Socioeconómico Local en Colombia (PNUD/APPI). 
www.mincomercio.gov.co/VBecontent/documentos/cultura/jee/
Desarrolloeconomicolocal.pdf
Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Organización de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
www.unodc.org/colombia/es/simci_project.html
Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial. 
www.foro.org.co/docum/documentos/Riesgos_y_oportunidades_
descentralizacion2.pdf
Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. www.registraduria.gov.co
Sistema de Indicadores Socio Demográficos (SISD) del Departamento Nacional de 
Planeación. www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=718
Sistema de Información Ambiental (SINA) del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). 
www.ideam.gov.co/sistema/ingreso.htm
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN). www.parquesnacionales.gov.co
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Anexo 6. DIRECTORIO
Embajada de España en Colombia
Dirección: Calle 92 Nro. 12 -68 -Bogotá
Tel: 6220090
Fax:621.08.09 y 6555305
Web: http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Bogota
Correo Institucional: emb.bogota@maec.es
Consejería Política
Dirección: Calle 92 Nro. 12-68 -Bogotá
Tel.: 6220081
Fax: 6555305 
Consejería Cultural
Dirección: Calle 92 Nro. 12-68 -Bogotá
Tel.: 6220081
Fax: 6555305 
Correo institucional: culturalbogota@yahoo.com.ar
Agregaduría de Defensa
Dirección: Calle 92 Nro. 12-68  -Bogotá
Tel.: 6210776
Fax: 6221679
agredbog@etb.net.co
Agregaduría del Interior
Dirección: Calle 92 Nro. 12-68 -Bogotá
Tel.: 6210764 - 622 07 49
Fax: 622 06 95
Otras instituciones/dependencias que sostienen relaciones con 
Colombia (Agencias de cooperación, consejerías comerciales, 
eurocámaras, etc.)
Consulado General de España en Bogotá
Dirección: Calle 94 A Nro. 11A-70
Tel.: 6283910
Fax: 6283939
Web: www.maec.es/consulados/bogota
Correo institucional: cog.bogota@maec.es
Sección de Trabajo y  Asuntos Sociales 
Dirección: Calle 94 A Nro. 11A-70 -Bogotá
Tel.: 2368543
Fax: 2366546
Correo Institucional: slcolombia@mtin.es
En Colombia
Oficina Técnica de Cooperación  - AECID
Dirección: Cra. 11A Nro. 93 – 67 piso 3 -Bogotá
Tel.: 7441001 ext. 224
Fax: 7441016
Web: www.aecid.org.co
Correo general@aecid.org.co
Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID)
Dirección: Claustro de Santo Domingo. Plaza de Santo Domingo,  Carrera 36 Nro. 
2-74. -  Cartagena de Indias.
Teléfonos: (5) 664 31 59, 664 12 10 y 664 09 04
FAX: (5) 664 31 59 
Web: http://www.aecidcf.org.co/
Correo institucional: Info@aecidcf.org.co
Oficina Económica y Comercial
Dirección: CARRERA 9A #99-07, TORRE “LA EQUIDAD”, OFICINA 901 EDIFICIO 
CIEN STREET Bogotá
Tel.: 6555400
Fax: 257 00 07
Web: http://www.oficinascomerciales.es
Correo institucional: bogota@comercio.mityc.es
Agregaduría de Educación
Dirección: Cra. 13 A Nro. 89-53 of. 401 - Bogotá
Tel.: 610 57 26
Fax: 610 57 46
Correo institucional: agregaduriaeducacion.co@mec.es
Cámara de Comercio Hispanocolombiana
Dirección: Trvs. 18A No. 101-11     -Bogotá
Tel.: 6110993
Fax: 6110807
Web: http://www.camacoes.com.co/
Correo institucional: contacto@camacoes.com.co
El Centro Cultural y Educativo Español “Reyes Católicos”
Dirección: CL. 127A. N°. 11B-54 -Bogotá
Tel.: 2747012
Fax:  6336992
Web: http://www.educacion.es/exterior/centros/reyescatolicos/es
Correo institucional: reyescatolicos.co@educacion.es
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Centro cultural español en Medellín 
Dirección: Cra. 37 A Nro. 29 -04   
Tel.: 4-2320037
Fax: 4-2320037
Correo institucional: centrocoes@hotmail.com
Centro cultural español en Cali 
Dirección: Avda. 8 Norte Nro. 66-65 -Cali
Tel.: 2-6654121
Fax: 2- 6654124
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Direccion: Avenida 82 No.10-62 Pisos 3 -Bogotá
Teléfono: 4889000  
Fax: 4889010
Web: www.pnud.org.co
Correo institucional: fo.col@undp.org
Centro de Información de las Naciones Unidas - CINU
Direccion: WorldTrade Center. Torre C. Calle 100 No. 8A -55. Piso 10. -Bogotá 
Teléfonos: 2577576-2576044 
Fax: 2577936 - 2576244   
Correo institucional: unic.bogota@unic.org
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Dirección: Calle 72 # 10-71 Piso11 - Bogotá
Teléfono: PBX 3120090
Fax: 3210649 
Web:http://www.unicef.org.co/
Correo Institucional: webcolombia@unicef.org
Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA
Direccion: Avenida 82 No. 10-62  piso 3  -Bogotá
Teléfono:  4889000 
Fax: 4889010 
Web:http://www.unfpacolombia.org/ 
Programa Mundial de Alimentos de lasNaciones Unidas – PMA 
Carrera 7 No.74-21 Piso 7, Edifício Seguros Aurora  -Bogotá
Tel: 3460611
Fax: 2114456   
Web: http://es.wfp.org/
Correo Institucional: wfp.bogota@wfp.org
En Colombia
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos - OACNUDH
Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101. Edificio Teleport Business Park -Bogotá
Teléfono: 658 3300 
Fax: 658 3301
Web: http://www.hchr.org.co
Correo Institucional: oacnudh@hchr.org.co
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  - 
ACNUR
Direccion: Calle 113 No.7-21 Torre A. Oficina 601. Edificio Teleport -Bogotá
Teléfono: 6580600
Fax: 6580602 - 6292790
Web: http://www.acnur.org
Correo Institucional: colbo@unhcr.org
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
OCHA
Direccion: Cra. 10 No. 97 A – 13 oficinas 401 -Bogotá
Teléfono: 622 1100   
Fax: 6221232
Web:http://www.colombiassh.org/site/
Correo Institucional: ochacolombia@un.org
 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Dirección: Cra 13 A No. 28-38 Manzana 2 Of. 210 -  Parque Central Bavaria - Bogotá
Teléfono: 336-8472   
Fax: 3368501  
Web:http://www.cepal.org/colombia/
Correo Institucional: infobogota@cepal.org
Organización Internacional del Trabajo – OIT
Direccion: Avda. 82 No.12-18 Ofic. 504. Edif. Banco Interbolsa  - Bogotá
Teléfono: 6237341 – 6237789 – 6237414 
Fax: 6237648
Web: http://www.oit.org.pe
Correo institucional: oit@oit.org.pe
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO
Direccion: Calle 72 No.7-82 Oficina 702, Edificio Corfinsura-Bogotá
Teléfono: PBX 3465101 
Fax: 2103064   
Correo institucional:FAO-CO@fao.org
Web: http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es
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Organización Internacional para las Migraciones – OIM
Dirección: Oficina Principal: Cra. 14 No. 93 b - 46 -Bogotá
PBX: 6397777 
Fax: 6223417 
Web: http://www.oim.org.co/
Correo institucional: oimcolombia@oim.org.co
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer - UNIFEM
Direccion: Carrera 11 No.82-76, oficina 802 - Bogotá
Teléfono: 6364750 
Fax: 6364750
Departamento de Seguridad de Naciones Unidas – UNDSS
Av. 82 # 10-62 Piso 3 - Bogotá
Teléfono:488-9042 488-9000
Web: http://seguridad.nacionesunidas.org.co/
Correo institucional: oficina.seguridad-co@undp.org
ONGDS Españolas con Presencia en Colombia.
Acción por una Ciudadanía Solidaría - ACCISOL
Direccion: Edificio BancafeOfi. 604 / 605 – Cartagena de Indias
Teléfono: (5) 664 95 22
Correo electrónico: lluiscavas@accisol-col.com
Programa de Voluntarios de Naciones Unidas – UNV
Direccion: Avenida 82 No.10-62 Piso 4 -Bogotá
Teléfono: 4889000 
Fax: 4889010 
Web: www.unv.org
Correo institucional:voluntarios-co@undp.org
Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud
OPS/OMS 
Direccion: Carrera 7 No. 74-21 Piso 9 -  Edificio Seguros Aurora - Bogotá
Teléfono: 3144141
Fax:  2547070 
Web: http://new.paho.org/col/
Correo institucional: e-mail@col.ops-oms.org
Banco Mundial
Direccion: Carrera 7a No.71-21, Torre A. Piso 16. Edifício Fiduagraria - Bogotá. 
Telefono: PBX: 3263600 
Fax: 3263480   
Web: http://www.bancomundial.org/
Correo institucional: bmundial@impsat.net.co
En Colombia
Acción Contra el Hambre - ACH
Direccion: Calle 71 # 11-10 Oficina 1101 A Edificio Corecol - Bogota
Teléfono: (1) 478 05 48 
Fax: (1) 437 35 37
Web: www.accioncontraelhambre.org
Correo Institucional: hom-co@acf-e.org
Asociación Socio Cultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e 
Iberoamerica - ACULCO
Direccion: Calle 59 #10-59 Oficina 315 - Bogotá
Teléfono: (1) 248 92 53
Fax: (1) 248 92 53 
Web: www.aculco.org
Correo electrónico: alba@aculco.org
Asociación Ayuda Intercambio y DEsarrollo - Asociación AIDA
Direccion: Edificio Gedeón Piso 7 Centro Sector la matuna – Cartagena de Indias
Teléfono: (5) 664 08 71
Correo institucional: colombia@ong-aida.org
Asociación Paz con Dignidad
Direccion: Calle 19 No. 4-88 Oficina 403 - Bogotá
Teléfono: (1) 282 91 41
Fax: (1) 282 91 41
Web: www.pazcondignidad.org
Correo institucional: colombia@pazcondignidad.org
America España Solidaridad y Cooperación - AESCO
Direccion: Calle 17 # 4-68 Local 9 - Bogotá
Teléfono: (1) 477 29 99
Fax: (1) 477 29 99
Web: www.aesco-ong.org
Correo electrónico: alvaro.rugemapi@gmail.com
Grupo Intercultural de Trabajo ALMACIGA - ALMACIGA
Direccion: Calle 13 # 5-42 - Cota - San Valentín - Cundinamarca
Celular: 311 811 36 14
Correo institucional: almaciga@almaciga.org
Asociación Catalana PER LA PAU
Direccion: Carrera 10 # 15-39 Ofi 509 - Bogotá
Correo institucional: covadonga.chaverri@acpau.org
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Fundación CODESPA
Direccion: Calle 2da. A #26-121 - Cali
Teléfono: (2) 519 09 09 Ext. 1008
Fax: (2) 519 09 09
Web: www.codespa.org
Correo institucional: colombia@codespa.org
COOPERACIÓ
Direccion: Carrera 35 # 54-41 - Bogotá
Teléfono: (1) 802 94 83
Correo electrónico: lilianachavesm@yahoo.es
Cruz Roja Española
Direccion: Calle 68 - Cra 68 Bloque Norte Barrios Unidos - Bogotá
Teléfono: (1) 428 61 91
Fax: (1) 428 61 91
Web: www.cruzroja.es
Correo electrónico: del.jcl@cruzroja.es
Ayuda en Acción
Direccion: Calle 73 #14-33 Oficina 210 - Bogotá
Teléfono: (1) 743 45 04
Correo electrónico: umarquez@colombia.ayudaenaccion.org
Asociación BEN por la Infancia - BENPOSTA
Direccion: Calle 9 A # 7-22 ESTE - Bogotá
Teléfono: (1) 284 07 11
Web: www.ongabenin.org
 Correo institucional: benpostacol@etb.net.co
Caritas Española
Direccion: Cra. 58 # 80 87 - Bogotá
Telefono: (1) 437 71 50 Ext 426
Fax: (1) 437 71 71
Web: www.caritas.es
Correo electrónico: rogercarloshernandez@cec.org.co
Centro de Investigación y Cooperación para el Desarrollo - CIDEAL
Direccion: Cra. 7 # 56- 33 Ofi 102 - Bogotá
Telefono: (1) 210 35 31 / 544 39 30
Fax: (1) 544 39 30 
Correo electrónico: jcarlos.fernandez@cideal.org
En Colombia
Entre Culturas Fe y Alegria
Direccion: Calle 34 # 4-94 - Bogotá
Teléfono: (1) 320 93 60
Web: www.feyalegria.org
Correo electrónico: victormurillo@feyalegria.org.co
Fundación CHELONIA
Direccion: Cra. 78 F # 42 B-16 Sur Barrio Timiza - Bogotá
Teléfono: (1) 696 30 82
Correo institucional: chelonia.colombia@hotmail.com
Fundación Desarrollo Sostenido - FUNDESO
Direccion: Cra.5 # 12-16 Piso 3 plaza Caicedo - Cali
Teléfono: (2) 882 19 33
Fax: (2) 892 30 81
Web: www.fundeso.org
Correo institucional: colombia@fundeso.org
Fundación Global Humanitaria
Direccion: Cra 13 # 38-29 Piso 9
Teléfono: (1)340 25 25 / 340 25 26
Fax: (1) 285 77 99
Web:www.globalhumanitaria.org
Correo electrónico: lcorrea@globalhumanitaria.com
Fundación Humanismo y Democracia
Direccion: Calle 73 # 8-13 ático - Bogotá
Teléfono: (1)313 66 00 / 313 67 00 Ext. 443
Fax: (1) 235 08 03
Web: www.cafedecolombia.com
Correo electrónico: mgutierrez@hmasd.org
Instituto De Estudios Politicos Para America Latina y Africa IEPALA
Web: www.iepala.es
Correo institucional: colombia.ecuador@iepala.es
INTERMON OXFAM
Direccion: Diagonal 35 # 5A -40 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 06 30 / 211 06 37
Web: www.intermonoxfam.org
Correo electrónico: amatos@intermonoxfam.org
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Web: www.obreal.org
Correo electrónico: chernandez@obreal.org
Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo - ISCOD
Direccion: Calle 45 # A Bis # 19-23 - Bogotá
Teléfono: (1) 287 82 59 / 287 81 35
Web: www.casadelosderechoslaborales.org
Correo electrónico: hfajardo@iscod.org
Médicos Del Mundo
Direccion: Cra 3 # 2-37 Apto. 402 - Buenaventura
Teléfono: (092) 241 19 64
Web: www.medicosdelmundo.org
Correo institucional: proyectos.colombia@medicosdelmundo.org
Médicos sin Fronteras
Direccion: Cra. 18 A # 39B-21 - Bogotá
Teléfono: (1) 245 21 21 / 285 03 27
Web: www.msf.es
Correo institucional: msfe-bogota-cg@barcelona.msf.org
Movimento PER LA PAU
Direccion: Calle 87 # 20-42 Ofi 204 - Bogota
Teléfono: (1) 475 07 60
Web: www.movimentperlapau.org
Correo institucional:colombia@movimentperlapau.org
Movimiento por la Paz - MPDL
Direccion: Calle del Pozón # 28-36 Barrio Getsemaní – Cartagena de Indias
Teléfono: (5) 664 71 62
Fax: (5) 664 16 94
Web: www.mpdl.org
Correo institucional: mpdlcolombia@mpdl.org
Fundación MUNDUBAT
Direccion: Cra. 18 # 57 -45 - Bogotá
Teléfono: (1) 694 22 71
Fax: (1) 694 22 71
Correo electrónico: alarizgoitia@mundubat.org
Observatorio de las Relaciones Unión Europea - America Latina OBREAL
Direccion: Carrera 24 # 41-56 Apto 101 - Bogotá
Teléfono: (1) 232 15 56
En Colombia
PAGESOS SOLIDARIS - Fundación Agricultores Solidarios
Web: www.pagesossolidaris.org
Correo electrónico: droldan@agricultoressolidarios.org
Paz y Cooperación
Direccion: Calle 50 # 54-32 - Medellín
Teléfono: (4) 512 44 39
Correo electrónico: mibusa592003@yahoo.es
Peace Brigades International - PBI
Direccion: Cra. 17 # 39-73 Barrio Teusaquillo - Bogotá
Teléfono: (1) 323 24 52
Fax: (1) 323 24 52
Web: www.pbi-colombia.org
Correo institucional: fundraiser@pbicolombia.net
Rescate Internacional - RESCATE
Direccion: Calle 21 Norte # 8 22 Barrio Ciudad Jardín - Popayán
Teléfono: (2) 830 99 10
Fax: (2) 830 99 10
Web: www.ongrescate.org
Correo electrónico: antonio.ventura@ongrescate.org
Solidaridad Internacional
Direccion: Cra 6 Bis # 26-51 Oficina 301 - Bogotá
Teléfono: (1) 243 14 38
Fax: (1) 243 14 38
Web: www.solidaridad.org
Correo institucional: colombia@solidaridad.org
Fundación Carolina Colombia
Direccion: Cra. 13 A No. 90 -18 Piso 4
Teléfono: 6183536
Web: http://www.fundacioncarolina.org.co
Correo institucional: secretariacarolina@fundacioncarolina.org.co
Embajada de España en Colombia
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.
Oficina Técnica de Cooperación
Carrera 11A No. 93 - 67 piso 3
PBX: (57-1) 744 10 01
FAX: (57-1) 744 10 16
Bogotá D. C. - Colombia
